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 aneleJ  .ulokš ujnders i unvonso ališrvaz ej ejdg ,utilpS u .4791 ečajlev .02 ej aneđor ćinseŠ
 i kizej ikselgne epurg ej alarimolpid ubergaZ u utetlukaf emoksfozoliF an .7991 enidoG
etaK an kavon inevtsnanz oak idar .8991 dO .tsonvežijnk anvitarapmok i tsonvežijnk  az ird
 acindarus i ej onemervotsI .atetlukaf agoksfozoliF ukitsilgna az ukejsdO u tsonvežijnk ukčirema
 do ,)ćišaB ajnoS .rd .forp :jletidov( “itsonvežijnk ekstavrh i hinofolgna isondouS„ utkejorp an
8991 - 2002 dO .1002 - oicaN„ utkejorp an ej acindarus  .6002  jonredom u imegoloedi inlan
 an ejulejdus .6002 dO .)najgrujG anI anajlijL .rd .forp :jletidov( “itsonvežijnk joksri i jokstavrh
DAS ujiranigami emonrutluk u atsejm avogejn i arom ajicazilautpecnoK„ utkejorp -  :jletidov( “a
 .8002 do et )sagrG epitS .rd .forp  enofolgna i ejiciznart ekstavrh erutluK„ utkejorp an i onlelarap
 .)ćiveženK valsiroB .rd .forp :jletidov( “mlif i tsonvežijnk :ejicazilabolg  
 movolsan dop dar iksratsigam a ,.7991 ejusipu itsonvežijnk jiduts iksmolpidejilsoP
t erugif i ejigoloedi erofateM„  :atske yboM - kciD   “ajiduts hikčirema 'hivon' i 'hirats' utsketnok u
 az irdetaK an atnetsisa ejnavz okčindarus U .)ćišaB ajnoS .rd .forp :rotnem( .1002 unjur u inarb
 subirulP E„ movolsan dop ujicatresid uksrotkoD .2002 ujnčejis u ej anarbazi ukitsinakirema
U  cinhtE SU yraropmetnoC ni yticinhtE fo noitcurtsnoC eht dna scitiloP ytitnedI :mun
 jonemervus u itsončinte ejnavačilbou i atetitnedi akitilop :munu subirulp E„( “erutaretiL
 .g .5002 ujnprs u ej alinarbo )sagrG epitS .cs .rd .forp :rotnem ;“izorp jokčirema  emoneduts U
onevtsnanz u ej anarbazi .6002 -  irp ukitsinakirema az irdetaK an atnecod ejnavz onvatsan
 akejsdO ecinlečorp tsonžud ašanbo .3102 adapotsil od .1102 adapotsil dO .ukitsilgna az ukejsdO
FF ukitsilgna az - aroseforp agondernavzi ejnavz U .ubergaZ u a    .2102 ujnprs u ej anarivomorp  
 eranimesorp ižrd ejdg ukejsdO an ivatsan u ej anarižagna .8991 dO tsonvežijnk u dovU  a ,
 u i ejulejdus .7002 do a ,ajiduts amanidog mišiv an itsonvežijnk ekčirema zi eranimes i ejinsak
jiduts emoksrotkoD an evatsan ujneđovzi  dO .ubergaZ u utetlukaf emoksfozoliF an itsonvežijnk u
2002 -  an ekitsinakirema ajiduts agoksmolpidejilsoP ejneđovzi i ujicazinagro ej alarinidrook .4
 urtsemes emoksmiz U .ćišaB ejnoS .rd .forp movtsdov dop ubergaZ u utetlukaf emoksfozoliF
cintibod oak .9002  unlartsemesondej avažrdo tsonlibom uksmedaka az ejidnepits sumsarE a
0102 enidoG .uzarG u utšiličuevS an uvatsan -  tetlukaf iksfozoliF az ej alarinidrook .11
retnI upolks u ujndarus undoranuđem -  ucinoidar ej ališrvaZ .ežerm SUPEEC seidutS naciremA
 erotnem az .51( ubergaZ u utšiličuevS irp - .9 dO .).1102 ajnpil .61 -  an ejulejdus .1102 ajnpil .11
 lanoitaN an noitadnuoF ecneicS naeporuE ijicazinagro u muroF srehcraeseR gnuoY icinoidar
anečujlku ej alib .1102 ukjužo U .)ajidnepits anvititepmok( dnalerI fo ytisrevinU   ujiznecer u
 .ubergaZ u atšiličuevS jovzar az adnoF amargorp  
 an kavarob itunkatsi ajlav hijok do ,uvtsmezoni u ajidnepits okiloken an es alavašrvasU
DAS u ajinigriV utšiličuevS an ijidnepits thgirbluF - 2002 enidog eksmedaka mokejit u -  et ,.3
hićark okiloken   .F.J ;seidutS naciremA rof noitaicossA naeporuE( ajidnepits hikčavižartsi
ydenneK -  mindoranuđem an ejulejdus amijnagalzi otivodeR .)nilreB tätisrevinU eierF ,tutitsnI
 tsket ineđarerp a ,ukizej emokstavrh i emokselgne an ejujlvajbO .)02 okerp( amivopuks
sid  movolsan dop ej nejlvajbo ejicatre  ni yticinhtE fo snoitatneserpeR :ecneserP ot wodahS morF
erutaretiL naciremA yraropmetnoC   agijnk aćedejlS .)7002 ,ipodoR(  izakirP .enež enčarM
.0281 itsonvežijnk jokčirema u avtsnež - .0681  tanretnI makyeL( .0102 ej anaksit  acinderU .)lanoi
 akinrobz ej ćišaB ajnoS fo ronoH ni syassE :ytinredoM gnithgiS /aciremA gnitiS   .)0102(  
 asiposač avtšinderu ej acinalČ artoms anvežijnK  gokšololif agokstavrH ,ekstavrh ecitaM ,
itluM rof yteicoS ehT( AESEM ajnežurdu hinlanoiseforp ,avtšurd -  dna eporuE :seidutS cinhtE
 i acičavinsous et ALM ,)seidutS naciremA rof noitaicossA naeporuE( SAAE ,)saciremA eht
SmAUH acinjat -  .)ejiduts ekčirema az ejnežurdu okstavrH( a  
 
 
stnemegdelwonkcA  
 
ggurts reh etipseD .P.I.R ,rehtom etal ym ot krow siht etacided I  efil neewteb el
hsiruon ot htgnerts dnuof ehs ,htaed dna   .nekatrednu dah I ksat eht rof em egaruocne dna
 ohw esoht lla sedulcni dna gnol yrev si edutitarg dna stnemegdelwonkca fo tsil ehT
 I ,lla fo tsriF  .etorw I elihw yllautirips em degaruocne ekil dluow   ym sserpxe dna knaht ot
noitatressid ym ot edutitarg tsetaerg   ;em dediug yltneitap ohw ćinseŠ aneleJ .rD rosivrepus
 ot ekil dluow I .tcejorp a hcus rof ytilibapac ym ni gnitsurt rof tbed taerg a reh ewo I
 reh dna snoitseggus ,stnemmoc reh tuohtiw elbissopmi eb dluow siseht siht taht sserts
rtsnomed ehs edutitta dnik  sknaht laicepS .gnitirw fo ssecorp eht gnirud em sdrawot deta
 dna epoh em evag sdrow gnigaruocne esohw ,kaloP avI .rD dna sagrG epitS .rD ot og
fles -  .kootrednu I hcihw spets rehtruf rof ecnedifnoc  
 tni tsrif ohw atialaS nevetS ot edutitarg erecnis a ewo I ot em decudor   barA
 eht ni elor laicurc a deyalp srohtua gnisoohc ni snoitseggus sih ;srohtua naciremA
 tsinamuh dna ,citirc yraretil ,teop eht knaht ot hsiw ylraed I .krow siht fo tnempoleved
ecruoser lacitirc tnes ,noitatiseh tuohtiw ,ohw jajaM riahuS asiL  drah rehtehw ,em ot s
 hcraeser eht gnirud em gnitsissa ni gnitnitsnu saw jajaM .sknil cinortcele ro seipoc
 .gnitirw rehtruf ym rof lufgninaem erew sdrow dnik reh dna ,ssecorp  
.forP ot og sknaht tleftraeh yM  ratalZ aerdnA -  fo srood eht ”denepo“ ohw ćiloiV
t ”deretlehs“ taht noitutitsni eht ,bergaZ ni secneicS laicoS dna seitinamuH fo ytlucaF eh  
 ”.emoh“ cimedaca na dedeen yletarepsed ,dlihc gniyrc a ekil ,I nehw ylmraw em  
 ajiZ dneirf ym ot edutitarg lanrete ym sserpxe ot ekil dluow I ,level lanosrep a nO
sohS srehtorb sih dna ih ,  ,nekatrednu dah I tcejorp eht ot dehcatta yllanoitome erew ohw
 ton tub tsaL  .larom ro laicnanif rehtehw ,snaem lla yb em troppus ot ydaer erew dna
nainablA ym ot tbed evitcnitsid a ewo I ,tsael - ohw ,aluV anA ,dneirf doohdlihc naciremA  
 drager ni sdrow evitroppus dna srohtua naciremA barA yraropmetnoc yb skoob dedivorp
 .siseht siht ot  
 
 
 
 
yrammuS  
 yb sgnitirw naciremA barA suoirav yduts rof rehtegot sgnirb noitatressid sihT
e ehT .aciremA barA fo stnemele esrevid morf srohtua yraropmetnoc  tressa ot si sisahpm
 barA fo dleif gnigreme na dna ,won erutaretil naciremA barA fo dleif hcir a si ereht taht
 seiduts cinhte .S.U eht ot noitidda rewen a sa ekaw sti ni gniwollof seiduts naciremA
txet yraretil eht no raeb ot sgnirb yduts siht hcihw ,dleif oicos gnithgilhgih ,s -  dna cinhte
 yramirp fo yarra na senimaxe yduts ruO .stxet yramirp eht ot noitaler ni seussi lacitilop
 ,nemow dna nem ,sdnuorgkcab suoigiler dna cinhte ,larutluc tnereffid evah ohw srohtua
 fo yteirav a ni etirw ohw ,scitilop gniyrav fo  dna ,yrteop ,riomem gnidulcni serneg
itna fo  scitilop eht elkcat stxet yraretil detfarc yllacitehtsea esohw dna ,noitcif -  barA
 .snaciremA barA tuoba sepytoerets evitagen dna sesruocsid  
 barA fo weivrevo feirb a sreffo noitatressid siht fo noitcudortnI ehT  naciremA
 eht fo sedaced owt tsrif eht ni sretirw naciremA barA fo evaw tsrif eht morf ,erutaretil
non yraropmetnoc eht ot yrutnec hteitnewt -  eht secudortni tI .sretirw noitcif dna noitcif
noitcennocretni eht sa llew sa ,snaciremA barA dna sbarA fo ytisrevid  lacitilop neewteb s
itna gnidnatsgnol fo pordkcab a tsniaga ,S.U eht ot noitargimmi barA dna stnempoleved -
 yrutnec hteitnewt eht fo sedaced owt tsal ehT .esruocsid nretseW ni noitanimircsid barA
ytnewt eht fo edaced tsrif dna - eved dipar a kram yrutnec tsrif  naciremA barA fo tnempol
 barA woh swohs noitcudortni siht dna ,serneg yraretil lla gnidulcni ,erutaretil dna seiduts
naciremA s  sa ylno ton seciov nwo rieht ni ,tnempoleved siht deppam evah sevlesmeht
tub erutaretil fo sretirw  osla  rc yraretil fo sretirw sa  esenabeL sa hcus ,yrotsih dna msiciti
 asiL nainitselaP dna ,atialaS nevetS naciremA nainadroJ ,aelafrO yrogerG naciremA
 hcihw ,yduts ruo ni hcaorppa citehtnys eht tuo syal noitcudortni ehT .jajaM riahuS
fo krow eht ni snrecnoc dlofinam eht fo emos serolpxe   ,sretirw naciremA barA ynam
 secnereffid dna dnuorg nommoc ,segnellahc dna stimil sti dna noitarutlucca ,ylbaton
 naitsirhC fo era ohw esoht dna dnuorgkcab milsuM fo era ohw esoht neewteb
itna ,snaciremA barA gnoma dnuorgkcab - t ni scitilop dna seicilop barA  ,setatS detinU eh
 barA fo secneirepxe eht ,etile nairatirojam yb malsI fo sgnidnatsrednu nekatsim
 eht dna ,1002 ,11 rebmetpeS no .S.U eht tsniaga skcatta tsirorret eht retfa snaciremA
 
 
ttal ehT .sesruocsid nretseW maertsniam yb sbarA fo gnipytoerets gniogno  saw cipot re
A nainitselaP eht yb ylsuoires desserdda tsrif 5391( diaS drawdE nacirem - )3002   sih ni
lfni yroeht yraretil fo krow laitneu  msilatneirO   evah ot deredisnoc si hcihw ,)8791(
sgnitirw rehto s’diaS fo ynaM .dleif a sa seiduts lainoloctsop dehsilbatse   eht esylana
nainitselaP eht fo scitilop -  cilbup a sa msivitca sih fo hcum dna ,tcilfnoc ilearsI
 dnuora sixa na si enitselaP fo eussi eht esuaceB .eussi siht dnuora devlover lautcelletni
 lacitilop dna ,sdnuorgkcab suoigiler ,seirtnuoc ynam morf sbarA hcihw  snoitailiffa
 dna ,snaciremA barA fo krow eht hguorht elop lartnec a sa snur osla eussi siht ,ecselaoc
.noitatressid siht hguorht deedni  
 ton sesucof hcihw retpahc a ni ,senimaxe noitatressid siht rohtua tsrif eht si diaS
 tub ,msicitirc dna yroeht s’diaS no  ,efil nwo sih tuoba etorw eh evitarran eht no  fo tuO
ecalP  effo retpahc gniwollof eht ,yhpargoibotua s’diaS ot tniopretnuoc a nI .)0002(  na sr
riomem eht fo noitarolpxe  yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO  
)5891(  retil naciremA naitpygE yb 5291( nassaH bahI tsiroeht yra -  evah ot sraeppa ohw ,)
 rehtar ngila ot smees dna ,.S.U eht ni seitironim cinhte fo serutaretil eht ni tseretni elttil
 ni nassaH dna owT retpahC ni diaS neewteB .thguoht dna erutaretil maertsniam htiw
id siht fo eerhT retpahC  eht ot cilixe eht morf ,murtceps a hsilbatse ew ,noitatress
 seussi yduts ot epocs ni pu nepo srepahc owt txen ehT .naciremA barA detarutlucca
 fo sretirw nemow naciremA barA fo rebmun a ssorca noitarutlucca dna elixe ot detaler
etpahC .yrteop dna esorp htob  sgnitirw eht fo scitehtsea dna scitilop eht senimaxe eerhT r
0691( jajaM riahuS asiL ,nemow naciremA barA ruof fo - 2591( eyN bahihS imoaN ,) -  ,)
7691( fhaK ajhoM -  yb yrteop serolpxe retpahc eht fo noitces tsrif ehT .ybalaH aliaL dna ,)
 era ohw ,eyN dna jajaM  nairyS si ohw ,fhaK yb sa llew sa ,naciremA nainitselaP
 naciremA barA ni yrteop fo ecalp eht fo noissucsid a htiw gninepo retfa ,naciremA
 fo noisiv lacihte ylpeed a sah ,steop eerht eht fo dehsilbatse tsom eht ,eyN .egatireh
lum ssorca snaps hcihw ytinamuh  tub pleh tonnac tub ,seihpargoeg dna selpoep elpit
 s’jajaM ni tnenimorp osla era hcihw ,secneirepxe nainitselaP no sucof rednet a niatniam
 ssol s’enitselaP rebmemer ot syaw gnitaerc fo krow tnatropmi od smeop s’jajaM .yrteop
P gniunitnoc fo erawa eb ot dna  fhaK .stneve tnerruc dna sercassam ni sessol nainitsela
 dna ,milsuM era ohw snaciremA barA fo ecneirepxe eht ot sucof ralucitrap a sgnirb
 ni dna .S.U eht ni htob ,seiticinhte rehto fo smilsuM fo murtceps a etaerc ot seganam
 
 
s’eerhT retpahC .seirtnuoc rehto   s’fhaK fo sisylana eht htiw seunitnoc noitces dnoces
 ,levon reh no sucof ot krow esorp fracS eniregnaT eht ni lriG ehT   no sevom neht )6002(
 ezylana ot dnaL desimorP a ni ecnO   nainadroJ si ohw ,ybalaH yb levon a ,)6002(
 .naciremA  
 a sniatniam ruoF retpahC  naciremA barA yb noitcif esorp no sucof laiceps
 semeht hguorht ti gnihcaorppa ,nemow rehtom ,gnilletyrots sa hcus -  rethguad
,ssensuoicsnoc larutlucitlum dna lainoloctsop ,spihsnoitaler   lacihpargoeg tcnitsid ,elixe
,spuorg cinhte naciremA barA  mef dna redneg  largetni na sa scitilop dna ,snrecnoc tsini
 ,11 rebmetpeS fo stneve eht fo thgil ni yllaicepse ,ecneirepxe naciremA barA eht fo trap
 .1002  ,semeht eseht no sthgisni rieht rof noitcif esorp fo skrow ruof senimaxe retpahc ehT
 :gnieb stxet yramirp ruof eseht  aliaL  s’ybalaH  nadroJ eht fo tseW  iddauM nasuS ,)3002(
 noitcelloc yrots trohs s’jarraD  yllihP htuoS morf seirotS :elixE fo ecnatirehnI ehT  ,)7002(
ubA anaiD dna -  slevon reh htiw rebaJ  zzaJ naibarA  dna )3991(  tnecserC  .)4002(  ybalaH
uo gnirb ot tsom eht seod tsop fo secneirepxe naciremA barA t -  11 rebmetpeS
 trohs tuc era etarutlucca dna etalimissa ot tpmetta esohw sretcarahc htiw ,noitanimircsid
 nihtiw dnuof osla sedutitta digir eht fo msicitirc sreffo osla ybalaH elihw ,tneve taht yb
,seitinummoc naciremA barA   naciremA barA nihtiw tcilfnoc lanoitarenegretni gnidulcni
s syap ,ybalaH ekil ,oot jarraD .seilimaf scimanyd ylimaf ot sucof laicep   sevil eht ssorca
 sa ,rebaJ ubA .srobhgien naciremA barA milsuM dna naitsirhC era ohw sretcarahc fo
enoip gnidnatsgnol a hcum  ,yrteop ni si eyN sa noitcif naciremA barA yraropmetnoc ni re
 a sreffo ylno ton dna ,noitcif reh ni gnilletyrots fo tra eht gnipoleved ni redael a neeb sah
tub ,snaciremA barA fo euqitirc lanretni lufrewop  osla  itlum ylurt a ot epocs reh sdnapxe -
eiv cinhte  .snaciremA ytirojam dna seitironim fo w  
 dna ,retpahc siht ni sretirw eht fo snep eht ni nommoc ni evah semeht hcus tahW
c rehto ni derolpxe saedi eht ot srohtua eseht fo sisylana eht sknil tahw  siht fo sretpah
era ,noitatressid   eht eseht segdirb gnitcennoc   hcihw seiticinhte rehto htiw ekam seirots
 tsinamuh lacihte ylpeed a si ereht ,yltnereffid tuP .seitilaer teewsrettib lellarap erahs
 evah ew sa ,dnim ni gnipeek ,noisulcnoC s'noitatressid eht nI .meht sknil taht noisiv
 s'diaS ,noitatressid siht tuohguorht  msinamuh raluces tsilasrevinu a fo noitalucitra lacihte
 nruter ew ,enitselaP fo esuac eht ot seiduts lainoloctsop morf krow sih sdrigrednu hcihw
 s'noitatressid siht pu mus ot su spleh hcihw ,eciov dna noisiv tsinamuh daorb s'aelafrO ot
 
 
 gnitaeniled fo ksat  naciremA barA yraropmetnoc hcihw ot snrecnoc niam eht fo emos
 srohtua naciremA barA yraropmetnoc esrevid ehT .snep rieht denrut evah sretirw
 era yeht hcihw ni tnemnorivne .S.U a ni gnihsilbup ,noitatressid siht ni deiduts yllacitirc
evres ”,srehtO“ sa tsac  itna tabmoc ot -  segdirb dliub os gniod ni dna ,sepytoerets barA
 eht hguorht ,rehtegot ward ot gnillac lacihte na ekove dna ,sedivid larutlucitlum ssorca
 .tenalp emas eht ot gnoleb llits dna trapa nrot era taht sdlrow ,noitanigami  
 
 
 
:sdrow yeK  
1 rebmetpeS itna ,naciremA barA ,11/9 ,1 -  ,gnilletyrots ,gnipytoerets ,msicar barA  detinU
tsop ,aibohpomalsI ,enitselaP ,aciremA fo setatS - msilainoloc .msinredomtsop ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
katežaS  
ket avornaž i avopit hitičilzar ejnavačuorp ejicatresid ej ameT  us amijok avots
 ad ejicatresid etšizalop ej onvonsO .alkejirop agokspara icsip ikčirema inemeruvs irotua
okspara ovtšalaravts otagob ijotsop sanad -  i monemerv s olevod ej ejok ,acasip hikčirema
okspara ajovzar i aknatsan od - vdo agejivon oak ekitirk ekčirema  u ajiduts hikčinte aktej
DAS -  avotsket hinvežijnk ujnatič u ekitirk et etnemele ititsirok ijotsan ajiduts avO .u
 .evotsket enramirp an usondo u emelborp ekčitilop i ekčinte ,enevtšurd ićujavašalgan
k hitičilzar akinvežijnk zin vatič artamzar ejladan ajidutS  hinzoigiler i hikčinte ,hinrutlu
 uzin u ušip ijok ,ajicatnejiro hikčitilop hitičilzar ,acasip hiksnež i hikšum ,anejirok
 ivotsket inečilbou ikstetse ivohijn kod ,uzorp ,ovtšinsejp ,eraomem ićujučujlku avornaž
itna ukitilop učitod - tagen i asruksid agokspara  .amicnakiremA mikspara o apitoerets hinvi  
okspara delgerp iktark isonod ajicatresid ulejid emondovu U -  ekčirema
okspara alav agovrp do ,itsonvežijnk -  aćejlots .02 amićejltesed mivrp u acasip hikčirema
vU .ezorp envežijnk i enlanoickifen acasip hinemervus od  aparA itsotičilzar majop es ido
 agokspara i ajnavibz hikčitilop uđemzi isondous i ezev i oak ,acanakiremA hikspara i
 mokčajndapaz u aparA vitorp ejicanimirksid enjartogud izoldop an DAS u ajnavajlesu
ovrp et aćejlots .02 aćejltesed avd ajndejlsoP .usruksid   ujavačanzo aćejlots .12 ećejltesed
okspara jovzar izrb -  et evornaž envežijnk evs ićujučujlu ,itsonvežijnk i ajiduts hikčirema
 mijovs jovzar jat ilavažejlibo icnakiremA ikspara imas us okak ejuzakop oid indovu
oak i ogen ,icsip oak omas en ,mosalg mititsalv   tupop ,iračinsejvop i iračitirk invežijnk
 et ,etialaS anevetS acnakiremA goksnadroj ,aelafrO ajyrogerG  acnakiremA goksnonabil
 .jajaM riahuS esiL eknakiremA eksnitselap  
 hinjorbogonm do eken ićujužartsi ejiduts ešan putsirp ikstetnis isonzi oid indovU
orp okspara amilejd u omizalan ejok amelb -  ecirejmirp us otš oak ,acasip hikčirema
 hikčirema uđemzi ekilzar i itnemele ikčindejaz ,ivozazi i izesod inizejn ,ajicarutluka
itna ,anejirok hiksnaćšrk hino i alkejirop goksnamilsum aparA -  u arejm i ekitilop ekspara
AS D-  hikspara avtsuksi ,etile eksnićev enarts as amalsi ajnavejimuzar gonšergop ,u
DAS vitorp adapan hikčitsiroret nokan acanakiremA -  gondikerpen et ,1002 anjur .11 a
 mojnotop es movO .usruksid mokčajndapaz montnanimod u aparA ajnarizipitoerets
ibzo ivrp momet 5391( diaS drawdE oivabazop onjl -  monjacejtu mejovs u )3002
 
 
onvežijnk -  ulejd moksjiroet msilatneirO   ajlop ejnejlemetu ičanz ijok ,)8791(
oksnitselap ukitilop ujarizilana ivotsket ivodiaS ijinsak igonM .ajiduts hinlajinoloktsop -
oid natanz a ,abokus gokslearzi   u es oajivdo aclautkeletni gonvaj oak amzivitka avogejn
 zi iparA etrv es ejok oko so ejnatip oksnitselap ej ad ićuduB .momelborp mit s izev
 ajlvaj ejnatip es ot ,itsondapirp hikčitilop i ajnerejvu hinzoigiler hinzar ,ajlamez higonm
dar u aktop anvonso oak   .ijicatresid jovo u i okat ap ,acanakiremA hikspara amivo  
 en es ejok ujlvalgop u ,ijicatrsesid u artamzar es agejok rotua ivrp ej diaS
 mejovs o oasipan ej ujok tsejivopirp an ogen ,ukitirk i ujiroet uvodiaS an avarejmsu
 ,utoviž ecalP fo tuO  nok U .)0002(  ećedejls mojifargoibotua movodiaS as utknupart
 araomem ejnavitiporp idun ejlvalgop  na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO
yhpargoibotuA  okstapige )5891( -  anassaH abahI aračiteroet gonvežijnk agokčirema
5291( - az ajnaminaz olam oavizakop delgzian ej ijok ,)   u anijnam hikčinte tsonvežijnk
DAS -  .mojiroet i ućšonvežijnk mokšajurtsojnders as oavizevop ejidar ,es inič ,es et ,u
 ,ejicatresid evo ujlvalgop umećerT u anassaH i ujlvalgop emogurD u adiaS uđemzI
a enarirutluka od enlizge do ,ratkeps nadej oms ilivonatsu  .ekiremA ekspar  
 s hinazevop ajnatip ejnavačuorp an es ujavarejmsu ajlvalgop avd aćedejlS
okspara azin metup mojicarutluka i molizge -  ećerT .ajnikinsejp i acijletasips hikčirema
0691( jajaM riahuS esiL ukitetse i ukitilop ejutiporp ejlvalgop - bahihS imoaN ,)   eyN
2591( - 7691( fhaK ejhoM i ) -  ejbo ,eyN i jajaM ovtšinsejp arizilana ejlvalgoptop ovrP .)
 goktark nokan ,eknakiremA eksjiris ,fhaK ono i motop a ,eknakiremA eksnitselap
okspara u avtšinsejp egolu ajnartamzar -  irt do ajitanzopjan ,eyN .initšab jokčirema
jp  migonm ežetorp es ajok avtsnačejvoč mojiziv mokčite okobud es ečitsi ,ejnikinse
 ,uvtsuksi moksnitselap an avažrdaz ovijlžap onbodotsi es ila ,amajicakol i amidoran
 mejnaravts učitsi tsonžav ujovs emsejp enijajaM .jajaM uvtšinsejp u i ređokat motunkatsi
čan  miksnitselap minjart o itsejivs mejnavažrdo i enitselaP aktibug  ajnaćejsirp ani
 amivtsuksi amerp avarejmsu es fhaK .ajnavibz hićuket gobz i amirkasam u amicibug
 do nejlvatsas ratkeps itirovts avejipsu et anejirok hiksnamilsum acanakiremA hikspara
namilsuM DAS u ,itsondapirp hikčinte higurd i a -  ogurD .amajlmez migurd i u
 ecibesop ,ezorp eničifhaK mozilana s es ajlvatsan ujlvalgop mećerT u ejlvalgoptop
 anamor anizejn fracS eniregnaT eht ni lriG   amerp alirejmsu motop es ib ad ,)6002(
 unamor  desimorP a ni ecnO dnaL   .eknakiremA eksnadroj ,ybalaH eliaL ecirotua )6002(  
 
 
okspara mozorp monvežijnk ivab es ejladan i ejlvalgop otrvteČ -  hikčirema
 sondo ,ejnadejivopirp us otš oak amet metup ićujaputsirp atup joj agovo ,acijletasips
akjam - lukitlum i anlajinoloktsop ,akrećk  enejlejido iksfargoeg ,lizge ,tsejivs anrut
okspara -  invatsas oak akitilop et ,ajnatip akčitsinimef i andor ,enipuks ekčinte ekčirema
okspara oid -  .enidog .1002 anjur .11 ajnavibz ultejvs u onbesop ,avtsuksi gokčirema
noickif anzorp iriteč artamzar ejlvalgoP  ,emet enedevan erog an morizbo alejd anla
 eliaL namor :ecnemiop  ybalaH  nadroJ eht fo tseW  iddauM nasuS alevon ukribz ,)3002(
 s’jarraD  yllihP htuoS morf seirotS :elixE fo ecnatirehnI ehT ubA enaiD enamor i )7002( -
 rebaJ  zzaJ naibarA  dna )3991(  tnecserC 4002( .)  
okspara itazakirp alidurtop ešivjan es ybalaH -  ejicanimirksid avtsuksi akčirema
 monrutluk i mojicalimisa az avokil ajnajotsan us okak ićujuzakop ,anjur .11 nokan
 avovats hidrvt ukitirk i idun onbodotsi kod ,ajađagod got nokan anejlvatsuaz mobdogalirp
ratunu  okspara himas -  ratunu bokus iksjicareneguđem i ićujučujlku ,acindejaz hikčirema
okspara -  moksjletibo onbesop ivab ,ybalaH tupop ,es jarraD .ijletibo hikčirema
 goksnamilsum i goksnaćšrk acanakiremA hikspara avokil atoviž metup mokimanid
s usondo u ,alkejirop okspara enemervus akrinoip ,rebaJ ubA .avtsdejsu -  ekčirema
okspara u eyN izolu ongolana ,ezorp envežijnk -  ujnajivzar u ej aćedov ,ijizeop jokčirema
 hikspara ukitirk onžans idun ad omas en et ,izorp jojovs u ajnadejivopirp ekinhet
iš ogen ,artunzi acanakiremA  amerp vats ikčinteitlum iksnitsi engesod ad nopsar jovs ir
 .amicnakiremA miksnićev i amanijnam  
 ujuzevop ejok ezev et ,acijletasips hivo alejd ujamižorp ejok emet ekčindejaZ
ejicatresid evo amijlvalgop mindohterp u amajedi s acijletasips hivo alejd ezilana  ,
 elejid ejok amacindejaz mikčinte migurd amerp evotsom ačirp hivo movtsdersop ujaravts
 .ajaps hi ajok ajiziv akčitsinamuh i akčite okobud ijotsop ,amičejir migurD .tsonravts utsi
te jovodiaS o ajnagalzi mokejit i oak anučar ićedov ,ejicatresid ukčujlkaZ U  jokči
 ovogejn eripudop i amižorp ajok amzinamuh ejiziv enralukes ekčitsilazrevinu ijicalukitra
 es omaćarv ,ajnatip goksnitselap ajnartamzar od ejiroet enlajinoloktsop do olejd
adaz omemžas ad užamop man ijok ,usalg i ijiziv jokčitsinamuh jokoriš jovoelafrO  evo eć
 inemervus evab es amijok ajicapukoerp hinvonso hiken ajnavatrco ulsims u ejicatresid
okspara - okspara itičilzaR .icsip ikčirema -  jovo u inartamzar ikčitirk irotua ikčirema
migurd“ ujartams hi mejok u utsketnok emokčirema u alejd ujujlvajbo ijicatresid  ,”a
 
 
itna vitorp itirob es ejotsan -  okerp evotsom itidarg emit et apitoerets hikspara
 avotejvs ,etšam mogans avotejvs ejnajaps an vizop ikčite itižanso i alejdop hinrutlukitlum
 .hinejovdzar kapi a ,etenalp etsi  
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noitcudortnI  
 
ot erutaretil naciremA barA serolpxe noitaressid sihT   tsom eht no thgil dehs
epsa cinhte dna lacitilopoicos ,suoigiler ,larutluc tnatropmi  sa ,efil naciremA barA fo stc
itna sa llew - .S.U eht fo sdnim eht ni detsixe evah hcihw gnipytoerets dna msicar barA ’  s
 ot emac epirts taht fo srelttes tsrif eht ecnis reve ytirojam etihw .setatS detinU eht   eht nI
lliw ew ,noitcudortni siht fo gninnigeb yrev   naciremA barA eht fo weivrevo feirb a reffo
 morf gninnigeb ,egral ta erutaretil dna seiduts naciremA barA dna ytinummoc rajham  
tirw naciremA barA( sretirw  ot )yrutnec hteitnewt eht fo sedaced owt tsrif eht fo sre
non yraropmetnoc - retirw noitcif dna noitcif  ypuccoerp hcihw seussi yek gnithgilhgih ,s
 .emit ruo ni srohtua eseht  lliw siseht eht tuohguorht dna noitcudortni eht ni sisahpme ehT
 dna ,fo ekaw eht ni gniwollof seiduts naciremA barA fo dleif gnigreme na ot nevig eb
 noitcif naciremA barA ,htiw lellarap non dna -  esirpmoc taht spuorg esrevid eht ni ,noitcif
 barA fo snrecnoc dlofinam srevoc tseb hcaorppa citehtnys sihT .aciremA barA
itna ,noitarutlucca )fo stimil eht( ;ylbaton ,snaciremA -  ,setatS detinU eht ni ycilop barA
m yb malsI fo sgnidnatsrednu nekatsim  gnipytoerets gniogno dna ,setile .S.U nairatiroja
  .diaS drawdE yb ylsuoires delkcat tsrif ,maertsniam naciremA eht yb  
  yldneirf wohs ton od semit ynam serutaerc gnivil rehto neve dna ecar namuh ehT
rutaerc fi neve sregnarts dna sremocwen drawot sedutitta  gnoleb tros ralucitrap taht fo se
 rof ,spuorg cinhte rehto erew sa detpecca ton erew snaciremA barA .seiceps nwo rieht ot
 .”srehtO“ sa tsac erew tub ,snaisA htuoS ro scinapsiH ,skeerG ,snailatI ,elpmaxe
fni gnieb snaem puorg cinhte tnereffid a ot gnignoleB  a ni delttes evah ohw esoht ot roire
 niks ,egaugnal tnereffid evah ot raeppa dna erofeb ecalp ,roloc   ehT .roivaheb dna ,erutluc
 naeporuE fo stnednecsed eht yb democlew ylmraw yrev ton erew stnargimmi barA tsrif
erofeb .S.U eht ni delttes dah ohw stnargimmi   sa sevlesmeht deredisnoc dna meht
 llits erew yeht ,snaitsirhC erew stnargimmi barA tsrif eht taht tcaf eht etipseD ”.sevitan“
 namottO eht yb delur saw nigiro fo ecalp rieht taht tcaf eht ot eud smilsuM sa deifitnedi
laer detnevni dna ymonoxat sihT .eripmE  morf no deirrac neeb evah sbarA tuoba seiti
  .spuorg cinhte rehto sa deifissalc neeb ton evah yeht taht os ,noitareneg ot noitareneg
secrofnier ymonoxat fo tros siht ni snoisulcni tuo hcraes ot“ ,seugra atialaS nevetS  
ral sah ymonoxat eht esuaceb ytiugibma  ecnis reve devirtnoc dna elbatipsohni neeb yleg
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erp fo noitanigami lacidiruj eht ni nigiro sti -  tniop rehtruf dluow I )…( .srelttes noituloveR
 smgidarap laicar tnatxe otni tif tseb snaciremA barA erehw tuoba tnemugra yna taht tuo
eb tnelavibma ylsselepoh si  niks namuh fo egnar eritne eht esirpmoc sbarA esuac
 taht gnipuorg larutluc esool a sa hcum os ecar a mrof ylirassecen t’nod dna noitatnemgip
”.tcartsba ylbissopmi esiwekil si  1  barA tuoba sevitarran detnevni snairotsih nretseW
dlrow cimalsI dna ”ytirabrab“   na nI .setarip ”dekciw“ sa debircsed era sbarA nierehw
 renoohcs eht fo erutpac eht ot detaler elcitra  airaM  .tS epaC ffo snaireglA yb notsoB fo
nevele s’trachtaC semaJ  yb dewollof 5871 ,52 yluJ ni tnecniV -  ni tnemnosirpmi raey
 sih ni debircsed sa sreiglA  ohw ’snatemohaM‘ ehT“ :setats namreB amaR bocaJ  ,srettel
xis eht dedraob -  dah yeht tsrif eht f]O[‘ .srepap dna galf sti  ees ot dednamed lessev nam
 ,ytivitpac yrabraB ni sraey nevele fo tnuocca sih ni trachtaC semaJ setirw ’egdelwonk on
eht srepap eht‘ dna  esret siht htiW .’enon dah ew ssap naenarretideM dna daer ton dluoc y
non lanoitan fo tnemssessa -  ,denoisacco ti ydrapoej lagel lanoitanretni eht dna noitingocer
 tneloiv tsrif sti denepo dlrow cimalsI eht htiw pihsnoitaler lacitilop s’noitan naciremA eht
hc  ”.evitarran xelpmoc a eb ot gnivorp si pihsnoitaler siht fo yrotsih gniogno ehT .retpa 2 
     eht si erutaretil dna seiduts naciremA barA seipuccoerp taht eussi tnatropmi nA
 larutluc nwo rieht meht htiw thguorb stnargimmi ehT .elixe dna noitargim fo eussi
i  naciremA barA ni detneserper neeb sah hcihw ,efil fo yaw lanoitidart dna ecnatirehn
 ot noitargimmi barA fo evaw tseilrae eht nI .erutaretil ( aciremA  htneetenin eht fo dne eht
tsirhC yltnanimoderp ,)yrutnec hteitnewt eht fo sedaced owt tsrif eht dna yrutnec  nai
 ehT .sbarA milsuM yb retal dewollof eb ot ,setatS detinU eht ot detargim sbarA
 ,dnalemoh rieht morf elixe otni sbarA ynam decrof raW .ssecorp gniworg a si noitargim
barA eht sa hcus - xiS eht ,8491 ni raW ilearsI -  liviC esenabeL eht dna ,7691 ni raW yaD
W no ehT .)0991 ot 5791( ra -  emos ni 1102 hcraM ni detrats hcihw ,snoitulover gniog
 fo gnilppot dna ynnaryt fo lavomer ,modeerf gnidnamed seirtnuoc nretsaE elddiM
 sa seirtnuoc gnirobhgien ni seegufer fo rebmun eht desaercni evah yam ,semiger ”nettor“
 sa llew  .setatS detinU eht dna eporuE nretseW ni  
                                                 
1 alaS nevetS .ati  scitiloP dna ,serutluC ,noitciF yraretiL naciremA barA  , .32  
2  dna yrabraB ni ytivitpaC naciremA :ycarcomeD fo ecioV suorabraB ehT“ .namreB amaR bocaJ
 ”retcepS larutlucitluM utaretiL naciremA 97 er .1 ,7002 hcraM ,1.on ,  
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 tahw fo weivrevo lacirotsih a reffo ew ,aciremA barA dnatsrednu ot redro nI
 barA esirpmoc taht spuorg cinhte dna suoigiler esrevid noitnem dna aciremA barA sekam
oba erutcip raelc a evah ton od elpoep ynaM .aciremA  .snaciremA barA dna sbarA tu
cibarA eht fo selpoep lla yfitnedi yeht semitemoS -  ,smilsuM dna sbarA sa dlrow gnikaeps
non ot gnoleb ohw spuorg era ereht meht gnoma taht ton gniwonk -  dna noigiler milsuM
non - sa snaciremA barA weiv ton seod atialaS nevetS .sbarA   sa tub ,ytinummoc ralugnis a
 barA gnippam nehW .enigami nac eno taht gnitseretni erom raf dna erutxim esrevid a
 lanoitan stsil dna aciremA barA ni dedulcni era snoigiler tahw senifed eh ,aciremA
narI“ :gnitats ,seitinummoc esoht esirpmoc taht scihpargomed  dna ,skruT ,nahgfA ,snai
 a ,milsuM yltnanimoderp era spuorg eseht hguohtlA .barA ton era sinatsikaP
 ,tcnitsid yllacitsiugnil dna yllarutluc si meht fo hcae ,sbarA htiw erahs yeht ytilanommoc
arA lacihpargoeg eht nihtiw nevE .noitidart citsitra nwo sti htiw non era ereht ,dlrow b -
 ,snairyssA ,snaedlahC ,snainemrA ,sdruK ,srebraB ;seitinummoc cinhte barA
 yb dewollof ,snaciremA esenabeL si cihpargomed lanoitan tseggib ehT ….snaissacriC
lsuM era snaciremA barA lla toN ….snaciremA nainitselaP dna ,naitpygE ,nairyS  dna mi
 llams ni hguohtla ,sweJ dna ,iahaB ,ezurD sedulcni ytinummoc eht ;hguoht ,naitsirhC
 cilohtaC ylniam era snaitsirhC eht dna ,aihS dna innuS htob edulcni smilsuM .srebmun
 .”xodohtrO dna 3 
ed dipar a dekram yrutnec hteitnewt eht fo sedaced owt tsal ehT  fo tnempolev
 esac eht ton saw sihT.serneg yraretil lla gnidulcni ,erutaretil dna seiduts naciremA barA
 dnik a saw ereht nehw ,s0791 dna ,s0691 ,s0591 eht gnirud ,sedaced suoiverp eht gnirud
titnedi naciremA barA no thgil gniddehs ot drager ni noitangats fo  larutluc niam eht dna y
oicos dna -  ynam etavitom netfo yrev hcihw ,stneve lacitilop eht hguohtla ,seussi lacitilop
 esoppo dna ecaep rovaf ohw elpoep no tcapmi taerg a dah dna suoremun erew ,stsitra
0891 eht gnirud degrus erutaretil naciremA barA .noisserppo  dna sretirw rojam htiw ,s
 ,seussi redneg ,elixe fo emeht ,noitargim sa hcus seussi naciremA barA no scitirc
 eht edistuo dna nihtiw nemow fo noitisop ,gnipytoerets ,noitazilanigram ,noitalimissa
nruter“ fo eussi eht dna ,ecneloiv citsemod ,aiglatson ,ylimaf  drawdE yb raelc edam sa ”,
nainitselaP rehto dna diaS -  .srohtua naciremA  
                                                 
3 ,atialaS   naciremA barA nredoM ediuG s’redaeR A ,noitciF .9 ,  
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 citeop hcir eht ot eud si levon naciremA barA eht fo ecnaraeppa deyaled ehT
 yrogerG seton ”,levon ehT“ .erutaretil naciremA barA ylrae detanimod hcihw noitidart
erp evah yam“ ,aelafrO  noitisopsid dna noitidart citeop a ot egnellahc gnitnuad a detnes
gnos dna retem detacilpmoc fo gniruoptuo eht ,rohpatem eht ,egami eht denirhsne hcihw -
.”emyhronom ekil 4  asiL ,erutaretil naciremA barA fo tnempoleved hcus ot noitaler nI
elaP a( jajaM riahuS nainits -  enoyna ,s0891 dim eht nI“ :setirw ,)citirc dna teop naciremA
barA hcraeser ot gniyrt -  fo tpecnoc eht ,deednI .ksat tluciffid a decaf erutaretil naciremA
barA - barA ….detsixe ylerab erutaretil naciremA -  ot detrats osla evah sretirw naciremA
otni dnapxe   yraretil rehtona teY .amard sa hcus serneg detneserperrednu ylsuoiverp
barA gnihsilbup ot detacided slanruoj fo tnemhsilbatse eht neeb sah enotselim -  naciremA
 gniworg a si ereht won ,stxet dnif ot drah ,derettacs erew ereht ecno erehW ….sretirw
aer fo ydob ylid -  ylidaets si hcihw fo tcapmi dna ecnacifingis eht ,erutaretil elbaliava
 a yojne yeht won ,noitalosi evitaler ni dekrow sretirw ecno erehw dnA .gnisaercni
”.noitcennoc yraretil elpitlum 5  a ton si gnitirw naciremA barA ,revewoh ,stcepser emos nI
nehp wen  puorg a nehw ,yrutnec hteitnewt eht fo edaced tsrif eht gnirud nageb tI .nonemo
 yraretil naciremA htroN a hsilbatse ot rehtegot denioj sretirw naciremA barA fo
 ot stnargimmi barA elihw ,kroY weN ni deretnec ,eugaeL neP barA dellac noitaicossa
demrof lizarB   dellac si tahw fo hcnarb nrehtuoS a  rajham  .erutaretil  rajhaM  cibarA ni
 eseht ot drager nI .dlrow eht dnuora sbarA rof aropsaid ro noitargimmi fo sdnal snaem
 hteitnewt eht fo eht fo sedaced wef tsrif eht ,lla retfA“ :setirw jajaM ,sretirw aropsaiD
yrutnec  barA fo gnihsiruolf a was  rajham  dna kroY weN ni sretirw ,tnargimmi ro ,
tseb gnoma ,notsoB -  txet gnilles tseb 3291 fo rohtua ,narbiG lilhaK erew mohw fo nwonk
tehporP ehT hsilgnE tsrif eht dedulcni tuptuo cifilorp esohw ,inahiR neemA dna , -
ba levon egaugnal  .)1191( delahK fo kooB ehT ,ecneirepxe tnargimmi barA eht tuo
barA detaitini ylno ton sretirw eseht ,hsilgnE dna cibarA htob ni gnihsilbuP -  naciremA
 a demrof yeht 0291 nI .srettel cibarA ni ecnassianer a del osla tub ,S.U eht ni erutaretil
azinagro yraretil  ,noit la - la atibaR -  ayyimalaQ  rieht sa narbiG htiw ,)eugaeL neP eht(
”.tnediserp 6      
                                                 
4 ”levoN naciremA barA ehT“ ,aelafrO yrogerG  13 SULEM .511 ,)6002( 4 on ,  
5 tneirO eht dna aciremA  .721 ,621 ,521 ,refeahcS ekieH yb detidE.  
6 tneirO eht dna aciremA  .721 ,refeahcS ekieH yb detidE.  
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 0691 eht fo edaced ehT  barA eht ni stnemevom yranoitulover fo esir eht was
oicos rehto emos dekram osla dna ,dlrow -  7691 eht sa hcus ,stnempoleved lacitilop
ilearsI - aw barA  ’setatS detinU ot noitargimmi barA fo evaw wen a ni detluser hcihw ,r
 fo ssensuoicsnoc desiar ti ;.S.U eht ot sbarA wen gnirb naht erom did raW 7691 ehT .lios
 ,setirw adhasooB htebazilE .ereht ydaerla snaciremA barA esoht gnoma ytitnedi barA
691 eht retfa“ ilearsI 7 - tsrif emos ,raw barA - dnoces dna - naciremA noitareneg -  nrob
barA eht fo srebmem -  rieht ot evitisnes dna fo erawa erom emaceb ytinummoc naciremA
”.egatireh barA 7  ,sevil namuh no tcapmi evitagen eht etipsed ,dlrow barA eht ni sraW
tropmi na deyalp evah  rieht dna ytitnedi naciremA barA eht gnirolpxe ot drager ni elor tna
itlum -  dna ylsuoires delkcat evah srohtua naciremA barA hcihw eussi na ,egatireh larutluc
 notyaL accebeR ,ytitnedi naciremA barA ot drager nI .sredaer naciremA rof detalsnart
 ehT“ :setirw  esarhp evitpircsed  naciremA barA  .ytitnedi deifinu ,elgnis a ylpmi ton seod
barA eht ekiL .lla ta htiaf on ot ebircsbus ro ,hsiweJ ,naitsirhC ,milsuM era sbarA -
 tnereffid yltsav morf emoc slaudividni eseht ,emulov siht ni deliforp sretirw naciremA
seirtnuoc  ”.serutluc dna 8  ti taht tcaf eht etipsed ,nonabeL fo noisavni ilearsI 2891 ehT
 ynam drawrof dehsup osla ,setaS detinU eht ni stnargimmi barA fo serugif eht desaercni
esenabeL -  barA no thgil gniddehs sdrawot spets mrif ekatrednu ot sralohcs naciremA
aciremA  ni tneserp neeb dah hcihw sepytoerets evitagen eht tabmoc ot dna egatireh n
 naciremA nainitselaP .yrutnec a revo rof egral ta dlrow nretseW eht ni dna aciremA
diaS drawdE   larutluc naciremA barA dna esuac nainitselaP eht dednefed ylsuounitnoc
 dna egatireh i htiw ytitned  non dna yroeht lacitirc sih -  ssenerawa ot emac ,gnitirw noitcif
 yrogerG naciremA esenabeL dna ,raW 7691 eht retfa egatireh barA sih fo was aelafrO   a
 erutaretil naciremA barA rehtegot gnirb ot deen a gnitide yb   ,2891 ni yrteop fo telhpmap
rsI sa  fo“ ,jajaM setirw ,”8891 ni noisnapxe tneuqesbus ehT“ .nonabeL gnidavni saw lea
lluf otni telhpmap taht -  ygolohtna htgnel barA fo yrutneC A :sevaeL eparG -  naciremA
erutaretil oc , - nainitselaP dna aelafrO yb detide -  edivorp depleh ,asumlE firahS naciremA
snes a  .eugaeL neP eht ecnis ecnetsixe ni neeb ton dah hcihw ytinummoc yraretil fo e
 retfa noos detnemmoc redanibA zamlE rohtua naciremA esenabeL sevaeL eparG   saw
                                                 
7 adhasooB htebazilE  . mA barA ytinummoC tnargimmI na fo snigirO ehT :secioV dna secaF nacire .402 ,  
8  .notyaL accebeR barA :secioV larutlucitluM - sretirW milsuM dna naciremA .7 ,  
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enod t’ndah ]aelafrO[ gerG fI‘ ,dehsilbup  sevaeL eparG   gnikcalc eb llits dluow ]ew …[
talosi ni yawa  ”’.noi 9  
 dedrager eb tonnac egral ta seiduts naciremA barA dna erutaretil naciremA barA
 suoigiler ,sdnuorgkcab lacihpargoeg tnereffid evah srohtua eht rof ,tcejbus elgnis a sa
o noitaicossA sa hcus snoitazinagro naciremA barA .seiticinhte dna snoitailiffa barA f -
barA eht ,)GUAA( setaudarG ytisrevinU naciremA - itnA naciremA -  noitanimircsiD
 fo ksat gnignellahc eht no ekat etutitsnI naciremA barA eht dna )CDA( eettimmoC
 slaog nommoc gninifed snaciremA barA rof   ni snaciremA barA ezinagro ot redro ni
t gnitcetorp  dna larutluc gnisserdda dna gnipytoerets gnitabmoc ,seititnedi ”dirbyh“ rieh
oicos -  sretirw dna slautcelletni naciremA barA ,2991 nI  .lareneg ni seussi lacitilop
 hcihw ,)IWAR( cnI ,sretirW naciremA barA fo suidaR dellac noitazinagro na dehsilbatse
toved si  ot depleh noitaerc s'IWAR .sretirw naciremA barA fo seigrene eht gnirehtag ot de
 lliw seirarbil dna ,yduts fo dleif a otni stcejbus naciremA barA fo gnitalloc eht etalumits
 nac tneduts a ro ralohcs a taht os ,erutaretil naciremA barA fo snoitces evah noos  hcraes
 ,IWAR mynorca ehT“ .srohtua naciremA barA yb nettirw levon ro koob ralucitrap a rof
’“gnilletyrots“ snaem ,fhaK ajhoM tsilevon dna teop naciremA nairyS yb denioc —  tpa na
A ot dna noitidart yraretil barA ot gnilletyrots fo ytilartnec eht nevig ,eciohc bar -
 yeht sa noitidart laro siht no yltceridni dna yltcerid htob ward ohw ,sretirw naciremA
 detanehpyh rieht fo secnaun eht erolpxe dna snrecnoc  naciremA barA etalucitra
”.seititnedi 01   
ager ni ,stnemom rosrucerp ro ,skraps emos erew ereht s0991 eht gniruD  ot dr
 levon s’nandA letE morf trapA .levon naciremA barA eht fo gnipoleved relluf  eiraM ttiS
esoR   barA ni dedulcni si ,8791 ,siraP ni ,hcnerF ni dehsilbup tsrif saw ti hguohtla ,hcihw(
ubA anaiD 3991 ni ,)erutaretil naciremA - levon tsrif reh dehsilbup rebaJ  zzaJ naibarA  ,
 anoM raey emas ehT .sgnittes dna semeht naciremA barA htiw slaed ylevisulcxe hcihw
 levon reh dehsilbup nospmiS rehtaF tsoL ehT  barA morf dedulcxe netfo si hcihw ,
non yltsom sti ot eud erutaretil naciremA - ssucsid elihW .gnittes dna emeht barA  eht gni
 srohtua naciremA maertsniam yb noitcif ni snaciremA barA dna sbarA fo gnipytoerets
tsop -  ,egdelwonk s’retirw siht fo tseb eht ot si tI“  ,setats aelafrO yrogerG ,II raW dlroW
                                                 
9 tneirO eht dna aciremA  .131 ,031 ,refeahcS ekieH yb detidE.  
01  tneirO eht dna aciremA  eahcS ekieH yb detidE. .231 ,ref  
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 s’inahiR nimA ecnis dehsilbup levon yraretil ylno eht  dilahK fo kooB ehT i  a htiw 1191 n
non -  s’nospmiS anoM litnu retcarahc niam naciremA barA depytoerets rehtaF tsoL ehT  
ubA anaiD dna -  s’rebaJ zzaJ naibarA 3991 ni deraeppa hcihw fo htob , - ytriht a - eerht -  raey
ythgie dna yliajruoB morf pag - .”inahiR morf sraey owt 11  eht ot drager nI   sa hcus sretirw
 elkcat ton od yltsom skrow esohw ,ozaH leumaS teop dna nospmiS anoM tsilevon
 sretirw enif ,ylniatreC“ :seton jajaM riahuS asiL ,tnetnoc naciremA barA yllacificeps
barA ylbazingocer ton si krow esohw tsixe - ospmiS anoM tsilevon eht :naciremA  eno si n
 sa dezirogetac ]cis[ dluohs sretirw eseht fo krow eht ton ro rehtehw tuB .elpmaxe suoivbo
barA - no na si naciremA - ”.etabed gniog 21   
 dna semeht erolpxe ot etatiseh setatS detinU eht ni sretirw naciremA barA ynaM
 dlrow barA htiw laed hcihw sgnittes  gnipytoerets dna secnatsmucric lacitilop eht ot eud
 hcus yrrac hcihw skrow naciremA barA eht semit ynaM .yrutnec a rof detsixe sah hcihw
 detinU eht ni scitilop larutluc gnitsixe eht ot eud dehsilbupnu niamer semeht dezicitilop
rA ,edis rehto eht nO .setatS  barA gnizicitirc ni luferac eb ot dah srohtua naciremA ba
 barA fo msicitirc dna gnipytoerets barA gnitatser fo desucca neeb evah netfo dna erutluc
ubA anaiD ot esnopser eht“ ,jajaM riahuS asiL setirw ,”ecnatsni rof ,redisnoC“ .erutluc -
 ,levon tsrif s’rebaJ zzaJ naibarA   nem barA tsixes ta nuf dekop hcihw ,levon ehT .)2991(
 gniretslob rof sredaer yb dezicitirc saw ,edicitnafni elamef ot ecnerefer edam dna
seitilaer lacigoloicos gnitneserpersim dna ,sepytoerets —  nehw emit a ta snrecnoc suoires
barA - rew snaciremA  ni aidem eht ni slayartrop evitagen tnapmar htiw gnilaed ydaerla e
”.raW fluG fo htamretfa eht 31  
 ot euD rewols eht   gnoma yrteop ot derapmoc erneg noitcif eht fo tnempoleved
 gnieb ot remocetal a si erutaretil naciremA barA ,sretirw naciremA barA sa detautis   na
 :sa hcus serutaretil tnargimmi rehto fo rennam eht ni setatS detinU eht ni esruocsid cinhte
 eht gniruD .srehto dna ,cinapsiH ,naciremA naisA ,naciremA nacirfA ,naciremA hsiweJ
 sedaced owt tsal to hcae htiw detarepooc ylno ton evah sretirw naciremA barA  dna reh
  ralucitrap ni dna ,seciov yraretil cinhte rehto morf nrael yeht tub ,skrow s’rehto hcae daer
evitaN morf -  dna naciremA nacirfA - .serutaretil naciremA   naciremA barA gniredisnoC
rA taht seciohc citameht suoirav eht sa llew sa ,msicitirc dna erutaretil  naciremA ba
                                                 
11  ,aelafrO yrogerG  yaD onelegnA s  , .281  
21  tneirO eht dna aciremA  .431 ,refeahcS ekieH yb detidE.  
31  tneirO eht dna aciremA  .141 ,refeahcS ekieH yb detidE.  
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 gninekawa ni tcapmi evitisop a dah 9991 fo llac s’jajaM riahuS asiL ,edivorp nac noitcif
 no desserdda saw llac reH  .srohtua naciremA barA yraropmetnoc fo ssensuoicsnoc eht
isnes a poleved ot meht desivda ehs erehw ,scitirc yraretil ot dnah eno  dluohs taht ytilib
 naciremA barA dna barA htiw gnilaed nehw yaw citamgarp a ni txet yraretil eht redisnoc
 otni seussi lacitilop etalsnart ot sretirw noitcif wen degru ehs ,dnah rehto eht nO .seitilaer
snaciremA barA fo ecaf laer eht wohs dna smret larutluc   A“ :epacsdnal naciremA eht ni
barA htob rof erutaretil naciremA barA decnaun dna demrofni fo ydob   non dna - barA   
 sa evres ot sretirw naciremA barA fo erusaelp eht tahwemos gninessel ybereht ,sredaer
 osla msicitirc yraretiL .erutluc rieht fo ’srotalsnart‘  ni yalp ot elor laicurc a sah
 ruo fo snoisnemid yraretil eht tub ,lacigoloicos dna larutluc eht tsuj ton gnithgilhgih
”.sretirw ,tsomerof dna tsrif ,era ew taht su gnidnimer ,gnitirw 41  
 sekam tahw enifed noitatiseh tuohtiw eno nac ,denoitnemevoba eht neviG  pu
 era srohtua naciremA barA yraropmetnoC ?erutaretil naciremA barA yraropmetnoc
 dna efil yadyreve erolpxe yehT .stropssap naciremA evah dna snezitic naciremA
 naciremA rieht tcennoc ot yrt dna ,.S.U eht ni snaciremA barA ypuccoerp hcihw snrecnoc
ecneirepxe  rieht sa diaS drawdE gniwolloF .egatireh fo seirtnuoc rieht fo esoht htiw s
 gnimia serutluc barA dna naciremA dnelb ot tpmetta sretirw naciremA barA ”,rehtaF“
 dna seititnedi dirbyh evah yehT  .msilasrevinu dna yticificeps fo ecnalab a sdrawot
ht ot edivorp oicos dna larutluc detalsnart eht pihsredaer naciremA e -  seussi lacitilop
 eht taht yaw emas eht nI“ .egatireh barA rieht ni detoor era hcihw  rajham  thguos sretirw
 ,tseW eht ot ytilautirips barA gnirb dna dlrow barA eht ot slaedi naciremA gnirb ot htob
etil[  gnittel‘ fo taht sa elor nwo reh sees isuyyaJ ]ardahK amlaS rotalsnart dna ralohcs yrar
.”erutluc dna noitazilivic cibarA hsirehc dna wonk snaciremA ynam sa 51   
 etipsed ,qarI fo noisavni .S.U 3002 eht dna 1002 ,11 rebmetpeS fo stneve ehT
qesnoc cihportsatac  barA fo ecnetsixe dna ytilibisiv eht delievnu ,ytinamuh no secneu
 tseretni dna noitnetta nward sah dna ylsuomrone desaercni sah hcihw ,erutaretil naciremA
 nI .ediwdlrow dna setatS detinU eht ni sredaer ralupop dna sralohcs ,snaicitilop ynam fo
ht ot drager  barA denimaxe sralohcs 11/9 erofeB“ :setirw atialaS nevetS ,”ytilibisiv“ si
                                                 
41  barA  :snoitceriD weN“ ,jajaM riahuS asiL -  ”,dnE s’yrutnec ta gnitirW naciremA rbiG tsoP  ygolohtnA :na
gnitirW naciremA barA weN fo  ROSSUJ :DM ,adsehteB( hsakA rinuM dna awataM delahK yb detide ,
 .67 ,)9991 ,11/01  
51  tneirO eht dna aciremA  .731,refeahcS ekieH yb detidE.  
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ytilanigram ro ytilibisivni naciremA —  etoned ot deyolpme yeht mret rehto revetahw ro
ytilarehpirep —  rieht etalsnart ro timsnart ot dnamed a htiw decaf erew yeht 11/9 retfa tub
rutluc  ytisoiruc elbaitasni na yb dehctam saw dnamed ehT .snaciremA maertsniam ot e
hgih ot snaciremA ’yadyreve‘ morf ydobyreve ;snaciremA barA dna sbarA tuoba -  gniknar
 naciremA deretla ylbacoverri dah ohw elpoep eht tuoba wonk ot detnaw snaicitilop
”.efil 61   
etiL  gnorts a demussa ,scitirC weN eht sa hcus ,aciremA rawtsop ni scitirc yrar
 eht nihtiw tra seulaved scitilop taht gnimialc ,scitilop dna scitehtsea neewteb noitisoppo
 setanimod hcihw seussi yek eht fo eno si scitilop ,revewoH.msicitirc yraretil fo txetnoc
t  ot euD .sretirw naciremA barA yraropmetnoc fo skrow eh lacitilop eht   snoitacilpmi
nam ,.S.U eht ni ytironim cinhte na sa ecnetsixe rieht gnitcapmi  srohtua naciremA barA y
e“ tonnac epacs ” ;scitilop  arA dna seussi larutluc eht evresbo yllacitirc srohtua eseht  b
 barA fo stcepsa larutluc evitisop dna evitagen eht gnitalsnart yb seitilaer naciremA
 nhoJ erutaretil ni scitilop ot noitaler nI .setatS detinU eht ni seitinummoc naciremA
nelahW -  yllautum ton era egaugnal lacitilop dna egaugnal citehtseA“ :setats egdirB
e  ot emoc evah egaugnal fo sdnik owt eht msicitirc naciremA fo hcum rof tub ,evisulcx
 enO ….rehto eht gnilleper hcae ,egrahc emas eht htiw selop citengam owt ekil mees
sid eht tuoba suoiditsaf eb ot si erutaretil fo noitazicitehtsea etelpmoc siht ot esnopser  tcnit
 a taht emussa ew fI .’citehtsea‘ dna ’erutaretil‘ sa hcus seirogetac neewteb secnereffid
 secnereffid eht tcepser yam ew ,seiticapac lacitilop dna citehtsea htob sah krow yraretil
f wolla emit emas eht ta dna noitavitom citehtsea dna lacitilop neewteb  rieht ro
 ew taht seriuqer osla noitcif lacitilop fo yduts ehT .tra fo krow a nihtiw gnilgnimretni
”.erutaretil ni scitilop fo noitauqe tnelaverp won dna suoenorre yllauqe eht tsiser 71   
arA ot noitubirtnoc s’diaS taht smees tI jajaM ,ssensuoicsnoc naciremA b ’  fo llac s
 gnidaer elihw debrosba evah srohtua naciremA barA taht secneirepxe rehto dna ,9991
gnirud serutaretil cinhte rehto ro rehto hcae   lufniap eht retfa ylralucitrap dna s0991 eht
gnihsiruolf eht wohs hcihw srekram laer era ,11/9 fo stneve  emA barA fo  .noitcif nacir
 ohw sretirw nemow fo rebmun elbaredisnoc a si ereht ,srohtua naciremA barA gnomA
 evah itna elkcat ot  detpmetta -  segami evitanretla xelpmoc erom reffo ot dna ,msicar barA
                                                 
61   .atialaS nevetS itnA - W dna semoC tI erehW :ASU eht ni msicaR barA ti tah  yadoT scitiloP rof snaeM , 
.57,47  
71  nelahW nhoJ - egdirB . fleS naciremA dna noitciF lacitiloP .4. ,  
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.erutluc naciremA barA fo  irts fo sraey dehsurc stca tsirorret 11/9 ehT  barA yb gniv
itna eht hsinimid ot snaciremA -  eseht ,noitidda nI .setatS detinU eht ni gnipytoerets barA
 naciremA no snaciremA barA eht fo ecneserp emoclewnu fo gnileef eht denepeed stca
gne ot srohtua yraretil dna slautcelletni ynam drawrof dehsup dna ,lios  sevlesmeht ega
 dna snoitcelloc yrteop ,noitcif elbaton ecudorp ot redro ni yllanoitome dna yllautcelletni
non - skrow noitcif .  desaercni sah skoob dehsilbup dna sretirw noitcif fo rebmun ehT
12 eht fo gninnigeb eht ni ylsuomrone ts  ylsuoiverp eht dna ,yrutnec   fo seciov rewef
 eht ni seltit tnecer dehsiugnitsid emoS .erofeb reve naht reduol denrut sretirw nemow
 s’eniddemalA hibaR :edulcni erutaretil naciremA barA fo dleif eniveD ehT ,I   dna )1002(
raW fo trA ehT :SDIALOOK  s’ekooC mairiM ,)8991(  itayaH  taK ,)0002( ludbA.K nyrh -
 s’ikaB sgnoS tsohG   s’nidlegareS aimaS ,)0002( esuoH oriaC ehT   aicirtaP ,)0002(
 s’draW naifarraS  noitcelloC telluB ehT ubA anaiD ,)3002( -  s’rebaJ  tnecserC  aliaL ,)3002(
 s’ybalaH nadroJ fo tseW   s’imalaL alaiL ,)3002(  ruP suoregnaD rehtO dna epoH stius  
,)5002(   s’egaH iwaR s'oriNeD  emaG   s’fhaK ajhoM ,)6002(  eniregnaT eht ni lirG ehT
fracS   s’jarraD iddauM nasuS ,)6002( elixE fo ecnatirehnI ehT   s’rarraJ adnaR ,)7002(  A
emoH fo paM   eht morf rehtie ,wollof lliw seltit wen erom sepoh eno dna ,)8002(
tnem .stnelat gnigreme  morf ro srohtua denoi  
 dedrager eb tonnac snaciremA barA taht tcaf eht thgil ot gnirb ot tpmetta lliw eW
 fo gnihcirne ot setubirtnoc taht puorg cinhte largetni na sa tub ,ytinummoc etercsid a sa
ekil dluow eW.seulav larutlucitlum naciremA   eht si naciremA barA taht ezisahpme ot
 fo sredaer rof ledom wen a emoceb sah hcihw ,seiduts cinhte naciremA ni dnarts tsetal
 lufrewop a sa dedrager si seiduts snaciremA barA ,yltnereffid tuP .msilarutlucitlum .S.U
cihw ,yroeht lainoloctsop ot noitubirtnoc tsop fo noisnapxe eht delbane sah h -  lainoloc
 .erutaretil fo serneg lla ni srohtua suoremun yb dewollof neeb sah ti dna ,msicitirc yraretil
non dna noitcif naciremA barA yraropmetnoC -  lla tsomla ssapmocne sretirw noitcif
gomed lanoitan dna ,cinhte ,suoigiler  .snaciremA barA gnisirpmoc sniarts cihpar
 ,htiw laed sretirw naciremA barA taht semeht eht dna seitixelpmoc eht ot eud ,eroferehT
 yraretil deifinu a ni rehtegot meht puorg ot gniyrt nehw seitluciffid secaf msicitirc yraretil
ht eht ,sselehtreveN .noitidart  ycnetsisnoc dna ytiunitnoc si ereht taht niatniam lliw sise
 sretirw noitcif naciremA barA yraropmetnoc fo sretcarahc ehT .stxet fo ydob siht nihtiw
 gnilletyrots hguorht nemow barA fo snoitatneserper evitanretla reffo )nemow yllaicepse(
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rtnoc ni ,yromem dna  ,nasetruoc naitpygE s’trebualF evatsuG sa hcus selpmaxe htiw tsa
 saw tub ,flesreh detneserper reven ,flesreh fo ekops reven ohw ,menaH kuhcuK
 barA yraropmetnoc ni sretcarahc naciremA barA dna barA eht  ,eromrehtruF .detneserper
am ton era sgnitirw naciremA  yb neeb dah sbarA sa ,depytoerets dna dezilanigr
tsop eht fo srohtua .S.U maertsniam -  detciped era yeht rehtar tub  ,are II raW dlroW
 fo sseldrager ,sreffo efil taht seitrebil lla yojne dna sgnieb namuh rehto sa yllacitsilaer
kcab suoigiler dna laicos rieht  noitcif naciremA barA yraropmetnoc ,noitidda nI.sdnuorg
 gnitcennoc sa dnats ohw sretcarahc tub ,serugif namuhbus citoxe tneserper ton od sretirw
 naps yehT .seitilaer teewsrettib emas eht erahs dna seiticinhte rehto htiw segdirb
na tneirO eht yllacihpargoeg  ,.S.U eht dna tsaE elddiM eht ylevitcepser ,tnediccO eht d
 evitanigami gnignartse dna egnarts dah evah yllacirotsih taht dlrow eht fo strap owt
  .rehto hcae sdrawot sedutitta  
ht thgilhgih ot ,tsrif :dlofeerht si siseht eht fo gnitirw eht dniheb tnetni ehT  e
 seiduts naciremA barA ot gniniatrep esruocsid cimedaca wen yleritne na fo tnempoleved
 yb eht elbisiv ekam ot ,yldnoces ;sehcaorppa lainoloctsop dna cinhte ,naciremA nihtiw
non dna noitcif fo suproc elbakramer won - iciffus neeb ton sah taht gnitirw noitcif  yltne
 ro ”tnelis“ emos tneserp ekam ot ,yldriht ;txetnoc larutluc .S.U eht ni neve dehcraeser
 ni sretirw nemow meht gnoma( sedaced lareves tsap eht  fo seciov dezilanigram
 srohtua dehsiugnitsid tsom ehT ”.seciov gnikaeps“ otni denrut evah taht )ralucitrap
 dna jajaM riahuS asiL steop ,nassaH bahI dna diaS drawdE sretirw noitcifnon edulcni
ubA anaiD sa hcus srohtua noitcif dna ,eyN bahihS imoaN -  ajhoM ,ybalaH aliaL ,rebaJ
 dna fhaK .jarraD iddauM nasuS  
txetnoc ni detoor si sretpahc gnimoc eht fo ygolodohtem ehT  dna tsilairetam ,lau
c yraretil ni sa llew sa ,sgnidaer tsicirotsih  .txet ralucitrap eht fo msicitir  eht netfO
 yraropmetnoc fo slevon erom ro owt fo gnidaer evitarapmoc a niatnoc lliw tnemugra
p taht seussi niam eht fo emos gnissucsid ,sretirw naciremA barA  barA ypuccoer
 eht fo tpecnoc eht ;nemow dna noigiler :aciremA barA s’yadot gninnaps dna snaciremA
tnerap gnidulcni( ylimaf - retni dna stcilfnoc dlihc -  barA ni )spihsnoitaler lanoitareneg
O“ eht ot nruter rof gnignol ciglatson dna cilixe dna ,sriomem naciremA  ”.seirtnuoC dl
 lainoloctsop dna tsinredomtsop no desab eb lliw sesylana dna gnidaer evitarapmoc ehT
.seiduts cinhte dna seiroeht  
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5391( diaS drawdE staert retpahc tsrif ehT - efil esohw ,)3002 -  noitapuccoerp gnol
o dleh eh hcihw ,enitselaP fo noitseuq eht saw  diaS .ruoh tsal sih litnu yletanoissap ot n
 erutats cimedaca sih dna ,erutaretil naciremA barA fo daeherugif cilobmys a sa sdnats
 barA etamitigel ot depleh sah hcihw ,latipac larutluc dna yraretil sedivorp eh taht tnaem
a reffo lliw eW .erutaretil naciremA ( riomem sih fo sisylana n ,ecalP fo tuO   erehw ,)9991
 fo noitaerc eht sdrawot kootrednu eh shtap eht ,elixe fo noiton eht sessucsid yllacitirc eh
fles sih - meetse dna ,   rof gnignol rieht dna snainitselaP decalpsid eht fo eussi enotsgalf sih
ht etipseD .nruter  sih ni diaS ,elixe fo ”sdnuow derucnu“ e ecalP fo tuO   yllacitirc
 snainitselaP hcihw smelborp eht dna nruter nainitselaP fo essapmi tnerruc eht sebircsed
 levart yeht nehw snainitselaP  gnieb fo ”nis“ eht ot eud slaiciffo redrob ilearsI morf ecaf
P/learsI ot  naciremA eb ot neppah ”stsiruot“ eseht hguohtla ,stsiruot sa neve enitsela
 naciremA barA ynam ni s’diaS ot ralimis seirots dnif eW .flesmih diaS saw sa ,snezitic
 ralimis a dah )naciremA nainitselaP a( jajaM riahuS asiL ,elpmaxe roF .srohtua
rob nainitselaP  ,egdirbmaC morf melasureJ ot delevart ehs nehw ecneirepxe red
 ,namow rehtona ,draug ytiruces eht ,erehT“ :setirw jajaM .8991 ni sttesuhcassaM
 ot gninnalp saw I erehw ,ees ot gninnalp saw I mohw tuoba ylevissergga em denoitseuq
t ni ereht emoc dah I yhw ,og  eht gniwonk esruoc fo( reh deksa I nehW )…( .ecalp tsrif eh
 siht ot detcejbus gnieb saw ,srelevart rehto morf trapa ,I yhw )ecnavda ni rewsna
 ehs ’?tcepxe uoy od tahW‘ .deriapmi yllatnem erew I fi sa em ta dekool ehs ,noitagorretni
tselaP er’uoY‘ .em deksa  .tropssap ym pu gnidloh ,tuo detniop I ’,naciremA m’I ’.naini
 s’tahT‘ .detroter ehs ’nainitselaP saw rehtaf ruoY‘ .desserpmi ton saw draug ehT
”’.hguone 81    ot noitubirtnoc sih dna lautcelletni lasrevinu a sa elor s’diaS elkcat lliw eW
oloctsop fo dleif eht  sih ,ytitnedi sih ,doohdlihc sih staert retpahc ehT .seiduts lain
 htiw efil cilixe sih dna ytilanosrep lautcelletni sih gnirapmoc ,msilainoloc fo stpecnoc
hteitnewt gnoma stsinredom hgih gnidnatstuo tsom eht fo esoht -  .srohtua yrutnec
tats diaS sa ,hguohtlA  ot detpmetta eh dna lacitilopa eb ot dednetni saw riomem sih ,de
 hcihw stneve lacitilop eht epacse ton dluoc eh ,dluoc eh sa hcum sa scitilop diova
.owT raW dlroW retfa dlrow eht fo pam lacihpargoeg eht degnahc  
                                                 
81  nainitselaP :nruteR dna gnitirW nO“ ,jajaM riahuS asiL -  ,”snoitcelfeR naciremA  ,msinimef:snaidireM
msilanoitansnart ,ecar .321 ,221 ,)1002( I.on 2.lov ,  
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soP s’nassaH bahI“ deltit ,retpahc dnoces ehT   :tpygE fo tuO ni edoM tsinredomt
 na fo stnemugrA dna senecS senimaxe ”,yhpargoibotuA   ,elixe  sdrawot ecnats s’nassaH
fles sih yllacificeps -  fo sesu tnereffid dna msilainoloc sdrawot edutitta sih sa llew sa ,elixe
hcihw ,stniopdnats lacitilop sih dna ,rewop   .diaS fo esoht ot etisoppo sa dedrager eb nac
 ni ”tpygE sih“ sebircsed nassaH ,msinredomtsop fo scitirc yraretil yek eht fo eno sA
 bahI .enitselaP ot noitoved dna rof gnignol lanrete s’diaS morf tnereffid yrev smret
 s’nassaH mugrA dna senecS :tpygE fo tuO yhpargoibotuA na fo stne   sthgilhgih )6891(
 lliw eW .evitcepsrep tnereffid a morf tub ,riomem s’diaS sa seussi emas eht fo ynam
 dna lacitilop ,ytitnedi ,elixe tuoba sdloh nassaH hcihw stniopdnats etisoppo eht enilrednu
apmoc ni yllaicepse sedutitta yraretil  ta srohtua dlroW drihT eht dna diaS drawdE ot nosir
 yb stoor sih dednefed diaS elihW .serutaretil ytironim .S.U dna tsinimef gnidulcni ,egral
 dna desserppo eht rof dekrow ,rehtom sih rof ylralucitrap ,stnerap sih rof evol gniwohs
wdlrow ecitsujni decnuoned  htaed larutan rieht ot roirp stnerap sih ”seirub“ nassaH ,edi
 nI .msilaudividni elam etihw naciremA maertsniam fo rovaf ni yticinhte sih gnitcejer yb
 sih ni nassaH ,msilairepmi sezicitirc diaS elihw ,noitidda tpygE fo tuO   lainoloctsop swohs
rawot sedutitta .htrib fo yrtnuoc sih sd  
  eerht retpahC deltit ,  “ ”sretirw tsinimef naciremA barA fo scitehtsea dna scitiloP  
 naciremA barA eht ecaf hcihw seussi dna snoitapuccoerp niam eht fo lareves htiw slaed
mow naciremA barA ot nevig si noitnetta ralucitraP .ytinummoc  neewteb nrot era ohw  ne
 desserppo“ eht sa nees era lareneg ni nemow naciremA barA .msinimef dna msilanoitan
 eht ni snoitalupop  nairatirojam etihw fo seye eht ni ,selam barA yb desserppo ”,redneg
 .seirtnuoc naeporuE nretseW ni dna setatS detinU etpahc ehT  owt otni dedivid si r
 ;sretpahcbus barA eerhT fo sgnitirW eht ni seussI“   ”steoP nemoW naciremA  dna
“ sretirW nemoW naciremA barA eerhT fo noitciF eht ni semehT  ”.  taht tcaf eht etipseD
non htiw ylniam slaed yduts siht - tsrif eht ,serneg noitcif dna noitcif  ap retpahc eht fo tr  
sa hcus ,steop tsnimef naciremA barA staert  ,jajaM riahuS asiL   nainitselaP detarbelec eht
 .fhaK ajhoM ,tsilevon dna teop naciremA nairyS dna ,eyN bahihS imoaN  teop naciremA
 fo noissucsid ehT  yraropmetnoc denoitnem evoba eht fo skrow eht  naciremA barA
 laitnatsbus a sa deredisnoc si dna noitidart gnol a sah yrteop ecnis gnittif si steop tsinimef
naciremA barA ni seussi yek enilrednu eW .dlrow barA eht ni rettam   sa hcus ,esruocsid
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,aibohpomalsI ,scitilop  nignol nainitselaP ,seititnedi cinhte  g nruter rof  redneg ,
.gnitirw tsinimef naciremA barA ni msinimef /msilanoitan dna ,noigiler ,noitatneserper  
seiduts retpahc eht fo trap dnoces ehT   no sdliub trap ni taht noitcif naciremA barA
aorppa lainoloctsop dna diaS morf detrapmi snossel lacitilop eht  ni sevom osla tub sehc
.snoitcerid wen   sa hcus ,sretirw esorp tsinimef naciremA barA htiw slaed retpahcbus ehT
 reh htiw fhaK ajhoM fracS eniregnaT eht ni lriG ehT   s’yblaH aliaL dna  a ni ecnO
dnaL desimorP ht naht rehtar ,elkcat ylsuoires srohtua eht erehw ,  denoitnem evoba e
 ,11 rebmetpeS fo stneve eht ,seussi  ,flesti malsI nihtiw snoitcnitsid itna -  dna ,msicar barA
fles rof elggurts eht - .nemow naciremA barA milsuM fo noitaerc   yllaunitnoc lliw eW
denoitnem yltneuqesbus woh gninimaxe ,krow s’diaS drawdE no ward  srohtua   ot yfitset
 lainoloctsop sa hcus ,seussi yek naciremA barA gnitalucitra no ecneulfni s’diaS
 eht ,gnignol ciglatson ,redneg ,seititnedi cinhte naciremA dna ytidirbyh ,ssensuoicsnoc
limissa ,noigiler ,nruter ot hsiw nainitselaP ,enitselaP fo noitseuq  seussi rehto dna noita
.denoitnem ydaerla evah ew hcihw  
lacitilop yltcirts ssel sessucsid ruof retpahC  rehtom ,gnilletyrots sa hcus ,semeht -
,ssensuoicsnoc larutlucitlum dna lainoloctsop ,pihsnoitaler rethguad   tcnitsid dna ,elixe
spuorgbus naciremA barA  . tS  barA eht fo trap largetni na sa scitilop diova tonnac ew ,lli
 .gnitirw naciremA barA dna ytinummoc naciremA  aliaL sedulcni retpahc ehT  s’ybalaH
nadroJ eht fo tseW  s’jarraD iddauM nasuS ,  htuoS morf seirotS :elixE fo ecnatirehnI ehT
yllihP ubA anaiD dna , - baJ  s're zzaJ naibarA   dna tnecserC  ygolodohtem evitarapmoc a nI .
evoba eht ni sretcarahc neewteb slellarap sward retpahc eht ,sisylana fo -  slevon deman
 maertsniam dna snaciremA barA ylno ton rehtegot gnirb hcihw segdirb gniknil eht dna
taerc osla tub ,snaciremA .dlrow retteb a rof seiticinhte larutlucitlum fo ytinu elbisaef a e  
ht evael ot decrof erew ohw nemow nainitselaP ssucsid ew ,ralucitrap nI e  tneicna ri
 tnemevom eerf fo segatnavda eht enilrednu dna ,setatS detinU eht ni elixe rof dnalemoh
eitrebil rehto dna  ohw esoht ot nosirapmoc ni evah nemow aropsaiD nainitselaP hcihw s
 retpahc ehT ..elbissopmi nruter htiw ,spmac eegufer eht ni snoitidnoc etarepsed ni evil
 dna ytiuqe rof hcraes rieht dna yteicos dna ylimaf eht ni nemow fo noitisop eht staert
da nI .modeerf  naciremA barA ypuccoerp hcihw seussi rehto sessucsid retpahc siht ,noitid
 naciremA barA fo esusim lauxes ,scitilopoicos ,noitargim sa hcus  ,esruocsid s'nemow
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 sretcarahc eht fo emos yb deyojne serutnevda lauxes sa llew sa ,sevitaler rieht yb nemow
etnoc ni .gnitirw naciremA barA yraropm  
 yraretil dna larutluc tnatropmi na si seiduts naciremA barA fo ecnegreme ehT
 ytinummoc cinhte na sa dezingocer neeb evah snaciremA barA .tnemeveihca cimedaca
ovaedne lacitirc dna yraretil ot eud ,yadot tub ,yrutnec a revo rof  naciremA barA yb sr
 rof htob pihsralohcs fo tcejbus elbaulav a sa ega fo emoc sah tcejbus eht ,srohtua
 fo krow ehT .yllabolg dna setatS detinU eht ni selcric cimedaca dna sredaer nommoc
oitatressid eht ezirammus ot elpmaxe tseb eht eb dluoc aelafrO yrogerG  .slaog s’n  
toh no gnol oot gniregnil tuohtiW -  siht ni sucof eht ,11/9 sa hcus ,seussi nottub
noitargim ,suoigiler ,larutluc fo seussi redaorb no daetsni si yduts - redneg ,detaler -  ,detaler
noitalimissa dna - ekam eht ni rehtegot gnimoc ,seussi detaler - na fo pu   ,dirbyh yliralpmexe
taerg ehT .ytitnedi ,naciremA osla tub -  barA fo nerdlihc dna ,nerdlihcdnarg ,nerdlihcdnarg
 rieht ni sksat suoires ,s0991 eht ecnis ,nekatrednu evah .S.U eht ot stnargimmi
htiw egatireh larutluc barA hcir rieht dednelb evah yehT.sgnitirw   tsoM .ytilaer naciremA
 ti dnatsrednu dna kaeps yeht ,od yeht fi dna ,lla ta cibarA yna kaeps ton od meht fo
 barA fo evaw tsrif eht fo snoitareneg htruof ro ,driht ,dnoces eht era emoS .ylevissap
stropssap naciremA evah dna stnargimmi — A ylevitceffe era lla  yehT .snezitic nacirem
 ro ylretirw nwo rieht  ,srebmem ylimaf rieht fo tsap eht ot yenruoj eht dna yromem esu
 rieht fo snoitacilpmi eht enimaxe ot redro ni ,sretcarahc lanoitcif rieht dna ,seciov citeop
oc  esived ot dna ,fles fo snoitpecrep tnelavibma nwo ilaed fo syaw evitcurtsn  eht htiw gn
’yduts sihT .tneserp  barA taht gnitressa yb  lairetam eht sezisehtnys noitces gnidulcnoc s
 .tnemeveihca cimedaca yraretil dna larutluc tnatropmi na si yduts dna erutaretil naciremA
apes ot yrassecen ron ysae rehtien si tI  srohtua naciremA barA dna ,tra morf scitilop etar
 laeppa na htiw tra fo skrow suolevram gnitaerc ni sisehtnys gnillepmoc a deveihca evah
.scimedaca dna sredaer yalehtehw htob ot  
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1 retpahC  
 noN naciremA barA -  s’diaS drawdE :noitcif meM A :ecalP fo tuO rio   
 
 gnirud ylsuomrone desaercni sah diaS drawdE fo erugif dna krow eht ni tseretnI
 fo semeht ehT .yrutnec tsrif ytnewt eht fo edaced dnoces eht fo gninnigeb eht dna tsrif eht
 enitselaP ot nruter fo thgir derotser eht rof gnignol dna noissessopsid ,elixe  ypuccoerp
 wen eht fo gninnigeb eht ni derrucco hcihw stneve citamard ehT .gnitirw s’diaS fo tsom
 tnuocca otni gnikat dna ,noitazilabolg fo are wen eht ,1002 ,11 rebmetpeS sa hcus yrutnec
finam erew hcihw ”gnirpS barA“ sa nwonk ,snoilleber yranoitulover eht  ynam ni detse
 yam semiger lairotatcid dna citarcomeditna tsniaga ,1102 fo hcraM ni seirtnuoc barA
 diaS drawdE .tsinamuh dna lautcelletni sa htob ,ecnatropmi s’diaS no thgil wen dehs
5391( - a dna erutaretil naciremA barA rof erugif gnirewot a sa sdnats )3002  yek a s
silainoloctsop fo tsiroeht
 
 are reilrae na―sdlrow neewteb tlewd eh hcihw ni yaw ehT .m
”tsaE eht dna tseW eht neewteb“ ,yas thgim —  hsilgnE na gnivah sih yb ta detnih eb thgim
 :setirw diaS ,sriomem sih nI ”.diaS“ ,eman ylimaf cibarA eht dna ”,drawdE“ ,eman tsrif
idneped dna ,sraey rof“  dna ’drawdE‘ tsap hsur dluow I ,secnatsmucric tcaxe eht no gn
 os rehto hcae ot owt eseht tcennoc ro ,esrever od dluow I semit rehto ta ;’diaS‘ ezisahpme
”.raelc eb dluow rehtien taht ylkciuq 1  riomem sih ni daer ew sA )ecalP fo tuO(  saw eh ,
tfa drawdE deman ap sih taht ”drawdE“ eht ton saw tub ,selaW fo ecnirP eht re  stner
 ,tsinamuh ,tsiroeht yraretil ,tsitra eht ―”drawdE“ nwo sih detaerc eh rehtar ;eb ot detnaw
 baheD htebazilE .F .esuac nainitselaP eht fo etacovda tsomerof dna lautcelletni cilbup
 noitubirtnoc gnidnatstuo s’diaS fo tnemegdelwonkca s’hsakarP nayG seton  fo dleif eht ni
ytnewt eht nehW“ :seiduts lainoloctsop -  fo yrasrevinna htfif msilatneirO   ta detarbelec saw
 sa ,qarI no raw eht saw dnim s'diaS no tsomreppu ,3002 lirpA ni ytisrevinU aibmuloC
h ni hsakarP yb desserpxe ‘ :diaS ot etubirt elbakramer si on saw ti   eht taht diaS ot trofmoc
 htgnerts ’rehtegot dettink eht‘ dellac eht tahw fo gnidaer sih demrifnoc 11/9 retfa stneve
msilatneirO fo  ’”.snoitutitsni gnilur ot seit esolc niatniam ot ytiliba sti ni 2 
                                                 
1 dE diaS .W draw ecalP fo tuO ,  : riomeM A .3 ,  
2  .F  ,”lautcelletnI cilbuP dna ralohcS ,diaS drawdE nO“ ,baheD htebazilE  evitarapmoC :beWCLC
erutluC dna erutaretiL  .4 ,)3002( 4.5  
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aitsirhC nainitselaP a ni ,hayiblaT ni nrob saw diaS drawdE  tseW ,doohrobhgien n
 naitsirhC nainitselaP ot 5391 ni )enitselaP revo etadnaM hsitirB eht gnirud( melasureJ
 lacihpargoeg tnereffid tub shtiaf tnatsetorP fo erew stnerap s’diaS htoB .stnerap
:sdnuorgkcab  melasureJ ni nrob saw )diaS .A mailliW( miharbI eidaW  sih  saerehw ,
 ,rehtom ,asuM adliH   saw  roinuj dna loohcs gnidraob a ot tnes neht ,hterazaN ni nrob“
 I .esenabeL saw ,arinuM ,rehtom reh hguoht neve ,nainitselaP saw ehs ,turieB ni egelloc
 retsinim tsitpaB a saw ,derevocsid I ,eh tub ,rehtaf reh wenk reven  hguohtla ,hterazaN ni
”.saxeT ni nruojos a aiv ,dafaS morf emac yllanigiro eh 3  riomem sih ni retnuocne ew sA
( ,ecalP fo tuO   euD .doohdlihc ylrae sih morf gnitrats ”ecalp fo tuo“ neeb dah diaS ,)9991
 dna ,oriaC ot devom ylimaf eht ,ssenisub s’rehtaf sih ot  detisiv yltneuqerf eh nehw
 
 ton fo esnes ehT ”.dlihc tsol“ a ekil―gnignoleb ton fo esnes a dah eh ,melasureJ
gnoleb .efil sih lla diaS detnuah gni  
 gnitirw nageb diaS ecalP fo tuO  ―ssenlli lataf sih ot noitcaer a sa ,)9991( ,
 eh nehw emit eht ta dna ,aimekuel  dna gnihcaet sa hcus skrow rehto od ot elba ton saw
 ”seog emit sih erofeb“ ,yas thgim staeY .B.W sa ,ecnahc eht ”debbarg“ eH .gnitirw rehto
 sih ,efil sih fo secneirepxe ,stneve suoirav erahs dna ,htuoy sih tuoba hturt eht lievnu ot
hto dna sdneirf ,stnerap  rehto sessucsid diaS .syad ylrae ”tneconni“ sih fo sterces re
 ,yelekreB ni riomem sih morf  daer eh nehw ksat a hcus gnikatrednu rof snosaer gnisserp
 eht ni seirtnuoc eerht ,dlrow eht fo strap eerht ni ecalp koot sraey ylrae yM“ ,gniyas
on taht tsaE elddiM   ot gniyrt fo tca na saw ti oS .]cis[ devil I taht yaw eht ni tsixe regnol
 .slanruoj ro skoobeton tpek reven I .seton ro repap yna evah ton did I .yromem yb revocer
 ym htiw suovzedner fo dnik a dah I .sisab yliad a no yromem fo esicrexe fo tca na saw tI
am  erofeb tpygE ni efil tuoba klat ot ,8491 erofeb enitselaP ni efil tuoba klat ot tpircsun
 remmus a dah ew erehw ,nonabeL saw ecalp driht ehT ….2591 fo noitulover eht
 yletelpmoc sah oot taht dna ,raW liviC esenabeL erofeb doirep eht saw tI ….esuoh
ni degnahc   tsol eseht tuoba klat ot yrevocer fo tca na saw ti oS .5791 fo gninnigeb eht
”.sdlrow 4  eh tub ,ylimaf sih ni dessucsid eb ot tcejbus a ton saw scitilop taht stressa diaS
 stneve eht ,emit taht fo segnahc lacitilop tnatropmi eht edisa evael ton dluoc llits  taht
dlrow eht degnahc — 7491 fo sraey eht -  ni eripmE hsitirB eht fo dne eht ,enitselaP ni 8491
                                                 
3 diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A 5 , . 
4 drawdE   ,diaS " ecalP fo tuO ”riomeM A : , 1102 ,rebmetpeS 82 , .gro.neziticyelekreb yb dedaolpU .nim 41  
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 tnemevoM sreciffO eerF eht ,kuoraF gniK fo noitacidba lufecrof eht ,tsaE elddiM eht
t fo secneuqesnoc citamard eht dna ,cilbuper e tpygE deralced ohw ,ressaN rednu  eh
 a tuoba si tI .lacitilopnu ylemertxe si“ syas diaS ”flesti koob ehT“ .raW liviC esenabeL
evil efil saw flesti taht ylimaf a ni d   hcihw dnuorgkcab eht tub ,lacitilopnu yrev
ht fo stneve tnatropmi eht lla yllaer si  evitarran eht hguorht semoc yllanoisacco  ,doirep ta
 eht ta koob eht dne I .7691 fo raW eht ot II raW dlroW fo gninnigeb eht morf ylhguor
 ni ytisrevinU aibmuloC ta gnihcaet nageb dna eerged etaudarg ym dehsinif I nehw emit
”.3691 5 t evresbo ylisae nac diaS no egdelwonk suoiverp sah ohw cimedaca nA  eh
 saw diaS elihw mhtyhr eht detatcid evah ot mees hcihw ,skrow reilrae sih fo ecneulfni
 gnitirw ecalP fo tuO .  yltceridni diaS ,yelekreB ta riomem sih morf gnidaer elihW
 dna eripmE hsitirB rednu pu werg dna nrob“ saw eh taht gnitats ,msilairepmi snoitnem
c  ,dlrow eht ni gnisir saw eripme naciremA eht nehw emit eht ta ,1591 ni aciremA ot ema
retfa hsitirB dna hcnerF morf revo gnikat  .II raW dlroW ”6  ot ecnerefer eht retnuocne eW
 ,koob sih ni msilairepmi hsitirB  msilatneirO “ sevired msilatneirO taht si tniop yM   a morf
 litnu hcihw ,tneirO eht dna ecnarF dna niatirB neewteb decneirepxe ssenesolc ralucitrap
 eht morF .sdnal elbiB eht dna aidnI ylno tnaem yllaer dah yrutnec htneetenin ylrae eht
niatirB II raW dlroW fo dne eht litnu yrutnec htneetenin eht fo gninnigeb   ecnarF dna
 eht detanimod sah aciremA II raW dlroW ecnis ;msilatneirO dna tneirO eht detanimod
”.did ecno niatirB dna ecnarF sa ti sehcaorppa dna ,tneirO 7  
    reltuB mailliW ,teop hsirI eht dna diaS drawdE neewteb seitiralimis ward nac enO
r ni htob ,staeY  ,staeY .msilairepmi fo ecneulfni eht dna sdoohdlihc devil rieht ot noitale
 eht devom rehtaf sih tub ,)dnalerI ,nilbuD( eripmE hsitirB eht rednu nrob saw ,diaS ekil
 ekiL .reerac gnitniap sih fo ekas eht rof tub ,ssenisub rof ton hguohtla ,nodnoL ot ylimaf
S secalp tnereffid eerht ni htuoy sih tneps staeY ,dia --  nilbuD dna ogilS ,nodnoL --  dah dna
 ot stisiv dna nodnoL neewteb emit sih dedivid ohw dlihc a sA“ .ytitnedi ”dirbyh“ a
lainoloc detaneila taht stcilfnoc eht fo suoicsnoc ylprahs werg eh ,emoh kcab ylimaf  
yad ,yhs eht saw eh nodnoL nI )…( .niatirB lairepmi morf dnalerI -  a fo nos gnimaerd
 raen decalp saw eh loohcs ta ;rehtaf lufsseccusnu )yltnerappa( dna rehtom etalosnocsid
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irI dna citelhtanu gnieb rof dedired saw dna stcejbus tsom ni ssalc sih fo mottob eht ”.hs 8 
 gnirac yrev a dna rehtaf lufsseccus a dah dna strops ta detfig saw ohw ,diaS ekilnU
 emos ,sraey tnecer nI .cibarA ekops diaS sa cileaG hsirI kaeps ton did staeY ,rehtom
et lainoloctsop fo secnaun suoirav detceted evah seiduts lainoloctsop fo sralohcs  seicnedn
 roF .ylediw deirav evah stluser eht ,hguone ylbatciderP“ .gnitirw sih dna efil ’staeY ni
 tsilainoloc eht fo elpmaxe tsomla na‘ sa staeY daer sah enaeD sumaeS ,elpmaxe
ees yletarucca erom‘ dluoc ew detseggus dah diaS drawdE ,esnopser nI ’.ytilatnem   ni
 mrof a si msivitaN ’.nonemonehp )edutirgen .g.e( tsivitan fo elpmaxe ylralucitrap a staeY
itna si taht msilanoitan fo -  ekil ;thguoht fo serutcurts lairepmi morf devired tey tsilairepmi
noloc eht neewteb noitcnitsid etulosba na no stsisni ti ,msilairepmi  tub ,dezinoloc dna rezi
 ot diaS selbane mret ehT .meht gnitargined naht rehtar dezinoloc eht sesiarp ti
mi ot tbed s’staeY egdelwonkca ‘ sih esiarp llits dna msilairep  tnemeveihca elbaredisnoc
’”.noitazinoloced ni 9                                                                          
   flesmih dna ylimaf sih ecnis ,doohdlihc ylrae sih ni nageb ’syenruoj cilixe‘ s’diaS
 .ecalp rehtona ot ecalp a morf ,yrtnuoc a ot yrtnuoc a morf evom a no syawla erew
yhpargoeg si ti ,egaugnal eht htiw gnolA“ — eht ni yllaicepse   fo mrof decalpsid
 levart dna ,gnignoleb ,ssenkcisemoh ,aiglatson ,elixe ,slleweraf ,slavirra ,serutraped
flesti —  devil I secalp eht fo hcaE .sraey ylrae esoht fo seiromem ym fo eroc eht ta si taht
ni — setatS detinU eht ,nonabeL ,oriaC ,melasureJ — pmoc a sah  fo bew esned ,detacil
 ym gnimrof ,ytitnedi na gniniag ,pu gniworg fo trap a hcum yrev saw taht secnelav
”.srehto dna flesym fo ssensuoicsnoc 01   dna ytitnedi s’diaS ni detibihxe ”erutxim“ ehT
b ekops eH .llew sa segaugnal eht ot detaler si dnuorgkcab larutluc  cibarA ,segaugnal hto
 reven evah I” .gnitirw sih dna noitacude sih fo egaugnal eht saw hsilgnE tub ,hsilgnE dna
 enim yllaer saw eno hcihw ro ,hsilgnE ro cibarA ,tsrif ekops I egaugnal tahw nwonk
ah owt eht taht si ,revewoh ,wonk od I tahW .tbuod yna dnoyeb  rehtegot neeb syawla ev
 hcaE .rehto eht ni gnitanoser eno ,efil ym ni nac   ,egaugnal tsrif yletulosba ym ekil mees
”.si rehtien tub 11   sa dna ,erutaretil fo eceip nettirw yllufituaeb a si flesti koob ehT  fadhA
fieuoS  tnemmoc larutluc dna tsilevon naitpygE na( :stnemmoc )diaS ot dneirf a dna rota  
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 naht rehto gnihtemos saw ereht tuB .dneirf ym si diaS drawdE ;redaer lartuen a ton ma I“
 s’redaer a naht oot rehto dna ,em rof dah koob siht egrahc lanoitome eht ni pihsdneirf
o revol a ro sretcarahc gnivil rof yhtapmys llew a ni thgiled s’erutaretil f -  .koob thguorw
 derahs a fo yrevocsid eht ,noitingocer fo erusaelp eht ,egap retfa egap no ,saw erehT
”.ssol nommoc a fo worros eht dna ,evitcepsrep 21   
 yrotaraperP arizeG hsitirB eht gnidulcni  ,sloohcs tnereffid ot tnew diaS  ni loohcS
 retfa ,1591 nI .)melasureJ( hayiblaT ni loohcS segroeG .tS ,egelloC airotciV dna oriaC
 tnuoM dleifhtroN ot mih tnes rehtaf sih ,egelloC airotciV morf dellepxe saw diaS
sttesuhcassaM ni loohcS nomreH  , i saw tsaE elddiM eht ni noitacude s’diaS .S.U  n
 
 metsys lanoitacude eht saw ti tub ,ycneiciforp dah diaS hcihw ni egaugnal eht ―hsilgnE
 eseht ni taht smees tI  .metsys loohcs hsitirB eht ylralucitrap ,tsom dekilsid diaS taht
cibarA ni sloohcs hsilgnE - ainoloc fo stoor eht decart diaS ,seirtnuoc gnikaeps  dna ,msil
 emoceb ot mih delbane tahw fo trap era sloohcs esoht ni tnewrednu eh secneirepxe eht
 .seiduts lainoloctsop fo tsiroeht yraretil gnidael eht “ nI   ot neddibrof neeb dah diaS ,2491
”.loohcS yrotaraperP arizeG hsitirB eht ta cibarA kaeps 31   erew sgnihT   ta esrow  airotciV
 hsitirB eht tsniaga tsetorp fo ngis a sa kaerb eht gnirud senots werht diaS erehw ,egelloC
 ereht saw tI .msilainoloc drawrof evom ot detrats eh taht  fles sih poleved dna scitilop -
ton saw eh taht gnizilaer ,ytitnedi  retfa ”,drawdE ecnirP“   na tub ,deman saw eh mohw
 .noigiler dna erutluc ,ytitnedi dirbyh sih ot eud seitluciffid gnicaf saw ohw barA  fadhA
fieuoS  “ :setats emos( a ,sretsis ruof htiw nos ylno tluciffid dna tnereffid A -  )ylizarc semit
 evitalupinam yltnagele na dna ,rehtaf tnanimod  barA ni nainitselaP naitsirhC a ;rehtom
 yldesoppus a neht dna ;oriaC ni loohcs hsitirB lainoloc a ni dlihc barA na ;tpygE milsuM
dna emanrus barA na htiw dlihc naciremA  ’yobloohcs hsitirB a  naciremA na ni sehtolc s
 a ni enohpolgnA na ;oriaC ni osla ,loohcs ytinummoc enohpocnarF —  dna no seog tsil eht
”.no 41   elihw ,idniG aidaN ,oriaC ni robhgien a ecno ,diaS fo dneirf doohdlihc A
 :setirw ,ytilanosrep s’diaS tuoba seiromem reh gnitcellocer ecalP fo tuO  “  sih srorrim
isimorpmocnu ,lufecrof ,suoutsepmet :ytilanosrep  ,ssenedur fo tniop eht ot nekopstuo ylgn
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 ….ynnuf yrev syawla dna lacirtaeht ,sseltser ylsseltneler  drawdE taht desnes I ,dlihc a sA
 etarapes efil a devil eh taht dnim ym ni tbuod on saw erehT .su fo trap yllaer reven saw
deroda dna tliops ,delddoc ;su morf   dna stnerap sih yb noihsaf nretsaE elddiM eurt ni
 ….sevitaler su htiw yalp ton did drawdE revenehw taht thguoht I ,yltneuqesnoC —  ro
su htiw yalp t’ndluow —  ot gnillac rehgih a dah eh dna ’slrig ylno‘ erew ew esuaceb saw ti
u htiw yalp did eh revenehW .wollof  ottorG etavirp ruo tsomla dna devoleb ruo ni ,s
”.dnammoc ni eb ot evah dluow eh ,snedraG 51   raeb ton dluoc )diaS( ’tsitra‘ gnigreme ehT
“‘ fo secneffo dna ytleurc eht  dna ,ecirP .E .G .J ,retsamdaeh lainoloc lli ,kaew eht
cneiciffe lartuen htiw‘ deretsinimda  dezinaeporuE a ,odangaL .rM ,yraterces sih yb ’y
 saw ohw yob nainemrA na gnihsinomda draeh ylsuoiverp dah diaS mohw weJ nretsaE
“ ,yvarg sih ni daerb sih gnippid sebarA sel emmoc sap egnam eN ’”. 61   barA ehT
rahc gnitsetorp a dna eman hsilgnE na htiw yobloohcs  eht esoppo ot sselrewop saw retca
 hsitirB eht ot drager ni yllacinori tca dna ”yltnelis“ elggurts ot erows dna ”ynnaryt“
 a ot nesir dah I ,loohcs ta htnom tsrif ym fo dne eht yB” .tsaE elddiM eht ni yrotadnaM
elbbar a sa ecnenime dab fo dnik - lbuort gnisuor  htiw gnibbonboh ssalc ni gniklat ,rekame
 ro cinori na htiw ydaer yllauteprep ,tcepsersid dna noilleber fo sredaelgnir rehto
rewsna lattimmocnon  A ….hsitirB eht ot ecnatsiser fo mrof a sa dedrager I edutitta na ,
t“ ekam ot dewov I sa revo koot yruf sselhtur  gnitteg reve tuohtiw ,elbaresim sevil ”rieh
 tahw meht morf gnikat ,meht fo yna ot esolc teg ot reve flesym gniwolla tuohtiw ,thguac
”.yaw nwo ym yleritne reffo ot dah yeht 71   .enutrof a syawla si ereht enutrofsim yna nI
 seitirohtua eht yb  detegrat saw diaS  fo puorg a ni detinu gnieb rof loohcS airotciV fo
 a dna srehcaet hsilgnE leurc drawot tcepsersid gniwohs ”sgow“ sa deman ytiradilos
dlo saw  hcihw ,snoitutitsni lanoitacude hsitirB no deledom metsys loohcs -  tub ,denoihsaf
noloc hsitirB emos ni detsixe llits  tnatropmi na si loohcS airotciV morf noislupxe ehT .sei
 otni nam gnuoy eht leporp dna ytilanosrep sih epahs ,efil s’diaS egnahc lliw hcihw tneve
 a poleved dluow eh ,emoc ot sraey eht ni ,erehw ,1591 ni ASU eht ni elixe tnenamrep
ow taht eciov gnikaeps duol .rewop ot hturt kaeps dlu  
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raeb oriaC ni sloohcs hsilgnE ta secneirepxe sih fo evitarran s’diaS s  yraretil
 s’ecyoJ semaJ ni suladeD nehpetS fo esoht ot nosirapmoc  a sa tsitrA eht fo tiartroP A
 .naM gnuoY ht fo naed eht htiw sah suladeD taht noitasrevnoc a nI  gnuoy eht ,ytisrevinu e
 tcaf ni si ,namhsilgnE na sa roirepus flesmih swohs ohw ,naed eht taht tuo sdnif tsitra
h neve ton si hsilgnE taht tuo snrut osla ti elihw ,wollahs  sa ,egaugnal tsrif si  dias eh nehw
silgnE ni noitacudE ”.lennuf“ fo daetsni ”hsidnut“  hsitirB eht gniniatniam ot srefer h
 sah hsidnut tahT“ :noitavresbo )s’ecyoJ( s’nehpetS yb raelc edam sa ,dnalerI revo lortnoc
 hsilgnE dlo doog dna hsilgnE ti dnif dna pu ti dekool I .emit gnol a rof dnim ym no neeb
nuf sih dna seiduts fo naed eht nmaD .oot  nwo sih hcaet ot rof ereh emoc eh did tahW !len
”!rehto eht ro yaw eno mih nmaD .su morf nrael ot ro egaugnal 81     evil ot sediced nehpetS
 sraews dna tselluf eht ot efil sih  ot “ ssorc  noitan ,ylimaf sih yb lortnoc fo seiradnuob eht ”
 .noigiler dna ieuoS fadhA :setirw f  “ neetruof eht ,yrujni dna tlusni htiw gnitramS - raey -  dlo
 gniwolla tuohtiw ,thguac gnitteg tuohtiw ,elbaresim sevil ’rieht‘ ekam ot“ swov diaS
 yleritne reffo ot dah yeht tahw meht morf gnikat ,meht fo yna ot esolc teg ot reve flesym
.p( "yaw nwo ym   wov suomaf s’suladeD nehpetS fo skcams siht fi dnA 781  fo tiartroP ni
tsitrA eht   eht dna ecneirepxe s’diaS dna s’suladeD fo ytilaer devil eht smrifnoc taht yhw
”.efil dna erutaretil neewteb seiradnuob eht fo ssensuorop 91   ni daer ew sA eht fo tiartroP  
sitrA ,naM gnuoY a sa t   ,ylnarC dneirf sih htiw sah suladeD nehpetS taht noitasrevnoc a ni
 evah uoY .dias eh ,ylnarC ,ereh kooL“ :setats dna edam sah eh noisiced eht sesserpxe eh
na od lliw I tahw uoy llet lliw I .od ton dluow I tahw dna od dluow I tahw em deksa  d
 flesti llac ti rehtehw ,eveileb regnol on I hcihw ni taht evres ton lliw I .od ton lliw I tahw
 fo edom emos ni flesym sserpxe ot yrt lliw I dna :hcruhc ym ro ,dnalrehtaf ym ,emoh ym
efed ym rof gnisu ,nac I sa yllohw sa dna nac I sa yleerf sa tra ro efil  I smra ylno eht esn
esu ot flesym wolla – ”.gninnuc dna ,elixe ,ecnelis 02  
 tliops ,detcetorprevo saw  ,ylimaf eht ni nos ylno eht sa ,diaS taht tcaf eht etipseD
 eh semitemos ,sdneirf dna sevitaler yb osla tub ,stnerap sih yb ylno ton deroda dna
syhp tnewrednu  nwo sih ”dliub ot“ ot detnaw ohw ,rehtaf sih yb tnemhsinup laci
 ,rehtaf siH .mih revo ymonotua gnivah yb ”drawdE“  eht htiw devres dah ,nezitic .S.U a
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 ymrA naciremA  a dna ,oriaC ni namssenisub lufsseccus a saw eH .I raW dlroW gnirud
rP fo tnemidobme lacipyt  decaf diaS gnuoY .krow ta dna emoh ta scihte tnatseto
 tnemhsinup laroproc ereves tnewrednu eh erehw ,emoh ta dna loohcs ta htob ”ynnaryt“
 ”dnabsuh dna rehtaf ledom eht“ eb ot detnaw rehtaf sih ,setats diaS sA .rehtaf sih yb
 sdohtem dna ytirohtua sih gnisu  ni tcapmi evitisop a evah dluow ,thguoht eh ,hcihw
 ,erew stcaf lacirotsih lautca eht revetahW“ .retcarahc s’nos sih fo gnipahs  emac rehtaf ym
 ,enilpicsid citsilanoitar ,ytirohtua dna rewop fo noitanibmoc gnitatsaved a tneserper ot
a ;snoitome desserper dna  ,efil elohw ym em no degnipmi sah ,dezilaer retal I ,siht lla dn
gnitatilibed neve dna gnitibihni emos osla tub ,doog emos htiw  stceffe ”. 12  
 :stcellocer idniG aidaN ,tnemhsinup lacisyhp ot erusopxe s’diaS ot noitaler nI
on tub yltnereffid detaert saw eh seY“  fo daetsnI .eb ot ti denigami dah I yaw eht ni lla ta t
 suorogir a ot detcejbus saw eh ,mihw yreve sih fo gnigludni eht dna tnemtaert laitnereferp
emiger evisserper tsomla gnihsinup —  tlef eh ,nos ylno delddocyllom a gnieb fo daetsni
neve ro mitciv a flesmih   eht dna nos ylno sa mih ni tnemtsevni ’stnerap sih fo rytram a
”.tsedle 22   eht fo yromem eht ni secart peed evael stnemhsinup lacisyhp ’stneraP
 diaS ,tnemhsinup lacisyhp tuoba seiromem sih gnitcellocer elihW .dlihc dezimitciv
etelpmoc tonnac I tahW“ :setirw  dna ,ydob ym revo tsetnoc eht taht si ,hguoht ,evigrof yl
 fo esnes peed a dellitsni ,tnemhsinup lacisyhp dna smrofer fo gniretsinimda sih
 llits I .emocrevo ot gniyrt efil ym fo tsom tneps evah I hcihw ,em ni raef dezilareneg
 a sa flesym fo kniht semitemos  ot gnitiaw retsasid gnikrul citnagig emos htiw ,drawoc
”.rof dehsinup eb noos lliw dna dettimmoc evah I snis rof em ekatrevo 32   fo sseldrageR
 tluda eht ,tnemhsinup laroproc eht ot detaler seiromem citamuart dna lufniap eht
vigrof dna seifitsuj syawla wohemos  ro dehsinup gnieb fo stca eht rof stnerap reh/sih se
 eht em sevig ti won“ ,riomem sih ni setats diaS ”,siht etirw I sA“ .dlihc a sa dezimitciv
 ylegnarts yrev taht elohw tnerehoc a sa secneirepxe eht drocer ot ,efil ni etal yrev ,ecnahc
 ,regna on tfel evah  ym rof evol laudiser gnorts ylgnisirprus a dna ,worros emos
”.stnerap 42  
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 olgnA gnisu saw ,ton ro ti wenk eh rehtehw ,rehtaf s’drawdE -  rof smotsuc noxaS
 koob eht nI .nerdlihc elam no tnemhsinup laroproc elpoeP a fo tiartroP A :hsilgnE ehT  ,
etirw namxaP ymereJ  gnissiK .rehtaf eht fo sdnah eht ta dlihc a sa nageb gnitaeb siH“ :s
 saw ti taht sdnuorg eht no ,evif fo ega eht ta dennab neeb dah nos dna rehtaf neewteb
 netaeb saw yob eht nehw os ’,nam a sa nekat‘ eb ot saw tnemhsinup laroproC .etanimeffe
etcepxe saw eh  rehtaf sih ,gniyrc tuohtiw laedro eht devivrus eh fI .snoitome on wohs ot d
”.mih detalutargnoc 52    fo syob rehto ynam did sa etaf emas eht decneirepxe diaS drawdE
 nI .pihw gnikirts eht fo sniap eht derudne dna snoitome yna wohs ton did eH .emit taht
iweiver  s’diaS gn ecalP fo tuO  egnellahc ot sselrewoP“ :stnemmoc nosniveL erdrieD ,
w ynnaryt  ohw yob eht ,tsom sehcnip ti ereh  sih fo hsal eht dna swolb s’rehtaf sih serudne
gnidir s’rehtaf -  ot‘ ,loohcs eht ta mret tsrif sih ni deggolf nehw swov rumed tuohtiw porc
m ,elbaresim sevil ’rieht‘ eka  .thguac gnitteg reve tuohtiw ” 62    stcelfer gnignirbpu s’diaS
 setirw ”,stcejbus dezinoloC“ .tcejbus dezinoloc fo yralpmexe na fo taht ahbahB .K imoH  ,
,oslA .snoitaredisnoc redneg dna ssalc yb dedluom ylsuoenatlumis lla retfa ,era“   tilps eht
 lainoloc suoirav ni decneirepxe yllaitnereffid si ,’sksam etihw‘ dna ’niks kcalb‘ neewteb
 dna tcejbus desinoloc tilps a fo etalpmet a egrof tonnac eW .seiteicos lainoloctsop dna
”.stcejbus desinoloc lla ot ti ylppa neht 72   emocrevo ot dedeen diaS  gnieb fo etats eht
 ot mih elbane lliw stneve eseht fo seiromem eht dna ,emoh ta dna loohcs ta ”desserppo“
 dezimitciv eht eticni semit ynam ecitsujni sti dna rewoP .srehto rof dna flesmih rof etirw
 hcihw rewop lautcelletni eht gnipoleved ot dettimmoc eb ot  a niag ot reh ro mih pleh lliw
 reh/sih revo ytirohtua fo dnik emos emussa dna yteicos ni tcepser dna ecalp elbaredisnoc
 decaf diaS ,nomreH tnuoM ni elihW .efil  diaS .ecitsujni sti dna rewop a fo ysircopyh
d ,noinipo ym ni ,ssenriafnu ]s’rewop[ stI“ :setirw  evitagorerp sti no yllapicnirp dednepe
 yllarom tub ,yad eno tcefrep eb dluoc uoY .tnemgduj fo sesab sti ni segnahc rof
”.emas eht saw ruoivaheb ruoy hguoht neve ,txen eht tneuqniled 82    erutam a sa ,diaS
tucexe saw hcihw rewop eht yb dezicitilop lautcelletni  ,8691 ni enitselaP revo de
 siH .dnalemoh sih dednefed ylgnorts dna rewop gnitirw detalumucca sih desrubsid
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 sa noitisop  dna ytisrevinU aibmuloC ta erutaretiL evitarapmoC dna hsilgnE fo rosseforP
vnu“ ot mih delbane ,nezitic aciremA na sa dah eh ytiruces eht ”lie   esnes sih fo ecruos eht
rewop fo ecitsujni eht fo —  ,sraey net fo doirep eht nihtiW .enitselaP fo amuart eht
 etorw eh ,8691 morf gninnigeb eirO msilatn   ,)8791( enitselaP fo noitseuQ ehT   dna )9791(
malsI gnirevoC  somla denoitnem si enitselaP erehw ,)1891(  gnimriffA .egap yreve no t
 eh tahw ni flesmih detacol sah eh esuaceB“ :etirw ailawulhA laP dna tforchsA lliB ,siht
 naciremA na dna tsap lainoloc nainitselaP a neewteb ni ecaps a ,ecaps laititsretni na sllac
wopme htob flesmih dnuof sah eh ,tneserp lairepmi  rof tuo kaeps ot degilbo dna dere
 ot ,yllaicurc ,dna ,dessessopsid eht dna desilanigram eht fo eciov eht eb ot ,enitselaP
”.elpoep naciremA eht ot enitselaP tneserp 92   
 a etaerc ot ylbamuserp ,yllabrev nos sih ”dehsinup“ rehtaf s’diaS ,noitidda nI
ahc ydruts  saw ,stcellocer diaS drawdE sa ,”gniht elbirret tsom ehT“ .nos sih ni retcar
 uoy ;em morf gnihtyna tirehni reven lliw uoY’“ :evlewt fo ega eht ta ,mih ot dias eh nehw
 era ton  ‘ ,nam hcir a fo nos eht ih tfel eh deid eh nehW .saw I esruoc fo yllaretil hguoht  s
 I ,dlihc a sa flesym fo suoicsnoc emaceb I tnemom eht morF .rehtom ym ot etatse eritne
 na dna tsap gnitidercsid a htob gnivah ton sa flesym fo kniht ot elbissopmi ti dnuof
”.erots ni erutuf larommi 03   orf gnihtyna tirehni reven lliw uoy“ sa hcus sdrow ehT  ”em m
fles sih sdrawot elggurts ot mih detpmorp dna ,srae s’diaS ni slleb duol ekil detarebrever -
 s’drawdE .lautcelletni dna gnieb namuh a sa htob ,ecnednepedni lanosrep dna noitaerc
iaS elihw ,lautcelletni gnigreme eht rof rewop dna ytirohtua na saw rehtaf  ydaer ton saw d
.tey ylduol dna ylnepo rewop taht esoppo ot  
 .mih ot ylralucitrap ,gnirac dna etanoitceffa saw rehtom s’diaS ,rehtaf sih ekilnU
“ :setats idniG aidaN ,reh fo seiromem nwo reh gnitcellocer elihW  yllaicepse ,rebmemer I
evol ,senobkeehc hgih eht  dna lanigiro erow syawla ehS .smra dednuor dna niks yl
 ,namow etanoitceffa na gnieb sa reh rebmemer I ,dlihc a sA .yrellewej fo seceip gnikirts
 meht rof suoitibma saw ehS .meht gnigguh dna smra s’nerdlihc reh gnizeeuqs ylgnivol
.meht fo duorp ylemertxe dna ” 13   ton did diaS drawdE ,riomem sih ni retnuocne ew sA
 diaS ,”rehtom yM“ .ytnewt fo ega eht litnu rehtom sih naht rehto dneirf esolc yna evah
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ytnewt tsrif eht rof noinapmoc etamitni tsom dna tsesolc eht saw“ ,setirw -  fo sraey evif
eh detneserper ehS ….ega ym a gnivol ,detfig ,detacilpmocnu na sa em ot flesr  dn
 
 reh was I―ytrof ylno saw ehs nehw―ytnewt saw I litnu dna ,namow gnuoy lufituaeb
 ruo ,no retaL .flesym demalb I ,esle gnihtemos otni denrut yltpurba ehs fi ;yaw taht
”.laed doog a denekrad pihsnoitaler 23    gnipahs ni trap tnatropmi na deyalp rehtom s’diaS
 s’nos reh ylevitcurtsnoc dezicitirc ehs ,dnabsuh reh ekilnU .ytilanosrep s’nos reh
 eht revetahW‘“ .reganeet pu gniworg eht htiw ylevitisop detanoser hcihw roivaheb
 dna ,tluser a sa nageb efil ym ni egnahc fo ssecorp a oriaC ot denruter ew ecno ,nosaer
edni  ssel ,reippah a taht eveileb ot ralucitrap ni rehtom ym yb degaruocne saw I de
ycnaurt dezilareneg otni erom dna erom knas I .dedne dah doirep citamelborp  er’uoY‘―
 er’uoy ,yzal er’uoy ,retcarahc on evah uoy tub‘ ,revo dna revo dlot eb d’I ’,revelc yrev
”’.ythguan 33    ,egdelwonk fo rewop eht dah eh taht wonk nos reh tel ot detnaw rehtom siH
y“ sa hcus sesarhP .krow lautcelletni detoved eht saw dedeen eh lla dna  on evah uo
 gnidnatstuo na otni flesmih poleved ot mih delleporp ”ythguan er’uoy“ dna ”retcarahc
 ”tsohg“ reh ,deid ehs retfA  .nameltneg yldlrow dna ,retcarahc gnimrahc ,lautcelletni
w ylralucitrap saw tI .tsap eht fo seiromem eht gnihserfer yb diaS detnuah  saw diaS neh
 reh dna erac s’rehtom sih yletarepsed dedeen eh taht dna aimekuel htiw gnilggurts
 enitselaP fo ssol ,oriaC fo ssol ,rehtaf sih fo ssol eht htiw deknilretni si ssol reH .ecneserp
il s’diaS depahs hcihw tsap eht fo stneve tnatropmi rehto lla dna dne eht yB .ef  fo   sih
 did I hcihw ,yrots ym llet ot dedeen I nosrep tsrif eht saw ehS“ :setats rohtua eht ,riomem
 fo dah I gnileef tahT .latipsoh gruobirF eht ot em dereviled ecnalubma eht tnemom eht
niatsus reh fo ,rehtom ym htiw gnidne dna gninnigeb htob  denigami I ,dna ecneserp gni
 sraey rof efil ym etorwrednu ,ylbitpecrepmi ,yltfos ,em gnihsirehc rof yticapac etinifni
 woh ezilaer ot em rof noitacude lamrof ym fo dne eht retfa sraey koot tI ….sraey dna
n llahs I tcnitsni ro ngised yb rehtehw ,dah ehs hcum  ton flesreh detaunisni ,wonk reve
 I dna sretsis yM .su neewteb osla tub ,rehtorb a dna sretsis ruof sa sriaffa ruo otni  tsuj
”.slliks elbatbuoder reh fo secneuqesnoc eht htiw evil llits 43  
  ramesoR :sretsis regnuoy sih tuoba hcum etirw ton seod diaS drawdE  ,naeJ ,ei
 eh dna ,lattimmocnon eb ot smees sretsis sih htiw pihsnoitaler siH .ecarG dna ,ecyoJ
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 .oriaC ni devil ylimaf eht elihw slrig robhgien rehto drawot edutitta emas eht sesserpxe
cnats s’diaS gnuoy tuoba noitcellocer s’idniG aidaN evoba detats evah eW  ,slrig drawot e
 ot noitaler ni ytiroirepus dewohs diaS ,ylbamuserP .meht htiw yalp ot lasufer sih dna
“ .rehtom sih rof tpecxe ,selamef  sa flesmih fo noitaercer eht tnaem sucriC eht ot tisiv A
retsamgnir — pihw htiw etelpmoc — ht yalp ot evah dluow slrig ew dna  eht fo trap e
 eH .pihw eht fo kcarc hcae ta pets gnignahc ,gnir eht dnuor gnittort sesroh tneidebo
 ruo‘ dellac ew hcihw...snoitamrof kcor edam yllaicifitra...kcor etiruovaf ruo edavni dluow
iop tsehgih eht ot pu dnuob dluow eh ti wenk ew erofeb dna ’eltsac  eht m'I ’,tuohs dna tn
”.slacsar ytrid eht er'uoy dna eltsac eht fo gnik 53   evissimsid dna tseb ta tnelavibma hcuS
 devresbo sa ,msinimef fo aedi s’diaS ni detcelfer retal si ,nemow sdrawot edutitta tsrow ta
noloctsop gnidaeL  .scitirc tsinimef fo rebmun a yb  ,kavipS irtayaG tsiroeht tsinimef lai
 debircsed dah eh ,yllacitirc flesmih nopu kcab gnikool ,pihsdneirf ruo ni no ylraE“ :setirw
 erehw swonk ohW( .enitselaP fo noitseuq eht ot pu ekow eh erofeb ’yobyalp‘ sa flesmih
ehctah era fleseno rof sepytoerets s’eno  kaeps mih draeh I sa dnim ot emac drow tahT )?d
 rof yhtapmys tneiciffus gnivah ton rof ksat ot drawdE nekat dah I ….aidnI tuoba
 mih dnimer ,msinimef fo mih dnimer syawla did I .taht rebmemer t’nod I tub ,msinimef
i eno ti gnikam yb ’ti fo erac ekat‘ ot ton  ot ecin gnieb ro ,sesuac yhtrow fo tsil a no met
”.em dna mih neewteb saw taht tub ,nemow 63  
 tnacifingis detartsnomed eh taht tcaf eht etipsed ,nomreH tnuoM ta elihW
 eht fo rebmem ro ”,daeh elbat“ ”,reciffo roolf“ a sa nesohc reven saw eh ,slliks cimedaca
ts  tfel saw eh eht tcaf eht dna nomreH tnuoM ta sraey esoht gnirebmemeR .licnuoc tnedu
 tsniaga draug ym no eb ot evah dluow I taht derevocsid noos I tuB“ :setats diaS ,edisa
 degaruocsid eb ot ton evird ro msinahcem emos poleved ot dedeen I taht dna ytirohtua  yb
 naht rehtar saw I ohw gnieb morf em tcelfed ro ecnelis ot stroffe eb ot koot I tahw
 dna elggurts gnolefil a nageb I ssecorp eht nI .eb ot em detnaw yeht ohw gnimoceb
 ytirohtua esohw rewop a fo ysircopyh dna ssensuoicirpac eht yfitsymed ot tpmetta
dneped fles lacigoloedi sti no yletulosba de -  htiaf doog ni gnitca ,tnega larom a sa egami
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”.snoitnetni elbahcaepminu dna 73   elggurts lautcelletni yratilos sih dna secneirepxe s’diaS
 su dnimer ,nomreH tnuoM ta  s’ecyoJ semaJ fo suladeD nehpetS gnuoy eht fo o tiartroP  f
tsitrA eht   .naM gnuoY a sa  eht fo snoitatneserpeR“ txet s’diaS drawdE no elcitra na nI
“ :skramer krüT ridabaH rD ,)3991( ”lautcelletnI htneetenin‘ ,ti tup diaS sA -  yrutnec
 eht netfo yrev ;ytilaudividni sserts ot dednet lautcelletni eht fo snoitatneserper  lautcelletni
 foola wohemos ,yratilos a ,suladeD nehpetS s‘ecyoJ semaJ ro vorazaB s‘venegruT ekil ,si
 yletelpmoc leber a yltneuqesnoc si dna lla ta yteicos ot mrifnoc ton seod ohw ,erugif
 ”.noinipo dehsilbatse edistuo 83   
irep laicurc a saw evlewt fo ega ehT  nugeb dah eh taht neht saw ti dna ,diaS rof do
nwo sih kees ot -  a sa flesmih gnizisatnaf ,nam gnuoy a sa ymonotua dna meetse fles
 .deidobmesid eb ot wohemos hsiw ym htiw dedicnioc ssenerawa sihT“ .koob a sa ,elohw
 tcejbus eht ,seisatnaf tnerrucer ym fo enO  ,evlewt saw I nehw etorw I yasse loohcs a fo
 snoitrotsid ,segnahc emoclewnu fo eerf ylippah eb ot koot I etaf esohw ,koob a eb ot saw
 fo noitanibmoc erar a fo edam saw em rof tnirp ;skool sti fo smsicitirc ,epahs sti fo
stnetnoc dna elyts sti ni noisserpxe  dessaP .skool sti ni ytirgetni dna ,ytidigir etulosba ,
 ”.)koob a sa( fles eurt nwo ym eb dluoc I ecalp ot ecalp ,dnah ot dnah morf 93  
 emit siht ta srehtaf rehto taht seitinutroppo suoremun drawdE dereffo rehtaf siH
eht tA .nerdlihc rieht ot reffo ton dluoc   edis rehto eht ot tnes saw drawdE ,neetxis fo ega
 eht“nI .sttesuhcassaM ,loohcS nomreH tnuoM dleifhtroN ta ylluftcepser ,dlrow eht fo
 hsitirB leurc eht morf detarebil tlef eh ”,evarb eht fo emoh eht dna eerf eht fo dnal
s’rehtaf sih dna metsys lanoitacude   saw eh ohw dezilaer diaS taht ereh saw tI .noisserppo
 ecitsujni yna ,ynnaryt yna esoppo dluow ohw tsinamuh a ,ralohcs a emoceb ot tuo tes dna
“ .srehto ot ro mih ot demrofrep fi sseldrager  eht ni erutsop yrev taht gnidnatshtiw nI
 ,nomreH tnuoM cimsocorcim  od ot gnihton dah taht‘ rewop a flesmih ni srevocsid eh
non sih otni sworg eh sa ,taht htiw dna ;tsap eht fo ’drawdE‘ eht htiw -  sih lla ,fles drawdE
”.nekciuq srewop tnetal 04  fles sih etipseD -  detartsnomed eh nomreH tnuoM ni noitingocer
s cimedaca elbaton sih  stluser tnellecxe siH .strops dna cisum ta tnelat sih sa llew sa sllik
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 ot no retal dna ,ytisrevinU notecnirP retne ot diaS elbane lliw loohcS nomreH tnuoM ta
 ehT .ytisrevinU dravraH morf erutaretil hsilgnE ni eerged DhP dna strA fo retsaM nrae
seforp gnuoy  dna noitingocer fles sih deveihca dah ytisrevinU aibmuloC ta ros  eht ni
 rieht fo sseldrager ,sselrewop eht fo ,desserppo eht fo edis eht no eb lliw eh emoc ot sraey
emit a tA“ ,setirw diaS retal hcum ,siht ot noitaler nI .yhpargoeg ro noigiler ,ytilanoitan  
 evah ,noinU teivoS eht ,aciremA nitaL ,eporuE nretsaE fo seinnaryt eht fo tsom nehw
niamer secalp eerht ,despalloc — learsI /enitselaP dna ,acirfA htuoS ,dnalerI —  erehw
si ytironim a ,meht fo hcae nI .sedaced rof deliaverp sah seitinummoc neewteb ytilitsoh  
 rof erofereht tnatropmi deraeppa sah ti ;ytirojam dellortnocnu na yb dednuorrus
egeis fo etats a niatniam ot ytironim delttabme —  ro silearsI eht ekil ,ytironim a rof ,si taht
egeis fo etats a niatniam ot snacirfA htuoS etihW eht  lsuM eht ,ytirojam tsniaga  dna mi
”.rehto eht ni ytirojam kcalb eht ,ecnatsni eno ni ytirojam barA 14   taht degdelwonkca si tI
 dna ecneloiv yna gnicnuoned ni flesmih evlovni ot diaS nevird dah esuac nainitselaP eht
wdE .yrutnec hteitnewt eht fo flah rettal eht ni derrucco taht ediconeg  sih desiar diaS dra
 ni gnibmob OTAN ,snaklaB ni raW eht ,1991 ni raW fluG naisreP eht tsniaga eciov
 enitselaP no sucof sih ,llitS .3002 ni qarI ni raW eht dna ,adnawR ni ediconeg ,ovosoK
sweivretni nezod eht morf“ ,taht etorw citirc enO .msicitirc dekovorp   ni evag diaS taht
 erew elpoep 000,008 taht nwonk evah dluow eno on ,s0991 eht fo flah dnoces eht
 ni 4991 fo shtnom eerht fo doirep trohs a revo sevarg rieht ot dehctapsid yllaturb
 no tnemmoc ot diaS detcepxe evah ew dluohS ?rettam ti dluohs yhW .adnawR
ve  daorb sih htiw enoemos taht refni ot elbanosaer eb ton ti dluow dna ,gnihtyre
 eht tlef evah dluow seihtapmys larom dna stnemtimmoc lacitilop ,kooltuo citsinamuh
 cinori na ni ,esuaceb srettam tI ?ecalp gnikat neeb evah thgim yeht reverehw secitsujni
eve dna  eht diaS rof emaceb snainitselaP eht fo gnireffus eht ,lasrever gnibrutsid n
.”semit ruo ni noisserppo fo esac citamgidarap 24              
 sih fo tsom ni diaS seipuccoerp elixe fo emeht eht taht nwonk yllareneg si tI
bavomerri tfel elixe taht smees tI .skrow  eht no htaerb tsal sih litnu efil s’diaS ni secart el
52  ht  nI .3002 ,rebmetpeS fo  ti ecnis ,emit tsif eht rof ”ecalp fo tuo“ tlef eh nomreH tnuoM
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 senotsyek eht era niaga hcihw ,ssenkcisemoh dna edutilos decneirepxe eh taht ereht saw
a tnempoleved s’diaS fo  gnissucsid elihW .lautcelletni suomonotua dna eerf a s
 diaS ”,redistuo“ na gnieb fo etats eht dna ssenilenol ot noitaler ni ,elixe dna msilanoitan
 edutilos a si elixe esnes etuca yrev a ni tub ,spuorg tuoba era smsilanoitaN“ ,setirw
eht edistuo decneirepxe   eht ni srehto htiw gnieb ton ta tlef snoitavirped eht :puorg
 tuohtiw elixe fo ssenilenol eht tnuomrus eno seod ,neht ,woH .noitatibah lanummoc
 ,stnemitnes evitcelloc ,edirp lanoitan fo egaugnal gnipmuht dna gnissapmocne otni gnillaf
i tahW ?snoissap puorg  fo semertxe eht neewteb ot no gnidloh dna gnivas htrow ereht s
ydoolb netfo eht dna ,dnah eno eht no elixe - ”?rehto eht no msilanoitan dednim 34   
 s’diaS ot detaler elcitra na ni ”,stnemecalpsid“ gnidrageR ecalP fo tuO  ruobraB .D nhoJ ,
“ ,seton J ot noitidda nI  morf tnemecalpsid driht a sebircsed diaS ,oriaC dna melasure
 nehw ,1791 litnu sraey neves ytnewt rof remmus yreve tneps ylimaf sih erehw ,nonabeL
 rehtien hguohtlA .nruter ot suoregnad ti edam ecneloiv dna noisnet lacitilop gnisaercni
w ,ylimaf sih ron diaS  ,secalp nretsaE elddiM eerht eseht fo yna morf delixe yllaretil ere
 neeb gnivah fo smret ni nonabeL dna ,tpygE ,enitselaP ot noitaler sih sebircsed eh
”.semoh doohdlihc eseht morf lliw sih tsniaga decalpsid 44   stniop dilav eseht etipseD
mecalpsid rehto tuoba  elixe fo esnes eht htiw flesmih seidobme diaS yletamitlu ,stne
 tsrif sih sniamer hcihw ecalp eht ,enitselaP morf decalpsid snainitselaP yb derahs
 .dlrow eht ni ”eldarc“  idniG adoH ,oriaC ni robhgien dna dneirf doohdlihc rehtonA
 sebircsed ,)retsis s’aidaN(  morf elixe tuoba senil laciteop htiw diaS rotciV.tS fo oguH   a(
htflewt -
 
 elihw detic hcabreuA hcirE hcihw senil emas eht―)ynoxaS morf knom yrutnec
  sih ni flesmih diaS yb desu dna ,yekruT ni elixe na  rehtO dna elixE fo snoitcelfeR
syassE “ :  mohw ot eh ;rennigeb rednet a llits si teews dnalemoh sih sdnif ohw nam ehT
i lios yreve  dlrow eritne eht mohw ot tcefrep si eh tub ;gnorts ydaerla si eno evitan sih sa s
.dnal ngierof a sa si  ” 54    sah eh ecnis snoitacilpmi lacitilop evah elixe fo stniopdnats s’diaS
gnorts dna ,eciov gnidnatstuo tsom sti sa esuac nainitselaP eht dednefed syawla  yl
 on taht naem I siht yB“ .puorg cinhte rehto yna fo tnemecalpsid ro sudoxe desoppo
 namuh on ;dnal ro emoh reh ro sih fo tuo ’refsnart‘ yb denetaerht eb dluohs gnieb namuh
                                                 
34   ,diaS. W drawdE elixE fo snoitcelfeR  syassE rehtO dna .771 ,  
44   ,”elixE fo ecapS eht dna diaS drawdE“ ,ruobraB .D nhoJ na erutaretiL ,ygoloehT d   ,)7002( 3.oN ,12.loV
.492  
54  ,idniG adoH  “ noitazinoloceD lacitirC dna diaS drawdE ”  , sciteoP evitarapmoC fo lanruoJ  ,52 .oN ,
02(  ,)50 11 . 
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giler Y a ro X na fo ton si ehs ro eh esuaceb tsniaga detanimircsid eb dluohs gnieb  on ;noi
 rettam on ,erutluc ro ,ytitnedi lanoitan ,dnal reh ro sih fo deppirts eb dluohs gnieb namuh
.syas eh ”,esuac eht 64   koob sih nI  ,syassE rehtO dna elixE fo snoitcelfeR  snoitnem diaS
htneetenin fo selixE citnamoR eht ,ecnatsni rof ,sega rehto ni selixe -  dna ,eporuE yrutnec
yrutnec hteitnewt eht fo selixe htiw meht serapmoc  .  reilrae neewteb ecnereffid eht tuB“
 
 nredom sti htiw ―ega ruo :elacs ,gnisserts sraeb ti ,si emit nwo ruo fo esoht dna selixe
isauq eht dna ,msilairepmi ,eraflew -  si ―srelur nairatilatot fo snoitibma lacigoloeht
p decalpsid eht ,eegufer eht fo ega eht deedni ”.noitargimmi ssam ,snosre 74    eht no ,elixE
si ,dnah rehto   fo yaw lacitirc nwo rieht poleved ot slautcelletni sleporp hcihw noitidnoc a
 ytilaer dna dlrow eht ees ot meht elbane hcihw serutluc dirbyh ssessop yeht rof ,gnikniht
ewd evitan eht morf yltnereffid  htiw sees ylno ton“ ,laL yaniV setirw ”elixe ehT“ .srell
 eht ,ssensuoicsnoc fo mrof wen a ot htrib sevig yletamitlu tub ,seye deneprahs
.”desuohnu‘ gnieb fo eutriv yb ’desuoh‘ era ohw esoht fo ssensuoicsnoc 84   ,erehweslE
nemeveihca“ eht taht nettirw sah diaS  ssol eht yb denimrednu yltnenamrep era elixe fo st
”,reverof dniheb tfel gnihtemos fo 94  rehto ni elor tnacifingis a syalp ssol taht tub  
stnemeveihca —  eht ot tfel ohw ,slautcelletni eht fo dnim lacitirc eht gnipahs sa hcus
e sA .tra fo seceip elbaulav dniknam  hpesoJ sa hcus ”selixe“ snoitnem diaS ,selpmax
namreG ,ralucitrap ni dna ,toilE .S.T ,darnoC -  rodoehT sa hcus slautcelletni hsiweJ
 ot remrof eht ,hcieR drihT eht gnirud ynamreG delf ohw ,hcabreuA hcirE dna onrodA
pahreP“ .yekruT ot rettal eht dna ainrofilaC  hcus fo elpmaxe suorogir tsom eht s
 ni diaS setirw ”,ytivitcejbus syassE rehtO dna elixE fo snoitcelfeR  eht ni dnuof eb ot si“ ,
namreG eht ,onrodA rodoehT fo gnitirw -  s’onrodA .citirc dna rehposolihp hsiweJ
 ,krowretsam ,ailaroM aminiM  rw yhpargoibotua na si ”.elixe ni elihw netti 05    ,noitidda nI
 dna ,sérgimé ,seegufer :sa hcus elpoep ”decalpsid“ morf tcnitsid selixe sekam diaS
 htneetenin eht fo selixe lautcelletni naissuR ”citnamor“ eht morf edisA .setairtapxe
tairtapxe naciremA fo rebmun a erew ereht ,yrutnec  ni ylgnilliw yrtnuoc rieht tfel ohw se
 srohtua fo puorg sihT .modeerf evitaerc gnikees yrutnec hteitnewt eht fo gninnigeb eht
                                                 
64   ,diaS .W drawdE enitselaP fo noitseuQ ehT .iiix ,  
74   ,diaS .W drawdE elixE fo snoitcelfeR  syassE rehtO dna 1 , .47  
84   ,laL yaniV “  ,”diaS drawdE no snoitcelfeR :elixE fo samginE ehT  ,secnegremE oN ,31 emuloV   2/1
( 3002 .211 ,)  
94   ,diaS .W drawdE elixE fo snoitcelfeR  syassE rehtO dna .371 ,  
05   ,diaS .W drawdE elixE fo snoitcelfeR  syassE rehtO dna .481 ,  
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 ohw steop tsinredoM hgiH naciremA dna ”noitareneG tsoL“ eht fo stsilevon eht sedulcni
i elihw skrow yraretil dehsiugnitsid detaerc ega eht ni detanigiro elixE“ .elixe n -  dlo
 ,efil elbaresim dna suolamona na sevil elixe eht ,dehsinab ecnO .tnemhsinab fo ecitcarp
 eht fo noitaerc a era ,dnah rehto eht no ,seegufeR .redistuo na gnieb fo amgits eht htiw
hteitnewt - er‘ drow ehT .etats yrutnec  egral gnitseggus ,eno lacitilop a emoceb sah ’eeguf
 ,ecnatsissa lanoitanretni tnegru gniriuqer elpoep deredliweb dna tneconni fo sdreh
 setairtapxE .ytilautirips dna edutilos fo hcuot a ,kniht I ,ti htiw seirrac ’elixe’ saerehw
 neila na ni evil yliratnulov  yawgnimeH .snosaer laicos dna lanosrep rof yllausu ,yrtnuoc
 dna edutilos eht ni erahs yam setairtapxE .ecnarF ni evil ot decrof ton erew dlaregztiF dna
”.snoitpircsorp digir sti rednu reffus ton od yeht tub ,elixe fo tnemegnartse 15   
  mos sraeb elixe s’diaS  dnalerI tfel ohw ,ecyoJ semaJ fo taht ot secnalbmeser e
 tnew diaS ,ecyoJ ot tsartnoc nI .dnalemoh sih htiw tnemtnahcnesid sih ot eud ylgnilliw
 ni elixe na hguohtlA .evoba detats ydaerla evah ew hcihw snosaer eht ot eud elixe otni
llewd“ llits ecyoJ ,eporuE  sih desrun emit emas eht ta dna ,nilbuD fo steerts eht ni ”de
 eh tub ”,ssol suoicerp“ taht fo erawa saw ,edis rehto eht no ,diaS .dnalerI htiw regna
 eh fi sa ,enitselaP ot deknil saw yllaciglatson dna ,mih edisni ”ssol“ taht detpecca reven
 ereht devil dah  nosniveL erdrieD setirw ,”esuac nainitselaP eht fo noipmahc oN“ .reverof
 s’diaS ot detaler elcitra na ni ecalP fo tuO  , “  deileb eht detressa ro ,ssol taht detsetorp sah
 .diaS sa ylsseltneler sa sthgir laudiser s’elpoep sih dednefed ro ,ssol taht fo ytilaer  eh tuB
”.smret nwo sih no os enod sah 25   ecyoJ semaJ“ :etorw diaS ,elixe s’ecyoJ ot noitaler nI
esohc  .noitacov citsitra sih ot ecrof evig ot :elixe ni eb ot   evitceffe ylinnacnu na nI
 
 htiw lerrauq a dekcip ecyoJ―yhpargoib sih ni nwohs sah nnamllE drahciR sa―yaw
”.railimaf saw tahw ot noitisoppo tsetcirts eht niatsus ot sa os evila ti tpek dna dnalerI 35  
nitselaP htiw ”regna“ yna ”kcip“ ton did diaS ,ecyoJ ekilnU  dna noitoved esohc eh tub ,e
 ni ti gnibircsni ot dnim lacitirc sih detoved ro ”detlem“ dna ,nruter fo thgir eht rof gnignol
 sih fo stca laturb eht desoppo diaS .ti gnidnefed dna ssensuoicsnoc cilbup eht
 nainitselaP eht fo snaicitilop emos dna ,stoirtapmoc  enitselaP fo noitseuq eht tub ,esuac
 gnidnatstuo tsom eht fo eno emaceb eh sa detaretier dna delttes saw ”ecalp“ sih sa
                                                 
15   ,diaS .W drawdE eR elixE fo snoitcelf  syassE rehtO dna .181 ,  
25  nosniveL erdrieD ehT“ ,  diaS drawdE fo pihsecitnerppA - diaS drawdE yb riomeM A :ecalP fo tuO ,”   ehT
,weiveR ynnepeerhT  9 ,)0002( 28 .oN .  
35   ,diaS .W drawdE elixE fo snoitcelfeR  syassE rehtO dna .281 ,  
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 a si“ ,ruobraB.D nhoJ setirw ,”elixE“ .nruter ot thgir s’elixe eht rof seciov gnikaeps
aicepse eb ot swohs diaS taht noitidnoc lacitilop  eht fo esac eht ni tsujnu dna lufniap yll
 selixe gnieb fo noitisop elbirret eht ni gnieb sa debircsed eh mohw ,elpoep nainitselaP
 eht yb selixe otni denrut‘ ,yllacinori ,dna dnalemoh nwo rieht ni gnivil elihw neve
 nI ’.sweJ eht ,elixe fo elpoep laibrevorp  yltneuqerf diaS ,gninaem lacitilop siht ot noitidda
 ohw ,lautcelletni nredom eht fo elor eht fo noisiv sih ebircsed ot rohpatem a sa elixe desu
”.erutluc sih enimaxe ot hcihw morf evitcepsrep dehcated ,lacitirc a sdeen 45   nainitselaP
ad eno taht depoh selixe  degnoleb yeht erehw nruter dluow yeht y —  ,sdnalemoh rieht ni
xiS eht ot eud“ deid“ epoh taht tub -  dewollof hcihw snoitidnoc lacitilop eht dna raW yaD
 eb noos ton dluow snainitselaP eht fo noitautis cigart eht taht wenk )diaS( eH“ .stneve eht
retfA .devloser   ,aibmuloC ta reerac lufsseccus a dna setatS detinU eht ni sedaced ynam
 gnieb ton fo esnes deunitnoc sih etipsed ,kroY weN ni efil sih htiw tnetnoc etiuq saw diaS
 ro tpygE ,enitselaP ot nruter ot tcepxe yllaer ton did eh hguohtla ,teY .ereht emoh ta
onabeL  sih dna ytitnedi sih ot lartnec emaceb elixe na gnieb fo ssensuoicsnoc eht ,n
 devil ylimaf sih esuaceb ,ecalp fo tuo tlef dah eh nonabeL dna tpygE ni nevE .weivdlrow
 detalosi erew ,snaitsirhC tnatsetorP sa ,dna htlaew s’rehtaf sih yb detaerc evalcne na ni
”.noitalupop regral eht morf 55   ,aimekuel htiw gnithgif dna nruter rof nepo htap on gnieeS
 ti woN‘“ .sraey rof dessim dah eh hcihw ,modeerf dna tnemtnetnoc ylno detnaw diaS
 ,emoh ta thgir( ecalp ni dna ’thgir‘ eb ot elbarised neve ro tnatropmi mees ton seod  rof
 oot leef ot reve ton dna ,esuoh a nwo ot ton ,ecalp fo tuo rednaw ot retteB .)ecnatsni
 I litnu eb llahs I erehw ,kroY weN ekil ytic a ni yllaicepse ,erehwyna emoh ta hcum
”.eid 65  fo sohtap ehT“ :setats diaS drawdE ,nruter fo ytilibissopmi ot noitaler nI   ni si elixe
 fo tuo si gnimocemoh :htrae fo noitcafsitas eht dna ytidilos eht htiw tcatnoc fo ssol eht
”.noitseuq eht 75   ,tpygE ni saw eh elihw neve ”elixe“ fo noitidnoc eht decneirepxe diaS
laP decalpsid eht sa enutrofsim emas eht reffus ton did eh hguohtla  .snainitse  
dna 8491 morf gninnigeb ,abihaN tnua s'drawdE   reh decudortni ,esnes a ni ,retfa
 ehS .gnolefil diaS ypuccoerp dluow hcihw ,scitilop sti dna elixe fo noiton eht ot wehpen
                                                 
45  obraB .D nhoJ  ,”elixE fo ecapS eht dna diaS drawdE“ ,ru ygoloehT dna erutaretiL  ,)7002( 3.oN ,12.loV ,
.392  
55   ,”elixE fo ecapS eht dna diaS drawdE“ ,ruobraB .D nhoJ ,ygoloehT dna erutaretiL   ,)7002( 3.oN ,12.loV
.492  
65  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .492 ,  
75  drawdE   ,diaS .W elixE fo snoitcelfeR  syassE rehtO dna .971 ,  
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yllufecrof nevird erew ohw snainitselaP decalpsid fo erac koot dna detsissa   rieht morf
 dna yrotsih sa enitselaP decneirepxe tsrif I taht abihaN tnuA hguorht saw tI” .yrtnuoc
 esoht ,seegufer eht fo gnireffus eht revo tlef I noitanretsnoc dna regna eht ni esuac
detacinummoc ohw ehs osla saw tI .efil ym otni thguorb ehs mohw ,srehtO   eht em ot
 yats dluow ehs syadirF nO ….ot nruter ot ecalp a ro yrtnuoc a tuohtiw gnieb fo noitalosed
 .ecnanetsus dna pleh fo ecruos a sa reh fo draeh ylno dah ohw elpoep eviecer dna emoh ta
I taht yadirF no reh detisiv I nehw ,em ot kcohs lufrewop a saw tI   ni ti ekam ylerab dluoc
”.rood eht 85   leporp no retal lliw seegufer etarepsed fo seiromem dna eseht ekil stnevE
.sthgir namuh dna ecitsuj fo rovaf ni desserppo eht tsniaga eciov sih esiar ot diaS  
trec os ton saw tpygE ni ylimaf s’diaS fo sutats eht hguohtlA  snoissucsid eht ,nia
 scitilop saw ti taht eciton dluoc reganeet trams ehT .lacitilopa erew ylimaf eht nihtiw
 syawla scitiloP“ .snainitselaP sselpleh dna etarepsed ,yrgnuh esoht decalpsid hcihw
ovni eb ot nugeb I nehW .su ton ,elpoep rehto evlovni ot demees  ytnewt scitilop ni devl
 .rehtom ym dias ’,uoy niur lliw tI‘ .devorppasid ylgnorts stnerap ym htob ,retal sraey
’”.rehtaf ym dias ’rosseforp erutaretil a er’uoY‘ 95   s’diaS detceffa 8491 fo stneve ehT
sih togrof ,esnes emos ni ,eh emit tsrif eht rof dna rehtaf  naciremA -  sih desserpxe dna ssen
 eht etadicule rehtaf ym did yaw gnipeews yllacipyt a ni ecno ylnO“ .stoor nainitselaP
 yeht‘ taht ylimaf sih dna reebS tuoba dekramer eh nehw ,noitidnoc nainitselaP lareneg
 eW‘ ,dedda eh retal tnemom a ’;gnihtyreve tsol dah  I nehW ’.oot gnihtyreve tsol
ruo ,esuoh eht ,ssenisub sih ecnis ,tnaem eh tahw ot sa noisufnoc ym desserpxe   fo elyts
.”dias eh lla saw ’enitselaP‘ ,emas eht deniamer evah ot demees ,oriaC ni efil 06   nI
htap eht yltceridni dewohs rehtaf s’diaS ,suht gnirewsna   ekatrednu ot saw nos sih hcihw
 egnahc lacidar a kram 7691 fo stneve ehT ”.lacitilopnu“ gnieb etipsed ,retal sraey ytnewt
 otni ”nep“ sih nrut lliw eh hcihw rof ssol eht ,ssol lareneg a ni mih gniddebme yb diaS rof
 dna yllautcelletni elggurts dna ”drows“ a  elohw eht niag dna ti emocrevo ot ylsseldne
 ydobme ot demees ti em rof saerehw ,noitacolsid erom thguorb 7691 dnA“ .niaga  eht
 dna htuoy ym fo sdlrow deraeppasid eht ,sessol rehto lla demusbus taht noitacolsid
itacude ym fo sraey lacitilopnu eht ,gnignirbpu  gnihcaet degagnesid fo noitpmussa eht ,no
                                                 
85  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .911 ,  
95  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .711 ,  
06  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .511 ,  
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 eht ;7691 retfa nosrep emas eht regnol on saw I .no os dna ,aibmuloC ta pihsralohcs dna
 lla ti erehw ot kcab em evord raw eht fo kcohs detrats  ”.enitselaP revo elggurts eht 16         
aciremA no snainitselaP decalpsiD  eht ni elor tnatropmi na yalp lios n
 thgir eht rof gnignol rieht gnisserpxe hguorhT .erutaretil naciremA barA fo tnempoleved
 erutluc derolocitlum dna hcir rieht etalsnart dna secneirepxe suoirav erahs yeht ,nruter fo
M riahuS asiL .sredaer naciremA eht rof  dna ralohcs ,teop naciremA nainitselaP a ,jaja
 fo txetnoc eht morf segreme erutaretil naciremA nainitselaP“ :setirw citirc yraretil
 eht revo ecneirepxe nainitselaP deziretcarahc sah taht tnemecalpsid lacitilop dna lanosrep
ni osla si tI ….yrutnec flah tsal  rehtehw ,elixe dna tnemecalpsid fo sreyal rehto yb demrof
nainitselaP esuaceB .deredneg ro ,lanosrep ,larutluc -  ,snainitselaP rehto ekil ,snaciremA
 ecneh dna ,dnalemoh lacirotsih rieht ot )stsiruot sa ,tseb ta ,tpecxe( nruter ot neddibrof era
h nwo rieht ot  ,erew ti sa ’,nruter‘ ot tpmetta na strahc syaw ynam ni erutaretil rieht ,yrotsi
 dna yrotsih ni detoor si nruter kees yeht hcihw ot dnalemoh ehT .gnitirw hguorht
”.yromem 26    ,elixe dna ssol nainitselaP fo secneirepxe eseht sgnitirw sih ni gnisserpxe yB
diaS   .esruocsid naciremA barA ot laixa gnihtemos sesserpxe  
 emos sreffo elixe ,edutilos dna ssenkcisemoh ,niap lautirips naht rehtaR
 sih nI .dnim s’eno fo tnempoleved eht ni ylralucitrap ,seitiroirp dna serusaelp teewsrettib
koob  rehtO dna elixE fo snoitcelfeR   ,syassE  ni elixe eht fo segatnavda eht sessucsid diaS
 ton evah dna ,erutluc eno ,esuoh eno ylno derahs evah ohw esoht ot nosirapmoc
 dna raluces ni taht swonk elixe ehT“ .shtap gnirednaw cilixe fo pihsdrah taht decneirepxe
yawla era semoh ,dlrow tnegnitnoc  su esolcne hcihw ,sreirrab dna sredroB .laicnivorp s
 dednefed netfo era dna ,snosirp emoceb osla nac ,yrotirret railimaf fo ytefas eht nihtiw
 dna thguoht fo sreirrab kaerb ,sredrob ssorc selixE .ytissecen fo snosaer dnoyeb
w eritne eht‘ gnieeS ….ecneirepxe  fo ytilanigiro elbissop sekam ’dnal ngierof a sa dlro
 selixe ;emoh eno ,gnittes eno ,erutluc eno fo erawa yllapicnirp era elpoep tsoM .noisiv
 fo ssenerawa na ot esir sevig noisiv fo ytilarulp siht dna ,owt tsael ta fo erawa era
 na ,snoisnemid suoenatlumis  taht ssenerawa — cisum morf esarhp a worrob ot —  si
latnupartnoc ”. 36   setirw diaS ,tpygE ni elihw ytitnedi fo sreyal elpitlum sih gnitcellocer nI
                                                 
16  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .392 ,  
26   riahuS asiL nainitselaP :nruteR dna gnitirW nO“ ,jajaM -  ,”snoitcelfeR naciremA  ,msinimef :snaidireM
,msilanoitansnart ,ecar   .511 ,)1002( 1.on ,2.lov  
36   ,diaS. W drawdE elixE fo snoitcelfeR  syassE rehtO dna .681 ,581 ,  
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lla neeb evah dluoc ew hsiw I taht gnileef gniriapsed eht“ doohdlihc ni dah gnivah fo -
lla ro ,barA - mA dna naeporuE lla ro ,nacire - lla ro ,naitsirhC xodohtrO - lla ro ,milsuM -
”.no os dna ,naitpygE 46   dna ytienegomoh fo ysatnaf lufhtuoy siht sdnecsnart eh teY
 dna ytidirbyh fo secneirepxe detaeper hguorht ,ytitnedi elpmis eno rof deen hsidlihc
lcitra na nI .ecalp fo tuo gnieb  a otni worg ot mih delbane elixe s’diaS woh gnitaert e
 si ,ecnatsni tsrif eht ni ,elixe ,nainitselaP a sA“ :seton eppaP nalI ,rekniht dednimdaorb
”.tessa si ti ,lautcelletni tsilasrevinu a sa ;citamuart 56   a sa ”elixe“ sih ees ton did diaS ,teY
evda citnamor  gnilliwnu na sa rehtar tub ,tnempoleved lautcelletni sih ot noitaler ni erutn
 sih fo ecruos cilobmys eht“ taht setirw ruobraB .D nhoJ ,elixe s’diaS fo gnikaepS .tca
 fo ecneirepxe eht tub ,tfel eh secalp cihpargoeg ralucitrap eht ton saw seulav tsepeed
lixe  fo evitarran doohdlihc a dna ,decalpsid neeb gnivah fo yromem eht ,flesti e
”.levart yratnulovni 66   tnuoM ta detrats ”ecalp fo tuo“ gnieb fo etats  sseldne s’diaS
 dna ssenilenol ,aiglatson fo erutxim a saw gninnigeb eht ni ”elixe“ sih dna ,nomreH
rof gnignol   esohc dna ,snoitome sih narrevo tneduts gnuoy eht retfa noos tub ,rehtom sih
 yB“ .noisiv daorb a htiw lautcelletni na gnimoceb sdrawot mih dael dluow hcihw shtap
 
 ym gnissim―edutilos dezylarap fo sgnileef ym dednepsus dah I 2591 fo gnirps ylrae eht
,rehtom   dna―ecarg s’oriaC deidobme taht stcejbo dna sdnuos railimaf eht ,moor ym
”.revo ekat ot fles detaticapacni ssel ,latnemitnes ssel rehtona dewolla 76       
 nainitselaP a sa tub ,tnemevom fo modeerf deyojne ,nezitic naciremA na sa ,diaS
siH .dnalemoh on dah eh   tpews erew nonabeL dna tpygE ,enitselaP ni semoh doohdlihc
a  ,teY“ :seton laL yaniV ,nruter fo ytilibissopmi eht ot drager nI .drawdE rof tsael ta ,yaw
 eh ,nrob neeb dah eh erehw esuoh eht mialcer ot detnaw evah thgim diaS hcum revewoh
a niatrecnu deniamer  ruos s’ti esoppus I‘ ’.emoh ta yletelpmoc‘ eb ot gnitnaw tuob
 eht htrow ton ebyam s’ti kniht won I taht‘ ,6991 ni rotucolretni na dlot diaS ’,separg
’”emoh ta eb ot snaem ti tahw ’tuo dnif ot troffe 86    si ”ecalp fo tuo“ gnieb fo etats ehT
detadicule yldiviv   yub neve ton dluoc ylimaf eht erehw ,ssenlli s’rehtaf sih fo tneve eht ni
 evarg eht rof etis a riewhS le ruohD fo egalliv niatnuom esenabeL eht ni  s’diaS erehw ,
                                                 
46  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .5 ,  
56   nalI  ,eppaP  ,”diaS .S drawdE fo dnalemoH cilixE ehT“  ,snoitnevretnI 6002( ,)1( 8 .loV .91 ,)  
66   ,”elixE fo ecapS eht dna diaS drawdE“ ,ruobraB .D nhoJ ygoloehT dna erutaretiL  ,)7002( 3.oN ,12.loV ,
.792  
76  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .532 ,  
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 fo tnemecnuonna ylrae na sa detca ssenlli sih fo ytivarg ehT“ .deirub eb ot dehsiw rehtaf
f ym  elddiM eht taht em ot delangis emit emas eht ta dna ytilatrom nwo ym dna s’rehta
 sti htiw ,stros fo edoba na ,retlehs a ,emoh a sa su rof tuo devrac dah eh niamod nretsaE
 htiw denetaerht ylralimis saw ,enitselaP dna ,ruohD ,oriaC ot deit stniop niam
nocsid  eh taht su dlot eh htaed raen saw eh nehw 1791 ylrae nI ….ecnecsenave dna ytiunit
 gnilliw saw tnediser on ecnis ,elbissop reven saw taht tub ,ruohD ni deirub eb ot dehsiw
 ”.hsiw sih tnarg ot hcihw no tolp elttil a rof dnal su lles ot 96  
 ,lautcelletni na sA  fo sralohcs ynam decneulfni dna noitingocer deveihca diaS
 no tnirpmi nwo esohw ,eejrettahC ahtraP“ .ediwdlrow secneics laicos dna seitinamuh
 suoremun ni sralohcs ot elbaplap si yrotsih fo yduts eht dna seiduts lainoloctsop
daced owt emos etorw ,senilpicsid ”.srebmuls sih morf mih detloj diaS taht oga se 07  
 dewohs reven diaS ,ylimaf tnatsetorP a ni pu thguorb saw eh taht tcaf eht fo sseldrageR
 fo gnipytoerets eht tsniaga ekops eh elihw ,puorg cinhte ro noigiler yna rof ecidujerp yna
itavitom lacitilop rof malsI  ni devil evah smilsuM dna snaitsirhC nainitselaP .sno
 detsetorp ylnepo eH .erutluc dna egaugnal emas eht derahs dna seirutnec rof enitselaP
 malsI dekcatta hcihw ,msilatneirO nretseW yb decneulfni ylbamuserp sesruocsid emos
nommoc eht fo tsoM“ .demmahoM dna   ,regnomerohw a sa demmahoM tuoba sepytoerets
 ,ohw snaitsirhC nairyS eht morf emoc ,tsilausnes lacitircopyh a sa ,tehporp eslaf a sa
 evig ot elba erew ,egaugnal lacitsaiselcce rehtona ro no dna cibarA wenk yeht esuaceb
itselaP nI….ycnerruc hcum shtym ytsan  yraropmetnoc gnoma yllareneg dna en
 ,tnanimod eno fo ecneserp eht reven saw ereht esuaceb ,dnah rehto eht no ,snainitselaP
 barA nommoc a saw ereht 0881 ecnis osla esuaceb dna ,ytinummoc naitsirhC gnignahcnu
us ,stsinoloc tsinoiZ naeporuE tsrif eht ni ymene  s’eno fo trap reven erew shtym hc
”.naitsirhC a sa noitacude 17   ohw srotatnemmoc lacitilop dna sralohcs sesoppo diaS
 elggurts ’snainitselaP barA ot drager ni scitilop htiw malsI depytoerets a elgnimretni
o noitapucco ilearsI dna noitanimircsid laicar tsniaga  ot noitcaer nI .dnal tneicna rieht f
 a ,siweL dranreB hsitirB -  dranreB htiw“ ,setirw diaS ,seiduts latneirO ni ralohcs naciremA
 rieht fo noitapucco dna tnemelttes ilearsI esoppo snainitselaP barA fi yas uoy ,siweL
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I fo nruter eht‘ ylerem si taht neht ,sdnal  yraropmetnoc denwoner a sa ,ro ’,mals
non ot noitisoppo cimalsI ,ti senifed tsilatneirO -  malsI fo lapicnirp a ,selpoep cimalsI
”.rettam ton od scimonoce dna ,scitilop ,yrotsiH .yrutnec htneves eht ni denirhsne 27         
 fo eltit ehT ecalP fo tuO  lfer yltcerid  yeht fi gnidnatshtiwton elpoep decalpsid stce
 netfo era selixE .srehto ynam dna diaS ekil ,selixe tnenamrep ro seegufer yraropmet era
 ekil ,slautcelletni aropsaid naciremA barA .sevitan yb depytoerets dna dedired ,denrocs
ored ta eldirb ,ecnatsni rof ,diaS  ,koob sih nI .snainitselaP tuoba sevitarran yrotag  ehT
enitselaP fo noitseuQ  yb dettimmoc fi ylralucitrap ,gnipytoerets yna denmednoc diaS ,
 eht ot sdrager htiW“ .srehto dna nosliW dnumdE sa hcus slautcelletni dna scitirc yraretil
ebircsed nosliW taht sbarA  nI .live na fo hcum mees ton seod ssenevisulcxe hsiweJ ,ereh s
 eht ;evitcarttanu dna gnitsugsid yllatot sa nees era sbarA eht ,meht fo tiartrop feirb sih
 tuoba stcaf eht hguohtla ,ecnaraeppa sti naht tnatropmi ssel smees ytrevop rieht rof nosaer
I ni sbarA ”.fo dloh teg ot nosliW rof drah neeb evah ton dluow lears 37   
“ ,weivretni na ni syas notelgaE yrreT  saw diaS drawdE htiw retnuocne tsrif yM
 koob ym no em etalutargnoc ot etorw eh nehw  yraretiL dna msixraM msicitirC  hcihw ,
daer I .6791 ni neeb evah tsum  igeB sgninn   8791 ni neht dna ,dehsilbup saw ti sa noos sa -
 fo raey eht msilatneirO –  gnivah I dna eh ;elaY ta kaeps ot nosemaJ derF yb detivni saw I
 ta ffo deppots I ,emoh yaw eht nO .ainrofilaC ni reilrae sraey fo elpuoc a rehtegot thguat
a ot ekops dna aibmuloC   siht oS .tuoba tahw rebmemer t’nac I ;gninnur saw diaS ranimes
 enin saw ohw ,em htiw nos tsedle ym dah I rebmemer I .nosrep ni gniteem tsrif ruo saw
 detnioppasid yrev saw eh ,barA na saw diaS taht draeh gnivah dna ,emit eht ta dlo sraey
aht mih gniteem no daeh a gniraew t’nsaw dna lemac a yb deinapmocca t’nsaw eh t -
”.sserd 47   sepytoerets fo ecneserp eht stimda yltsenoh dna ylsuoromuh ereh notelgaE yrreT
 fo ecnatropmi eht segdelwonkca ylluf reven notelgaE ,dnah rehto eht nO .sbarA tuoba
noloctsop ,dleif s'diaS  ,msixraM sdrawot dnats tnelavibma s’diaS ot eud spahrep ,msilai
 tA .enitselaP rof noitoved sih htiw tcennocretni hcihw stxetnoc laciteroeht sih ot eud dna
 htiw yhtapmys fo tuo saw eH“ ,taht diaS tuoba stressa notelgaE ,weivretni eht fo dne eht
]msixraM[ ti  lacissalc a deniamer eh( snosaer lacihposolihp rof yltrap -  dna tsinamuh elyts
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tsop tsom sa ,tnemnethgilnE fo dlihc a syaw emos ni -  rof yltrap dna ,)ton era stsilainoloc
tsop( seno lacitilop -  smelborp eht morf noitcartsid emoclew a sa evres dluoc msilainoloc
ssalc dellats a fo -  hsidom fo tol a gnitareneg sa llew sa ,flesti tseW eht nihtiw elggurts
tsop a rof ’sesruocsid‘ wen -  ,revewoh ,swen doog ehT .)htiw flesti egludni ot ega lacitilop
.detrats ti tahw devivrus sah ti taht lufrewop os neeb sah krow sih taht si ” 57   
 sih morf erutaretil tuoba gnitirw lacitirc s’diaS etarapes ot dnet scitirc lareveS
 diaS“ :setirw eppaP nalI ,seicnednet eseht ot noitaler nI .enitselaP tuoba sgnitirw lacitilop
 saw ’lautcelletni elixe eht‘ ,ylesicerp erom ,ro ’lautcelletni delixe eht‘  hsiweJ ot evitcartta
 ”.nainitselaP eht‘ diaS naht erom raf slautcelletni 67   setirw diaS ,lautcelletni cilbup a sA
 tsilairepmi ilearsI morf stluser hcihw ytilaturb eht tuoba yllaitrapmi dna ylsuorogiv
 scitilop dna  P .snainitselaP fo esnopser tneloiv eht morf  na emaceb eh ,yltnereffid tu
 tsimertxe ilearsI rof tegrat a ,dnah rehto eht no dna ,selcric lacidar barA fo ymene
 ,elcitra detaler a nI .slautcelletni  gnitouq elihw ,fieuoS fadhA  s’diaS  stI dna ecaeP
stnetnocsiD  ,setacidni   I“ tluciffid‘ sih morf taht deton   eht ni nainitselaP a sa noitautis
 neve htiw tseW dna tsaE sesserdda eh dlrow barA eht ni naciremA na dna setatS detinU
 yddohs fo skaeps eh sserp nretsew eht rof nettirw selcitra eht nI .rogiv dna ssenriaf
laed naciremA -  dna msilairepmi s’learsI fo ,gnikam  eh sserp barA eht nI .seicilop tsicar
 ytiruces sti fo ytilaturb eht dna pihsredael nainitselaP eht fo sesimorpmoc eht fo setirw
 eht fo setirw eh learsI fo eof elbacalpmi na sa mih esinonac ot regae sbarA oT .sutarappa
dissid htiw eugolaid hsilbatse ot deen  ynnaD dna kahahS learsI ekil silearsI tne
”.nietsnebuR 77   s’diaS ecalP fo tuO   ni ,skcatta tsinoiZ fo tegrat a emaceb flesmih diaS dna
 ot smialc sih ezimitigeled ot redro ni melasureJ ni htrib s’diaS deined hcihw sweiver
 ehT  .esuac nainitselaP eht rof kaeps  yb dehcnual saw kcatta ereves tsom  dieR sutsuJ
naciremA na ,renieW -  ni dehsilbup elcitra na nI .reywal ilearsI yratnemmoC   rebmetpeS(
renieW ot gnidroccA .rail a mih gnillac yb diaS dekcatta eh ,)9991  , diaS   nrob rehtien saw
ohcs ot og eh did ron melasureJ ni  ni nrob saw eh taht seifitset riomem s’diaS .ereht lo
 s’rehtaf sih ot eud ylsuounitnoc ereht evil ton did tub ,ereht loohcs ot tnew dna melasureJ
 lacitilop eht litnu ylraluger melasureJ detisiv ylimaf s’diaS .oriaC ni ssenisub
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issopmi ti edam secnatsmucric  ni dnuow ereves a tfel nruter fo ytilibissopmi ehT .elb
.riomem sih gnitirw yb laeh ot tpmetta lliw eh hcihw ,diaS   s’renieW ot esnopser nI
“ :setirw idniG aidaN ,elcitra  sih tuoba deil sah drawdE ,elcitra eht ot gnidroccA
 sah eh taht melasureJ ni gniloohcs  tfel reven sah eh taht ,melasureJ ni devil reven
 ro mialc yna sdiaS eht yned ot stnaw ylraelc renieW .rM ,tcaf nI .eegufer a sa enitselaP
”.mih rof efil s’drawdE gnitirwer eb ot smees eH .ytitnedi ro htrib nainitselaP ot thgir 87   
 saw kcatta ecreif s’renieW  sa hcus ,dnuorgkcab hsiweJ fo slautcelletni yb detufer noos
 ,renietS egroeG  .diaS dednefed ylgnorts ohw ,ztiwnonibaR naD dna ,kahahS learsI
 deterpretnisim renieW .flesmih renieW tub ,hturt eht deifislaf ohw diaS ton saw ti ,deednI
w weivretni na desuba dna  hsilgnE fo rosseforp a dna ,oriaC ni robhgien remrof s’diaS hti
 ot tnes retsis reh hcihw rettel eht setouq ,aidaN ,retsis s’adoH .ytisrevinU oriaC ta
yratnemmoC “ : ’diaS drawdE rehtieN  ,tub ,gnidnefed sdeen ,noitatuper ym ron s
nitcetorp deen yeht ,ylsuoivbo  snoitatneserpersim eht morf g  snoitressa gnidaelsim dna
 desoppus ym ot edam secnerefer eht ni dnuof eb ot ,hturt eht fo ytsevart a ot tnuoma taht
 ?hcraeser cimedaca fo skramllah wen eht eseht erA .elcitra siht ni deniatnoc stnemetats
nwonknu yleritne nA ….   a evah ot degaruocne ton saw ,dna pu em gnar nosrep
pu denrut neht eh ’;noitasrevnoc‘ -  eht ta gnidnats tpek saw eh erehw ,talf ym ta detivninu
 .mih ot gniklat emit dneps ton dluoc dna ysub saw I taht dlot yletilop tub yldloc dna rood
rem I noisacco siht nO  .devil dah sdiaS eht hcihw ni gnidliub eht saw siht taht deifirev yle
 ta tneduts a saw eh taht dias nameltneg eht ,detseretni saw eh yhw deksa gnieb sih nopU
 fo hcihw mih deksa neht I ;diaS drawdE no repap hcraeser a gnitirw notecnirP ’diaS  s
r dah eh skoob  daer dah eh taht dias eh nehw kcaba nekat gnieb ot ssefnoc tsum dna ,dae
”.enon 97    
 ,evoba detats evah ew sA .deid eh litnu tsiraluces dettimmoc a deniamer diaS
 erutluc milsuM htiw yllautcelletni deifitnedi eh ,dnuorgkcab naitsirhC dah eh hguohtla
 htiw dna  eh ,ylimaf naitsirhC a otni nrob hguoht neve taht tlef flesmih eH“ .egral ta sbarA
barA fo trap saw hcum yrev -  dna sbarA taht mih dessertsid tI .noitazilivic cimalsI
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 eh dna aidem ssam eht ni smret evitagen ni detneserp erew flesti malsI taht dna ,smilsuM
rw  eh …mlif dna ,senizagam ,srepapswen ni layartrop rieht gnizicitirc selcitra ynam eto
 eht revo retteb ton esrow nettog evah sgniht taht gniyas daeh sih ekahs semitemos dluow
”.sraey 08   eno taht tirips doog eht tuo gnitniop ,yllauqe ecar namuh eht dedrager eH  tsum
 .sthgir namuh lasrevinu dna ssenriaf ,ecitsuj rof tseuq eht dna ssessop  
 nI ecalP fo tuO  eht htiw tnemtnioppasid dna ssenrettib sih sesserpxe diaS ,
 gnuoy yb lautcelletni na sa deroda saw ecno ohw ,kilaM selrahC fo ”erugif citamsirahc“
 saw kilaM .diaS  retal dna ,turieB ni ytisrevinU naciremA eht ta yhposolihp fo rosseforp a
 diaS drawdE .setatS detinU eht dna snoitaN detinU eht ot rodassabma esenabeL emaceb
 daer dna eliN eht fo sknab eht yb tis ot desu“ ohw lautcelletni eht ,kilaM srebmemer
o lla hguorht  dna msitamgod fo laeppa eht gniydobme sa ”,htidereM dna ydraH f
.ytniatrec 18   7691 morf tub ,dlrow barA eht ni eciov gnidnatstuo na sa doots kilaM selrahC
 gnidnefed fo daetsni ,ytivissap dna lawardhtiw sti yb diaS dennuts noitisop sih ,drawno
iaf dna ecitsuj  ,diaS .lautcelletni eht fo sdnats larom eht era diaS ot gnidrocca hcihw ,ssenr
 sih nI .ecnarelot namuh dna ecaep lasrevinu rof dnats tnereffid a sdloh ,kilaM ekilnu
 serutceL htieR 3991 ehT :lautcelletnI eht fo snoitatneserpeR  retpahc eht ni ,)4991(
ikaepS“  no yalp ot desoppus si lautcelletni hcihw elor eht setats diaS ”,rewoP ot hturT gn
 rieht ekam slautcelletni hcihw ni mlaer cilbup ehT“ :msinamuh dna ecaep fo flaheb
 eht tub ,serutaef elbatrofmocnu sniatnoc dna xelpmoc ylemertxe si snoitatneserper
o gninaem  s’lautcelletni eht no tser ot sah mlaer taht ni noitnevretni evitceffe na f
 secnereffid rof swolla taht ssenriaf dna ecitsuj fo tpecnoc a ni noitcivnoc elbaegdubnu
 neddih ot meht gningissa emit emas eht ta tuohtiw ,slaudividni dna snoitan neewteb
ihcrareih ”.snoitaulave ,secnereferp ,se 28   hcihw kcohs rettib taht yllaciteop sebircsed diaS
 dna selrahC elcnU“ :7691 ni rebmeceD fo dne eht yb kilaM tem eh nehw decneirepxe eh
 fo tsaehtron brubus edisllih a ,éyibaR ni esuoh cihtilonom ,egral ylgnisopmi s’avE tnuA
eB  elohw eht dna ,prahs dniw eht ,krad saw yks eht ,daor eht no yal wons hserF ….turi
 ni tcepxe ,saw dnarre ym tahw erus oot ton saw I .elbatipsohni dna gnirewolg erehpsomta
puts A .taefed elbidercni rieht fo tuo sbarA ediug pleh selrahC ksa ot yaw eugav emos  di
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 deraperp ton saw I tahW .gniusrup htrow ylbisualp demees ti emit eht ta tub ,spahrep aedi
 ton did eh taht ,emit sih ton saw siht taht :rewsna evissap yllacitsiretcarahcnu sih saw rof
vah dluow noitautis wen a taht dna ,eromyna yalp ot elor a dah eh leef  morf evirra ot e
 ot deen nommoc a saw demussa dah I tahw taht dehsinotsa...saw I .scitilop retneer ot mih
 htiaf dah llits I stnemtimmoc dna sweiv esohw nam a yb derahs ton saw dliuber dna tsiser
”.ni 38  nabeL eht fo redael a emaceb retal kilaM ,ralucitrap nI  eht nI .thgiR naitsirhC ese
 desoppo gniw thgiR naitsirhC eht ,edaced txen eht ni nward eb ot emac taht senil elttab
fles rof elggurts nainitselaP eht - .noitanimreted  
 tneicna rieht ot doog rof nruter reven nac selixe emos taht tcaf eht fo sseldrageR
t ,sdnal  rieht rof seiromem fo lluf era hcihw ,sdnim rieht ni dexif si nruter fo aedi eh
 diaS taht tca na saw“ ruobraB .D nhoJ setirw ”emoh morf gnitrapeD“ .semoh cilobmys
 tcejbus eht htob smret eseht ni sebircsed riomem sih dna ,niaga dna niaga od ot dedeen
rettam  ”.flesti gnitirw fo ssecorp eht dna efil sih fo 48    ot ydaer syawla era sesactius riehT
 ni etorw diaS ,riomem sih ni retnuocne ew sA .nruter on fo yenruoj a rof dekcap eb  retfA
ykS tsaL eht  a neve neht dna ,em htiw hcum oot ekat syawla I levart I nehw“ taht   pirt
 regral ylbanoitroporpsid smeti htiw dekcots esacfeirb a fo gnikcap eht seriuqer nwotnwod
 I taht dedulcnoc I ,siht gnizylanA .pirt eht fo doirep lautca eht naht rebmun dna ezis ni
”.gninruter ton fo terces a dah 58   ot denruter diaS 2991 ni ,deedni ,teY  rof melasureJ eht
ytrof retfa emit tsrif eht -  ni ,neht dna ,tropssap naciremA na htiw tsiruot sa tub ,sraey evif
 melasureJ detisiv eh ,8991 ni ylesicerp ,emoc ot sraey eht nI .oriaC ot pirt a edam 3991
ht fo tpircsunam eht dehsinif eh retfa ,niaga oriaC dna  sih gnitcelloceR .riomem e
 dah tahw taht wena derevocsid I“ :setirw diaS ,enitselaP ni efil tuoba seiromem doohdlihc
 ylimaf dednetxe ym fo srebmem eht lla hcihw ni segalliv dna snwot fo krowten a neeb
 
reJ ―selacol ilearsI fo seires a won saw devil ecno dah  ,hterazaN ,sairebiT ,afiaH ,melasu
 eht fo strap nI .ytngierevos ilearsI rednu sevil ytironim nainitselaP erehw―ercA dna
fles dah snainitselaP ,azaG dna knaB tseW -  ymra ilearsI eht tub ,ymonotua ro elur
q enituor eht fo enO….lortnoc ytiruces llarevo deniater  ilearsI yb deksa saw I snoitseu
 yltcaxe saw )melasureJ ni nrob saw I taht setacidni tropssap .S.U ym ecnis( slaiciffo
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 tfel I taht dednopser I .learsI tfel dah I htrib ym retfa nehw enitselaP   ,7491 rebmeceD ni
 ’”.enitselaP‘ drow eht gnitnecca 68   
psed ,elixE  na syalp osla ,dnim s’lautcelletni eht sepahs ti taht tcaf eht eti
 edutilos ,pihsdrah eht ot eud ,ytisoreneg dna msinamuh s’eno gniretslob ni trap tnatropmi
 tem diaS ”ecalp fo tuo“ gnirednaw elihW .emoh morf yawa gnieb fo etats eht dna
tiw elpoep tnereffid  siH .seiticinhte tnereffid fo dna sdnuorgkcab lanoitacude tnereffid h
 .gnisserd fo yaw tnagele dna gnimrahc sih yb detnecca saw eanosrep fo yticilpitlum
 dna ”ecalp ni“ saw dna ,deedni dneirf a flesmih dewohs diaS ,semit ta tluciffid hguohtlA
en nehw ”emit“  neve ro ,ecivda ,pleh ,esnefed rof saw deen eht fi sseldrager ,esora de
 ralucitrap owt llacer I“ :setirw kavipS irtayaG ,diaS gnirebmemeR .sserd fo eciohc
 ytisrevinu elbatuper a morf reffo boj a teg ot deganam I 2891 nI .troppus sih fo secnatsni
S.U eht ni  si ehs esuaceb ti tog ehS‘ :mih ot dias dah tnacilppa derettibme nA .tsaehtuoS .
 fo elpuoc a nehw ,8891 nI ’.level taht no toN‘ :drawdE dnA ’.namow dlroW drihT a
a tnes drawdE ,ekatsim locotorp a fo esuaceb tsicar a sa em dehsart seugaelloc regnuoy  
egassem  I ’.siht pots ,desserppo eht rof skrow irtayaG‘ ,gniyas ,nwo sih no   saw
saw tahw otni em nward wohemos dah eh taht lufetarg ylesnemmi  efil sih ylerus —
”.desserppo eht rof gnikrow 78   naitpygE eht dneirf sih ,htaed s’diaS fo htamretfa eht nI
 tsilevon hsitirB A fieuoS fadh   ni etorw naidrauG ehT  : “ on sih fo erusaem a si tI - sdloh -
 eht htiw ,oga sraey owt emos thgin eno enola saw I nehw ,taht pihsdneirf derrab
 kroY weN ni drawdE ot saw ti ,xaf eht ffo tsuj recnac gnul s'dnabsuh ym fo sisongaid
eklat eH .denrut I taht  ,srotcod fo srebmun enohp em evag dna ruoh tsrif taht hguorht em d
 eh dnuof I tcatnoc edam I nehW .ti hguorht neeb dah ohw sdneirf dna sertnec lacidem
”.em ’retfa kool‘ ot ,niaga ,meht dlot dna meht dellac ydaerla dah 88  
 fo dne eht tA ecalP fo tuO dehs diaS ,  eht“ dna ytitnedi sih pu edam tahw no thgil s
 cilbup labolg a :saw eh tahw emoceb ot mih delbane hcihw ”stnerruc gniwolf fo retsulc
 detoved a syawla dna ,naciremA na ,tsinamuh a ,naicitilop a ,citirc yraretil ,lautcelletni
f ssenipeelS“ .nainitselaP delixe  ;tsoc yna tsomla ta derised eb ot etats dehsirehc a si em ro
flah ywodahs eht gniddehs yletaidemmi sa gnitarogivni sa em rof gnihton si ereht -
                                                 
68  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .x ,  
78  ,kavipS irtayaG  “ ,”riomeM a morf segaP :diaS drawdE tuoba gniknihT  yriuqnI lacitirC  2 .oN ,13 .loV ,
.425 ,325 ,)5002(  
88  fieuoS fadhA  , ,”dneirf yM :diaS  drawdE“  naidrauG ehT  , 002 ,62 rebmetpeS .2 ,3   
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 ro htiw flesym gnitniauqcaer ,gninrom ylrae eht naht ,ssol s’thgin a fo ssensuoicsnoc
l evah thgim I tahw gnimuser  ecneirepxe yllanoisacco I .reilrae sruoh wef a yletelpmoc tso
 ytitnedi eht ,fles dilos a fo aedi eht ot siht referp I .stnerruc gniwolf fo retsulc a sa flesym
”.ecnacifingis hcum os hcatta ynam os hcihw ot 98   ,efil sih fo dne eht drawot ,neht diaS
a emoc dah   na ot ,koob a ni deidobme ssenelohw eb ot erised lufhtuoy eht morf yaw gnol
 ”,ecalp fo tuo“ devil diaS .W drawdE ”.stnerruc gniwolf fo retsulc a“ gnieb fo ecnatpecca
 lacisum ,secneics citsinamuh ,gnitirw sih ni ecalp elbaton a flesmih dnuof eh tub
icitirc  a dna aropsaiD ni erutluc nainitselaP fo erugif rehtaf a ylno ton sniamer eH .ms
emA barA fo raeberof na osla tub ,erutluc nacir  ,emit ruo fo tsinamuh dna lautcelletni   ohw
.lareneg ni noisserppo dna secitsujni tsniaga eciov sih desiar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
98  diaS .W drawdE ecalP fo tuO ,  : riomeM A .592 ,  
54  
 
pahC 2 ret  
 
 ni edoM tsinredomtsoP s’nassaH bahI :tpygE fo tuO    dna senecS
yhpargoibotuA na fo stnemugrA  
 
 eht erofeb yduts yraretil fo cipot a sa deredisnoc ton saw yhpargoibotua gnitirW
efil lanosrep eht fo secart raeb skrow noitcif elbaton ynam hguohtla ,s0691   .rohtua eht fo
 noitnetta eht nward sah yhpargoibotua ,msilainoloctsop dna msinredomtsop fo are na nI
 stneve yranoitulover ehT .erneg a sa ti ezingocer ot nageb yeht sa scitirc yraretil ynam fo
ef sa hcus sedom yraretil wen decudorp evah drawno dna 8691 fo  dna erutaretil tsinim
 ”dirbyh“ suoremun denwaps evah dna ,serutaretil ”cinhte“ ro ytironim dna ,msicitirc
oicos dna larutluc xelpmoc eht esopxe ohw sretirw -  ni tcesretni hcihw seititnedi lacitilop
“ .meht  dnaloR ekil srekniht nredomtsop nehw emit a ta ,suhT  lehciM dna sehtraB
’rohtuA eht fo htaed‘ eht decnuonorp tluacuoF -  fo euqitirc tsilarutcurtstsop eht fo trap sa
tnemnethgilnE eht fo tcejbus latnednecsnart eht - tnava ylno ton -  elam etihw edrag
hte ro/dna ,ecar ,redneg yb dezilanigram esoht osla tub ,stsilevon  rieht nwohs evah yticin
”.gnitirw lacihpargoibotua hguorht sngis lativ 1 gnitamitigel fo noitseuq ehT   yhpargoibotua
 detaler a nI .scitirc yraretil gnoma stnemugra dna setabed ynam thguorb sah erneg a sa
soboD návtsI ,yhpargoibotua tuoba elcitra  “ :tuo skram T  a eb ot smees syawla ereh
 eb nac yhpargoibotua ot gnitaler tnemetats rehtona ro eno hcihw ni pu gnipporc noitisop
 ,resuoC citirc eht yb ynori htiw deziretcarahc saw noitautis sihT .detidercsid ro detsetnoc
yhpargoibotua ,dnah eno eht no‘ taht dednetnoc ohw   ro citamelborp eb ot deralced si
 sdnik lla fo mgidarap eht eb ot deredisnoc si ti ,dnah rehto eht no ,elihw elbissopmi neve
non si taht erneg a sa ti weiv scitirc emoS .gnitirw fo -  detsuahxe sah taht eno ro tnetsixe
taht emussa srehto elihw ,slaitnetop sti  ’”.lasrevinu dna elbativeni si ti  2  
  nosirapmoc ni sevitcepsrep tnereffid morf yhpargoibotua sih setirw nassaH bahI
 yhpargoibotua s’nassaH fo eltit eht ,lla fo tsriF .diaS drawdE ot  dna senecS :tpygE fo tuO  
                                                 
1 aW ï  ,nassaH .S l “ barA -  naitpygE owT :ytitnedI fo noitnevnieR eht dna yhpargoibotuA naciremA
snoitaitogeN ”, ,sciteoP evitarapmoC fo lanruoJ  ,22 .oN  .8 ,)2002(  
2 ,soboD návtsI  “  ,”yhpargoibotuA eiW[ UFBEW onniF rüf stutitsnI sed egärtieB ehcsinortkele ren -
,]kitsirgU .1 ,)3002(  
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yhpargoibotuA na fo stnemugrA  uo stniop )6891( fles s’rohtua eht t -  sa ,nassaH .elixe
 s’diaS saerehw ,tpygE ”delf“ dna ”tfel“ ,flesmih yb detats ecalP fo tuO   ot srefer yltcerid
 gnieb taht eciton nac eno ,ylesolc erom ti gnizylanA .elixe yroslupmoc dna desopmi na
c fo gninaem redaorb a sah ”ecalp fo tuo“  fo tuo“ naht ssol dna tnemecalpsid etelpmo
 ,dnoceS ”.yrtnuoc s’eno  tpygE fo tuO  s’diaS sa noitarran fo wolf raenil a evah ton seod
ecalP fo tuO .  ni detarran si yhpargoibotua s’nassaH a tsop -  ,stnemgarf :edom tsinredom
el hcihw stnemugra ,skaerb ,snoitcarfer  eht ni etapicitrap dna kniht redaer eht t
 fo edom tsinredomtsop s’nassaH ot drager nI .tolp sti ot tcepser htiw yhpargoibotua
“ :tuo stniop kazcruD yzreJ ,elcitra detaler a ni ,gnitirw tpygE fo tuO   taerg a sedulcni
argoibotua trohs :stnemgarf hcus fo rebmun  morf noitceles feirb htiw gnola seirtne lacihp
 no syasse trohs ,koob sih no gnikrow saw eh erehw hcinuM ni tpek rohtua eht yraid eht
 ”.skrow nwo sih morf dna sretirw suoirav fo skoob morf snoitatouq ,stcejbus suoirav 3 
etirw nassaH bahI ,diaS drawdE ekilnU  sih morf tpygE ni tneps sraey sih tuoba ylno s
 eht dedraob“ eh nehw ,6491 ,”noonretfa tsuguA gninrub“ a ot efil ylrae nlocniL maharbA  
 ”.nruter ot reven ,tpygE morf delias dna diaS troP ta 4  evitarran eht ot noitaler nI
pmetnoc ni yhpargoibotua ni esruocsid  ro ”etaerc“ srehpargoibotua ,snoitidnoc yraro
s’nassaH no elcitra na nI .sevil devil rieht ”tcurtsnoc“  ,tpygE fo tuO  aW ï  nassaH .S l
“ :seton  sesare evitarran fo sdnik lla ot noisnemid lanosrepretni ,lacigolaid eht ,rehtruF
 neewteb snoitcnitsid lanoitnevnoc  eht no dna ,dnah eno eht no ,yhpargoibotua dna noitcif
non fo sdnik rehto dna yhpargoibotua neewteb ,rehto -  gnidulcni ,gnitirw noitcif
”.no os dna ,msicitirc larutluc dna yraretil ,yhposolihp ,yhpargoirotsih  5  
erp tsinredomtsop sih detartsnomed nassaH tahT  gnitirw elihw noitcelid  fo tuO
tpygE   tsiroeht gnidnatstuo na sa serugif flesmih eh taht tcaf eht nevig gnisirprus yldrah si
 yam“ ,koob eht fo ecaferp eht ni nassaH bahI setirw ”redaer ehT“ .msinredomtsop fo
rb ,snoitatouq :snoitcartsid rehto ereh retnuocne  tnenammi fo emit siht nI .sedulretni fei
 ,lautxetretni ruo fo nedrub eht si sihT .seciov otni seciov ,sdnim otni dnelb sdnim ,aidem
” .krow suoiverp nwo ym morf emoc ereh snoitatouq emos tuB .ega ,citsong ruo 6   ew sA
                                                 
3 tpygE fo tuO“ ,kazcruD yzreJ – bahI   ,”smsicitirc laitnedifnoc s’nassaH anseinansoP acilgnA aidutS  ,
.01 ,)2991( ,VIXX  
4  bahI ,nassaH  argoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO yhp .1 ,  
5 aW ï  ,nassaH .S l “ barA -  naitpygE owT :ytitnedI fo noitnevnieR eht dna yhpargoibotuA naciremA
snoitaitogeN ”, ,sciteoP evitarapmoC fo lanruoJ  .8 ,)2002( ,22 .oN  
6  bahI ,nassaH  yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO .x ,  
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h eciton ew yhpargoibotua s’nassaH daer  etipsed ,serutluc enohpolgnA rof yhtapmys si
 enohpolgnA fo gnidaer siH .segaugnal tsrif sih erew cibarA dna hcnerF taht tcaf eht
 msinaciremA rof ecnats citsaisuhtne sih senilrednu ylraelc ,tpygE ni elihw nugeb ,srohtua
i evah hcihw skoob enohpolgnA eht dna  eht nI .nam a dna ,ralohcs a sa mih decneulfn
 s’nassaH ot drowerof tuO  tpygE fo  fo tnemgarf eht‘ osla si tI“ :setats ztiwoknilK emoreJ ,
 yrneH morF .dnah ta krow eht ot yltcerid sdael suht dna ’yhpargoibotua yranigami
nitirw‘ taht denrael sah nassaH ,relliM  ,ypareht a si yhpargoibotua dna ,yhpargoibotua g
 ’”.fles eht no noitca fo mrof a si hcihw 7    dna msinredomtsop htiw ereh laed ew ecniS
 ,yhpargoibotua aW ï  nassaH bahI taht seton nassaH .S l “  yhpargoibotua tuoba nettirw sah
 ni yllaicepse( erneg a sa mtsoP ehT egnahC fo sromuR dna ,ksiR ta sevleS ,nruT nredo  .)
 tuoba koob a etirw ot lacitabbas‘ a fo tcudorp eht si yhpargoibotua sih ,nekot emas eht yB
.flesmih tuoba koob a erom eb ot tuo denrut taht ’seitinamuh eht ” 8 
 sih snigeb nassaH bahI unu na ni yhpargoibotua  ynam erehW .noihsaf laus
 ,yrtnuoc evitan rieht gnivael nopu aiglatson fo esnes a ebircsed thgim srehpargoibotua
 eht dedraob eh nehw dnal tneicna sih morf detarebil tfel nassaH bahI nlocniL maharbA  ,
oC eht fo alopuc hgih eht ,steranim eht ,nwot eht was“ dna  ]eH[ .edecer ,zeuS ed eingapm
 ”.edaf ,remmihs ianiS fo sdnas eht was 9  ynam ot nommoc si ”nruter“ fo noiton ehT
 ro ”nruter ot reven“ sesarhp eht staeper eH .nassaH rof ton tub ,srohtua tnargimmi
e sih ecnis niarb s’nassaH ni detoor neeb evah hcihw ”epacse“  a si erehT“ .doohdlihc ylra
eht no tpygE depacse I sA .dlihc yreve yb ylrae denrael ecneloiv  nlocniL maharbA  ,
 ,rehtom ym ,rehtaf ym fo thguoht I ,citnaltA eht fo sllews yerg ,gnol eht ni won gnikaerc
eht evael ot degnol ylecreif os dah I yhw dna ,selcnu ym ”.dniheb lla m 01    sA dnif ew   ni ti
tpygE fo tuO  emos gnitpecxe elcric ylimaf eht nihtiw ecneloiv reffus ton did bahI gnuoy ,
 bahI ,edis rehto eht nO .htam ni srorre edam eh nehw rehtaf sih yb ecaf sih no spals
dna ylimaf ssalc reppu na fo dlihc a saw nassaH   ynam did sa ytrevop decneirepxe ton dah
kuoraF gniK yb delur saw hcihw yteicos nettor dna detpurroc eht fo nerdlihc  —  fo tsal eht
 ,stnuocca eseht ot drager nI .tpygE ni sgnik nainablA fo enil a aW ï  :setats nassaH .S l
“ tpygE fo tuO   na sa daer eb neht tsum ssaH redner ot hcum os ton troffe ’na  sa efil‘ s
                                                 
7  bahI ,nassaH  yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO .iiiv ,  
8 aW ï  ,nassaH .S l “ barA -  naitpygE owT :ytitnedI fo noitnevnieR eht dna yhpargoibotuA naciremA
snoitaitogeN ”  , ,sciteoP evitarapmoC fo lanruoJ  8 ,)2002( ,22 .oN  
9 ,nassaH bahI   senecS :tpygE fo tuO yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna .1 ,  
01  ,nassaH bahI  yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO .81 ,  
84  
 
fles fo robal‘ a dna ’tseuq‘ a sa tub ’,devil -  sih sdnetxe dna stnemelpmoc taht ’noitaerc
”.ytitnedi sih fo noitnevnier evisrucsid a sa emit emas eht ta dna ,citirc a sa krow  11    
 tpygE ”etarebil“ ot sselrewoP  ytud citoirtap taht tfel eh ,msilainoloc hsitirB morf
 kees dna flesmih etarebil ot ytud a koot dna ,sreciffO eerF sih dna ressaN ledbA lamaG ot
 pihs ehT .noitaerc nwo sih nlocniL maharbA   nwonk si nlocniL ecnis ,lobmys a sa sdnats
s eht deerf ohw nam eht sa  drawot bahI sdael eman s’tnediserP eht gniraeb pihs ehT .seval
yrtnuoc derised gnol eht  —  seitrebil lla yojne lliw eh erehw aciremA fo setatS detinU eht
 taerG“ sih fo tca eht yB ”.tpygE tneicnA“ ni dessim dna dekcal eh hcihw smodeerf dna
,tpygE morf ”epacsE  ytnewt gnirud decneirepxe eh taht gnihtyreve dniheb sevael nassaH - 
 eht deretne dna ,lareneg ni yticinhte sih dna noigiler ,erutluc ,stoor barA sih :sraey eno
 rof flesmih deraperp dna gnol os rof derised sah eh hcihw maerd naciremA eht fo mlaer
yllanoitome  , yllacigolohcysp   eb nac yllacilobmys ,”epacsE taerG“ siH .yllautcelletni dna
 ecaps etavirp emos rof dekool“ eh ecnis ,tpygE morf sudoxE ’setilearsI htiw deknil
 lanretE ni efil ]sih[ fo waserof ]eh[ tahw dekil ton dah ]eh[ rof ;worg ,egnahc ot nierehw
pygE  ”.t 21   ,dnalrehtom sih fo gnipytoerets dna ”epacse“ siht ot  drager nI  nassaH .S lïaW
“ :tuo stniop  lacilbib eht dna epytoerets lainoloc fo noitacove eht ,evom gninepo s’nassaH
nelaverp yllarutluc a‘ sllac eromliG tahw ot slaeppa ylraelc ,sudoxE eht fo htym  t
.ytitnedi dna hturt fo esruocsid ’” 31   s’diaS drawdE ecalP fo tuO   ni sevaew yllacilobmys
sknil   nehw tsiraluces si diaS tub ,seirots elbiB rehto dna sudoxE ’setilearsI htiw
uoigiler naht lacitilop erom sah tniopdnats sih dna melasureJ fo ssol eht gnibircsed  s
 yb derudne secneirepxe rettib eht tuo tniop ot stnaw diaS ,edis rehto eht nO .snoitacilpmi
 evitan rieht morf tnemecalpsid nainitselaP fo ”sniahc“ eht sknil dna selixe nainitselaP
w tahw ot noitaler nI .seirutnec hguorht swerbeH fo gnirednaw eht htiw dnal  evah e
“ :seton ruobraB.D nhoJ ,detats  a tub gnihtyna si elixe hguohtla ,syaw eseht fo lla nI
 yletuloser si diaS elihW .ti fo emoc nac sgniht evitisop emos ,erusaelp a ro egelivirp
aem dnif ot troffe sih ,elixe fo eulav laitnetop eht gniterpretni ni raluces  si ti ni gnin
 eht nI .ecaps dercas a morf tnemecalpsid ot sesnopser suoigiler lanoitidart ot suogolana
 citamuart era melasureJ fo ssol eht dna nedE morf noislupxe eht ,noitanigami lacilbib
                                                 
11  aW ï  ,nassaH .S l “ barA -  naitpygE owT :ytitnedI fo noitnevnieR eht dna yhpargoibotuA naciremA
snoitaitogeN ”  , ,sciteoP evitarapmoC fo lanruoJ  N ,)2002( ,22 .o  .31  
21  ,nassaH bahI  yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO .701 ,  
31  aW ï  ,nassaH .S l “ barA -  naitpygE owT :ytitnedI fo noitnevnieR eht dna yhpargoibotuA naciremA
snoitaitogeN ”  , ,sciteoP evitarapmoC fo lanruoJ  .41 ,)2002( ,22 .oN  
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etta s’diaS )…( .ssensuoicsnoc s’learsI reverof epahs taht serutpur  dnif ot tpm
 fo yrotcejart eht sllacer elixe fo ecneirepxe na ni gninaem tnacifingis dna snoitasnepmoc
”.elbiB werbeH eht ni yrots s’learsI 41    si elbiB eht dna setilearsI eht fo esu s’diaS
duef eht nevig ,smret lacitilop dna suoigiler ni htob ,yranidroartxe   dna learsI neewteb
 si diaS ,llitS ”.ssenildrow“ dna msiraluces etuloser sih nevig dna ,enitselaP
 eht fo laitnetop eht sdnatsrednu eh os citirc yraretil a dna retirw doog a yltnarednoperp
e eht saw ti :ti dnuora teg tonnac eh ,tsigololihp a sa ,oslA .elbiB  taht elbiB eht fo sisegex
 .ygololihp nretseW fo gninnigeb eht skram  
 yrtnuoc ro stoor sih rof yhtapmys yna swohs reven ,yrartnoc eht no ,nassaH bahI
 eh hcihw stnemucod eht no nettirw stcaf eht fo noitcejer suoicsnoc gnibircsed ,htrib fo
taht gniwohs ,speek   nI .tpygE ,oriaC ni 5291 rebotcO 71 no nrob saw eh tpygE fo tuO   ew
 stcaf eseht tlef reven evah I ,ecalp dna etad siht drocer ylnmelos taht srepap yrrac I“ :daer
”.ni nrob saw I esuoh eht llacer ton od I .efil ym ni evisiced 51   ’dirbyh“ ynam ekilnU
goibotua bahI ,srehpar   na hcihw seitluciffid suoirav eht tuoba hcum llet ton seod nassaH
 eht  ecarbme ot mih delbane sah hcihw yaw ysae eht naht rehtar ,secaf tnargimmi
“ .efil fo yaw naciremA setirw ,”ylgnitseretnI  aW ï ,nassaH .S l  “  evah scitirc emos
taht denialpmoc  lufniap fo llet taht seihpargoibotua ’stnargimmi rehto ynam os ekilnu ,
 ,ecidujerp suoigiler ro ,cinhte ,laicar fo egnellahc eht dna ,tnemtsujda tluciffid ,noitisnart
 yhpargoibotua ,daetsnI )…( .aciremA otni noitisnart sih tuoba elttil yrev syas nassaH
ves  fo noitpecnoc latnednecsnart a rof egnahcxe ni stoor lacirotsih dna larutluc sih sre
.aciremA ni yhpargoibotua tnargimmi fo snrettap dezilaedi htiw tnetsisnoc doohfles ” 61   nI
tcartsba“ eht rof ”ecnats sih“ gnitressa elihw ,erutaretil lanigram no elcitra na  fo snoi
:setirw nassaH bahI ,tpygE ni doohdlihc tneps sih dna ”msilainoloc  “  llacer ton od I roF
 dna sesimorp sa ,rehtar ,meht llacer I ;noitailimuh fo smret ni tpygE ni syad ym
 I ,hturt ni dnA .enifed ron lemmart rehtien dluoc msilainoloc taht snoitaripsa  ton dluoc
 ”.dnal evitan ym evael ot tiaw 71  
                                                 
41   ,”elixE fo ecapS eht dna diaS drawdE“ ,ruobraB .D nhoJ ygoloehT dna erutaretiL  ,)7002( 3.oN ,12.loV ,
.592  
51  ,nassaH bahI  yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO .2 ,  
61  aW ï  ,nassaH .S l “ barA -  fo noitnevnieR eht dna yhpargoibotuA naciremA  naitpygE owT :ytitnedI
snoitaitogeN ”  , ,sciteoP evitarapmoC fo lanruoJ  .61 ,51 ,)2002( ,22 .oN  
71   ,”ecnatsnI nawanikO nA :retneC dedolpxE eht ta erutaretiL lanigraM“ ,nassaH bahI  erutaretiL dlroW
yadoT .02 ,)7991( 1 .oN ,17 .loV ,  
05  
 
fles rof elggurts s’nassaH ecart ylisae nac ew ,koob eht gnidaer elihW -  noitaerc
 suoigiler ,erutluc naciremA barA no thgil gniddehs naht rehtar msilaudividni dna
eussi rojam rehto dna ,secidujerp laicar ,ytisrevid  .yadot aciremA barA ypuccoerp hcihw s
 ”,tpygE lanretE“ ni ”tirips“ sih ”dezinretsew“ eh woh sesopxe nassaH bahI elihW
oc ecno sih ,maerD naciremA eht dna dnaL desimorP eht rof gninraey -  ,oriaC ni tnediser
 nretsew yna secnuoned ,diaS drawdE ,nainitselaP eht  ,”noitanigami“ citamgod
 ,snaitpygE ,snainitselaP ot detaler seussi rehto deusrup dna malsI no skcatta ,gnipytoerets
“ .lareneg ni sbarA dna esenabeL  ylhgih eht naht siht fo noitartsulli reraelc on si erehT
 s’diaS drawdE fo noitpecer dexim eM A :ecalP fo tuO riom  dna laciryl a dnah eno eht no ,
nainitselaP tnenimorp a fo efil ylrae eht fo tnuocca gniraedne -  rehto eht no tub ,naciremA
 eht hcihw noissessopsid nainitselaP fo ydegart eht fo evitarran gniraedne dna dnah
.sesare tseW eht ni esruocsid tsinoiZ tnanimod ” 81  
  tpygE fo tuO   tahW .nisnocsiW ,eekuawliM dna ynamreG ,hcinuM ni nettirw saw
 erehw ,hcinuM ni nettirw erew hcihw snoitces eht era yhpargoibotua eht seziretcarahc
 yraretil gnidael eht fo eno si nassaH bahI .edom tsinredomtsop sih sesserpxe nassaH
citirc  detpoda ohw scitirc yraretil eht gnomA“ .dlrow nretseW eht ni msinredomtsop fo s
 ot troffe deniatsus a ni egagne ot tsrif eht saw nassaH bahI ,noiton suoiracerp siht
 erom ,msinredomtsop ,nassaH roF .]msinredomtsop[ egasu sti fo airetirc eht etalucitra
naht   nretseW ni noitatum a neve spahrep ,nonemonehp laicos a‘ si ,tnemevom yraretil a
 elbinrecsid erom a evah ot snigeb msinredomtsop ,trohs ni ,nassaH htiW )…( ’.msinamuh
 evah yam )ecnatsni rof dratoyL( snaeporuE emos taht mih hguorht si ti dna ,ytitnedi
csid ”.mret eht derevo 91  
 yb skoob rehto sa llew sa skoobeton dlo sih hcinuM ni mih htiw thguorb eH
setirw ”,seirtne yraid hcinuM ehT“ .srohtua suoirav  kazcruD yzreJ   esab a etutitsnoc“ ,
M eht ,emit emas eht tA .tsap eht ot slevart yromem s’rohtua eht hcihw morf  hcinu
atem fo sdnik lla edulcni snoitces -  suoiverp s’nassaH ni tneserp osla( skramer lautxet
 sih sesserpxe rohtua eht ,erehT .ssergorp ni yhpargoibotua eht no stnemmoc dna )skrow
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gnikrow si eh yrots eht fo yticarev eht dna flesti erneg eht gninrecnoc stbuod  ”.no 02  
 doohdlihc reh/sih fo sliated eht lla rebmemer nac niarb namuh on ,nassaH ot gnidroccA
er“ eb nac ”devil sa efil“ eht fo seiromem sih dna -  fo senob derettacs eht ekil derebmemer
”.sirisO 12  ni gnitirw fo edom tsinredomtsop fo erutaef rehtonA  gE fo tuO  tpy  s’nassaH si
nepo dna snoitseuq tnatsnoc sih ,”llacer etavirp suoibud“ -  eht setivni hcihw yrots dedne
 yna ni“ ,nassaH setats ”,retpahc feirb tsal yM“ .noitelpmoc sti ni etapicitrap ot redaer
iw elddim sti otni sdne dna sgninnigeb rehtag ot stpmetta ,esac  eht ot secnardnih rewef ht
  ”.yrots eht etelpmoc ,esruoc fo ,tonnac ti tuB .eye 22  
tpygE fo tuO   sih dna tpygE ni doohdlihc sih naps hcihw sretpahc ruof fo stsisnoc
 ,ygoloedi no sedulretni secudortni nassaH ,emit emas eht ta tub ,noitazinaciremA
a egdelwonk  fo erawa si nassaH ,msinredomtsop fo citirc elbaton a sA .levart dn  eht
nredomtsop   ot drager nI .senalp sevitarran suoirav fo gnilgnimretni yb sesira hcihw tceffe
“ ro senalp eseht  adniL ”,snmuloc lellarap :setirw noehctuH   laitneulfni tsom eht fo enO“
op fo  ecalp taht snmuloc lellarap gnitaerc fo dnof si ,nassaH bahI ,stsiroeht nredomts
 yllausu ,rehto eht ni scitsiretcarahc etisoppo rieht ot txen eno eht fo scitsiretcarahc
stseggus gnikniht ’ro /rehtie‘ siht tuB .nredomtsop eht rof ecnereferp sih raelc gnikam   a
 roF .msinredomtsop nihtiw snoitcidartnoc elbavlosernu eht sa ees I tahw fo noituloser
 sa ,esoprup tsinredom susrev yalp nredomtsop fo esac a sa ssel ti ees dluow I elpmaxe
 ”.esoprup htiw yalp fo esac a sa naht smialc nassaH 32     owt setaroprocni nassaH  erom ro
 dlo ym daer I ,etirw I sA“ :tuo gnitniop elihw ,emit emas eht ta thguoht fo smaerts
skoobeton — seiromem fo reven tub secneirepxe dna sgnittoj eraps ,erar —  evah I hcihw
 fo eno :dnim ym hguorht wolf emit fo smaerts owt suhT .noitargime ym ecnis tpek
 cinocal ,tcartsba na rehto eht ,doohdlihc naitpygE na ni ecruos rieht dnif taht noitcellocer
 ,hcinuM ni shtnom ruo hguorht egrus won smaerts owt ehT .aciremA ni efil ym no ssolg
 fo serusaelp suousnes ,cisum ,krow fo shtnom devil  ehtona llits ni gnivom emit  .maerts r
 flesti ,revir ylaohs a spahrep ro ,maerts htruof a ,koob siht retne ,ecneulfnoc ni eerht llA
 ”.stnerruc ynam fo edam 42    ot tneve ro cipot eno morf ”spmuj“ nassaH ,sedulretni nI
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deh drawot ”spils“ eh ,nadamaR fo htnom eht gnissucsid nehW .rehtona  dna msino
neht neve teY“ :setirw eh ,seiromem esoht gnitcellocer elihW .stra dna ,msinatiruP —  ro
 ?won ylno kniht I od —  ,nadamaR ni dewohs sihT .htiaf ym decal msinodeh fo niev a
a dna ,taeh remmus ni yllaicepse ,hsalf dluoc serutarepmeT .semertxe fo nosaes  yrgn
 lla ta fi( tsiehtonom ,natirup sa flesym fo kniht I ….sdneirf gnoma ssap dluow sdrow
.”stra nallucuL ,yruxul ronoh I tub ;laciots tahwemos ,)tsieht 52   eh ,emit emas eht tA
 gnuoy a sa riaffa evol tsrif sih tuoba setirw eh nehW .nemow dna tsul fo skniht  eno ,nam
 yrutnec hteitnewt eht fo flah dnoces eht fo sraey tnelubrut esoht fo kniht tub pleh tonnac
 nassaH .scitilop dna yhpargoeg ,yrotsih s’dlrow eht degnahc hcihw ,tsaE elddiM eht ni
ot spets tsrif eht dna secnatsmucric lacitilop eht snoitnem yltceridni  noitadnuof eht draw
 htiw rehtegot senil citeop sesopmoc eh ,sraey esoht fo gniknihT .etats ilearsI eht fo
 a fo noitpircsed euqserutcip thgin laiceps   tsrif ehT“ :epacsdnal nretsaE elddiM eht ni
tip pmac remmus a ni ,aes eht yb ecalp koot htuoy ym fo ecnamor  senud eht gnoma dehc
saR fo - le -  a saw ehS .eert fo ytic yna morf raf ,naenarretideM eht steem eliN erehw ,rrab
nus - neerg ,denedlog -  rehtona ot degnoleb ehS .wenk reven I eman esohw ,sseweJ deye
ht retfa learsI ni elttes ot gniraperp nemow dna nem gnuoy ,pmac  rednu ,thgin tA .raw e
 ”.srae ym ot ,frus gnilpmur eht evoba esor sgnos rieht ,yks derettacs rats ,esnemmi na 62   
 nI tpygE fo tuO  s’nemow ot emac ti nehw tub ,nemow rof noissap sih sesserpxe nassaH ,
 ,yhtapmys on dewohs eh ,s0691 eht ni gnigreme erutaretil  sa drusba ti gniredisnoc
 ,serutaretil cinhte dna ytironim rehto sdrawot ecnats emas eht sdloh nassaH .erutaretil
 .drawno dna 8691 fo stnemevom yranoitulover eht fo doirep eht gnirud pu gnarps hcihw
tirc yraretil tsinimef dna erutaretil tsinimef fo smret nI  drawdE ,dnah rehto eht no ,msici
 sretirw tsinimef tsissa ot ssenidaer sih dna yhtapmys ,troppus sih detartsnomed diaS
 .esora deen eht revenehw  
 secudortni nassaH ,ytiunitnocsid sti dna noitarran fo senalp tnereffid ot noitidda nI
lainoloctsop rehto suoirav  fles dna sthguoht lacihposolihp sa hcus stpecnoc -  .snoitcelfer
 htiw yalp fo dnik‘ a sdrawot dael yltsom“ raloS joviliM setirw ,”sehcaorppa esehT“
 eht neve ro rohtua eht fo noitcudortni tcerid eht yb devieced yletarebiled si ohw ,’redaer
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.koob eht ni redaer ” 72    eht si ”redaer eht htiw yalp fo dnik“ siht rof elpmaxe tseb ehT
 gnirewsna elihw ,nassaH erehw ”,rehpargoibotuA“ eht htiw weivretni denigami s’rohtua
 dna noitacude fo ecnatropmi eht sesserts ,snoitseuq s'rehpargoibotuA eht fo noitseuq eht
s rof gnidaer fle -  htfif eht ni scinahcem fo tcejbus eht ni deliaf eh yhw deksa nehW .meetse
 eht gnittel ,rewsna ton seod )nassaH bahI( .H.I ,esruoc ytisrevinu fo raey
fles tsol I“ :stcaer .H.I .”ecaf ylno ,emit on tsol ]nassaH[“ taht tressa ”rehpargoibotuA“ -
aw I .meetse  ylnO .nihtiw gnihca ,dael ni desacne fi sa ,deb ni yal I .gninruom fles ni s
”.dnuow lanretni taht deveiler yduts 82   hcihw noihsaf nredomtsop fo elpmaxe rehtonA
 gnihctaw elihW .stpecnoc lacihposolihp sih si yhpargoibotua sih ni setaroprocni nassaH
eivom eht  gnoK gniK   sthguoht sih gnilgnimretni ”,tsaeB eht dna ytuaeB nO“ skniht eh
 s’nassaH ot detaler elcitra na nI .esrevinu eht dna otalP ,serised namuh ,stra namuh tuoba
 enecs eht fo noitpircsed A“ :seton kazcruD yzreJ ,”tsaeB eht dna ytuaeB nO“ edulretni
vorp  nI .enecs rehtona ot sdael nrut ni hcihw ,noissergid a seko tpygE fo tuO   dna senecs
 wen a etaerc dna palrevo senalp evitarran eht ,elgnim esruocsid fo epyt tnereffid
”.gninaem  92   
 fles thguos ,diaS ekil ,nassaH - hcihw noitacude dna gnidaer hguorht noitaerc   lliw
fles niag ot mih elbane -  naciremA eht ni noitisop luftcepser dna noitingocer ,tcepser
 noitaler nI ”.epacsE taerG“ sih rof nalp eht setarobale eh gniyduts elihw neve rof ,yteicos
fles sih ot - esym hcaorper ot nugeb I ,neethgie tA“ :setirw nassaH ,meetse  eht lla rof fl
 ,sesuoh eivom fo ssentsaf citsinano eht ni delecnac emit ,seisatnaf citore ni tsol I emit
 ro tsitneics a emoceb reven lliw uoY ‘ .thgindim ot noon morf semitemos tas I erehw
”.yad a ecno tsael ta flesym dehsinomda I ’yaw taht reenigne 03  morF   sih ni ecalp sih
 gniredisnoC .tsiroeht nredomtsop gnidael a emoceb ot elba si nassaH ,yrtnuoc detpoda
flesmih   .gnitirw ni noitisop )elam etihw( maertsniam eht stpoda osla eh ”,dezinaciremA“
h fo msilainoloc hsitirB eht sesoppo nassaH taht tcaf eht etipseD  emos ,tpygE doohdlihc si
 sa hcus sralohcs dna scitirc aW ï dna nassaH .S l  nassaH bahI taht tressa nameloC leinaD  
 ni stoor naitpygE sih stcejer eh taht tcaf eht ot eud ,ecnats lainoloctsop a sdloh fo ruovaf  
.msilaudividni naciremA  al tsrif esohw ,diaS ekilnU  ,cibarA dna hsilgnE era segaugn
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 .segaugnal tsrif sih naht erom hsilgnE sekil tub ,cibarA dna hcnerF htiw pu worg nassaH
 eht ”,eugnot rehtom“ sih eb lliw emoc ot sraey eht ni hcihw egaugnal hsilgnE eht si tI
 ,kaeps dna etirw ,daer lliw eh hcihw ni egaugnal  ”.dnuos ngierof thgils a“ htiw tiebla
 peed eht snokcer ohW“ :setirw eh ,egaugnal hsilgnE eht rof erised taerg sih gnidrageR
 seoD ?eugnoT s’rehtoM a fo slained ro ,sogoL eht fo snoitcelfnI ,eriseD fo snoisnelced
 ”?hceeps neila morf nem eerf ’edicirtam‘ 13   
erg ,diaS ekil ,nassaH reppu na ni pu w -  htiw setirw diaS elihW .ylimaf ssalc
 yad eht no ,kaeps ot os ,meht ”seirub“ nassaH ,stnerap daed sih rof gnignol dna aiglatson
 llet ton seod eh ,yhpargoibotua sih ni stnerap sih teem ew hguohtlA ”.epacse“ sih fo
 hcum  nassaH ,rehtom sih tuoba efiw sih yb deksa nehW .nos dna efiw sih ot meht tuoba
daed gnol ,stnerap ym fo ytilaer eht taht gniwonk ,rewsna ton od I“ :setirw —  em ot daed
evarg rieht deretne yeht erofeb spahrep —  epacse ot deirt evah I sa tsuj em edave tsum
gE  ”.tpy 23   lesnuoc lagel fo noitisop eht morf gnignar ,tnavres livic a saw rehtaf s’nassaH
 na tnewrednu nassaH ,diaS ekiL .secnivorp naitpygE suoirav fo ronrevog eht ot
lanretap detcane hcihw rehtaf sih fo sdnah eht ta gnignirbpu  sih revo rewop dna ytirohtua  
 ,srehcaet hsilgnE leurc eht yb loohcs ta dezimitciv saw ohw ,diaS ekilnU .nos gniworg
tnemhsinup laroproc ereves ssel tnewrednu nassaH -  sekuber thgil dna emoh ta spals emos
tsni dna erac latnerap sa hcus ,sedis doog s’rehtaf sih gnibircsed elihW .loohcs ta  noitcur
 nI .rewop dna ytirohtua s’rehtaf sih no skramer nassaH ,sgniht dna semag tnereffid ni
 dah rehtaf ym tuB“ :setirw nassaH ”,dlihc yreve yb ylrae denrael ecneloiv“ eht ot noitaler
se ,snossel sih niur dluoc taht repmet gnirewolg ,kcalb a ,edis rehtona  eH .htam yllaicep
 elihw egap eht no licnep sih pans dna ,ecaf ym pals ,rorre na ta egar ylneddus dluow
”.noitauqe na gnitcerroc 33   ot woh“ ekil sgniht ynam nos reh thguat rehtom s’nassaH
rbme dna tnarelot ssel saw ehs semit ta tub ,”hsaw“ dna ,”tae“ ,”sserd  sih naht gnica
hcnerF em thguat“ nassaH bahI setirw ”,rehtom yM“ .rehtaf —  ,flesym thguat I hsilgnE
 ,rehtom a sa htuoy reh fo niav ,ytterp saw ehS )…( .tseb ’stcejbus‘ ym lla fo ti dekil dna
 ssel dna rehtaf ym naht suoiruc ssel ,ynomisrap fo edis siht thgit  ehS .esaelp ot regae
”.dlrow ni yticanet deronoh ,gninrael naht erom noitibma dezirp 43  
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 ni ,noitacude fo trap a si ,tros regnuoy eht ni“ ,ecno dias nocaB sicnarF ”,levarT“
”.ecneirepxe fo trap a ,redle eht 53  f devom ylimaf sih dna diaS sa tsuJ ot yrtnuoc mor  
nassaH ,yrtnuoc   s’rehtaf sih ot eud tpygE nihtiw ecnivorp ot ecnivorp morf devom
 ni desiar dna nrob saw nassaH taht tcaf eht gnidnatshtiwtoN .stnemngissa latnemnrevog
t ni laed taerg a syalp gnilevarT .devom ylimaf eht erehwyreve regnarts a tlef eh ,tpygE  eh
 ,seogrednu dlihc eht secneirepxe dna stneve eht ecnis lautcelletni eht fo tnempoleved
 doohdlihc ehT .segap etihw no ”derettacs“ eb lliw seiromem ”derots“ eht no retal
 si ,gnidaer yb deniag egdelwonk eht htiw denibmoc ,secneirepxe ”gnivom“ ro gnilevart
p elam maertsniam tpoda ot nassaH seraperp tahw fo tra -  ,erutaretil naciremA derohtua
 gnisitcarp dna stoor cinhte sih gnitcejer yb ,msinredomtsop fo citirc a sa ylralucitrap
rgkcab nainitselaP sih hsiruon syawla lliw diaS ,nassaH ekilnU .esruocsid tsilatneirO  dnuo
 eh ,yhpargoibotua s’nassaH ni daer ew sA .elixe ni dnuof eh yrtnuoc eht morf gnitirw yb
 I .stoor fo skaeps enoyreve ,stooR“ ,gniyas ,yrtnuoc htrib sih ot deknil yllanoitome ton si
delgnat dna dlo oot erew yeht ,esac ym ni ,spahreP .enon rof derac evah  yeht spahrep ro ;
”.nruom ot desaec gnol evah I hcihw ,thgilb emos morf ylrae derehtiw 63   
 ta elihw cibarA ni eruliaf s’nassaH senilrednu ylraelc osla yhpargoibotua sihT
 ,stcejbus rehto ni lipup tnellecxe na saw eh taht tcaf eht etipsed ,tpygE ni loohcs
rap  I“ .slliks gnidnatstuo detartsnomed eh erehw hsilgnE ni ylralucit  lla ni llew did
stcejbus — tpecxe   doirep gnikram eht ni stniop latot ym ,ecnO“ .nassaH setirw ”,cibarA
 ot lausu sa emac retsamdaeh ehT .cibarA deliaf dah I hguoht neve dnoces em denrae
argnoc  derewol eh ,ytixelprep taerg ni fi sa gnisuaP ….ssalc ni slipup pot eert eht etalut
 uoy erA ?nos ym ,yhW‘ :deksa yltfos dna seye yretaw ,nworb sih imur   namoR ro keerG(
’”?)yllaer rengierof yna 73  ibarA eht devol rehtien tub ,niaga cibarA deliaf reven nassaH  c
 ”yrotsih fo nwad yrd ,raelc eht ni esor nus eht hcihw no“ yrtnuoc eht ,tpygE ron egaugnal
”.niaga esir“ ti ees reven lliw eh dna 83   
 saw eh taht tcaf eht etipsed ytilimuh fo tros a tlef dna yob yhs a saw nassaH bahI
iv“ ton saw dna dlihc ylno ’stnerap sih  dlihc a sa ,nassaH .rehtaf sih yb netfo ”dezimitc
 fo smaerd yob a sa ohw ,diaS ekiL .ega sih nerdlihc eht fo tsom ekilnu detca sih gnieb  
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er lauteprep“ sdeen nassaH ,”)koob a sa( fles eurt nwo“ -  mih tcerid dluow hcihw ”noitaerc
oitanitsed derised eht sdrawot fles sih ot noitaler nI .n -  eh ,modeerf nwo sih dna meetse
 ni syas tpygE fo tuO fleS“ : -  ,tsiser ot em delbane tey taht noitcif ngierevos a :noitaerc
 dna egaugnal :sthgirhtrib ym morf pils em depleh tI ’.era yeht sa sgniht‘ ,ekamer ot neve
doolb gnihctulc eht ”. 93   nrob“ era elpoep erehw ,tpygE ni nrob gnieb rof terger s’nassaH
 tnanimod a yalp lliw retal ,seigoloedi dna serutluc tnereffid evah dna ”lauqenu ylbirret
 gninaem eht sah smret lareneg ni nees ,”emoh“ hguohtlA .ytilanosrep eht gnipahs ni elor
anosrep fo  ton did nassaH  .”elixe“ ni tlef llits nassaH ti ni elihw ,modeerf dna ecaps l
 netfo stnerap sih rof ,smret nwo sih ni tub ,did diaS yaw eht ni edutilos ecneirepxe
 ”deppid“ dna rehtomdnarg sih htiw syadiloh remmus sih tneps eh dna eporuE ot delevart
ol sih  hcaep htiw detanretla egnaro fo swor“ gnoma ,drahcro ylimaf eht ni ssenen
(”seert ,tpygE fo tuO   suoirav ni egufer dnif rehtar dluow eh emithcnul ta ,semitemoS .)45
 eht ta gnireenignE fo ytlucaF eht denioj nassaH no retaL .senilpicsid tnereffid fo skoob
vinU  ot tnaw ton did eh taht dna ,mia sih ton saw gnireenigne gniyduts oriaC fo ytisre
 eh ”;efil ni retal trawht yam erutluc“ sti ecnis ,tpygE ni gniniamer reenigne na emoceb
( ”epacse“ dna tnemnrevog eht morf pihsralohcs a teg ot ,rehtar ,detnaw ,tpygE fo tuO  8  .)  
 ni daer ot neek osla si nassaH ,seiduts lanoisseforp sih edisa gnivael ton elihW
seiduts erutuf sih ot noitaler -  retfa noitapuccoerp niam sih emoceb lliw hcihw ,erutaretil
 ,ralucitrap ni slevon erutnevda dna yrteop ,noitcif sdaer eH ”.epacsE taerG“ eht
 sih nihtiw ”,levarT nO“ yasse sih nI .srohtua enohpolgnA yb nettirw esoht ylevisulcxe
fles s’eno gnihcaer ni levart fo ecnatropmi eht sesserts eh ,yhpargoibotua -  .noitingocer
ocaB sicnarF dnim ni sah eh ylbamuserp ,srohtua naciremA dna hsilgnE daer eh ecniS  s’n
 tsniaga srolesnuoc wonk I“  :setirw nassaH  .skrow rehto gnoma ”,levarT fO“ yasse
 ewo eW‘ ,dias nosremE dna ’;drocnoC ni hcum delevart‘ eh taht detsaob uaerohT .levart
 em htiw seog tnaig yM…gnihton si ecalp taht yrevocsid eht syenruoj tsrif ruo ot
reve .og I erehwy   rof teprac a sa htrae eht daerps htah doG dnA‘ :syas naroK eht ,llitS‘ …
 eht nrael ew ,shtap eseht gniklaW ’.shtap suoicaps hguorht niereht klaw yam ey taht ,uoy
eirepxe eW .teem ot daerd tsom ew regnarts eht sevlesruo ni teem dna ,nem fo syaw  ecn
 ”.su ni meht brosba ew sa neve secnereffid fo kcohs eht gnideef ,ylevitcaretni dlrow eht 04  
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 s’diaS ni stnemmoc emas eht tsomla retnuocne eW syassE rehtO dna elixE fo snoitcelfeR  ,
 rof sthguoht tnereffid evah sredrob ssorc ohw esoht taht setats eh erehw  naht dlrow eht
  .ecalp emas eht ni sevil rieht lla devil evah ohw esoht  
 hsitirB fo ”smrow elbisivni“ stceted eh ,oriaC ot sevom ylimaf s’nassaH nehW
 secart ”elbisivni“ eht ot drager nI ”.ecrof fo dleif“ lainoloc eht secnaun dna ,msilainoloc
msilainoloc fo  ,nasetruoc naitpygE s’trebualF gniton tuohtiw tub ,trebualF setouq nassaH ,
 ”.eciov tnelis“ eht dna dezinoloc eht htiw seifitnedi diaS drawdE mohw ,menaH kuhcuK
 niats etihw gnol a htiw ,ksilebo thgiarts ,llat a ees uoy netfO“ :trebualF setouq nassaH
i nwod yrepard a ekil ,htgnel eritne st —  .esab eht sdrawot gnirepat dna pot eht ta rediw
 yrev a si tI .seirutnec rof tihs ot ereht gnimoc neeb evah ohw ,serutluv morf si tahT
 ”.msilobmys soiruc a sah dna tceffe emosdnah 14    evah ”serutluv“ eseht ,seton nassaH sA
b  ,noelopaN ,skruT ,snamoR ,skeerG erew erehT .sega ylrae morf tpygE ot gnimoc nee
 fo sngis eht was emit tsrif eht rof nassaH .4591 litnu tpygE ni deyats ohw ,hsitirB eht dna
 saw rehtaf sih erehw ,diaS troP ot devom ylimaf eht nehw msilainoloc naeporuE
ioppa  naeporuE skram eht fo erawa emaceb I“ ,nassaH setirw ”,lla evobA“ .ronrevog detn
 elbram etihw gnimaelg eht no :diaS troP ni erehwyreve detnirpmi msilainoloc
 fo sretrauqdaeh  cimsoc a ,lasrevinu a ,yllaer( zeuS ed lanaC ud ellesrevinU eingapmoC
)?noitaroproc   ,hgih morf gniylf sgalf langis sti dna ,emod dlog dna eulb taerg sti htiw
ssarb - .”stsam demmirt  24   fo epyt rehtona snoitnem nassaH ,msilainoloc hsitirB sediseB
 neve tpygE ni noitpurroc fo ecruos niam eht sa yhcranom eht gnizisahpme ,noitazinoloc
iw hguoht  ni daer eW .noitisop tnatropmi na sdloh rehtaf sih yteicos taht fo emarf eht niht
tpygE fo tuO  tnereffid a fo rezinoloc a ot snigiro sti decart flesti ylimaf layor eht teY“ :
5081 ni tpygE fo ahsap emaceb ,rerutnevda nainablA sselhtur a ,ilA demahoM .epirts  
 naduS eht dna surpyC ,airyS osla detserw eh ,retal ;troP hgiH eht morf ti gnitserw retfa
 ”.eripmE namottO morf 34   
 ti tub ,roloc der eht ot eud nemhsilgnE eht ”epytoerets“ nassaH dna diaS htoB
nelluB .rM s’diaS .os gniod ni nosaer erom sah diaS taht smees  der“ si - ydnas“ dna decaf -
der sa ,reidlos eht ,”ymmoT“ sebircsed nassaH saerehw ,”deriah -  gnitartsnomed ,deson
 ecneirepxe sih ot drager nI .rezinoloc eht fo rewop eht gnittucrednu ylsuoenatlumis elihw
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ssaH ,tpygE layor ni msilainoloc dna ecneserp hsitirB fo  :yhpargoibotua eht ni setirw na
 eht ot derapmoc ,erew yeht os dna ’,slainoloc dezilivic‘ sevlesmeht deromur hsitirB ehT“
 ot dedivid hsitirB eht ,teercsid dna ,tnatsid ,eltbuS .eseugutroP ro hcnerF ,hsinapS
 dehcuot revetahw ni ylsselhtur detca dna ,reuqnoc  yltcerid reven dah I ….sdeen rieht
 lemmoR nehw ,raw eht gnirud ,oot ,ecnO ….hsitirB eht fo ’noisserppo‘ eht decneirepxe
 owt yb ecnarudne dnoyeb detnuat ”,ymmoT“ deson der a was I ,niemalA lE raen doots
”.nwod meht fo eno kconk ,stneduts naitpygE 44  ylana nI  eno ,egassap evoba eht gniz
 rof ,tpygE ni ecneserp hsitirB eht rof ekilsid tcerid yna wohs ton seod nassaH taht stceted
 fo ecrof eht ecneirepxe eh seod ron ,desserppo saw reven eh   .hsitirB eht morf rewop
’nassaH l hsilgnE eht ot noitoved s  stseggus egaugna ’nassaH fo emos  s    sti rof yhtapmys
 ot loot lufrewop a otni nrut lliw ,emoc ot sraey eht ni ,egaugnal esohw ,srekaeps evitan
 eht ot noisreva on dah I“ ,rohtua eht setats ,”dlihc a sa tuB“  .stoor cinhte sih kcatta
evitan sti ot ron ,flesti egaugnal hsilgnE   .esuoh ruo detisiv semitemos ohw srekaeps
 ni ,ecneserp ylrub s’rehtaf ym ni :erehwesle detser ,desnes neht I ,rewop laer ,rewoP
 ”.dnim eht erofeb sllacer ydob hcihw secneirepxe 54   eht ni egassap rehtona retnuocne eW
anoitar ot smees rohtua eht erehw ,koob  nassaH .tpygE ni msilairepmi hsitirB ezil
 ti diD ?ecalp tsrif eht ni tpygE ot esaesid dna ycaretilli thguorb niatirB dah“ :srednow
 woh dnA ?elbissop msilairepmi sekam ohW ?ainnellim rof hallef eht no ytrevop esopmi
 snaitpygE era tneulffa ro ,eerf ,yhtlaeh ”?noitarebil rieht retfa sraey ytriht 64   
 ,yhpargoibotua sih nI saH  lareves strahc nas m noitatsefina s  ekil rewop fo
ssalc ,lahcrairtap -  s'nassaH ni detcennoc eb ot smees rewop lla dna ,lacitilop dna desab
a mih yb ”ylrae denrael ecneloiv“ ehT .emehcs cilobmys  a sa retal ,mih hsup lliwdlihc a s
 desab syawla tub ,seitiuqeni laicos dna ecitsujni yrced ot ,.S.U eht ni emedaca fo rebmem
 erehw ,esuoh yrtnuoc a ni devil tub ,oriaC ni nrob saw nassaH  .msilaedi naciremA eht no
 eht fo sgnireffus eht decneirepxe eh allef h  ,laduef ,citarcuaerub a ni )stnasaep s'tpygE(
 s’kuoraF gniK rednu snoitutitsni citarcuaeruB .tpygE detpurroc ylemertxe dna lainoloc
 A“ :setirw nassaH .dezimitciv eht sdrawot rewop laturb detartsnomed ngier hallef   sih ni
 a morf gnilgnad teef ,sneet ylrae  eh ,em gnieeS .emoh yaw eht no sehcaorppa ,yeknod
eulb a ,noitcere drusba s’yeknod eht seciton neht ,tcepser sih stnuomsid -  gniht kcalb
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 niaga sedir neht ,hctiws sih htiw tsaeb eht sehsal ,stuohs eH .dnuorg eht ot ylraen gnivruc
 eciov sih ,gnimaolg eht otni ed a won ….liaw evisir  htiw dam enog nus a rednu sretlews eh
 smra sih dna llews kcen sih ni sdroc ehT .tfil reven dluoc I tellam a gnidleiw ,taeh nwo sti
 deelb ,plup ekil ,teef siH ….kcor eht no nwod nori eht gnirb ot ydob sih sehcra eh sa tonk
 nekorb gnoma  sih sa noitnetta ta dnats snug dedaol dna sezzef der htiw sdrauG .senots
 ,daetsni em no tser seye rebma sih ;mih ta secnalg ylerab tcivnoC ehT .sraen rehtaf
tnaegres eht ot syas rehtaf yM .gniees dnoyeb - ta -  nosirp eht ot nam taht ekat‘ :smra
t’noD .latipsoh  ”’.laeh teef sih llit selos sih enac 74    
 nI tpygE fo tuO  dna doohdlihc morf seiromem derettacs sih tuo detros sah nassaH ,
 eht yb rewop fo esu eht ot noitaler ni elpmaxe elbakramer A .yhpargoib eurt a decudorp
 yllacilobmys nassaH erehw enecs eht si rehtaf  elihw ,rewop ot drows s’rehtaf sih sknil
 ,rehtaf sih htiw gnineve na gnirebmemeR .mitciv eht si skcatta drows eht repiv eht
 neht ,htap ruo ssorca derehtils repiv wolley delttom a ylnedduS“ :setirw nassaH
 ….daeh ralugnairt sti gniraer ,deppots ylbacilpxeni  s’rehtaf ym fo eno dniheb knarhs I
 ,eerf reipar eht dils eh ,yltfos ,nehT .llits doots ,tnemom a rof gnitatiseh ,eh elihw seenk
 eht no gnippets ,daeh sti hguorht repiv eht delapmi tnemevom suounitnoc eno ni dna
 sdne htob ta tsaeb eht dloh ot liat gnilialf  ,tnatsni na rof ylenasni gnihtirW .dnuorg eht ot
 ,tuo yllanif emac drows eht ylneddus nehW .eerf llits erew ti fi sa em deifirret gniht eht
 ”.llirht egnarts a tlef I ,leets sti no gninetsilg spord der 48  
is eht rednu nrob saw ,setats flesmih eh sa ,nassaH  syawla lliw eh dna arbiL fo ng
( ”gniws a ekil si ecitsuj dna ,nwod dna pu og ecitsuj fo selacs“ eht tub ,ecitsuj dnefed  tuO
tpygE fo .)22 ,    ,dnilb si ecitsuj semit ynam dna ksat tluciffid a si ecitsuj gnidnefeD
mih nassaH .rewop ot noitaler ni ylralucitrap  fo ecrof eht decneirepxe reven fles
 rehto yna ecneirepxe eh did ron ,rennam evisserppo na ni rewop lanoitutitsni
 na sa flesmih ni msilainoloc fo tcapmi eht ot drager nI .ecitsujni lainoloc ro latnemnrevog
p fo tuo ,flesym rof sA“ :setirw nassaH ,laudividni  ycagel eht gniees ta niap ,niap ro edir
 ”.flesym ni ecalp a ti evig ot reven ylrae devloser I ,ynam os miam msilainoloc fo 94  
 ees seod  eh ,revewoH   yb snamuh no desopxe ecitsujni dna rewop fo esu eht secnaun dna
,slamina sdrawot namuh fo rewop eht ,snamuh   yrotaderp ni rewop fo ecrof eht neve dna
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 dexifsnart“ ’snoiprocs fo  tneve eht sa ,rehto hcae sdrawot etartsnomed yeht taht slamina
( ”tabmoc tpygE fo tuO  nehw ”rewop ot hturt kaeps ot“ sdrow s’diaS tcellocer eW .)32 ,
lautcelletni eht fo elor eht gnissucsid  dna sralohcs laer eht taht sesserts osla nassaH .
tsinamuh s  ni msinamuh dna egdelwonk ,hturt ot thgil dehs ot desoppus era ohw esoht era
 dlaB‘ :sralohcs eht dekuber staeY“ :seton nassaH ,staeY reltuB mailliW gnitouQ .lareneg
’.snis rieht fo luftegrof sdaeh   dna ,sralohcs naht erom dna sralohcs eb nac tsinamuh tuB
 ,niaga maerd ot nrael tsinamuh naC .elohw tirips eht sekam ecnelubrut tahw llacer tsum
 dna egaugnaL ,eriseD dna erutluC neewteb ytivitca etaidem ot pu ekaw gnimaerd dna
 ”?epoH dna yrotsiH ,rewoP 05   
 erutluC ,erutluc suoigiler sedulcni osla   lacitilop sah semit ynam noigiler dna
 suoigiler milsuM sah nassaH bahI .rewop fo tcejbus eht gnimoceb ,snoitacilpmi
 malsI sdnefed ylgnorts ,tnatsetorP naitsirhC a hguohtla ,diaS elihW .dnuorgkcab  tsniaga
ipytoerets  sih stcejer eh taht yaw emas eht ni malsI stcejer dnah rehto eht no nassaH ,gn
 ralucitrap yna wohs ton seod dna ”tsieht a sa“ flesmih fo skniht nassaH .stoor naitpygE
 ,smilsuM sevlesmeht deredisnoc stnerap sih ,noitidda nI .noigiler yna ot noitoved
guohtla  sedis latnerap htob no srebmem emos h  tnavresbo ylhgih ro suoigiler ton erew
malsI htiw seit ylimaf sih ot noitaler nI .delbmag dna knard yeht rof ,smilsuM  nassaH ,
 sa denifed ylpmis malsI ,ueilim naitpygE eritne na rof ,ylimaf ym roF“ :tuo stniop
 larutluc  fo ecruos a syawla tey ,htuocnu semitemos ,semitemos drawkcab ,ecnatirehni
 ”.ecidujerp sti delaecnoc taht edirp ,edirp 15  aW ï nassaH bahI taht smialc nassaH .S l ’  s
 sih ni seitrebil naciremA gnisuopse yb naciremA na sa deifitnedi eb ot eciohc
 ,yhpargoibotua  :tuo stniop dna ,stoor larutluc dna cinhte sih tuc sah “  ,daetsnI
 latnednecsnart a rof egnahcxe ni stoor lacirotsih dna larutluc sih sreves yhpargoibotua
 ni yhpargoibotua tnargimmi fo snrettap dezilaedi htiw tnetsisnoc doohfles fo noitpecnoc
aciremA ” 25.  ahI  gnimialc ,yrtnuoc sih sa aciremA gnitpoda ni eciohc sih seifitsuj nassaH b
 si tenalp ruo ecnis ,dlrow eht ni erehwyna evil ot thgir eht sah gnieb namuh yreve taht
 a ekil “ teprac ”  nassaH bahI .ekat ot noitcerid dna htap hcihw esoohc nac enoyreve dna
:setirw  “  a ,htym etavirp rehtona tsuj ti t’nsI .etarg ot snigeb gniretsew fo klat sihT
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 neeb evah I .nialpxe ot deen I ?ssapmoc ykriuq a ot gnilc yhW ?tiecnoc s’tsilairomem
 kees I ;egrev eht morf snoisiv ot nward ,snigiro ot naht erom snoziroh ot nward syawla
 ton  fo aedi eht dna ;ecnatsid ni tnemevaereb ro ynnaryt on leef I ;ytisraps tub sdworc
 dna htroN ,tseW levart ot dednet evah I ,sdaor maerd nO .slaeppa dnal yawaraf a ni lairub
 ”’.etinifni eht fo noitrop rehtona‘ aciremA denigami I ,ekalB mailliW ekiL .tseW 35  
oicoS - nassaH ni elbisiv yrev saw ytisrevid ssalc dna suoigiler ,larutluc ’  sih fo evitarran s
 sdrawot puorg suoigiler eno yb noitanimircsid suoigiler morf trapA .tpygE ni doohdlihc
 nihtiw noitanimircsid saw ereht ,sfeileb tnereffid gnidloh spuorg rehto eht  emas eht
 tsniaga smilsuM yb dna ,sweJ rehto tsniaga sweJ cidrahpeS yb taht sa hcus ,noigiler  rieht
 wollef  .smilsuM “ oriaC nI ”  ,nassaH setirw , “ reppu was I -  etanimircsid smelsoM ssalc
ssenriaF .weJ ro tpoC tsniaga naht ,ylsuoicanet ,yltbus erom smelsoM rehto   ni ,niks fo
 hsikruT ,ekulemaM morf tnecsed detonnoc ,bons naitpygE na ot ylno elbitpecrep sedahs
 .niddalaS fo emit eht ecnis setatse laduef dleh dah mohw fo emos ,srotsecna nainablA ro
el eb dluoc taht ,yrtolaez noitnem ot ton ,ecnavresbo suoigiler rof sA  dna stnavres ot tf
nihallef .” 45   
 nassaH ,txet eht ni raf os denoitnem seno eht dna snoitpircsed eseht sediseB
 mih desserp hcihw tpygE ni secnatsmucric larutluc dna laicos eht senilrednu ylsuounitnoc
“ ,epacse ot ” krow snoitpircsed eseht fo emos hguoht neve diaS ni , ’  sa ,sdrow s “‘ nretseW ’ 
 eht nwod dloh ot tolp tsilairepmi ‘ latneirO ’ .dlrow ” 55    yna edisa evael ton seod nassaH
 ot seunitnoc eh sa dna tpygE ni emit sih fo tneve laicos ro ,lacitilop tnatropmi elgnis
 ,yhpargoibotua sih tcurtsnoc “  evitcif yb kcolb  suorehcaert yb desiar dimaryp a ekil ,kcolb
.sevals ” 65   ot ylbamuserp ,tpygE fo sedis krad ylno sesopxe nassaH ,ylgnisirprus toN
 nassaH .seiroeht yraretil nwo sih yfsitas ot ro ,aciremA ni efil dednetnoc sih ezisahpme
 :smialc “ o htaerb a tlef dah I esuaceB  edulcni ot flesym ’edamer‘ ,neht ,I daH ?raef f
 tpygE ni dekcal I secidujerp -  mrofed aciremA did dnA ?neht tnamrod tsuj yeht erew ro
 ,tpygE ni deniamer uoy dah :kniht ,flesym dehsinomda I ,knihT ?efil ym mrof sa llew sa
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dnal eldi na emoceb evah thgim uoy - yzalg ro renwo - ”.tarcuaerub deye  75   elihW
 si eh ,dnah rehto eht no tub ,ytic eht fo htworg eht sezisahpme nassaH ,oriaC gnibircsed
 .egnahc reve lliw yteicos eht rehtehw lacitpeks “  a flah ni degnahc yllacitsard sah oriaC
ro ,nodnoL ,siraP naht erom ,yrutnec   yradnoceS haidiaS eht dednetta I nehW .kroY weN
 ro xis htiw setalupop ti won ;stnatibahni noillim owt naht ssel detnuoc ytic eht ,loohcS
 eht ni gniyd stnasaep sselrebmun htiw ,erom yllaer ti si rO .rebmun taht semit neves
sa meht evres hcihw steerts ytsud   hguoht ,neht yltcefrep dekrow senohpeleT ?emoh
.secnatsid regnol mlehwrevo ot sllac knurt revo tuohs ot ylevitcnitsni dednet snaitpygE … 
su ot railimafnu erew smaj ciffarT —  sracteertS .selbat tsafkaerb no ylno dednuoba smaj
ac dna gnignalc ,edir ot nuf erew  sregnessap tsom dna ;sliar no yb delruh yeht sa gniyrr
sdraob edis no ylinaz dehcrep ro parts rehtael a morf gnignah edor …  deviecrep I ,eurT  .
 sa serudne ytilibatum tuB .stroper swen ni ,srelevart fo selat eht ni ,rafa morf segnahc eht
neve swal fo wal eht  dnim eht ot sdeeps dna swols emit fi ’  neht tpygE diD .emonortem s
rehtaf ym ni hcum sa syaw sti retla ’ rehtafdnarg ro s ’ ?emit s ” 85   nassaH ,noitidda nI
dellac saw eh nehw semit srebmemer  agawahk  oriaC eht no sraggeb yb )rengieroF .rM(  
rof a gnileef ,steerts  nassaH ”,tsiruot a emaceb I“ .dnal evitan sih ni tsiruot dna rengie
ediw“ :seton -  ,sraazab hguorht deklaw I ecalp evitan nwo ym ni ,suoiditsaf dna deye
 dluoc I noitanimatnoc emos fo lufraef ,seraw hsirag dna srodnev tnedirts htiw gnimmirb
 I .eman etiuq ton  ,dlob eht dedave  delhok  fo hcuot gnirettulf eht ,nemow teerts fo seye
 ”.selppirc fo scilorf lufnruom eht ,nerdlihc gnilddep 95    
 s’nassaH nI  fo tuO tpygE  erehw ,segap suoremun no scitilop sessucsid rohtua eht ,
 ,snaeporuE rof nrocs naitpygE eht eviecrep ew  fo esuaceb tub ”,niks reriaf“ rieht ot eud
 .snaitpygE ynam fo sniarb eht ni detsixe hcihw ,xelpmoc lainoloc dna noitazinoloc  fo tuO
tpygE  ytfif saw nassaH nehw nettirw saw -  eht gnoma deknar saw dna ,ega fo sraey evif
 dna stsiroeht yraretil naciremA gnidael  ekilnu ,.S.U eht ni detacude ralohcs a sA .sralohcs
 dna naeporuE ,rof yhtapmys rehtar tub ,yhtapitna on swohs eh ,snaitpygE fo tsom
 dna ,msinredomtsop fo aedi eht tuoba gnitirw elihW .lareneg ni noitidart nretseW
msicitirc naciremA ot noitubirtnoc s’nassaH   ot ’edulerP‘ ehT“ :setats snetreB snaH  ,  ehT
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tnemrebmemsiD   fo erutaretil nredomtsop eht hcum os ton si wen si tahw taht raelc sekam
 wen a ekam ot ,spahrep ,emit si ti‘ :msicitirc naciremA yb yrevocsid sti tub ,ecnelis
 ….’yrotsih yraretil fo noitcurtsnoc  ehT htiW suehprO fo tnemrebmemsiD   nassaH
 wen a yb ’,yrevocsid‘ eht ,lla fo tsrif ,sedulcni taht msinredomtsop a sehsilbatse
”.ecnelis fo noitidart naeporuE ylevisulcxe tsomla na fo ,scitirc naciremA fo noitareneg 06  
rbme nassaH taht nwonk llew ydaerla si tI  nretseW dna naciremA fo strap seca
 lasrevinu dna ralohcs a si nassaH ,ecnats lacitilop sih etipsed tub ,scitilop dna yhposolihp
nI .tsinamuh  tpygE fo tuO  deksA .nam a tsrif ma I“ :noissim tsinamuh sih senifed nassaH ,
 I ,scitilop ro yhposolihp ym enifed ot  dna ,rehcaet a osla ma I tuB .eman ym etats syawla
 ro ,dohtem ,nonac a ot ton ,erutnevda namuh eht fo noisiv a ot serehda ytilibisnopser ym
 a yb denrae esle ro ,ecarg ekil nevig si tahT .hcaet ot gnihtemos evah srehcaet taerG .txet
rips eht fo troffe taerg  tsehgih eht ot ti gnirb nac erutaretil ni deifsitas yllohw efil oN .ti
”.thgisni tsepeed eht erutaretil ot gnirb nac msicitirc ni dellifluf yllohw efil oN .noisiv 16  
 xelpmoC lainoloC“ :setirw nassaH ,tpygE ni htuoy sih fo msilainoloc gnissucsid elihW
c htob fles ,ecnatsiser rof yrassecen :htiaf dab yrassecen sti setutitsni dna setutitsno -
 eritne peews nac tnemitnes sihT .sselehtenon ytfihs ,ydahs tey ,lavivrus reehs ,tcepser
snoitan —  ”.senippilihP ot occoroM morf malsI fo ecnegruser eht ssentiw 26   
eno no desaB  fo esir eht seton eno ,msilainoloc fo egdelwonk suoiverp s’
noitan ni msilanoitan -  htiw deknil netfo si msilanoitaN .dezinoloc ecno erew hcihw setats
 ot detaler elcitra na nI .rezinoloc remrof eht tcejer hcihw noigiler fo snoisserpxe
irw nassaH ,msilanoitan  xaw ot nageb dnik naetorp dna rehtona fo msilanoitaN“ :set
 suoigiler ro cinhte desserppus ni ,snoitan gnipoleved ni ,seinoloc remrof ni :erehwesle
 ehT .dniw yrgna na ni snoitargalfnoc ekil daerps serif riehT .stros suoirav fo seitinummoc
 hsiugna dna regna  ,ecitsujni laicos morf evired yehT .laer era serif eseht gninnaf
 ,seulav gnitfihs ,egnahc lacigolonhcet ,noitavirped tnetsisrep ,egartuo detcellocer
”.snoitargim namuh etarepsed ,seripme gnispalloc 36     wen egreme msilanoitan morf ,teY
rap ,spuorg suoigiler  ,snoitacilpmi lacitilop gniyrrac setats dezinoloc ylremrof ni ylralucit
 nI .spuorg suoigiler dna cinhte rehto sdrawot dertah ot esir sevig msilanoitan ecnis  fo tuO
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tpygE oeN“ :daer ew , -  ron tsap msilairepmi ruoy rehtieN‘ :tseW eht ot suht skaeps malsI
 ruoy    si ecnanimod tneserp ruoy dna ,eromyna su ot tnaveler si erutuf lacigolonhcet
”’.enaw eht no ydaerla 46   
 terces eht tsniaga stsernu tneduts evissam eht sebircsed nassaH ,noitidda nI
olgnA - ilim sti peek ot dednamed niatirB hcihw ni ,6491 fo ytaert naitpygE  dna sesab yrat
 etaidemmi detseuqer srekrow dna stnedutS .ymrA naitpygE eht revo lortnoc niatniam
 dna ecilop hsitirB htiw sehsalc laturb dna tcerid gnicaf ,secrof hsitirB eht fo lawardhtiw
oitaler nI .sevil rieht tsol stneduts lareves hcihw ni ymra naitpygE  ,stneve eseht ot n
 ,fles decneirepxe wen sih dna fles degagne ,remrof sih neewteb ecnatsid a setaerc nassaH
 scitilop dna dlrow eht tuoba egdelwonk dekcal eh taht ezilaer ot mih hsup stneve eht rof
 sdrawot deen eht sezilaer eh ,emit emas eht tA .lareneg ni fles sih -  eht gnidloh yb noitaerc
orp emas -  eht ,deednI“ :setirw nassaH .erofeb did eh sa ecnats lacitilop tsilairepmi
 eht naht stneve lacitilop yb ssel dekraps neeb evah yam tpygE fo stoir tneduts suoiroton
mmoc ni rehtona eno teem ot shtuoy tnevref fo deen  egdelwonk htiw gnizalB… .epoh no
 melsoM wen a :semehcs tsav ot sevlesruo detacided ew ,ssessop yllaer ton did ew
 tneicna eht fo htriber ro ;aeS anihC eht ot hsilgnE eht morf gnidnetxe ,eripmE  ,sdog
eS dna sirisO ,sisI ,nomA I fo msirabrab eht tnalppus ot ,t  wen ni rehsu dna mals
 eht gnitatsnier ,ecitsuJ lasrevinU fo tpecnoc a ro ;seiretsym shallef   eht gninoitroppaer dna
 eht lla nrut ot nalp lacigolonhcet ,suolucarim emos ,niaga ro ;doolb gnillips tuohtiw dnal
esidarap neerg a otni acirfA htroN fo stresed —  dna  eht fo noislupxe eht ,esruoc fo ,syawla
”.tpygE morf hsitirB 56   eno tub  ,smret krats ni msilainoloc hsitirB snoitnem netfo nassaH
olgnA ot noitoved sih fo decnivnoc era ew ecnis ,taht snaem yllaer eh fi tbuod thgim -
trap ni dna ,erutaretil ,erutluc naciremA  dna nekops si hcihw egaugnal hsilgnE eht raluci
 emos taht evoba denoitnem evah eW .emoh a sdnif nassaH erehw yrtnuoc eht ni nettirw
 drager scitirc tpygE fo tuO   naht ssel si taht esruocsid lainoloctsop fo ecnatsni na sa
aw nassaH .msilainoloc tuoba lacitirc reppu na ni desiar s -  dna ylimaf gninwo dnal ssalc
 detacude ton erew ohw )srerobal tnasaep dna sremraf( ”,shallef“ rof ecnats laduef sdloh
 kavipS .”nretlabus“ s’kavipS irtayaG sa nees eb yam ohw dna ,sevil elbmuh del dna
s eht morf ecnatsid reh segdelwonkca  htiw weivretni na nI .elamef dna elam ,nretlabu
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 I dnA“ :setats kavipS ,najaR rednuS irawhsejaR dna eejrettahC aloL ,ragantahB imhsaR
nemow eht tuoba snoitautis cimedaca ni ylkciuq oot gnikaeps fo diarfa ma —  labirt eht
bus nabru eht ,nretlabus - t ,tairatelorp stnasaep dezinagronu eh —  ot tnrael evah I mohw ot
 emoc ot eerf si ohw nosrep tneloveneb denrecnoc a sa naht rehto elbatpecca flesym ekam
”.og dna 66    .sralohcs tsinimef lainoloctsop gnoma stnemugra ynam esiar stnemmoc hcuS
reh ni ,yrreP atineB ,ecnatsni roF“   lainoloC fo seiroehT tnerruC ni smelborP‘ yasse 7891
 dna nretlabus eht fo eciov eht raeh ot elbanu gnieb htiw kavipS segrahc ,’esruocsiD
 eht ot rewop etulosba na gningissa yroeht‘ a morf smets krow s’kavipS taht stseggus
nitutitsnoc ni esruocsid cinomegeh ”’.evitan eht gnitalucitrasid dna g 76   ylralimis s’nassaH
 sdrawot noitisop tnatsid shallef  tsop xelpmoc sih dna -  nehw tnedive si ecnats lainoloc
 ni ,setirw nassaH ,tpygE foo tuO  er sdrow ym oD“ -  eht ezinoloc hallef  reven lliw ohw ,
 eseht lla od sa ,meht daer  ”?daer I skoob denrael 86   s’nassaH htiw denrecnoc elcitra na nI
tpygE fo tuO  tsop sih dna -  a si noitseuq ehT“ :tuo stniop nameloC leinaD ,edom lainoloc
 s’nassaH taht elbissop etiuq si tI .od yeht taht elbissop etiuq si ti rof ,eno gnitrofmocsid
ucitra tnulb er seod tsap naitpygE sih morf dereves eb ot erised sih fo noital -  eht ezinoloc
hallef  sessimsid dna serised ylsuoenatlumis taht esruocsid tsilatneirO eht ebircsnier seod ,
non eht -  ”.tseW 96  
 “ hcihw seirtnuoc eht no weiv fo stniop lacitilop sih sexif nassaH  .tpygE ”detarebil
 ;yhpargoibotua sih setirw eh erehw morf ecalp eht sa ynamreG ,hcinuM nesohc sah eH
 nassaH ,sbarA ynam ,II raW dlroW gniruD .sdnal barA dezinoloc reven ynamreG
irB eht tsniaga kcatta lufsseccus a retfa ynamreG rof yhtapmys dewohs ,dedulcni  hsit
 yb del secroF  ynam ekil ,nassaH .2491 ni lemmoR niwrE lahsraM dleiF namreG
 cimonoce sti dna ynamreG tuoba sevitarran dna seirots daer ,sretsgnuoy naitpygE
 no dna ,rewoprepus a flesti dewohs ynamreG ,II raW dlroW fo gninnigeb eht nI .ssergorp
rehto eht   yeht ,eroferehT .noitazinoloc namreG ecneirepxe ton did snaitpygE ,edis
 a dna epoh wen a eb thgim ecneserp namreG taht thguoht ot ecrofretnuoc   hsitirB eht
oicos dna ytrevop thguorb taht msilainoloc -  esoht gnitcellocer elihW .ecitsujni lacitilop
nassaH syad   ni demrofni naht citnarf erom ,stneduts naitpygE ynam ekil roF“ :setirw
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 ruo fo ymene eht ,thguoht ew ,yleruS .rotarebil a sa 2491 ni lemmoR was I ,msilaedi rieht
”.dneirf a eb tsum ymene 07    dna ,oriaC ni stneduts ,secroF sixA eht fo taefed eht retfa tuB
H  rieht rof sledom wen“ sa dna srotarebil sa snaciremA eht weiv ,ralucitrap ni nassa
 ”.snoitaripsa 17   
 htob rewoprepus a emaceb .S.U eht ,II raW dlroW fo htamretfa eht nI
 naciremA dna efil fo yaw naciremA eht tuoba sevitarraN .yliratilim dna yllacimonoce
ton  naciremA eht fo ecneserp eht hguorht tpygE ni elbisiv emaceb modeerf fo snoi
,esoht rof ylralucitrap ,sreidlos  ,dedulcni nassaH    eerF s’ressaN htiw yfitnedi ton did ohw
 ygoloedi nretseW sdrawot detneiro erew ohw esoht dna nassaH .tnemevoM sreciffO
ot ,erew  ehT .noinU teivoS eht htiw sknil sih dna amgod tsinummoc s’ressaN fo erawa ,o
gniwehc sa hcus ,spohs oriaC ni stcudorp naciremA fo noitubirtsid - aloC ,mug -  dna aloC
 ot ,nassaH ekil tnaem ohw snaitpygE ynam detpmet evah thgim smeti naciremA rehto
 eht ecarbme  ecneirepxe naht rehtar ,serohs nretseW sdrawot ”epacse“ dna elyts nretsew
 eht[ yehT“ :setirw nassaH ,sevitarran dna shtym naciremA ot drager nI .emiger s’ressaN
 ruo dedavni gnol dah shtym doowylloH noillim a retfa ,llew sa ,devirra ]snaciremA
”.sdaeh 27  onA  naciremA eht morf steerts oriaC no draeh saw hsilgnE fo tcelaid reht
acoC decudortni ohw ,sreidlos -  eht .dna sessalg rotaiva naB yaR ,aloC tsegiD s’redaeR  ,
 ylerem raw eht deredisnoc“ ,nassaH setirw ”,snaitpygE tsoM“ .slacol eht yb daer ylregae
elggurts a sa  D ;msilainoloc naeporuE fo snoitcaf neewteb -  naht meht ot ssel tnaem yaD
 no decitonnu won tnew ’,seissuA‘ suoitcnubmar neve dna ,sreidlos hsitirB .niemalA lE
 htiw tem ,steerts oriaC no ylgnisaercni deraeppa ohw ,sIG naciremA tuB .steerts eht
oog ,ytisoiruc  .lliw d seeknaY lE  yeht dna ,lios naitpygE deipucco reven dah ,lla retfa ,
 ”.msilairepmi naht msilaedi sti rof retteb nwonk yrotsih a thguorb 37   fo noitanimret ehT
 sessalgnus naB yaR rehtien si tI .tpygE morf ”epacse“ ot noisiced s’nassaH slaes raw eht
 ton fles rof erised s’nassaH eripsni taht mug gniwehc ’sIG -  nalp a saw ti ,rehtar ;elixe
 ni yalp yeht elor eht dna S.U rof yhtapmys sih ot drager nI .erac htiw detarobale eh hcihw
;tsap eht sessessop eporuE“ :koobeton dlo sih morf setirw nassaH ,scitilop labolg  
 na dlrow eht ni erehwesle semoceb sekam aciremA tsap eht tub ;eno sekam aciremA
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 os dna ,tneserp eht ni erutuf eht sllitsid ,emit fo cibmela ,aciremA ,si tahT .erutuf evitatpo
dutitarg niw syawla ton seod sihT .ynitsed rieht esoohc ot snoitan rehto stimrep  ”.e 47   ehT
 s’diaS drawdE htiw etanoser ”eno sekam aciremA ;tsap eht sessessop eporuE“ sdrow
 noitaler ni dloh nassaH dna diaS hcihw secnats lacitilop eht tub ,msilatneirO fo tpecnoc
“ :setirw diaS .tsartnoc tcnitsid a tcelfer elor labolg s’aciremA ot ht morF  fo gninnigeb e
 eht detanimod ecnarF dna niatirB II raW dlroW fo dne eht litnu yrutnec htneetenin eht
 dna ,tneirO eht detanimod sah aciremA II raW dlroW ecnis ;msilatneirO dna tneirO
”.did ecno niatirB dna ecnarF sa ti sehcaorppa 57  
 t dna elixe fo emeht ehT  dnuof ohw srohtua ynam ypuccoerp ”nruter ot“ hsiw eh
non ro noitcif etirw yeht rehtehw ,daorba egufer -  ro riomem sa hcus noitcif
 neeb eh sah ron ”regnarts“ a flesmih dnuof ton sah nassaH bahI .yhpargoibotua
tfel“ eh taht tcaf eht ot eud spahrep ,depytoerets —  sih sa aciremA dnuof dna ”delf ,on
 sebircsed nassaH .elixe rof sevitom suoirav eht snoitnem nassaH ,diaS ekiL .emoh lanrete
 ot drager nI .selixe rehto morf tnereffid raf si hcihw ”elixe lacigolohcysp“ a sa flesmih
ohW“ :setirw nassaH ,elixe fo sepyt rehto   gnihsur ,stiecnoc krad fo lluf ,sgnieb eseht era
 ni ,tsigoloeleps dnilb a ekil ,tuoba selbmuts llits meht fo trap elihw erutuf eht teem ot
fles rieht hguorht skaeps ycnegru tahW ?tsap eht fo snrevac -  ?tnemhsinab 67   ynam elihW
t gninruter tuoba maerd selixe  tpygE ot kcab og ot sesufer nassaH ,sdnal evitan rieht o
 ”tuhs sgnalc rood nori“ na rof nruter tonnac ylpmis eH .tsiruot a sa dna maerd a ni neve
 sih detisiv nassaH miraK yerffoeG nos s’nassaH .”tsap nettogrof“ fo dnal eht ot
 did nassaH elihw stnerapdnarg  :flesmih ot skniht ]eh[“ dna tpygE swonk eh rof ,ton
”’.degnahc yllaer sah ereht gnihtoN‘ 77   noitiutni na“ dah eh ,snehtA hguorht gnissap ecnO
 trohs ni nem gnuoy ,esion ,tsud ,taeh fo tnemom gnilfits a“ :setirw nassaH .”tpygE fo
ahs hguorht gnitfird seveels  ,seditayrac ,secinroc rieht ,gnidliub etanro dlo ,steerts ybb
woleb slevoh no gnileep —  eht ni noitcartnoc sselicrem ,ecnarud fo esnes eht ,lla fo tsom
 ,snoegnud ,seiretsanom ,smulysa ,slatipsoh ;snosirp fo noitiutni na ,yllanif ,saw tI .tug
ler dedulcco yna devrac ro noita - ”.fles ni 87  
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 gnisucof ,yhpargoibotua sih no stnemmoc nassaH 3002 ni dehsilbup elcitra na nI
fles“ sih no -  fo stca cihportsatac eht fo htamretfa eht dna ,aciremA ni efil ’delixe
.1002 ,11 rebmetpeS  “ uo stniop ”,oot ,aciremA ni modeerf thguos I  dah I tub“ ,nassaH t
 saw modeerf ,em roF .gnivigsknaht reffo ot mohw wonk ton did ,reffo ot sgnisselb on
 swaltuo lautirips morf denrael gnivah ,noissergsnart ot resolc –    ,yksveyotsoD ,duabmiR
 ehcszteiN ,ellivleM – rc ot esolc semoc noitaerc lanigiro taht  ti llac emoS .emi
 taht nrael ot emoc evah I tuB .msilaitnetsixe fo siotap eht saw tahT .tlover lacisyhpatem
fles tuohtiw - fles tuohtiw ,yretsam - ”.thguan ot semoc modeerf lla ,noissessopsid  97  nI
nu ,tpygE ni efil dna aciremA ni efil sih serapmoc eh ,noitidda  fo esnes eht gninilred
oicos ,larutluc eht lla sezirammus nassaH .tpygE ni dekcal eh taht aciremA ni modeerf -
 werg eH  .noitaudividni sih dna retcarahc gnitpoda sih sa llew sa seussi suoigiler ,lacitilop
lbamuserp dna ylimaf eht ni dlihc elam ylno eht sa pu  sih sdrawot mih dehsup tcaf taht y
fles dna msilaudividni elam -  rehto morf dehcated dna detalosi efil a devil eH  .noitaerc
 bahI“ deman fles nwo sih etaerc ot evirts sih edam dna ,spuorg laicos dna nerdlihc
dna ,stnerap sih ,stoor cinhte sih tcejer ”,nassaH   eW .desiar saw eh erehw yteicos eht
 ,srettam suoirav deksa nehw ”eman ]sih[ setats syawla“ nassaH taht evoba nettirw evah
ti ,stcaf eseht gniredisnoC .yraretil ro lacihposolihp ,lacitilop eb yeht rehtehw  si   ton
 sa aciremA nesohc sah nassaH yhw gnisirprus  eht si aciremA ecnis ”,yrtnuoc lanrete“ sih
 gnuoy ehT“  .noitiurf lluf sti ot semoc msilaudividni fo tpecnoc eht erehw yrtnuoc
seton ”nassaH  kazcruD yzreJ   ,yrotsih s’yrtnuoc sih ot dehcatta yllanoitome leef ton seod“
‘ :setirw eH .noigiler ro noitidart  ehT   ,xnihpS loH l’ubA   on deripsni…)rorreT fo rehtaF(
.”’seiromem lartsecna derrits ron ,em ni raef 08  ‘“ :setirw nassaH  fo won yltneulf kaeps ew
 taht did ytitnedi tahw tuB .seiresim labolg dna snoitcilffa suoredrum sti ”,ytitnedi“
 em dellac ohw raggeb naitpygE  agawahk  ehT ?evah ot em tcepxe )”rengieroF .rM“(
 ,sedeM ,snaibyL ,soskyH retfa ylno tpygE dedavni dah ,lla retfa ,hsitirB eht dna hcnerF
 .meht rof yaw eht deraelc dah snainablA dna ,skruT ,skulemaM ,sbarA ,snamoR ,skeerG
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tnecca ym deton sevitan ,aciremA nI  emac I“ erehw deksa ylerar yeht tuB .esruoc fo ,
’”.morf 18   
 .ytilanosrep laud sih ecart nac eno ,ytitnedi s'nassaH gnissucsid elihW
 eht ni teem snoiprocs gib owt was I“ :seton nassaH ,snoiprocs fo enecs a gnirebmemeR
s ,ecnatsid a ta gnittauqS .htap levarg  .dexifsnart tabmoc rieht dehctaw I ,dnah ni kcit
 dna llits won ,gnits gnivruc dna ,selbidnam ,swalc fo ssam rebma na otni dekcol yehT
 nehw dna ;dne lairomemmi ,egnarts emos ot ereht delggurts yehT .thgilnus eht ni tnecul
gnivael ,yawa dereggats yllanif eno   gnirb ton dluoc I ,kcab sti no gnitatiplap rehto eht
 dna tnedicni eht dellacer I ,retal sraey ynaM )…( .kcits ym htiw rehtie llik ot flesym
 fo hcuot a uoy ni osla s’erehT .oiprocS fo psuc eht ot esolc nrob arbiL a er’uoY‘ :thguoht
 ’”.gnits 28     si nassaH  fo yaw naciremA detpoda sih dna fles ”edamer“ sih htiw tnetnoc
 :smlaer enadnum erapmoc woh dnA ?sensemed yranigami erapmoc woh‘“ :seton eh ;efil
 'yrtalodi' evisavrep eht htiw tpygE ni wenk I htlaew ybburg dna ytrevop gnidnirg eht yas
remA fo'azneulffa' dna  elbaitasni eht htiw remrof eht fo seicarcuaerub citorelcs ehT ?aci
 .emoh a evah I erehwyna fi emoh ym si aciremA :ekatsim on ekaM ?rettal eht fo epyh
 ’”.ynitsed dna eciohc htob yllacixodarap si ti ,eroM 38   dna retcarahc sih taht stressa eH
us erew ytitnedi  dna ,aciremA ot ylno deti  ni yna dah evah dluow“ eh taht stbuod
 .”ailartsuA 48   eh taht tuo gnitniop ,noigiler sih gninrecnoc stniopdnats sih smrifnoc eH
 .lios .S.U eht no deppets sah eh ecnis ecidujerp suoigiler yna decneirepxe reven sah
 skoob rehto gnomA  eht fo ypoc a saw mih htiw thguorb nassaH hcihw skoobeton dna
:setats nassaH .naroK   ,deneponu ,talf gniyl ,naroK eht fo ypoc ym ta erats neht dluow I“
dehcaelb eht no - fles yllohw ereht gniyl ,ksed ym evoba wodniw eht fo llis doow -
u na ,I dah yhW .deniatnoc  eht saW ?naeco na ssorca ti deirrac dna dekcap ,reveilebn
 yllohw reven dluoc I ycagel ro egaugnal a ot knil emos ,slawovasid ym dnoyeb ,koob
 na ot ,rehtael neerg ni dnuob ,naroK eht fo ypoc taht yawa evag I ,retal sraeY ?nwosid
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ipahS nahtaN ,dneirf ilearsI  eht no sngised gnipool dna senil suounis sti detevoc ohw ,or
”.egap  58  
 fo ekaw eht ni toirtap naciremA na dna tsinamuh a flesmih dewohs nassaH
 tsom htiw tneconni nellaf eht rof noissapmoc dna niap gnirahs ,1102 ,11 rebmetpeS
oriaC a sA   .snaciremA - mA nrob  ot eud slortnoc tropria yna ecneirepxe ton did eh ,nacire
thgil“ sih -  cigart eht retfA .semit eerht sehcraes etilop rof detceles saw dna ,ecaf ”denniks
 tcaf eht ot eud mih htiw ”detaresimmoc“ ohw sdneirf morf srettel deviecer nassaH ,stneve
nrob saw eh taht   morf ylbamuserp ,liam etah tog eh ,edis rehto eht no tub ,milsuM a
orp sih dna gnitirw s’nassaH wenk ohw sbarA -  esoht ot drager htiW .ecnats naciremA
 ni noitucesrep reffus won lliw smelsoM taht raef desserpxe wef A“ :seton nassaH ,srettel
no htiw ,aciremA  edarT dlroW eht ni dehsirep ohw sdnasuoht eht ot thguoht gnissap a yl
sevlesmeht smelsoM ton erew sdneirf esehT .retneC —  ohw dneirf eno ylno fo kniht nac I
nedewS ni ,malsI secitcarp — llew tub -  mraw hguoht ,srettel wef A ….slarebil gninaem
lanosrep em drawot itna rieht detnev ,yl - ”.thgirtuo msinaciremA 68   cihportsatac eht retfA
 dna skcatta labrev suoirav ot desopxe flesmih dnuof llits nassaH ,11 rebmetpeS fo stneve
 gnivlovni ,secalp lla fo dnalaeZ weN ni ,tnedicni na saw erehT“ :stcellocer eh sa ,srednals
ool a  eht ta em morf ssorca gnittiS .egdol yrtnuoc suoicarg a ni rennid revo ,tirB dlo yn
elbat nommoc — revlis ,latsyrc ,ynagoham —  eh sa ’,smilsuuM‘ no mialced ot nageb eh
 dna snaciremA ,stseug rehto eht ;mih otni detleb efiw ym ;mih derongi I .meht dellac
rtsuA yhctolps dna gnilims ,nam eht ;regna leef ton dluoc I .tcejbus eht degnahc ,snaila -
 tsomla saw I .lacimoc ,tcaf ni ,saw eH .noitailimuh dlo emos gnisrun ,kook a saw ,decaf
”.mrah tcilfni ,derewopme fi ,mih ekil sknarc taht dellacer I litnu ,desuma 78  
gnidaeR   noitaler ni gnihtyna stcejer eh taht ees nac eno ,yhpargoibotua s’nassaH
naitpygE stcejer os gniod yb dna ,ytitnedi naitpygE sih ot -  barA dna erutluc naciremA
 noitcif naciremA barA rehto htiw esac eht ton si hcihw ,lareneg ni erutaretil naciremA
cifnon dna  nassaH .sdnuorgkcab cinhte dna suoigiler rieht gnidnatshtiwton ,srohtua noit
 eht dna senirtcod naciremA detpoda sah dna naciremA sa deifitnedi eb ot nesohc sah
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 naciremA nredomtsop sih dna ytitnedi s’nassaH ot drager nI .msilaudividni fo noiton
ïaW ,noihsaf “ :tuo stniop nassaH .S l  taht nevig ,gnisirprus tnetxe emos ot si sihT
yroeht hcnerF yb deripsni netfo tsom si ,tseretni yramirp s'nassaH ,msinredomtsop —
itna ,evitaluceps ,evitcurtsnoced -  s’nassaH taht ,erofereht ,eugra dluow I .lanoitadnuof
b ’tsinaciremA‘  noisserpxe na sa yllacihpargoibotua daer eb nac msinredomtsop fo dnar
 ”.ytitnedi naciremA sih fo ’noitnevnier‘ luflliw sih fo 88   ,yhpargoibotua sih tuohguorhT
 eht rof tpecxe( secidujerp suoigiler ro serutluc fo hsalc eht noitnem ton seod nassaH
eN ni enecs ro ,noitanimircsid laicar ,)dnalaeZ w   netfo stnargimmi hcihw seitluciffid eht
dnaL desimorP eht ni lavirra rieht nopu ecaf  —  egdelwonk suoiverp htiw enoynA .S.U eht
 ,tsixe od seussi denoitnem evoba eht taht erawa llew si ,srettam naciremA barA fo
A hguohtla  dna suoigiler ,laicar ot noitaler ni yrtnuoc tnarelot a sa nwonk si acirem
 eh taht esirprus gib a ton si ti ”,stoor“ cinhte sih stcejer nassaH bahI ecniS .seussi larutluc
 ezingocer ton seod  erutaretil eht “ .serutaretil cinhte ro seitironim .S.U rehto fo fA nacir -
 dezilanigram rehto fo sgnitirw eht dna ,erutaretil tsinimef ,snaciremA evitaN ,snaciremA
 fo eltit eht flesmih rof stcejer ,erofereht ,eH ’.suorcidul‘ dna ’labirt‘ ylerem era ,spuorg
barA - barA“ .naciremA -  ton sI .msanoelp ,ycnadnuder em ot si naciremA  dnal a aciremA
 ’”?selixe naht rehtar stnargimmi fo 98   gnieb ,yllufsseccus flesmih ”dezinaciremA“ nassaH
 ni ,”noitazinaciremA“ sih ot euD .citirc yraretil nredomtsop a dna rosseforp a  fo tuO
tpygE  m etihw naciremA cissalc eht smrofrep nassaH skrow rehto dna  tsilaudividni ela
 wen eht eye lacitpeks a htiw sweiv dna rof yhtapmys on swohs eH .noitisop
 s’diaS .erutaretil ni stnempoleved  msilatneirO  tsinimef ynam fo skrow eht dna )8791(
retirw naciremA barA fo evaw wen eht meht gnoma ,srohtua dna stsiroeht yraretil  od ,s
 .nassaH rof gninaem ralucitrap yna evah ton  
  eht fo dleif eht ni stnempoleved eseht drawot edutitta s'nassaH bahI ot drager nI
 ,seitinamuh aW ï nassaH .S l  “ :setirw  on sleef nassaH taht ,erofereht ,gnisirprus ton si tI
emoceb deedni dna ,htiw ytiniffa  eht ni stnempoleved tnecer ,fo lacitirc ylhgih s
 lacitirc ni yticinhte dna ,ecar ,msilainoloc fo snoitseuq dednuorgerof evah taht seitinamuh
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 neila na fo tcudorp eht nassaH rof si seiduts lainoloctsoP .setabed laciteroeht dna
bahni esohw ’dlrow lacigoloedi‘  a ni ]mih[ ot kaeps‘ ,ecnaun eltbus htiw setirw eh ,stnati
yldlim  ngierof  .’”tnecca  09     sah ,ylimaf degelivirp a morf semoc flesmih nassaH ,teY
fles“ sih hguorht dna sloohcs lainoloc ni detacude neeb -  retne ot deganam sah ”noitaerc
oP“ .emedaca nretseW eht haippA ynohtnA emawK setirw ,”ytilainolocts   eht si“
 a llac ylsuorenegnu thgim ew tahw fo noitidnoc rodarpmoc   ylevitaler a ;aistnegilletni
nretseW ,llams - nretseW ,elyts -  eht etatidem ohw ,srekniht dna sretirw fo puorg deniart
fo seitidommoc larutluc ni edart   ”.yrehpirep eht ta msilatipac dlrow 19    
nretseW gnidrageR -  eht nI“ :setirw diaS drawdE ,slautcelletni dna sretirw deniart
 htiw tuoba kaeps nac I taht tneirO eht fo trap eno  eht ,egdelwonk tcerid emos
en eht dna ssalc lautcelletni eht neewteb noitadommocca  llew yrev thgim msilairepmi w
 na si yadot dlrow barA ehT .msilatneirO fo shpmuirt laiceps eht fo eno detnuocca eb
 lla fo tsrif redisnoC ….setatS detinU eht fo etilletas larutluc dna ,lacitilop ,lautcelletni
yllareneg era dlrow barA eht ni seitisrevinu taht   detirehni nrettap emos ot gnidrocca nur
”.rewop lainoloc remrof a ,yb desopmi yltcerid ecno ro ,morf  29  ot nageb nassaH
 noitisop luftcepser a now dna ,ygoloedi tsilaudividni naciremA ot flesmih etadommocca
ot drager nI .selcric lautcelletni naciremA eht ni  fles s’nassaH -  gnizilatneirO
 ni retnuocne ew hcihw sevitarran )lainoloctsop( tpygE fo tuO  :setirw nameloC leinaD ,
htiw gnikrow rieht ,eromrehtruF“ — tsniaga ro —  a flesti ,erneg lacihpargoibotua eht
fles fo mrof nretseW yllacificeps - woh setacidni ,noitcurtsnoc   decneulfni era yeht ylgnorts
.ygoloedi nretseW yb   eht sa ,rof ,gnizilatot ton si ti ,elbiledni si ecneulfni siht elihw tuB
fo sretirw  kcaB setirW eripmE ehT   pu ekat od sretirw lainoloctsop nehw ,nwohs evah
eht ,yhpargoibotua sa hcus smrof yraretil nretseW  xe ,lanigram rieht fo noitcelfni -  cirtnec
 ”.ecnatsiser dna noisrevbus fo slevel decnaun htiw stxet rieht sesuffus sutats 39   na nI
 ot detaler elcitra tpygE fo tuO  ni yhpargoibotua sih fo ”stnemgarf sreffo“ nassaH bahI ,
inoloc rof ecnats sih ssucsid ot redro  gniyfitsuj“ reven ,”ylrae devloser“ eh hcihw( msila
 .esruocsid lainoloctsop sih ot eud esora hcihw scimelop eht dna ,)”mitciv“ a sa flesmih  
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setats nassaH bahI  rehtruf  na sa yhpargoibotua fo stnemgarf eseht reffo I tuB“ :
sid eht dnoyeb ,tuo hcaer ot troffe  hturt derahs emos rof ,esruocsid lainoloctsop fo snoitrot
raelc emos rof ,secneirepxe esrevid ruo ni -  sretirw doog sA .ecnats lacitirc deye
 ssenrettib dna ,ytilaer dna ygoloedi neewteb sllaf syawla wodahs a ,wonk erehwyreve
”.enots otni esuM eht snrut 49   nI  lainoloctsop dna ,noitanigami ,msilainoloc ot drager
 sih ni ”tnemugra tnaillirb“ s’drebiK nalceD snoitnem nassaH ,gnitirw dnalerI gnitnevnI  .
 nehw ylno nigeb ton seod gnitirw lainoloctsop ,tnemgduj ym nI“ :setirw drebiK nalceD
 ti rehtar :swardhtiw reipucco  retirw evitan a nehw tnemom yrev taht ta detaitini si
 ,gninokcer siht yB .ecnatsiser larutluc ot dettimmoc txet a setalumrof nnitiéC núrhtaeS  
 ”.maheB nadnerB sa ylerus sa ,stsitra lainoloctsop era staeY .B.W dna 59   ylgnisirpruS
taht tcaf eht ot eud ,hguone   ni noitubirtnoc s’diaS drawdE segdelwonkca drebiK nalceD
 ,seiduts lainoloctsop fo dleif eht aW ï  lainoloctsop rehto dna diaS taht stressa nassaH .S l
 stsiroeht nredomtsop tsinimef meht gnoma ,stsiroeht “ kaeps ” nassaH bahI ot   htiw
“ ngierof   esuaceb ”,stnecca  a sa noitisop emas eht gniypucco sa flesmih sdrager eh
 noitaredisnoc laiceps yna wohs ton seod dna rohtua naciremA elam )etihw( maertsniam
 nI .egral ta serutaretil ytironim .S.U ro sretirw dlroW drihT eht rof  ,dnalerI gnitnevnI
 :segdelwonkca drebiK drawdE“   nwo sih :tnemegaruocne sih ni gnitnitsnu neeb sah ...diaS
”.sruovaedne eseht ni enotshcuot a si krow 69    
 sih ylno ton rof doots dna  fo flaheb no etorw diaS drawdE ,llacer thgim ew sA
saH elihw ,ediwdlrow dezimitciv dna desserppo eht tub ,snainitselaP nwo  nettirw sah nas
 ytironim rof tcepser elttil gniwohs ,noihsaf elam etihw naciremA maertsniam no desab
 .msicitirc dna gnitirw tsinimef rof ralucitrap ni dna ,serutaretil   setirw ,”ereh esoporp I“
t ot“  ,niarts elam etihW s’nassaH fo drager ni nameloC leinaD  neewteb snoitaler eht ecar
 eht gnireves yb ytitnedi tcurtsnoc ot ycnednet a ,ytinilucsam fo edom ralucitrap eno
oen fo edom ralucitrap eno dna ,spihsnoitaler yranigiro sih morf laudividni -  lainoloc
,esruocsid tsilatneirO ,msilairepmi   woh laever ot redro ni  eno elbuort dna mrofni yeht
 ”.rehtona 79   tsriF fo noitisop eht morf mets msilaudividni dna ytinilucsam s’nassaH
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 ro ,seciov dlroW drihT dna ,evitan ,citnehtua eht gnidnim tuohtiw ,gnitirw dlroW
nI .yhpargoibotua sih ni ssensuoicsnoc tsinimef a gnitaroprocni     leinaD ,drager siht
 eht enifed ot evird eht taht tressa yhpargoibotua fo sciteop tsinimeF“ :tuo stniop nameloC
 smialc nosaM .G yraM .eno enilucsam ylralucitrap a si rehto eht morf ecnareves yb fles
di eht ot deknil si fles elamef fo erusolcsid eht“ taht  elihw ,”’rehto‘ emos fo noitacifitne
 ni tsuj ton flesreh stneserper tcejbus elamef eht taht swohs namdeirF drofnatS nasuS
,rehto eno ot noitaler  ”.srehto fo ytinummoc a ot tub 89   s’nassaH ot noitcaer a sA
 ni ytinilucsam tpygE fo tuO ht seton nameloC leinaD ,  taht kavipS irtayaG fo skramer e
 eno eht nO“ :setirw nameloC .yllauqe detarran eb dluohs ”ytininimef“ dna ”ytinilucsam“
 nretseW a gnimrifnocer fo ,denraw sah kavipS irtayaG sa ,yraw eb tsum ew ,dnah
w ylno gnikrow yb ecneirepxe namuh lasrevinu rof etalpmet  seuqitirc ,no snoitairav‘ hti
 dnim ni peek tsum eW .’madA dna supideO fo sevitarran eht ,rof snoitutitsbus dna ,fo
 dna ’ytininimef‘ fo snoissucsid tsilaitnesse ni tnerehni gnikniht yranib eht taht
uoht fo metsys citsilaud‘ eht ni setapicitrap ’ytinilucsam‘ ’’’.thg 99   
 taerG“ eht esac sih ni tub ”,htaed llams“ a sa gnivael sih sebircsed nassaH
”htrib wen“ a denekciuq ”epacsE . “  a erutraped yreve“ ,nassaH setirw ,”ssol si gnivael llA
htaed llams —  fles teY .dne rieht wonk syenruoj ,sey – ed a laecnoc osla yam elixe  repe
”.ycnegixe 001   fo gnidne ehT tpygE fo tuO   sih sdrawot ecnats s’nassaH raelc sekam
fles ,”,tpygE lanretE“ -  fo trap detnuoc eb ot ecnatculer sih dna ,stoor sih fo noitcejer ,elixe
ah I ,tpygE gnivael retfa emit gnol a roF“  :daer eW .erutluc naciremA barA  ,dab a d
ksat laivirt emos etelpmoc ,kcab og ot dellepmoc saw I taht tmaerd I .maerd tnerrucer —
 lanab eht ni rorret saw erehT .egassem a repsihw ,yranac a deef ,raja tfel rood a esolc
,flesti maerd eht nihtiw ,esnes eht osla dna ,ytissecen dna rorret ,maerd   tmaerd dah I taht
 dluow gnihtemos ,maerd eht tmaerd I emit hcae taht gnileef a taht nihtiw dna ,erofeb ti
kcab og ot deen regnol on dluow I :tuo krow ”. 101   fo tuo“ derednaw ylno ton sah nassaH
ni modeerf rof hcraes sih dna yenruoj sih dedne sah tub ”,tpygE   gnirreferp  eekuawliM
 ”.tpygE lanretE“ sih ni tes nus eht  ot dnaL desimorP eht fo ”snoonretfa ydoom“  
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001  ,nassaH bahI  ,yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO  .601  
101  ,nassaH bahI  yhpargoibotuA na fo stnemugrA dna senecS :tpygE fo tuO , .901,801  
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3 retpahC  
 
       sretirw tsinimef naciremA barA fo scitehtsea dna scitiloP  
 
1.3  seussI  eerhT fo sgnitirW eht ni   naciremA barA steoP  
 
fo noitces siht nI   aliaL ,eyN bahihS ekil steop eht no sucof lliw ew eerht retpahc
 dna seussi denoitnem evoba eht tciped yllacitirc yeht rof ,fhaK ajhoM dna ybalaH
 .snaciremA barA ypuccoerp hcihw ”stops toh“ sa llew sa snrecnoc yadyreve
o taht tcaf eht gnidnatshtiwtoN eht ru ylniam slaed sis  non dna noitcif htiw -  ,gnitirw noitcif
 hcihw skrow lacitirc rehto dna yrteop s’eyN dna s’jajaM ,s’fhaK edulcni ot elbativeni si ti
 tuoba snoitpecnocsim ksamnu dna ,S.U eht ni scitilop lacidar eht  tciped yltnerapsnart
w naciremA barA ,malsI  ,noitidda nI .egral ta snaciremA barA fo gnipytoerets dna nemo
 barA“ .gnitirw naciremA barA ot drager ni esorp naht noitidart yraretil regnol sah yrteop
 ,toilE dna namtihW ot ylno ton rieh era“ ,ti stup aelafrO yrogerG sa ,”sretirw naciremA
eno ot osla tub   eht ni efil fo ffuts eht si yrteoP .snoitidart citeop tsegral s’dlrow eht fo
 morf ,sgnirehtag cilbup lla ylraen ta dna ,selbat rennid ta delrufnu si ti ;dlrow barA
rg a ,ria tresed eht ni etarbiv ot smees yrteoP .msitpab ot ,seillar lacitilop ot ,slarenuf  tae
”.yoj dna worros lanosrep ,noitome lanummoc fo rotcelloc 1  ralucitrap a seipucco yrteoP
 yraretil cibarA na fo enildoolb eht ni hcum yrev si ti erneg a sa dna erutluc barA ni ecalp
t deyaled ylevitceffe noitanimod sti taht demuserp si ti elihw ,noitidart  fo ecnaraeppa eh
.noitcif naciremA barA  
 ssorca no dessap neeb sah yromem larutluc a sa yrteop ,dnah rehto eht nO
 egatireh larutluc barA tsav eht gnivreserp rof loot lufrewop a sa devres dna snoitareneg
t gniknil yllautirips setatS detinU eht fo lios eht no  dlO“ rieht ot stnargimmi barA eh
 riahuS asiL setirw ,”erutluc cibarA ni yrteop fo elor eht tuoba noitpmussA“  .”seirtnuoC
 erutluc barA fo snoitcipeD .ereh krow ta snoisnet eht fo elpmaxe lufesu a edivorp“ ,jajaM
op ,noitidart citeop sti ezisahpme yllacipyt  .citeneg neve ,larutan sa seicagel hcus gniyartr
 ot noitaler cisnirtni evah snaciremA barA taht eugra asumlE dna aelafrO ,ecnatsni roF
 dna doolb hguorht nwod dessap yromem lacirotsihsnart a morf trap ni gnimmets ,yrteop
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 snaciremA barA dna sbarA ot yrotsih ”.ekila 2  yraropmetnoc selbane yrteop ,eromrehtruF
 rieht esiar suht dna ,snoisiv lacitilop rieht etalucitra ot steop nemow naciremA barA
  .tsaE elddiM eht ni snoitacilpmi lacitilop ot esnopser ni seciov tsinimef gnorts
e hcihw erneg a si yrteop ,sselehtenoN  naciremA barA yraropmetnoc eht fo lareves selban
 tsinimef gnorts esiar ot dna ,snoisiv rieht etalucitra ot retpahc siht ni detaert nemow
 dna tsaE elddiM eht ni stnempoleved larutluc dna ,laicos ,lacitilop ot esnopser ni seciov
mA barA yraropmetnoC .S.U eht  esorp naht lacitilop erom  eb ot moor sah yrteop nacire
i dna ,noitcif ’srehsilbup ot tcejbus ssel si t   koob eht fo serusserp eht dna serutcirts
 ni dehsilbup netfo erom si ,.S.U eht ni lareneg ni yrteop ekil ,ti esuaceb trap ni ,yrtsudni
htar ,sesserp llams  .sesuoh gnihsilbup laicremmoc ,egral ni naht re  
 dna ,gnitirw naciremA barA yraropmetnoc ni eussi elbativeni na si scitiloP
 lacitilop ehT .retpahc siht ni dessucsid srohtua ruof eht fo sgnitirw eht smrofni
onim .S.U dna .S.U eht ot tnargimmi fo secneirepxe  si yrutnec hteitnewt eht ni seitir
 11/9 fo tluser a sa snoitacilpmi lacitilop wen htiw ,snaciremA barA rof ,deknilretni
 lacitilop tnegreme esehT .noitarebil rof elggurts nainitselaP dna ,raw iqarI eht ,stneve
arA fo noitisop eht denesrow evah secnatsmucric  detinU eht ni ytinummoc naciremA b
oicos esehT“ .setatS -  gnitrats won ylno era“ ,atialaS nevetS setirw ”,snoitacilpmi lacitilop
 ton did snaciremA barA ,hguoht ,tnatropmi tsoM .anemonehp elbazylana otni poleved ot
1/9 erofeb sutarappa ylralohcs erutam a evah  eno poleved ot gnignellahc devorp sah tI .1
 naciremA barA eht fo puekam eht detceffa yllacitsard os taht tneve na ot esnopser ni
”.ytinummoc 3  ylluf neeb reven dah erutaretil naciremA barA ,stneve 11/9 ot roirp nevE
ron ,erutluc .S.U maertsniam ni deviecrep   cinhte rehto fo serutaretil eht sa denoitisop
 seussi lacitilop ot dna noitnetta lacitirc fo kcal eht ot eud ,emedaca .S.U ni era spuorg
itna edulcni hcihw -  eht si ereht ,yllaniF .ymonoxat laicar dna ,aibohponex ,msicar barA
si ti dna ,aibohpomalsI fo eussi   esuaceb ,srohtua naciremA barA lla stegrat hcihw eno
 ,atialaS nevetS etouq I ,noitpmussa siht gnidrageR .smilsuM eb ot demussa netfo era yeht
 detoved a dna ,seiduts naciremA barA fo sralohcs tsomerof eht fo eno ,citirc yraretil a
c nainitselaP fo etacovda  dna naciremA barA ylduorp ma I taht tcaf eht ,ylsuoivbO“ :esua
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 si aciremA barA taht tressa ro etaunisni ot erised ym stimil naitsirhC eb ot neppah osla
onom -  barA fo erutluc eht fo hcum taht tuo tniop dluow I ,dnah rehto eht nO .suoigiler
r etipsed ,aciremA  ;ecneulfni cimalsI morf nward si ,stnapicitrap sti fo ytisrevid suoigile
c diaS drawdE tahw si suht aciremA barA … .ytinummoc etacimalsI na della   ni kcirt ehT
 tuohtiw malsI fo ecnatropmi eht thgilhgih ot yllacigolodohtem yaw a dnif ot si dnim ym
ltnerrucnoc  .milsuM ton era ohw snaciremA barA ynam fo seitilaer eht gnirongi y
 ot ecalp lufpleh rehtonA .trats lufpleh a sreffo etacimalsI sa aciremA barA gniurtsnoC
 tub yltneuqerf malsI sessucsid hcihw ,snaciremA barA yb nettirw noitcif eht si nrut
eht wolla t’nseod   ”.seitilibisnes cinhte ralucitrap sti mlehwrevo ot htiaf 4  barA[ yehT“
 ni ,scitirc cinhte ;scitilop lacidar ot seit gnorts deniatniam evah osla ]srohtua naciremA
 nrut ni dna msilairepmi naciremA fo sgnikrow eht gniksamnu ni latovip neeb evah ,tcaf
alumrof  dna citsemod htob ,msilairepmi taht ot esnopser ni scitilop evitanretla gnit
 htebazilE ,roirraW treboR ,.rJ ,airoleD eniV ,diaS drawdE ,ecnatsni rof( lanoitanretni
kooC - ”.)jajaM riahuS asiL ,kcamoW giarC ,naitsirhC arabraB ,nnyL 5 
hsilbatse saedi eseht htiW  ot nrut yam ew ,ereh de ’retpahc siht fo tsrif eht  ruof s
 ,noitcif elbaton esopmoc ot srohtua naciremA barA fo evaw wen a fo trap era ohw sretirw
non dna ,riomem ,msicitirc yraretil ,snoitcelloc yrteop -  nredomtsop gniyolpme yb noitcif
tsop dna -  edom lainoloc  sa dedrager eb yam ,syaw ynam ni ,jajaM riahuS asiL .gnitirw fo
 cibarA :segaugnal owt htiw pu werg ehs ,diaS ekiL .krow s’diaS drawdE ot rieh eurt a
 na dna rehtaf nainitselaP a fo rethguad sa ytitnedi dirbyh reh ot eud hsilgnE dna
iaS ekiL .rehtom naciremA  saw rehtaf reh :naitsirhC si dnuorgkcab suoigiler reh ,d
 saw rehtom naciremA reh elihw ,xodohtrO keerG saw rehtomdnarg reh dna nacilgnA
 ehS .yrteop dna noitcifnon evitaerc ,gnitirw lacitirc htiw degagne sah jajaM .narehtuL
o citirc gnidnatstuo na sa sdnats  taerg a detubirtnoc sah dna erutaretil naciremA barA f
oicos dna larutluc naciremA barA ot thgil dehs ot laed -  sah enitselaP dna ,seussi lacitilop
 msicitirc yraretil fo skoob reH .diaS fo krow eht ni sa ,krow reh ni sixa niam a neeb
 :edulcni T :labolG gnioG sretirW nemoW dlroW drihT fo noitpeceR lanoitansnarT eh  
 ,)herimA lamA htiw rotideoc ,0002(  ni ytinummoC dna noitaN ,redneG :snoitcesretnI
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 barA slevoN s’nemoW  dna ,)abilaS eserehT dna namrednuS aluaP htiw rotideoc ,2002(  
A eht no syassE lacitirC :nandA letE tsitrA dna retirW naciremA bar   htiw rotideoc ,2002(
 .)herimA lamA  
 barA na deredisnoc ton si netfo nandA letE taht tcaf eht gnidnatshtiwtoN
 elpitlum morf segaugnal elpitlum ni gnitirw namow barA na sa( rohtua naciremA
a sah noitubirtnoc s’jajaM ,)snoitacol  fo tnempoleved eht ni ecnatropmi gnidnatstuo n
 ni selcitra suoremun reh ot noitidda nI .msicitirc yraretil naciremA barA yraropmetnoc
 :snoitcelloc yrteop owt dehsilbup sah jajaM riahuS asiL ,seitinamuh fo dleif eht  esehT
sdroW   dna )4002( seihpargoeG  fo  giL  th  a sa flesreh deifitnedi syawla sah jajaM  .)9002(
 cinhte reh sebircsed ,yrteop dna selcitra detacitsihpos reh ni ,dna naciremA nainitselaP
E“ deltit elcitra lacihpargoibotua na nI .stoor -  ,emit revO“ :setirw ehs ”,esuM eht ot liam
 edam ylwols I ,revewoh gnitirw ot kcab yaw ym —  ohw ]esuM eht[ uoy saw ti spahrep ro
 fo ssecorp eht ,htaed s’rehtom ym tuoba smeop llams etorw I .em ot kcab yaw ruoy edam
 .enobtsaerb ym dniheb degdol niap eht rof esaecrus llams a ,tsal ta ,gnidivorp noitalucitra
rehtaf ym nehW )…(  dnuof I ,tnemtaert ta tpmetta elituf a retfa recnac fo deid ,oot ,
 I emit tsrif eht roF .deidobme sah efil sih yrotsih nainitselaP eht htiw ecaf ot ecaf flesym
 llams emos etalucitra ot :txetnoc redaorb a ni lufgninaem sa gnitirw nwo ym ees ot nageb
noitrop  ,spahrep ,saw trap a neeb dah efil s’rehtaf ym hcihw fo ecneirepxe nainitselaP fo s
”.ecitsujni fo ecaf eht ni pu gnidnats fo yaw eno 6  dna citirc yraretil a gnieb morf trapA
ehS .lareneg ni snrecnoc citsinamuh dna seussi tsinimef ni degagne sah jajaM ,teop  
 erawa llew si ehs dna diaS ot ewo srohtua naciremA barA rehto dna ehs stbed eht stimda
 on s’erehT“ :setirw ehS .wollof ot sah hcihw htap reh dna secnatsmucric lacitilop eht fo
deid sah diaS drawdE won dnA .emit krad s’ti taht gniyned — lautcelletni sselreep  ,retirw ,
dradnats ,naicisum ,rehcaet -  elpicnirp eht fo redlohpu dna snainitselaP rof ecitsuj fo reraeb
 sih ,tnemtimmoc sih ,noissap sih ,sdrow sih ,eciov sih tuohtiW .enoyreve rof ecitsuj fo
”.tfereb lla era ew ,pihsredael 7  
t tey ton hguoht ,jajaM a hcus o n  niam eht ylsuoires delkcat sah ,diaS sa tnetxe
 eht htiw slaed ehs ,diaS ekiL .seiduts dna erutaretil naciremA barA pu ekam taht seussi
 dna srohtua naciremA barA fo seititnedi dirbyh ,msilanoitan ,enitselaP fo noitseuq
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lop teY .nruter ot thgir nainitselaP  ni krow s’jajaM semarf hcihw eussi eht si sciti
non ro yrteop ,msicitirc yraretil sesoohc ehs rehtehw ,seitilaer naciremA barA gnitciped -
 detinU eht ot sbarA fo noitargim dna stneve lacitilop tuoba gnitirw elihW .gnitirw noitcif
barA retfa setatS - op ilearsI  na was 0691 retfa doirep eht“ taht seton jajaM ,snoisnet lacitil
barA eht ot noitargim barA desaercni - llew :dlrow naciremA -  yllacitilop dna  detacude
barA delttes thguorb stnargimmi wen eseht ,etutsa -  hserf otni seitinummoc naciremA
raropmetnoc htiw tcatnoc  citsemod ,yllaniF .seitilaer larutluc dna ,laicos ,lacitilop barA y
stneve lacitilop lanoitanretni dna — barA 3791 dna 7691 eht gnidulcni -  lio eht ,sraw ilearsI
 eht ,nonabeL fo noisavni ilearsI 0891 eht ,raw livic esenabeL eht ,s0791 eht fo ograbme
tselaP owt  retneC edarT dlroW eht fo noitcurtsed eht ,II dna I raW fluG ,shadafitnI naini
qarI fo noitapucco tnerruc eht dna ,1002 ,11 rebmetpeS no — barA decrof evah - 
”.nettirw eb ro etirw ot evitarepmi eht htiw dna ytitnedi rieht htiw elpparg ot snaciremA 8  
pxe jajaM  eht dna nonabeL nrehtuos fo noitapucco ilearsI eht flesreh decneire
 tI .turieB ni ytisrevinU naciremA eht ta tneduts a saw ehs elihw raW liviC esenabeL
 gnitirw reh ’tnuah‘ lliw neht dettimmoc erew hcihw sercassam dna ytilaturb taht smees
lefil dnim reh dna  jajaM ,raw fo ’sdnuow‘ eht dna sraey egelloc reh gnirebmemeR .gno
 fo noitarolpxe ym deunitnoc I egelloc nI“ :enot laciteop rettib a ni stneve esoht sebircsed
 uoy yleruS .raw dna gnitirw neewteb noitcennoc eht htiw ralucitrap ni gnilpparg ,gnitirw
suM eht [  naciremA eht ta sraey ym gnirud sgniteem enitsednalc ruo llacer nac ]e
 a ni elbbircs dna aes eht gnikoolrevo skcor eht no tis ot desu I erehw ,turieB fo ytisrevinU
 eht depolevne dah taht raw livic eht fo esnes ekam ot gniyrt ,koobeton egnaro derettat
tnuoc  eht dnoyeb tsuj ,seiradnuob supmac eht dnoyeb tsuj :raw saw em dnuora llA ….yr
 ”.yltcerid ti tuoba etirw t’ndluoc I ,tuB .noisneherpmoc fo stimil 9  ot sraey eht ni ,yleruS
cneirepxe ehs segami tcerid dna stneve esoht lla tciped lliw jajaM riahuS asiL ,emoc  de
 segami gnikcohs hcuS .yrteop ro esorp ni rehtehw senil citsitra lufituaeb esopmoc dna
”yromem ]reh[ ni detarbiv“ evah ,yas dluow yellehS sa ,secneirepxe dna 01   reh dna
o flesti desserpmi taht“ ,jajaM setirw ”ecneirepxe enO“ .emit gnol a rof ssensuoicsnoc  n
 gnihsur saw I )…( .2891 ni nonabeL tfel I erofeb tsuj derrucco ytiralc ralucitrap htiw em
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 nwo ym fo sliated eht egnarra ot yllacitnarf gniyrt ,latipsoh ytisrevinu eht tsap
 nam a was I moor ycnegreme eht fo swodniw ssalg eht hguorht nehw ,noitaucave
dnats  sih ni dnuow a dah dlihc ehT .ydob sih ot dlihc a gnihctulc ,ylthgils gniyaws ,gni
 tub ,selit eht gnirettalps ,teef s’nam eht ta roolf eht no deppird dah doolB .daeherof
miT .noitsuahxe fo sksam tnacav erew secaf rieht :eciton ot demees yob ron nam rehtien  e
”.raw eht fo tohspans dellits siht erofeb doots I sa tnemom a rof ezorf 11   fo dnuow‘ ehT
 rof jajaM detnuah evah ”,raw eht fo sdnuow‘ eht dna ecneconni fo htaed eht ’,dlihc eht
sraey ynaM .sraey   dna senolcyC“ meop reh ni enecs ralimis a stciped ehs ,retal  ,”sdeeS
neetruof a fo htaed eht sezilairomem ,eciov etaciled dna rednet a ni ,ehs erehw – raey -  dlo
:helayaM ubA namieluS remaS deman dlihc  
maercs ot senildaeh eht tnaw I  
helayaM ubA namieluS remaS fo   
deppirts          dlo sraey neetruof  
ni nwod decaf dehsup  .teerts eht  
 
egnar esolc ta tellub eno derif sreidlos  
mutcer sih pu  
ydob sih hguorht denrub ti  
traeh ,revil gnitartenep  
tsud eht gnikaos doolb  
,deniard sretrauq  eerht sniev morf  
 
.”yob eht dellik kcatta traeh a dias yeht 21  
 ,nainitselaP si yob siht elihW  ylbamuserp saw yasse s’jajaM ni derebmemer yob eht dna
 gnikcohs eht ezingocer ot dnamed a si meht neewteb daerht nommoc eht ,esenabeL
raw ni nerdlihc fo gnireffus —  a si egami dnoces eht fi sa si tI .nerdlihc barA meht fo htob
t ytilibani s’jajaM ot esnopser .egami tsrif eht ot ,tnemom eht ni ,dnopser o  
 rof moor dnif srohtua naciremA barA ,meht ypuccoerp taht srorroh eht etipseD
 srohtua eht fo lareves ,os gniod nehW .efil naciremA barA fo yteirav eht gnitciped
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yldneirf etartsnomed netfo retpahc siht ni deiduts   .gnitirw s'rehto hcae sdrawot sedutitta
 ,erutluc eht fo sedis dab dna doog lievnu ot redro ni krow s'rehto hcae etaicerppa yehT
 yehT .detalosi dna derongi ,depytoerets si yticinhte rieht nehw sgnorw sserder ot dna
mret ni ton krow s’rehto hcae tuoba etirw  ni tub ,esuac nommoc rieht dna pihsdneirf fo s
 gniweiver elihW .sraw fo ytleurc eht yb dettimmoc ssol namuh fo smret  .S firahS
 s’asumlE 7891 smeoP :epacsdnaL dewalF - 8002   s’jajaM riahuS asiL dna  fo seihpargoeG
thgiL , “ ,seton fhaK ajhoM na sezilairomem jajaM rezodllub rehto -  lehcaR‘ ni efil dehsurc
 eht ta ’tsaerb a fo gnimaerd fi sa ,nepo ylthgils /htuom s’tnafni‘ daed eht seton ’,eirroC
ercassaM nuonaH tieB   ’toof derrahc llams a gnildarc syob eht‘ nineJ ni sees ,)’sdrahS‘(
lsuomynope ,stsisni modlaiciffo elihw ’”.ercassam a ton si sihT‘ ,ylsuonimo ,y 31  
 naciremA barA ot noitaler ni trap evitagen a deyalp evah sraw dna scitiloP
 rof eporuE dna setatS detinU eht ni detsixe evah hcihw noitazilanigram dna gnipytoerets
tua naciremA barA ,eroferehT .sraey derdnuh a revo  ”nettirw eb ro etirw“ ot dedeen sroh
 .eliforp cilbup dna ytitnedi ,erutluc naciremA barA deulaved taht esruocsid tabmoc ot
 ni trap taerg a deyalp sah jajaM barA gnipoleved   rehtegoT .msicitirc yraretil naciremA
M delahK ,aelafrO yrogerG ,atialaS nevetS htiw  ,rarraJ adnaR dna ,rikahS nylevE ,awatta
 nainitselaP dna seitlaer naciremA barA ot drager ni thgil gniddehs ot detubirtnoc sah ehs
flah a revo rof regna lacitilop desiar sah hcihw ,esuac -  eht hguohtlA“  .yrutnec
barA fo tnemhsilbatse - ”snoitazinagro naciremA   na edivorp depleh“ ,jajaM setirw
barA rof krowemarf lanoitutitsni -  no desucof yltsom snoitazinagro eseht ,snaciremA
 diap saw noitnetta elttil ;sepytoerets evitagen etanimile ot elttab eht dna msivitca lacitilop
 ”.stra eht dna erutaretil ot 41  zinagro esehT  semit ynam srohtua naciremA barA dna snoita
itna eht tsniaga sselpleh era -  gnihsilbup naciremA emos fo scitilop dna gnipytoerets barA
 .ralucitrap ni seussi nainitselaP htiw slaed gnitirw yna fi ’evitisnes‘ era hcihw ,seinapmoc
 skramer ”srehsilbup kroY weN“  ,ro( bom eht ot gniyalp tiuq tsum“ ,aelafrO yrogerG
 eht taert ot stsilevon wolla ot nigeb tsum yehT .ytilibisnopser tca dna )ti gnitaerc ,deedni
owt -  s’tI .yhtapme dna edutilimisirev htiw )enitselaP ,.e.i( moor eht ni allirog not
xe rof ,gnilbuort ylemertxe  owt dehsilbup sah ohw ,rebaJ ubA anaiD taht ,elpma
 yldetaeper sah ,edaced tsap eht ni stsinogatorp naciremA barA htiw slevon hguorhtkaerb
                                                 
31  “ ,fhaK ajhoM meM fo nruB dellortnoC A :sweiveR  kooB ,”yro  7891 smeoP :epacsdnaL dewalF - 8002  
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”.enitselaP htiw gnilaed tpircsunam noitcif a hsilbup ot gniyrt ni deffuber neeb 51   ynaM
nu niamer seciov naciremA barA  hcihw ,tnetnoc cinhte dna lacitilop rieht no desab draeh
 eht ot drager nI .lareneg ni erutaretil naciremA barA fo noitazilanigram ot setubirtnoc
 naciremA dna seinapmoc gnihsilbup fo rebmun ralucitrap a yb skrow hcus fo noitcejer
uS asiL ,msicitirc yraretil barA taht tsisni srehto tuB“ :setirw jajaM riah -  gnitirw naciremA
 serehda ti rehtehw ton ,stirem yraretil sti fo sisab no dessucsid dna dezingocer eb dluohs
barA na nehW‘ ,seugra ,ecnatsni rof ,fhaK .tnetnoc cinhte ralucitrap yna ot -  naciremA
 doog a setirw  sa toN .revetahw ro ,teoP fo tsilevoN sa radar eht no pu wohs yeht ,koob
barA -  ’”.tsilevon ro teop naciremA 61   naciremA barA fo noisulcxe dezilacitilop hcuS
 .scitehtsea seulaved ylsuoires gnitirw  
eno diova ot redro nI - rA yraropmetnoc ,noitazicitilop dedis  nemow naciremA ba
,sdlrow htob htiw yllauqe laed sretirw   hcus epacse ot gniyrT .naciremA dna barA
 dewollof evah srohtua naciremA barA ,lios naciremA no stsixe taht ytisomina lacitilop
gdirb gnidliub ot sevlesmeht dettimmoc evah dna elpmaxe tseb eht sa diaS  gnignirb yb se
 ot noitaler nI .htob euqitirc ot gnilliw gnieb yb dna ,rehtegot serutluc naciremA dna barA
 ,emit emas eht tA“ :seton jajaM ,erutaretil dirbyh a gniledom fo stpmetta eht
fles fo level wen a swohs ylraelc erutaretil yraropmetnoc - i dna euqitirc  ,ytisrevid lanretn
 no ssengnilliw wen a drawot tniop ynam ,revewoH ….tnempoleved rednu llits eno tiebla
barA fo trap eht - krow rieht ni seussi evitisnes esiar ot srohtua naciremA —  ,ytilauxes
”.stcejbus oobat ylremrof rehto dna ,ecneloiv citsemod 71  sid elihW  barA reenoip gnissuc
 hcihw ”seussi evitisnes“ denoitnem evoba eht dna rikahS nylevE citirc yraretil naciremA
 taht stnemmoc rikahS“ :setirw jajaM ,srohtua naciremA barA yraropmetnoc ypuccoerp
engnilliw desaercni na‘ deciton sah ehs sedaced owt tsap eht revo  dnoyeb evom ot ss
 fo gniredner decnaun dna xelpmoc erom a tneserper ot dna noitarbelec dna aiglatson
barA -  dna sretcarahc fo tsac rediw a fo slayartrop hguorht ’,ytinummoc naciremA
barA fo tcilfnoc eht fo tsuj ton tnemtaert - yteicos maertsniam dna snaciremA   osla tub
”.ytinummoc dna ylimaf eht nihtiw snoisnet 81  
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 evoba eht tciped ot yrt yadot srohtua naciremA barA taht tcaf eht etipseD
 htiw deknilretni era hcihw seititnedi cinhte rieht ’epacse‘ tonnac yeht ,seitilaer denoitnem
neserper hcuS“ .snoisnet lacitilop  spahrep era“ ,jajaM skramer ”,snoisnet noitat
 pu thguac era sreerac citsitra esohw ,sretirw fo noitareneg tnerruc eht rof elbadiovanu
barA sa seititnedi rieht htiw -  fo noitareneg redlo rof eurt ton erew taht syaw ni snaciremA
tsom spahrep ,ynam roF .sretirw barA , -  fo smret ni era yeht ohw ,yadot sretirw naciremA
”.syaw etercnoc ni gnitirw rieht sdnuorg ssalc dna ecar dna redneg dna yticinhte 91   a nI
 ajhoM sesserts jajaM ,gnitirw naciremA barA ni ytitnedi fo elor eht tuoba noissucsid
d eht tuoba stnemmoc s’fhaK  seitluciffi gnidiova fo   taht leef ynam ,deednI“ .ytitnedi reh
barA morf sevles gnitirw rieht etarapes ot -  .elbissopmi eb dluow seititnedi naciremA
 gnihtyna gnitirw ni ,woh‘ wonk t’nseod ehs taht stnemmoc ,ecnatsni rof ,fhaK ajhoM
 a fo smeop naht rojam erom  ,nairyS eht dna retirw eht neewteb etarapes dluoc I ,senil wef
 fo noitareneg a fo citsiretcarahc si esnopser s’fhaK .’ma I taht namow milsuM ,barA
deen eht leef regnol on ohw sretirw — ytiliba eht ro —  .ytitnedi rieht etacsufbo ot  
hc reh ni ,stnemmoc fhaK sA  tixe ot yrt did I‘ ,noihsaf citsalconoci yllacitsiretcara
 eht ni em dekcik dna dnuora denrut ti tub ,sraey wef a rof esruocsid naciremA milsuM
er I oS .stnap -  TI gnikcik ma dna ,gnitirw ym ni niaga pu ti dekcip ,esruocsid taht deretne
”’.stnap eht ni niaga 20  ni 11/9 retfa stsixe hcihw ’etamilc‘ lacitilop eht gnidnatshtiwtoN
 ni sbarA dna snaciremA barA ot noitaler ni eporuE nretseW dna setatS detinU eht
 etaerc yeht ,daetsni ;egatireh barA rieht edih ton od srohtua yraropmetnoc ,lareneg
lno ton segdirb gniknil  cinhte rehto htiw osla tub ,erutluc maertsniam naciremA eht htiw y
 ti hsup dna erutaretil naciremA barA eht fo gnihcirne ot etubirtnoc hcihw serutluc
 dna ytitnedi naciremA barA ot noitaler nI .seulav citsitra redaorb drawot drawrof
e rehto htiw snoitcennoc  hcus ,emit tneserp eht tA“ :setirw jajaM ,serutluc cinht
barA sA .gnitarefilorp era snoitcennocretni -  dna ,enifed ,etadilosnoc sretirw naciremA
 barA ot eciov evig -  seitilibissop dna seiradnuob eht dnapxe osla yeht ,ytitnedi naciremA
 barA[ .ytitnedi siht fo  peed htiw setirw ,ecnatsni rof ,smailliW ]divaD teop naciremA
barA ,sbarA neewteb snoitcennoc namuh dna ,lacitilop ,larutluc eht fo ssenerawa –
 eht serolpxe eyN bahihS imoaN .srehto dna snalametauG ,snaciremA evitaN ,snaciremA
                                                 
91  tneirO eht dna aciremA  .241 ,refeahcS ekieH yb detidE.  
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ep neewteb snoitcennoc elpitlum  ro snacixeM ro snainitselaP rehtehw ,serutluc dna selpo
cinapsiH ro snaidnI - ”.snaciremA 12  
 ynam dna ,rebaJ ubA ,ybalaH ,rikahS ,jarraD ,eyN ,fhaK ekil ,jajaM riahuS asiL
 dna barA htob ot sknil sah dna ,ytitnedi laud sah ,srohtua nemow naciremA barA rehto
mA  sih ni denoitnem diaS hcihw tcejbus larutlucib eht gnissucsid elihW .serutluc nacire
 ,syassE rehtO dna elixE fo snoitcelfeR barA sa“ ,setirw jajaM -  secaps larutluc naciremA
barA ,dnapxe - oitaler ni ylpmis ton sevlesmeht noitisop ylgnisaercni sretirw naciremA  ot n
 ylsuoicsnoc yeht ,rehtaR .erutluc naciremA dna barA fo serehps gnisoppo ylticilpmi ,laud
 tcudorp a si hcihw tub dnuorg naciremA no detautis eno ,ecaps driht dirbyh a ypucco
f tnacifingis tsom eht ecaps siht nI .sisenegonhte fo dna aropsaid eht fo htob  ton si rotca
 evom ot tsuj ton ytiliba eht :ecnats dna evitcepsrep rehtar tub ,tnetnoc cinhte ylirassecen
osla tub sdlrow neewteb  ot  ”.dlrow eht ta gnikool fo syaw wen etaerc 22  
ecneirepxe rettib eht epacse tonnac ehs ,srohtua nainitselaP rehto dna diaS ekiL  s
 .yrutnec flah a naht erom rof ”ecalp fo tuo“ gnieb nainitselaP eht dna rehtaf reh fo
 ehT  .nruteR fo thgiR nainitselaP eht sa hcus ,seussi ynam sesiar ecneirepxe nainitselaP
g ,msilanoitan ,msinimef sa hcus seussi rehto htiw detaicossa si nruter fo eussi  redne
 detinU eht ni rehtehw ,sthgir namuh s’nemow nainitselaP rof elggurts eht dna noisserppo
 eseht nihtiW“ .tsaE elddiM eht ni ro ,setatS ”’,nruter‘ ,stxetnoc gnitseretni   ,jajaM setirw
segreme“   ub ,ecitsujni lacirotsih ot esnopser citamgarp a sa ylno ton  sah taht eussi na sa t
na ,sretirw ,stsivitca ,msinimef rof ecnanoser fo sreyal elpitlum d  htiw denrecnoc esoht lla
”.sthgir namuh dna sthgir s’nemow ,ecitsujni dna ecitsuj ,elixe dna emoh fo seussi 32   a sA
nainitselaP - tilop dna yllanosrep si jajaM ,naciremA  :ssol evitcelloc eht ot detcennoc yllaci
 ro lanosrep rehtehw ecitsujni dna ecneloiv ,feirg tnadnetta eht dna enitselaP fo ssol
lA harobeD htiw weivretni na nI .evitcelloc -  :setats jajaM ,rajjaN “  otni deddebme si ssoL
 evitarran lailimaf ym – dnarg ym fo taht  ot 8491 ni affaJ delf ohw ylimaf s’rehtom
 rehtaf ym ro ,bmob a yb dellik tnua ym fo ro ,nadroJ ni seegufer dehsirevopmi emoceb
 ni evil ot eunitnoc ohw sevitaler ym ro ,elixe ni deid dna dnalemoh sih tsol ohw
                                                 
12  tneirO eht dna aciremA  .641 ,refeahcS ekieH yb detidE.  
22  tneirO eht dna aciremA  .631 ,refeahcS ekieH yb detidE.  
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rah gnitalacse rednu knaB tseW eht dna melasureJ  ym no evitarran lailimaf yM .pihsd
 ssol tuoba yrots a si edis s’rehtaf – ”.enitselaP fo ssol eht si ssol taht dna 42  
 lanigiro rieht ot nruter ot gnignol nainitselaP eht tuoba setirw jajaM nehW
tselaP decalpsid esoht fo snoitidnoc gnivil ereves dna ,dnalemoh  ni spmac eegufer ni naini
 na sA .evitcepsrep citsinamuh dna tsinimef reh morf meht sevresbo ehs ,tsaE elddiM eht
 eht tsniaga stcaer jajaM ,tsivitca na dna tsinamuh a ,rehtom a ,nainitselaP a ,naciremA
 fo secneuqesnoc sa noitcurtsnoced dna ecneloiv ,shtaed  ,”sdrahS“ meop reh nI .raw eht
 noitcetorp eht sdnamed eciov ”tfos“ a ni dna daed eht fo segami gnikcohs eht stciped ehs
 nekopsnu eht lievnu thgim hcihw ,ecneloiv fo dne eht dna sthgir namuh s’nemow fo
:seitilaer  
 
uoy enO .sdaeh rieht tpek daed eht fo emoS“ seil rehtom gn  
tiartrop gnirebmuls ,ecarbme digir ni nerdlihc owt gnidloh ,nexaw  
skeehc rieht gniraems doolb eht yb deileb — htuom s’tnafni  
;klim fo wolf htmraw eht ,tsaerb a fo gnimaerd fi sa ,nepo ylthgils  
elsuot - lrig deriah - maerd s’htaed eht gninrut dlihc . 
 
.semit noillim a demaercs neeb sah siht fo traP  
.draeh eb reven lliw ti fo traP  
egawes detaertnu fo smaerts eht ffo thgil teiuq ekil stcelfer ti fo traP  
.senal azaG ni doolb gniremmihs fo sloop dna  
.senildaeh eht dniheb sedih ti fo traP  
drahs siht erehW  ”.dlot eb reven lliw yrots eht fo 52  
’jajaM ,tcaf nI  yrteop s  si  nainitselaP eht fo sdrahs derettacs eseht fo gnillet eht
  .yrots “ vo gnirebmun woN ,jajaM setirw ”,noillim ruof re   ni evil seegufer nainitselaP“
 ,nonabeL ni spmac ni snoitidnoc etarepsed netfo  ,azaG dna knaB tseW eht dna ,nadroJ
ytfif hguohtlA .seirtnuoc rehto ni yllaudividni dna -  rieht ecnis denevretni evah sraey eerht
 fo ycnetop larom dna lagel eht ron nruter ot erised rieht rehtien ,noissessopsid lanigiro
.dehsinimid evah nruter ot thgir rieht   eht ni osla tub ,aropsaiD eht ni ylno ton eurt si sihT
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 ilearsI dna ,snoitacsifnoc dnal ,sdaor ssapyb evissam erehw ,azaG dna knaB tseW
”.tnemecalpsid gniogno fo seitilaer krats eht etautnecca stnemelttes 62   ydaerla eht ot euD
,secnatsmucric lacitilop nwonk   decalpsid rehto dna seegufer ,selixe nainitselaP
 ecneirepxe ciropsaid nainitselaP .dnalemoh rieht ot nruter ot dewolla ton era snainitselaP
 ro ,lanosrep ,larutluc rehtehw ,elixe dna tnemecalpsid fo sreyal rehto yb demrofni osla si“
selaP esuaceB .deredneg nainit -  nruter ot neddibrof era ,snainitselaP rehto ekil ,snaciremA
 ,yrotsih nwo rieht ot ecneh dna ,dnalemoh lacirotsih rieht ot )stsiruot sa ,tseb ta ,tpecxe(
 .gnitirw hguorht ,erew ti sa ’,nruter‘ ot tpmetta na strahc syaw ynam ni erutaretil rieht
oh ehT  eht tA .yromem ni dna yrotsih ni detoor eno si nruter kees yeht hcihw ot dnalem
 ,tsap eht ni tsuj ton dednuorg ,noitanigami eht fo dnalemoh a ,ytissecen fo ,si ti emit emas
nainitselaP rof eurt ylralucitrap si sihT .erutuf eht ni osla tub - w ,nemow naciremA  ekil ,oh
 ,larutluc ,lacirotsih rehto htiw gnola redneg fo stniartsnoc eht etaitogen tsum ,nemow lla
 sa( secneirepxe dna seititnedi elpitlum gnitaitogen esoht roF .seicnegixe lanosrep dna
vel emos no semoceb enitselaP ot nruter eht ,)tsum selixe lla spahrep  eht rof rohpatem a le
fles eht ot nruter - ”.egaugnal hguorht srucco netfo tsom sretirw rof taht nruter a 72   
 dna noitanimircsid redneg dna ,laicar decaf evah nemow nainitselaP delixe ehT
 ro setatS detinU eht ni rehtehw ,noitazilanigram fo stcejbo neeb evah  dlrow barA nihtiw
nainitselaP .flesti -  ylsuoires evah nemow naciremA barA rehto dna nemow naciremA
 evitagen eht etanimile dna seititnedi rieht ot thgil dehs ot ylno ton gnitirw ni degagne
r eht ksamnu dna ”seciov tnelis“ ot epahs evig osla tub ,gnipytoerets  barA tuoba seitilae
 ,yrotsih yb dnalemoh nainitselaP eht morf delixE“ .lareneg ni nemow naciremA
 erutluc .S.U nihtiw dezilanigram netfo ,secnatsmucric lanosrep dna scitilop ,yhpargoeg
ahc yeht ,esruocsid dna rewop elam fo serehps naciremA dna barA htob dna  eht tr
 tuB .nruter fo seitilibissop eht gnirolpxe ,ecneirepxe nainitselaP fo niarret tluciffid
 tub ,yrotsih nainitselaP ot ro enitselaP ot tsuj ton nruter a slangis ,krow rieht ni ’,nruter‘
doohfles dna emoh fo snoisiv wen ot osla — omem ,yrotsih ni dednuorg  dna ,ecnatsiser ,yr
”.noitanigami eht fo rewop evitamrofsnart eht 82   yrutnec hteitnewt eht fo edaced tsal ehT
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 barA fo rebmun elbaredisnoc a dessentiw evah muinnellim eht fo edaced tsrif eht dna
 ni degagne neeb evah ohw scitirc yraretil dna srohtua naciremA  taht smees tI .msinimef
nainitselaP -  barA rehto yb dewollof eb ot elpmaxe tseb eht si ecneirepxe naciremA
 nI .ssenerawa tsinimef ot deknil ylesolc era secitsujni lacitilop rieht rof ,srohtua naciremA
nainitselaP ot drager - p rieht dna ,sretirw nemow naciremA  gnitsixe dna sevil lanosre
nainitselaP sA“ :setats jajaM riahuS asiL ,etirw ot drawrof meht hsup hcihw scitilop -
 ton etirw ot si namow nainitselaP a sa etirw ot ,tnedive ekam sretirw nemow naciremA
ht( lacitilop sa lanosrep eht fo gnidnatsrednu na morf ylno deirt ta - dna -  fo mutcid eurt
 fo tuo etirw ot si tI .lanosrep sa lacitilop eht fo gnidnatsrednu na morf osla tub )msinimef
noitingocer   dna elixe ,scitilop dna yrotsih fo sreyal elpitlum eht hcihw ni syaw eht fo
sevil laudividni epahs dna etautis tnemecalpsid  fo ssenerawa na morf etirw ot si ti dnA .
 naht rehtar ,ot detaler yllargetni era seussi deredneg dna lanosrep hcihw ni syaw eht
”.ecaep dna ,ecitsuj ,modeerf rof selggurts eht ,morf etarapes 92  
o htiw rehtegot s0691 eht gnirud degreme tnemevom a sa msinimeF  livic reht
 htiw rehtegoT .noitanimircsid suoigiler dna cinhte ,lanoitan ,laicar tsniaga stroffe sthgir
 cinhte erehw ,s0791 eht ni poleved ot nageb ti ,serutaretil ytironim dna seiduts cinhte
narelot dna modeerf erom rof seciov rieht desiar nemow dna spuorg  ,lacitilop dna ,ec
.eporuE nretseW dna setatS detinU eht ni ytilauqe redneg dna ,cimonoce   tsinimeF“
fo htamretfa eht ni snigeb ylreporp msicitirc yraretil  eht   eht ,msinimef ’evaw dnoces‘
etinU eht ni stnemevom s’nemow fo ecnegreme eht ot nevig yllausu mret  dna setatS d
 tsinimef a ,hguoht ,ylraelC .s0691 eht fo sngiapmac sthgiR liviC eht gnirud eporuE
fles lautneve sti ,rehtaR .tnemom siht morf demrof ylluf egreme ton did msicitirc yraretil -
tirw s’nemow fo seirutnec fo noitanimluc eht saw noisserpxe suoicsnoc  nemow fo ,gni
 nemow fo dna ,gnitirw nemow tuoba gnitirw –  nem dna –  ,sdnim s’nemow tuoba gnitirw
”.saedi dna tra ,seidob 03  
  secnereffid gnitsixe eht dethgilhgih setatS detinU eht ni msinimef fo esir ehT
iM eht ni esoht dna dlrow nretseW eht fo nemow neewteb  .S.U fo esir ehT“ .tsaE eldd
 esir eht htiw dedicnioc s0891 dna s0791 eht ni“ ,jarraD iddauM nasuS setirw ”,msinimef
 ni iniemohK hallotayA eht fo segamI .dlrow nretseW eht fo ’ymene wen‘ eht sa malsI fo
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 eht ,narI  nidehajuM  ,aybiL ni ifaddaQ ,natsinahgfA ni  OLP eht dna tafarA ressaY dna
 ,ycarcomed nretseW fo ymene eht dna raef fo rohtua eht sa elor wen s’malsI dezitercnoc
”.wal livic yllaicepse dna ,sthgir namuh 13   ni trap taerg a deyalp aidem .S.U ,11/9 retfA
,egral ta nemow naciremA dna barA eht gnipytoerets   barA deliev fo segami gniwohs
 reilrae na ni ,dah sa erusaelp fo stcejbo dna desserppo eht sa meht gniredisnoc ,nemow
 ,ega  htiw noryB droL ro ,menaH kuhcuK ,nasetruoc naitpygE sih htiw trebualF evatsuG
n eseht gnilttab nI ”.ruoaiG ehT“ ,meop sih morf alieL evitage   gnithgif dna sepytpoerets
 scitirc dna sretirw nemow naciremA barA  ,noiserppo redneg dna seitrebil nwo rieht rof
 seitluciffid eht etipsed dna ,margorp tsinimef eht ot ylsuoires sevlesmeht dettimmoc evah
dlrow barA eht dna S.U eht ni htob decaf yeht  ecalp gnidnastuo na deveihca evah yeht ,
 ni sretirw nemow naciremA barA taht deugra eb nac tI .erutaretil s’nemow nihtiw
 nretsaE elddiM eht ni sretsis rieht naht gnitirw ni modeerf erom dah evah aropsaiD
caf osla serusserp eht ecaf yeht hguohtla ,seirtnuoc  sretirw nemow nretseW yb de
itna fo snoitidnoc eht yb deilpitlum - “ .gnipytoerets barA  setirw ”,dnatsrednu I hguohT
“ ,soluopossalaV aisatsanA  ot dah evah sretirw nemow barA taht eerga tnetxe na ot dna
fo dna ni siht ,stsitra sa noitingocer niag ot drah thgif   rieht morf deirav os ton si flesti
 skrow eseht daer nac ew hcihw nihtiw krowemarf tsinimef a tahW .strapretnuoc nretseW
 gnidulcni ,rettam tcejbus deulavrednu otrehtih no eulav wotseb ot si eveihca nac
 dna cilbup fo smrof rehto dna yticitsemod ,doohrehtom tnemegagne lacitilop ”. 23  
 yraM sa kcab raf sa gnihcaer tuohtiW  fo srohtua nemow rehto dna tfarcenotslloW
hteitnewt ,tseW eht ni msinimef evaw tsrif -  ot tbed taerg a sewo msinimef yrutnec
lpmis ton msicitirc yraretil tsinimef ot srettam flooW“ .flooW ainigriV  dna retirw a sa y
 lacitilopa eht morf flooW fo gniucser ehT .yriuqne lacitirc fo tcejbus a sa osla tub ,citirc
dnoces fo stcejorp evitamrof eht fo eno saw ssendam dna yrubsmoolB fo snosirp -  evaw
r evitcurtsnoc a ot esir gnivig ,… msicitirc yraretil tsinimef  ,retirw eht neewteb pihsnoitale
”.scitirc reh dna msicitirc reh 33   fo elpmaxe wohs stsinimef retal dna flooW ainigriV
 rieht fo taht slellarap hcihw elggurts detecafitlum ni sretsis   barA eht dna dlrow barA eht
setatS detinU eht ni rehtehw ,ytinummoc naciremA   nainitselaP .eporuE nretseW ro
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 fo seiromem eht htiw snoitidnoc tluciffid ni seegufer sa devil evah ,ecnatsni rof ,nemow
 seegufer hcus fo noitidnoc citamgarp eht dnA .dnalemoh tneicna rieht ni tsol yeht tahw
evel a rednu gnireffus dna ,sselemoh ,sseletats(  ot tluciffid spahrep noisserppo fo l
 a rof deen eht setautnecca )evitcepsrep cimedaca naciremA elbatrofmoc a morf enigami
”.lautca tub ,lacirohpatem tsuj ton si taht nruter 43   yb derahs nruter ot hsiw eht etipseD
caf nemow barA dna nainitselaP ,sredneg htob  fo snrettap ot eud noisserppo redneg e
 era seitiuqeni redneg esoht emit emas eht ta dna ,dlrow barA ni ecnanimod elam
itna fo txetnoc regral a nihtiw depytoerets -  jajaM riahuS asiL  .tseW eht ni esruocsid barA
garuocne taht epytoerets a“ si ereht taht seton  tsum nemow barA taht noitpmussa eht se
 nretsew ot thgilf a ni roccus gnikat daetsni ,tol rieht evorpmi ot erutluc nwo rieht tcejer
 fo ymotohcid siht nihtiw thguac ylralucitrap neeb evah nemow nainitselaP .msinimef
sessa yna sa tuB .msinimef dna msilanoitan  s'nemow nainitselaP yraropmetnoc fo tnems
 ot desoppo ylisae os eb tonnac msinimef dna msilanoitan fo seussi ,raelc sekam seussi
”.rehto hcae 53   sedirrevo redneg taht noitressa s’flooW ainigriV gnissucsid elihW
 :ylgnitnessid ,seton jajaM , msilanoitan igriV“ ’flooW ain  gnidnatshtiwton mialc suomaf s
 ot detcepxe eb erom on nac nemow nainitselaP ,)yrtnuoc on dah ehs namow a sa taht(
 detcepxe eb nac nemow .S.U naht seititnedi redneg dna lanoitan rieht neewteb ’esoohc‘
f gnieb dna naciremA gnieb neewteb ’esoohc‘ ot ”.tsinime 63  
  neeb evah netfo snrecnoc tsilanoitan erehw sesruocsid barA gnitsixe eht ot euD
elam ni denifed -  ”,redneg tnelis“ a sa deredisnoc si redneg elamef eht dna smret deretnec
anoitan neewteb sevlesmeht dnif ,egral ta nemow barA dna ,nemow nainitselaP  dna msil
 rieht ni scitilop morf devired era msilanoitan dna msinimef rieht nehw nevE .msinimef
 siht ot eud ylesicerp ,erutluc nwo rieht ni ecaf thgim yeht euqitirc eht ,seitinummoc
coerp hcihw seussi redneg ot eciov evig ot tnatiseh meht sekam ,noitanibmoc  rieht ypuc
 yvel ot stroffe rieht dnif yam yeht“ ,ti stup jajaM sa ”emit emas eht tA“ .efil yadyreve
 eht yb htob ,derepmah seitinummoc nwo rieht nihtiw secitcarp redneg fo euqitirc lanretni
lla eht ezitiroirp ot erusserp - oot - na ,msilanoitan fo seussi tnegru  gniria‘ fo raef eht yb d
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 .deweiv ylevitagen ydaerla era snainitselaP erehw tnemnorivne na ni ’yrdnual ytrid
nainitselaP ,yllaniF -  ot tcejbus krow yraretil rieht dnuof netfo evah sretirw naciremA
kat ot gnilliwnu srehsilbup yb pihsrosnec ticilpxe ro ticilpmi  dna scipot ’yksir‘ no e
 eseht fo lla gnitaitogen nI .seussi ’lacitilop‘ sserdda stxet rieht ton ro rehtehw ,sretirw
nainitselaP ,serusserp -  stxetnoc nihtiw detautis sevlesmeht dnif sretirw nemow naciremA
”.elixe lacirohpatem dna laretil htob fo 73  
atshtiwtoN  dnuof evah sretirw nemow naciremA barA dna barA taht tcaf eht gnidn
 gnitsixe ,esruocsid tsimalsI ,msilanoitan barA gnoma ,.e.i ,’yella dnilb‘ a ni sevlesmeht
 evitagen gnizicitirc yb seussi eseht delkcat evah yeht ,msinimef dna ,S.U eht ni scitilop
tta elam  sepytoerets ”denigami“ nretseW gniltnamsid dna nemow barA sdrawot eduti
barA tuoba -  ynam ot eciov nevig evah yeht emit emas eht ta elihw ,nemow naciremA
 eht ni seitinummoc naciremA barA deugalp evah hcihw secitsujni laicos dna lacitilop
na nI .setatS detinU   barA ypuccoerp hcihw msinimef dna msilanoitan ot detaler elcitra
 yna ees ton od I“ :setirw metaH .F tavreM ,1002 ,11 rebmetpeS retfa stsinimef naciremA
 gnieb fo elor eht ecarbme ton dluohs stsinimef naciremA barA dna barA yhw nosaer
/dna srekaeps lanoitan  redneg rieht gniyarteb tuohtiw ytinummoc eht fo sevitatneserper ro
 eht fo gnidnatsrednu na enibmoc ot meht tcepxe nac eno ,elor wen siht nI .stseretni
 fo noitaicerppa na htiw seitinummoc rieht gnicaf segnellahc lanoitan dna lanoitanretni
neg tcnitsid rieht ”.snoitacilpmi red 83   deredneg dna detnemgarf ,gnilletyrots eht no desaB
 ,sretirw nemow naciremA barA ,secneirepxe nwo rieht dna sevitarran ,seiromem
 lainoloctsop dna nredomtsop deyolpme evah ,srohtua naciremA nainitselaP ylralucitrap
ieht[“ dna ,sehcaorppa  nruter rof gnignol a ,hcraes dereyalitlum a strahc gnitirw fo tca ]r
 dna ’nainitselaP‘ neewteb ecaps taht ot osla tub ,tsap eht fo ycagel eht ot ,enitselaP ot
.dnuof sa detaerc hcum sa si ’emoh‘ erehw ’naciremA‘ ” 93   srohtua nemow naciremA barA
arahc eht dna  s’nassaH bahI rehtien era stciped yeht sretc shallef   ron )stnasaep(  irtayaG
 ohw seciov tsinimef gnirad dna duol rehtar tub ,decnelis niamer ohw nretlabus s’kavipS
“ rieht esopxe ro deliev era yeht rehtehw ,redneg dna ,ytitnedi rieht mialc ”citoxe   barA
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slruc hcihw sksat eht senilrednu jajaM riahuS asiL ”,ecnedaC“ ,meop reh nI .   barA
 sretirw nemow naciremA  dna ytitnedi ,erutluc rieht gnidnefed ni nekatrednu evah
 sksamnu  ”denigami“ eht :elamef barA dezicitnamor dna  
 
ednah ytpme tserof eht otni klaw ot sgnol ehS“ ,d  
niaga nwod dna niatnuom a pu bmilc  
nosrep yna tahw naht erom on gniraeb  
morf gnituohs fo smaerd ehS .evil ot sdeen  
nwod gnidacsac eciov reh ,ecalp hgih a  
 
:snoitseuq eht raeh nac ehs ydaerlA .srevir dliw  
’?taht ekil sgniht od nemow barA uoy oD‘  
 eht dnA !smelborp ynam os evah eW‘ :stsetorp  
— .egeis rednu serutluc ruo ,dnefed ot ytitnedi ruo  
!seert gnirimda emit etsaw t’nac eW ”’ 04  
 eht selkcat dna ,nemow naciremA barA tuoba sepytoerets selkcat htob jajaM ,ereH
elgnis -  sucof dednim  gnoma w tuoba snaciremA barA  na rof scipot reporp era seussi tah
 teop a hcus rof elor redaorb a gnitressa elihw ,teop namow naciremA barA  dnoyeb  eht
.sepytoerets hcus fo gnilkcat  
 a morf rethguad reh fo htrib eht sessucsid jajaM ,”snigirO“ meop esorp reh nI
eht nI .evitcepsrep s’rehtom   si meop eht ni rehtom eht ,htrib s’dlihc eht retfa setunim tsrif
 reh ,ssol lanosrep dna lareneg eht ,enitselaP ot nruter fo noiton eht htiw deipuccoerp
 secalp rehto eht tuo stniop jajaM ,emit emas eht tA .redneg reh dna ytitnedi reh ,nigiro
 reh kram taht  .sevil yltnerruc jajaM erehw surpyC dna ,setatS detinU eht sa hcus nigiro
 gnignis zuriaF ,cisum fo ecaps a otni tsrifdaeh emac ehS“ :setirw jajaM  yM ni melasureJ
traeH  ne tsol nettog evah thgim taht lecrap a erew ehs fi sa ,yas yeht sa ,dereviled ylefas ,
r  eno lliw ehs epoh I od ,deksa ma I ….noitanitsed lanif eht dehcaer dah daetsni tub ,etuo
”?nigiro fo stniop reh fo yna ot ,surpyC ot ,setatS detinU eht ot ,enitselaP ot nruter yad 14  
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b ehs ,esuac nainitselaP eht nihtiw deddebme si jajaM eht tcaf eht etipseD  sdliu
 fo nosaeS ,eriF fo nosaeS“ ,meop reh nI .sepacsdnal naciremA dna barA neewteb segdirb
 sevael nedlog eht stcennocretni ehs tub ”,seert gnirimda emit etsaw“ ton seod ehs ”,thgiL
ht no sduolc dlog ni sduolc delbmert smossolb“ htiw seert erihspmaH weN fo  ni ”seert e
 sgif eht tsuj ton ,noitategev htiw kciht si“ ,fhaK ajhoM setirw ”,yregami s’jajaM“ .turieB
 rof slobmys hcus era taht seert evilo eht dna yrteop naciremA barA ni tcepxe ew
pacsmraf naciremA dna tiurf dettonk dna sledohpsa tub ,yrteop nainitselaP  eht dna se
dlog - snmutua dnalgnE weN fo fael —  turieB fo serif eht ot ylgniltrats deknil rettal eht
.”egeis rednu 24  :llits reh stnuah turieB morf ecneirepxe rettib dna nettogrofnu ehT  
 ,nonabeL edistuO“ erihspmaH weN  
.llaf fo gnitnahc era seert derdnuh A  
nehW   hsalf snioc dlog ,srits dniw eht  
,diap neeb evah seraf riehT .eugnot yreve rednu  
ssorc t’nac llits daed eht tub  
regnil yeht ,stsohg thgirB .edis rehto eht ot  
.ria dnalgnE weN llihc eht no  
* 
.turieB morf daor eht gnilevart llits er’eW  
oh gnirebmemer llitS  delbmert smossolb w  
seert eht no sduolc dlog ni  
.”noitaucave fo gninrom eht 34  
 ot redro ni thgil fo lobmys eht sesu jajaM ,segami gnikcohs gnisu naht rehtaR
 erutuf retteb a dliub ot stpmetta dna ,dniknam fo edis rekrad eht no thgil dehs
tan gnidnatshtiwton  tuoba weiver a nI  .redneg dna ecar ,noigiler ,yticinhte ,ytilanoi
 s’jajaM thgiL fo seihpargoeG fponK enaJ ycraM , -  yrteop s’jajaM“ ,seton namweN
 elihw roF .ssenkrad fo semalf eht seldnik taht thgil fo selcitrap esoht fo eno sesirpmoc
t krad morf slevart eno  taht yhw fo dednimer syawla si eno ,smeop reh hguorht thgil o
 thgil fo yregami lufrewop ehT .tsafdaets niamer tsum eno yhw fo ,yrassecen si yenruoj
 steop naciremA nainitselaP rehto fo krow eht htiw etanoser ytinamuh fo stiartrop eht dna
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,dammaH riehuS ekil   ,spetstoof emas eseht nI .eyN bahihS imoaN dna ,ladnaH eilahtaN
 naciremA barA fo stcepsa eht thgil ot sgnirb ehs yaw eht ni evitcurtsni era smeop s’jajaM
 ”.deduorhs netfo era taht ytitnedi 44  
irw naciremA barA fo elpmaxe rehtona sa sdnats eyN bahihS imoaN  eht ni sret
 rethguad si eyN ,jajaM ekiL .diaS drawdE yb detaerc ecaps eht fo ekaw  nainitselaP a fo
’eyN ni( rehtaf  eht morf rehtom naitsirhC narehtuL naciremA na dna )milsuM a ,esac s
ubirtnoc gnidnatstuo na neeb sah krow s’eyN .S.U eht fo noiger nretsewdiM  ot noit
taretil naciremA barA eht fo gnihcirne smeop fo noitcelloc reh htiw eru   sa hcus  91
tsaE elddiM eht fo smeoP :ellezaG fo seiteiraV   ,)2002(  sruoY dna uoY )5002(  ,  redneT
smeoP detceleS :topS   )8002( yarp ot syaw tnereffiD   )0891( riG rof smeoP :eM ezaM A  ,sl
 esactiuS deR ,)4991(  sdroW eht rednu sdroW  ,)4991(   leuF )8991(  syasse fo koob a ,  reveN
yrruH a ni  )6991(  levon reh ,  ibibaH  htiw sA .syasse dna smeop rehto ynam dna )9991(
sa ylraen deyalp ton sah noigiler ,srohtua naciremA nainitselaP yraropmetnoc tsom  
 tcaf eht gnidnatshtiwtoN .egatireh nainitselaP reh sah sa gnitirw s’eyN ni elor a tnatropmi
 efil eegufer eht ron raw fo ’semalf‘ eht decneirepxe gnivah reven segdelwonkca ehs taht
aP detaler semeht eht ,snainitselaP decalpsid fo sdnasuoht dna sdnasuoht fo  nainitsel
 ehs ,gnoL etaK htiw weivretni na nI  .krow reh ni ecalp ralucitrap a seipucco esuac
 eht kram hcihw spihsdrah rehto dna ssol lareneg eht ,stoor nainitselaP reh stpecca
“ :setats ehS  .seegufer sselepoh  feirg yb dewodahs saw efil eritne s’rehtaf yM  fo ssol revo
 ralimis a nwonk evah ediwdlrow seegufer fo snoilliM .8491 ni enitselaP ni emoh sih
 ym fo emos ni niaga dna niaga srieht noitnem ot deirt evah I tuB .evah reven I .feirg
”.sgnitirw 54  rteop etirw ton seod ,teop naciremA barA detarbelec a sa ,eyN  rof ylno y
 sa sredaer naciremA maertsniam rof osla tub ,aropsaiD ni seitinummoc naciremA barA
 .seiradnuob eht ssorca sredaer larutlucitlum rof sa llew  
 ot eert gif eht sesu tub ”,seert gnirimda emit etsaw“ ton seod eyN ,jajaM ekiL
remA dna barA reh tcennoc  reh nI .rehtegot serutluc owt eseht gnirb ot dna segatireh naci
“ meop  rehtaf yM  gif nainitselaP eht dna tsap s’rehtaf reh stcennoc eyN ”,eerF giF eht dna
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 dirbyh reh htiw setanoser eert gif fo lobmys ehT .saxeT ,sallaD ni seert gif esoht htiw eert
:ytitnedi  
 
.tnereffidni saw rehtaf ym stiurf rehto roF“   
,yas dna seert yrrehc eht ta tniop d’eH   
’.sgif erew yeht hsiw I ?esoht eeS‘   
deb ym yb tas eh sgnineve eht nI   
.sevracs elttil diviv ekil selatklof gnivaew   
.eert gif a devlovni syawla yehT   
did ti nehw nevE .ni ti kcits d'eh ,tif t'n   
.eert gif a was eh dna daor eht nwod gniklaw saw ahoJ ecnO   
.peels ot tnew dna eert gif a ot lemac sih deit eh ,rO   
,mih detserra dna thguac yeht nehw retal ,rO   
.sgif fo lluf erew stekcop sih   
.………………………………………………………  
it tsal ehT .llac enohp a tog I ,devom eh em   
.draeh reven d'I gnos a gnitnahc ,cibarA ni ,rehtaf yM   
.dias I ’?taht s'tahW‘  
’!ees uoy llit tiaW‘   
.dray wen eht ot kcab tuo em koot eH   
,saxeT ,sallaD fo elddim eht ni ,erehT   
 tseteews ,tsettaf ,tsegral eht htiw eert a .dlrow eht ni sgif   
,dias eh ’!gnos eert gif a s'tI‘   
,snekot epir ekil stiurf sih gnikculp   
ecnarussa ,smelbme   
.nwo sih syawla saw taht dlrow a fo ” 64  
 
 ,selacol detarapes dna tnereffid ot stiurf railimaf gnirb dna ,dnetxe stoor ,eert ot eert morF
bircsed eitapmi eht yb si ti sa ,dessimsid eb reven dluoc taht erutan ni rewop a gni  tn
’jajaM ni debircsed srenetsil “ sa ,meop s “.seert gnirimda emit gnitsaw  
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 dna nainitselaP yranidro ypuccoerp hcihw snrecnoc yadyreve sesserdda eyN
 ekiL .sevil naciremA nainitselaP  dna ytinamuh gnirahs yb eciov rednet sesu eyN ,jajaM
 eb lliw ohw ,fhaK ajhoM ,eyN dna jajaM ekilnU .sredaer larutlucitlum rehto htiw ytingid
 ot noitcaer ni eciov evitacovorp dna gnirad ,duol a sesu ,retpahc siht ni retal dessucsid
citilop naciremA gnitsixe  tuB .snaciremA milsuM drawot dna ,snaciremA barA drawot s
 eht htiw hsalc yltcerid hcihw seititnedi rieht epacse ,fhaK ro eyN ron ,jajaM rehtien
 detpmetta sah yltnetsisrep ,yrteop reh hguorht ,eyN .yad tneserp eht fo scitilop naciremA
idartnoc hcus diova ot  ylevitcepser ,serutluc s’rehtom reh dna s’rehtaf reh neewteb snoitc
 ,epoh ,ytinamuh gnirahs yb rehtegot meht gnirb ot daetsni skrow dna ,naciremA dna barA
 reh hcihw egassem eht dna ytitnedi s’eyN tuoba elcitra detaler a nI .ediwdlrow ecaep dna
evael yrteop  sah eyN snoitacilbup tseilrae reh morF“ :sevresbo jajaM riahuS asiL ,s
barA taht detseggus -  ro deined ro devreserp eb ot gnihtemos ton si ytitnedi naciremA
 si taht egaugnal nI .namuh gnieb fo yaw rehtona tsuj si ti :dezicitnamor ro depacse
m a ot elbissecca barA dna barA hcihw ni ecaps setaerc eyN ,pihsredaer S.U maertsnia –
 yb tub ,noitamalcer ciglatson hguorht ton ,detalucitra eb nac secneirepxe naciremA
”.egnahc ot ytissecen eht dna secneirepxe fo ytisrevid eht gnironoh 74  
gnuoy ylno ton stcartta yrteop s’eyN   gnidulcni sredaer fo egnar a osla tub ,elpoep
 .sredrob eht ssorca dna setatS detinU eht nihtiw spuorg cinhte suoirav dna sega lla
 dna ytinamuh fo smret ni egnahc a rof ecaps a etaerc ot seirt ehs ,yrteop reh hguorhT
tsaC yoJ htiw weivretni na nI .ssergorp  cinhte ,noigiler tuoba setirw ohw ralohcs a ,or
nabuC a yb detpoda flesreh saw dna ,noitpoda dna ,ecneloiv ,ytitnedi -  fo ylimaf naciremA
 seciov lufrednow ekam ot neeb syawla evah slaog yM“ :setats eyN ,sessentiW s’havoheJ
omorp ot ,sredaer erom ot elbaliava  dna dnetxe taht ecnegilletni dna ytinamuh fo smeop et
noziroh ’sredaer egralne ot ,sgnieb namuh sa lla su tcennoc —  I sa ,nwo ym gnidulcni
skoob eht no krow —  ,teop enif a ,rekraB ydneW dneirf yM .elpoep tcennoc pleh ot dna
.draobhctiws namuh a em dellac ecno   reve I tnemilpmoc tsetaerg eht saw taht kniht I
”.deviecer 84   sehcaorppa citeop larutlucitlum dna eciov nainitselaP s’eyN ot noitaler nI
 fo ssecorp eht ,eyN bahihS imoaN roF“ :setirw jajaM ,sredaer suoirav no tcapmi reh dna
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artnec si seiradnuob gnignellahc ssorc fo srekram eht serolpxe yrteop reh :l -  larutluc
 eht fo erutluc eht ,segatireh naciremA dna nainitselaP reh neewteb gnivom ,ytixelpmoc
 .seirtnuoc tnereffid eht dna sediser ehs erehw tsewhtuoS  
yN ,sevil detoor larutluc fo yticificeps eht gnironoh elihW  eht sezisahpme osla e
 ereht taht‘ gniwonk fo tfig eht ecart smeop reh ;sgnissorc redrob fo seitilibissop gnitarebil
’”.)24 ,evolG wolleY( ’sevlesmeht naht regral/secalp og elpoep taht ,srelevart era 94   esehT
i gnitirw s’diaS htiw detcennocretni eb nac senil  n  syassE rehtO dna elixE fo snoitcelfeR
 elpitlum rieht dna levart ohw esoht fo segatnavda eht sezisahpme diaS erehw ,)2002(
 ecalp eno ni sevil rieht lla devil evah ohw esoht ot nosirapmoc ni dlrow eht tuoba snoisiv
erutluc eno dna emoh eno ylno ssessop dna  desserdda eh dna tsiraluces a saw diaS .
 yllartnec ton si ,diaS ekil ,eyN .noigiler naht rehtar ,seulav citsinamuh ot flesmih
 dna noitaerc fles sdrawot dekrow sah ehs ,yrteop reh hguorht tub ,noigiler htiw denrecnoc
srif reh fo eltit eht sA“ .ytingid namuh  ,emulov t yarP ot syaW tnereffiD  seton ,stseggus ,
 fo noitalucitra dna noitingocer eht nopu doohfles sdnuorg eyN“ ,jajaM riahuS asiL
 detalucitra emoselohw laudividni fo esnes a fo noitciped reh si eton fO .secnereffid
oc lanretxe sa llew sa lanretni hguorht  ”,fleS elohW ehT“ ,meop eht ni ,suhT .ytixelpm
.”’fles elohw eht gnimoceb ot syenruoj sti no/fles fo yrotsih gnol eht“ setirw eyN 05   ehT
 eb“ ot detnaw eh nehw diaS gnuoy eht fo su sdnimer ”,fles elohw eht gnimoceb ot“ ,enil
 ”)koob a sa( fles eurt nwo ]sih[ ( ecalP fo tuO  eht nettogrof ton sah eyN smees tI .)67 ,
 .tnempoleved laudividni dna citsitra reh ot noitaler ni diaS drawdE ot sewo ehs tbed
” :setats eyN ,enitselaP rof noitoved sih dna krow s’diaS gnironoh elihW  sraey tneceR
a diaS drawdE fo shtaed eht was  eht no srekaeps tneuqole owt ,hsiwraD duomhaM dn
enitselaP fo seitilaer —  gnitouq ,seciov rieht ot gninrut peek ylno nac eno ecnesba rieht ni
”. . . .krow rieht daer ot srehto gnigru ,meht 15   
ytitnedi laud a sah eyN taht tcaf eht etipseD -- emA dna nainitselaP nacir --  seirt ehs
 noitatnemgarf ,noitarapes rof ecaps on gnivael ,elohw a otni seititnedi eseht tcennoc ot
 fo sseldrager ”wodniw eht snepo ]ohw[ namow“ a gnitaerc rehtar tub ,ssenevisulcxe dna
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icinhte fo sseldrager dna ,sllewd ehs erehw yrtnuoc ro ecalp eht  eht gnisu semitemos ,yt
:setirw ehS .sksat ylefiwesuoh  fo yregami yadyreve  
 
’nac uoY“ naitsirhC nainitselaP a syas ,eb t  
.nadamaR retfa yad tsaef tsrif eht no  
flah ,oS - dna - flah dna flah - dna - .flah  
.ssalg slles eH   ,stib nekorb tuoba swonk eH  
.spihc    uoy fI evol t'nac uoy suseJ evol  
.esle enoyna   .eh syaS  
)…(  
wodniw a snepo namow A — ereh dna ereh dna ereh — 
srewolf eulb fo esav a gnicalp  
.htolc egnaro na no   .reh wollof I  
tfel dah ehs tahw morf puos a gnikam si ehS  
aeb tneb dna cilrag delevirhs eht ,lwob eht ni .n  
”.tuo gnihton gnivael si ehS 25  
 
 teiuq a htiw namow demannu na fo sksat dlohesuoh elpmis eht seubme eyN ,meop siht nI
 yb deciov ytitnedi fo smret evisulcxe eht snrutrevo taht noisulcni dna ssenelohw ot lliw
eilrae eht ni nam eht  .aznats r  nam eht saerehW  /evol t’nac uoy suseJ evol uoy fI“ syas
 s’eyN yb decrofnier yltbus ,taht dna ”,wodniw a snepo“ ylerem namow eht ”,esle enoyna
.detressa sah nam eht ytivisulcxe suoigiler eht edirrevo ot hguone si ”,eh syaS“ ,enil feirb  
aga ecneloiv sa hcus stneve lacitiloP  dna ,knaB tseW eht dna azaG ni snailivic tsni
 a sa eciov etanoissap dna rednet reh esiar ot eyN nevird evah ,qarI ni noisavni .S.U eht
 rengaW enirehtaC .srehtorb dna sretsis nainitselaP reh no noisserppo eht gnidne rof llac
 s’eyN gniweiver elihw iteiraV 91 tsaE elddiM eht fo smeoP :ellezaG fo se   dna  ajhoM
E s’fhaK - ,dazarehehcS morf sliam   ot tuo tes taht stca lacitilop era skoob htoB“ :setirw
 taht ,eyN roF .puorg ralucitrap a rof latipac lacitilop dliub dna ,etarbelec ,tneserper
,nainitselaP yltsom si erutluc   ni gnivil nemow nretsaE elddiM no sesucof fhaK elihw
 reh taht os sevil nainitselaP fo sliated lanoitome yadyreve ssama smeop s’eyN .aciremA
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 .thgilp rieht ezingocer ,sepoh eyN ,dna ytinamuh rieht ees ,meht htiw yfitnedi nac sredaer
wop a sa yrteop sees ehS  ,oot ytinamuh etarbelec smeop s’fhaK )…( .ecaep rof loot lufre
 yeht ;snrut yb etanoissap ro napdaed er'yehT .ytingid fo tiusrup ni netfo t'nera yeht tub
 yeht dna ,seuqsilado detniap ot srettisybab ot sesseddog morf sretcarahc fo tsac a tneserp
f deirav era ”.yllamro 35  
 a rof gnignol sih dna ,eegufer a sa seiromem s’rehtaf reh morf epacse tonnac eyN
 ni reganeet a sa devil ehS .nruter ot hsiw eht no setanoser hcihw ,gif nainitselaP
t evah ohw snainitselaP ylno ton gniteem ,ylevisnetxe delevart sah dna melasureJ  dlo
 derahs ohw spuorg cinhte rehto fo elpoep osla tub ,s’rehtaf reh ekil seirots ralimis
 ot dna enitselaP  ot noitaler ni htob eyN no tcapmi gnidnatstuo na dah hcihw secneirepxe
tihw a neewteb noitcnitsid eht sevresbo ehs ,tsinimef a sA .egral ta dlrow eht  naciremA e
“ ,ti stup kazerledbA lamA sa ,dna ytiuqe redneg rof gnithgif si ohw namow nainitselaP a  
 nerdlihc reh tcetorp nac ehs erehw ni evil ot renroc efas a dnif ot gniyrt si ohw namow
”.erifnug morf 45  fo secneirepxe dah eyN ,melasureJ ot gnilevart elihW   ot ralimis ecitsujni
 detaler a nI .egatireh nainitselaP reh ot eud ,jajaM riahuS asiL dna diaS drawdE fo esoht
 reh fo trap sa dnatsrednu ot semoc eyN taht elixe eht si ti dnA“ :skramer jajaM ,elcitra
ehs erehw ,tropria ilearsI eht ta rehtehw :ytitnedi nwo   rof enil eht ,enil wols eht ni tup‘ si
 llac a edulcni senil esohw meop a gnitirw ro ’,gniyrt neve tuohtiw denrae ew taht elbuort
 ro ,rosnec ilearsI eht yb noitacilbup rof detcejer si taht sweJ dna sbarA neewteb ecaep rof
 reh htiw knaB tseW eht ni gniklaw  ta snug sti ]cis[ niart dna pu sllup knat a nehw rehtaf
 sreidlos eht ta ylsuoiruf gnituohs flesreh sdnif eyN hcihw ta ,meht —  ehs ,gnidnatsrednu
 worht syob elttil yhw.…adafitnI eht fo gninnigeb laiciffo eht erofeb sraey lareves‘ ,syas
)75 ;712 reveN ’senots ’”. 55  
 noisserppo redneg eht fo erawa llew si ehs dna nemow tuoba netfo setirw eyN
 ni rehtomdnarg reh ot tnemhcatta lanoitome reh sebircsed ehS .dlrow eht ni erehwyna
 barA ,tsaE elddiM eht ni secnereffid redneg gnitsixe eht fo erawa llew si dna ,enitselaP
a  eh seoD‘ ,dnabsuh reh fo ,sksa rehtomdnarg reh nehW“ .lareneg ni dlrow milsuM dn
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 enifed ot elpmis si tI‘ ,stnemmoc eyN ’,nam doog a si eh nehT .doog ,hA ?oN…?uoy taeb
 nemow fo esuba eht revo egartuo reh raelc sekam eyN hguohtlA .)15 reveN( ’ereh sgniht
 ni  egludni ehs seod ron ;msinimef fo noiton digir a ot ebircsbus ton seod ehs ,serutluc lla
 ”.syaw lanoitidart fo lassimsid citsilpmis ni 65   ”,gnirpS eht ot gnioG“ dellac meop eht nI
seussi larutluc dna ,seitivitca yadyreve ,efil elpmis eht ot eciov sevig eyN   evah taht
 yb nettogrof ton era nemow esehT .seirutnec rof nemow nainitselaP gnoma detsixe
 gnol eht rof“ ”sdnah ]reh/sih[ puc“ lliw ohw enoemos eb syawla lliw ereht sa ,yrotsih
 :setirw ehS .”tfard teews  
nemow eht sgnineve eht nI“  
,gnirps eht ot klaw  
oc ym stekcub eguh ecnalab snisu  
.sdaeh rieht no  
retaw fo seirots eht lla wonk yehT  
:sepip hguorht semoc taht  
,sehcnert gniggid era srehtorb rieht  
.elit nwod gniyal  
knat revlis a foor a nO  
.nus eht ni retaw eht kooc lliw  
seirtnuoc era ereht wonk yehT  
a nem erehw ,steerts eht ni ssik nemow dn  
eenk s’namow a no dnah s’nam a erehw  
.ekauqhtrae na naem ton seod  
)…(  
.ezeerb fo seirutnec ,gninrut era segaP  
daor trid eht no yrotsih etirw teef esehT  
ereh era uoy sselnu ,ti sdaer eno on dna  
tsriht era uoy sselnu ,ti daer ot y 
nemow eht erehw sdnah ruoy puc dna  
,meht dloh ot uoy llet  
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kcab daeh ruoy gniworht  
 ”.tfard teews gnol eht rof 75  
 
 tuohtiw ,eulav htiw nemow eseht fo seitivitca yadyreve eht seubmi ereh eyN
 .meht gnizilaitnesse  
demrofrep ecneloiv eht ,qarI fo noisavni ehT   dna azaG ni snailivic nainitselaP no
 rednet s’eyN degnahc evah secnatsmucric lacitilop llarevo eht sa llew sa ,knaB tseW eht
 hcihw ”efil yadyreve“ dna ”ssenllams“ reH .eno evitressa dna deredneg a otni eciov
 htiw snoiton lufrewop era yrteop reh ni dnuoba  yratilim eht dna ecneloiv esoppo ot hcihw
 noiton eht secudortni imjaN animaS ,11/9 retfa yrteop s’eyN gnissucsid elihW .emilbus
 maddaS tsniaga noitnevretni yratilim SU eht seifirolg hcihw ”emilbus yratilim“ fo
 SU ehT .qarI ni snoitisop cigetarts s’niessuH  nac ,dnah eno eht no ,dadhgaB fo gnibmob
 dnah rehto eht no elihw ,ruednarg yratilim fo segami gninetaerht fo smret ni dedrager eb
 dnats ot desu era segami eseht ,sesruocsid rehto ni dna eht rof   ot epoh dna msaisuhtne
 ot ecaep gnirb dna elpoep eht etarebil  ni emilbus eht gnicudortni elihW .noiger eht
 nothgieL alegnA ,dlrow edistuo eht fo sseltimil eht noitcennoc ni yrteop s’yellehS
 sa dna ,ytinifni sdrawot tuo dehsup era dlrow lanretxe eht fo seiradnuob eht sA“ :skramer
fo modeerf eht etacovda ot emoc retirw   fo ledom elohw eht ,gniees fo tca eht fo ytirucsbo
fles semoceb thgis -  ,sdrawni dna sdrawtuo htob ,snepo ytilibisiv sA )…( .gnitaefed
 ”.etisoppo nwo sti sdrawot snepo ti ,emilbus eht fo tnempoleved eht ni ,noisiv sdrawot 85  
soppo eht ,yrteop eyN ni ,deednI  fo noitciped citehtsea eht si ”emilbus yratilim eht“ fo eti
 ot tniopretnuoc a sa dnats hcihw elpmis eht dna ,sgniht yadyreve eht ,ssenllams
 fo scitehtsea“ s’eyN ,sdrow rehto nI .raef lufthgiled tsav sti dna ”ruednarg gninetaerht“
f eht setacidni ”ssenllams  gniylrednu ,rewop elam fo ytilaturb eht tsniaga eciov tsinime
 .spuorg cinhte tnereffid rehtegot gnirb ot rewop eht evah sgniht nommoc taht aedi eht
 noitcelloc yrteop reh ni detartsnomed si gnitirw fo edom sihT sruoY & uoY   erehw ,)5002(
ileb a sesserpxe eyN  ecaep gnignirb ni lufrewop erom era lareneg ni tra dna yrteop taht fe
 eht yb detcudnoc snoitarepo yratilim dna ecneloiv fo esu eht naht elpoep gnitcennoc dna
 ,”ssenllams fo citehtsea s’eyN suhT“ .seman citsabmob dna citsatnaf gniraeb netfo ,.S.U
maS setirw  .elpoep fo spuorg tnereffid rehtegot gnirb ot yllacitilop setarepo“ ,imjaN ani
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 fo citehtsea na fo esu reh )…( mrof sselredneg a sa yrteop sebircsed ehs hguohtlA
 ,tsinimef yltcnitsid sciteop reh sekam ytivitcennoc namuh erocsrednu ot ssenllams
a gnitnorfnoc  a ni raw dna scitilop fo sfrut enilucsam yllanoitidart eht gnignellahc dn
”.raw fo snoitatneserper ni emilbus eht fo ssenevitcudes eht ta mia sekat taht ygetarts 95   fO
 dellac meop caigele s’eyN si emilbus eht retnuoc ecneconni eht ,ssenllams eht erehw eton
 nainitselaP a fo htaed eht stciped meop ehT .”51 ,egA ,azaG fo dieZ dammahoM roF“
 s’jajaM htiw slellarap sah meop sihT .azaG ni tellub yarts a yb dammahoM deman yob
neetruof a snruom jajaM ni erehw ”,sdeeS dna senolcyC“ meop - raey -  deman dlihc dlo
eluS remaS  eht fo seitilareneg eugav dna tsav eht sknirhs eyN“ .helayaM ubA nami
 evitunimid deredner yleslaf si tahw fo ytimrone eht sesopxe osla ehs tey ,emilbus yratilim
”.raw fo esruocsid eht ni 06   fo htaed eht tsniaga stcaer ,eciov gninruom a ni ,eyN
 ,”ssenllams“ :ytirup dna hturt fo htaed eht  
 
.sris ,tellub yarts on si erehT“  
tac deirrow a ekil tellub oN  
,hsub a rednu gnihcuorc  
flah on - tellub yppup sselriah  
.steerts thgindim gnigdod  
nacep a eb ton dluoc tellub ehT  
,foor nit eht gniknulp  
lop fo ffulf on ,yldrah ton nel  
,htaerb s’rebotcO no  
teef ruo ta elbbep elbmuh on  
.esaelp ti eltneg t’nod os  
….  
ton did ,ecneconni on dah tellub siht tuB  
esiwrehto su llet t’nac uoy ,llew enoyna hsiw  
dneirf eht reven saw tellub siht ,yldlim ti gniman yb  
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detnarg eb ton dluohs ,efil fo  ytinummi  
gniyas tfos yb — htaed gniyarts ,erif yldneirf - ,eye  
?od ew tahw ot thgiew gnorw eht nevig ew evah yhw  
.…  
.hturt eht sevresed ,demmahoM ,demmahoM  
,sepoh yppah terces on dah tellub sihT  
desolc seye htiw flesti ot gnignis ton saw ti  
”.egdirb eht rednu 16  
 
hcus seniL  sa  htaed gniyarts ,erif yldneirf“ -  seye htiw flesti ot gnignis ton saw ti“ ”,eye
 reh dna msinamuh s’eyN fo srekram laer era ”egdirb eht rednu desolc seye“ dna ”desolc
iknil gnidliub dna dlrow retteb a gnitaerc ni nekatrednu sah ehs hcihw ksat  segdirb gn
 a sdrawot meht gnola klaw dnah ni dnah ,rehtar tub ,meht rednu eid ton lliw elpoep erehw
 .dertah dna seitisrevid lacinhte tuohtiw dlrow lufecaep a ,gnidnatsrednu retteb  
dna seussi lasrevinu htiw laed eyN bahihS imoaN dna jajaM riahuS asiL elihW  
 eht htiw yllaicepse ,seitinummoc naciremA barA eht ecaf hcihw snrecnoc yadyreve
 barA nwonk ydaerla eht etipsed ,ybalaH alieL dna fhaK ajhoM ,esuac nainitselaP
 barA fo sepytoerets evitagen ,aibohpomalsI elkcat ylsuoires osla ,seussi naciremA
 dna snaciremA  secidujerP .nemow naciremA barA ot noitaler ni sepytoerets ralucitrap ni
 eht ni gninnigeb ,sedasurC eht ecnis dlrow nretseW eht ni detsixe evah malsI tuoba
 euD .srelttes tsrif eht yb tnenitnoc naciremA eht ot no deirrac erew dna ,yrutnec htnevele
igiler ot  sa elam barA eht tuoba sevitarran detnevni tseW eht ,ytisomina lacitilop dna suo
 cimalsI dna barA saerehw ,setarip ”dekciw“ dna ytirabrab fo ledom a sa dna dezilivicnu
 nretseW ,edis rehto eht nO .erusaelp fo stcejbo denigami sa debircsed erew nemow
goloedi  eht no desab snaciremA milsuM dna milsuM fo gnipytoerets ni egatnavda koot sei
 naht dlrow milsuM ni tneserp erom eb ot demuserp si hcihw ”noisserppo redneg“ gnitsixe
 nretseW redlo esoht ot rieh si hcihw txetnoc .S.U nredom eht nI   .snoigiler rehto ni
rets  milsuM fo yrogetac lacitnedi ton tub gnippalrevo eht dna snaciremA barA ,sepytoe
 dna ycarcomed naciremA eht ot taerht laer a deredisnoc neeb evah ,snaciremA
 a dah evah srohtua naciremA milsuM dna srohtua naciremA barA ,eroferehT .noitazilivic
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sat tluciffid  fo yllaicepse ,snaciremA barA fo secaf decnaun erom eht gnitneserper ni k
 detaicossa seussi evitagen eltnamsid ot deirt evah emoS .nemow naciremA milsuM barA
 eht fo snoitpecrep nretseW sa hcus ,meht htiw bajih   ,noitanimircsid redneg dna )liev(
lievnu elihw  ot noitaler nI .nemow naciremA milsuM yb decarbme seitrebil rehto gni
 deredisnoc si malsI nehW“ :setirw biqarrudbA amaS ,erutaretil dna erutluc a sa malsI
 redneg gnola detacrufib emoceb noitargimmi fo sevitarran ,noitailiffa larutluc a ylelos
rgimmI .senil  emas eht wollof ot laitnetop eht evah noigiler no sucof taht sevitarran tna
 ta decalp era nemow milsuM nehw ,revewoH .slevon noitargimmi evitamron sa snrettap
 emoceb snoitisoppo ehT .desiver era snrettap eht ,snoitisoppo eseht fo retnec eht
rehcnuats — t dna  malsI .ylivaeh erom nopu deiler era ’meht dna su‘ neewteb snoisivid eh
 eb ot deen nemow hcihw morf erutluc eht dna ’rehto‘ eht fo noigiler eht semoceb
”.detarebil  26  
 sevirts ohw tsinimef dna ralohcs ,tsilevon ,teop tnenime na sa sdnats fhaK ajhoM
rebil“ ot  nairyS a si fhaK .egatireh milsuM reh yfitsuj dna nemow naciremA milsuM ”eta
 ehS .sretirw tsinimef naciremA barA fo evaw wen eht ot sgnoleb dna rohtua naciremA
 levon reh htiw noitingocer ediw deniag ehs 6002 ni elihw ,syasse ,yrteop setirw  lriG ehT
gnaT ni fracS enire .  yrteop fo noitcelloc reh nI E- dazarehehcS morf sliam   ehs ,)3002(
 fo eussi eht gnidulcni snrecnoc lautca rieht dna nemow naciremA barA milsuM syartrop
 ,ytingid nwo rieht evah dna aciremA fo trap era nemow naciremA barA taht gnimialc ,xes
oissap  dna yrteop gnitirw sediseB .setatS detinU eht ni nemow rehto sa smaerd dna n
 naciremA barA fo tnempoleved eht ot noitubirtnoc tnacifingis a edam sah fhaK ,esorp
 ytirojam yb desu si hcihw ”gnilletyrots“ fo tpecnoc eht gnizisahpme yb noitidart yraretil
rA fo  a evah noitidart laro barA dna gnilletyrotS .syadawon sretirw naciremA ba
 ehT .erutaretil naciremA barA yraropmetnoc fo tnempoleved eht ni ecnatropmi ralucitrap
 erew hcihw spihsdrah dna efil fo stcepsa detecafitlum niatnoc seirots tnargimmi
 yb decneirepxe  dna decnelis neeb evah ohw nemow barA ralucitrap ni dna selixe barA
 lliw eW  .noitazilivic nretseW eht ni depytoerets dna dlrow barA eht ni redneg desserppo
 naciremA barA fo tpecnoc lartnec a sa ti gnizisahpme ,ruof retpahc ni gnilletyrots ot nrut
.gnitirw     
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  setirw fracs a sraew )semitemos( ohw namow milsuM a woh rednow yam enO
 enirehtaC setirw ,”snoitpmussa hcus stabmoc ylsuorogiv fhaK“ .xes tuoba smeop
rengaW ,  ,smeop evissergga dna yxes setirw ehs ,tsinimef a s’ehs“  dna  naroK a s’ehs
a sraew ohw ralohcs   a tahw ro saw tsinimef a tahw wenk uoy thguoht uoy fI .fracsdaeh
”.niaga kniht uoy taht stsisni fhaK ,saw milsuM 36   tsap esohw tuoba ,stnerap reh ekilnU
 eht ni noitisop s'fhaK ,nettirw sah ehs doohrehtorB milsuM nairyS eht htiw noitailiffa
 murtceps milsuM namow gnitroppus ,edis evissergorp eht drawot sdnet - xim del de -  redneg
 .elpmaxe rof ,reyarp   eht gnisoppo noituloveR nairyS eht ni tsivitca tsinimef sa ,yltnerruC
 tsniaga noituloveR nairyS eht ni setiwalA gnidnefed netfo ,pihsrotatcid nairyS
tiw msinairatces  dna snairyS lla rof modeerf sdnamed ehs ,sesruocsid s'noitulover eht nih
 11/9 tsop fo txetnoc eht ni ,revewoH .airyS ni spuorg suoigiler lla rof ytilauqe
 lacitilop neve dna smilsuM evitavresnoc epytoerets ot ton evorts ehs ,aibohpomalsI
 syaw ni ,stsimalsI  roF .malsI evitavresnoc rof tsigolopa na sa reh eurtsnoc dluoc hcihw
 tsomerof eht ,gnignirbpu ym nI“ :7002 ni dehsilbup weivretni na ni setats ehs ,elpmaxe
 ni detsefinam sa malsI fo noigiler eht dna ,noigiler saw eciov ym ot em gnignirb ni rotcaf
ylimaf ym   eergasid ro eerga I rehtehW .noitatneiro tsimalsI lacitilop ,nredom a dah hcihw
 dna tsimertxe sa detniap gnieb si ti taht deyamsid ma I ,yadot weivdlrow taht htiw
 ni srehto dna ,stsinimef barA ,sbarA raluces yb tub aidem nretseW ni ylno ton ,citsirorret
t  netfo era sevissergorp esehT ’.evissergorp‘ sevlesmeht redisnoc ohw dlrow barA eh
 sevig taht ycarcomed revo elur raluces citarcomednu gnirovaf ,sevlesmeht stsimertxe
 taht ylimaf dednetxe na morf emoc I .espylacopa eht sa ees yeht mohw ,stsimalsI ot moor
ah  rieht fo duorp ma I dna ,snoitareneg eerht kcab gniog stoor doohrehtorB milsuM s
”.msivitca 46   erehw ,ytisnetni wen a deriuqca esruocsid cibohpomalsI ,11 rebmetpeS retfA
 ,srekcajih ,srebmob edicius sa aidem suoremun yb detneserper erew lareneg ni nem barA
a  fo sdnasuoht tuoba thguorb ohw esoht htiw sbarA lla gniyfitnedi ,rorret fo ecruos dn
 ni dnuof eb dluoc nemow barA fo segami deliev eht ,edis rehto eht nO .shtaed tneconni
nevetS sa ”msicar fo lebal ehT“ .senizagam dna sserp yliad ni sretsop ni ,skoob revoc  
itna dna aibohpomalsI neewteb noitcennoc eht wohs ot tpmetta ni ti stup atialaS -  barA
                                                 
36   dna eyN bahihS imoaN yb ,”tsaE elddiM eht fo smeoP :ellezaG fo seiteiraV 91“ ,rengaW enirehtaC E“ -
32 ,)6002( 4 on ,13 SULEM ,fhaK ajhoM yb ,”dazarehehcS morf sliam  .7  
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itna ot deilppa eb suht nac“ ,msicar -  ereves eht fo tnednepedni loirtiv barA
 ,fI .elihpodep a sa tehporp s'puorg suoigiler a gniurtsnoc yb srucco taht noitazinamuhed
retfa   ohw esoht tuoba ylpmi ti seod tahw ,namuhbus sa deyartrop si demmahoM ,lla
”?noigiler sih wollof 56  
 ,smilsuM dna sbarA tuoba sepytoerets evitagen tsniaga tuo gnikaeps ni ,suhT
eserp elihw ,noitcif ro yrteop ni rehtehw ,eciov gnirad dna duol reh sesiar fhaK  reh gnitn
 ,s’eyN ekil ,smeop s’fhaK .ycnega gnissessop sa sretsis deliev dezimitciv ylbisnetso
 yb decaf sedutitta yldneirfnu dna seitinummoc naciremA barA ni sevil yadyreve tciped
mos sesu ehs ,eyN ekilnU .snaciremA fo ytirojam eht morf spuorg cinhte eseht  semite
 a rof erugif a sa ecneloiv sesu yliksir yrteop s’fhaK“ .egaugnal lacitilop evissergga
lirep ruo ta erongi ew taht yteicos naciremA ni ecrof lufrewop —  gnirad dna citegrene
gnorts a ecnedive smeop reH .detacilpmoc si ecnats s’fhaK .nemow nretsaE elddiM  
 naciremA rof niadsid gnorts suoenatlumis a htiw ,yadyreve naciremA eht rof noitceffa
 ”.msirtneconhte dna ecnarongi lacitilop dna larutluc 66   ni noitalupoC“ meop reh nI
iaga seciov eninimef cibarA tfos eht fo rovaf ni ecnats evitcudes reh etipsed ”,hsilgnE  tsn
 sepytoerets etanimile ot stpmetta reh retnuocne ew ,hsilgnE si egaugnal tsrif esohw esoht
 fo noitingocer gnidnamed yb ,erusaelp fo tcejbo eht sa namow naciremA milsuM tuoba
:yteicos naciremA nihtiw ecneserp evitamrofsnart sa nemow barA  
 ot gniog era eW su evol hsilgnE ekam  
seugnot sti htiw su erolpxe dna su ssik dna  
drah yalp lliw ew nehT - ot - teg  
enohp ot evah lliw hsilgnE dna  
senihcam ruo no erised fo egassem retfa egassem evael dna  
                     su esaelp ot yas ot tahw nrael ot evah lliw hsilgnE             
.…  
noissap htiw esraoh su ot emoc lliw hsilgnE  
evah ot hsilgnE thguat evah lliw ew  
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.su terger reven lliw dna emas eht eb reven lliw hsilgnE dna 76  
 gnihcirne sa ereh detciped era snaciremA barA ,egnahcxe citore lufyalp fo srohpatem nI
hsilgnE eht   eht fo noitalimissa citsiugnil sdnamed taht weiv a tsniaga ,egaugnal
 .tnargimmi  
“ meop s’fhaK bajiH   fo seussi eht stciped ehs erehw elpmaxe tseb eht si ”7# enecS
 stneve evitcurtsed eht retfa ,egral ta snaciremA barA dna nemow naciremA milsuM eht
metpeS fo :sdaer meop ehT .1002 ,11 reb  
 
,oN  m’I  ton  dlab  rednu  eht  fracs  
,oN  m'I  ton  morf  taht  yrtnuoc   
erehw  nemow  ’nac t evird  srac  
,oN  I dluow  ton  ekil  ot  tcefed  
m'I  ydaerla  naciremA  
tuB  knaht  uoy  rof  gnireffo  
tahW  esle  od  uoy  deen  ot  wonk  
tnaveler  ot  ym  gniyub  i ,ecnarusn  
gninepo  a knab  ,tnuocca  
gnivreser  a taes  no  a ?thgilf  
,seY  I kaeps  hsilgnE  
 yrrac I ,seY sevisolpxe  
 
er'yehT  dellac  sdrow 86  
 detacude dna evissergorp ,ytitnedi naciremA barA ,liev eht senibmoc fhaK ,meop siht nI
itrebil rieht ,nemow naciremA milsuM  llew sa dlrow eht egnahc ot teop eht fo elor eht ,se
 noiton yrev eht gniyolped elihw neve ,lareneg ni sbarA ot drager ni egami evitagen eht sa
.flesti epytoerets eht fo traeh eht ta si hcihw enalpria na no gnibmob edicius fo  
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        2 .3 iF eht ni semehT owT fo noitc  sretirW nemoW naciremA barA  
 
 ”etarebil“ ot gniyrt ,llew sa noitcif reh ni nemow deliev reh htiw seunitnoc fhaK
 .aidem dna scitilop gnitsixe eht morf devired meht fo snoitaterpretni eht  morf redaer eht
 levon reH fracS eniregnaT ni lriG ehT  02(  eht ot drager ni levon cinoci na sa sdnats )60
 ton ,eussi lacitilop dna citamelborp a emoceb sah gniliev ,yadoT .seussi denoitnem evoba
 euD .ediwdlrow seirtnuoc rehto ni osla tub ,dlrow nretseW dna setatS detinU eht ni ylno
tamilc lacitilop gnitsixe eht ot  ni deedni dna ,ynamreG ,ecnarF ,setatS detinU eht ni e
 fo ngis a sa dna eussi lacitilop sa dedrager si gniliev ,seirtnuoc nretsaE elddiM suoirav
 ni dedrager si gniliev cimalsI.noitazilivic nretseW nredom morf malsI fo noitarapes
sruocsid nretseW maertsniam  tnelaverp eht ni desu noisserppo redneg  fo rekram sa se
 tsinimef nihtiw scimelop sesiar liev eht ,emit emas eht ta ;nemow milsuM fo gnipytoerets
 nemow milsuM gnoma osla tub ,stsivitca tsinimef nretseW ylno ton gnidulcni ,tnemevom
.sfeileb raluces dloh ohw    “  si liev eht“ ,ti stup htaeH refinneJ sa ”,yadot tseW eht nI
 .yllacitilop yleritne tsomla deviecrep si tub motsuc dercas ro lanoitidart a sa detaert ylerar
 ylrae eht ni won hguoht ,tcilfnoc fo tcejbus eht neeb gnol sah gniliev fo ecitcarp ehT
ytnewt - rif  .reve naht evitabmoc erom dna reduol worg stnemugra yrutnec ts  
 eht ydoB layoR reH morF‘ ni ,fhaK ajhoM morf dna idehaZ morf nrael ew sA
 lacitilop fo ecruos a neeb yllacirotsih sah gniliev fo motsuc eht ’,devomeR saW eboR
ert hsitirB eht morf ,noitalupinam  ot yrutnec htneetenin eht ni tpygE ni ti fo tnemta
 ylrae eht ni aisreP dna yekruT ni sgnilievnu decrof s’ivalhaP azeR dna s’krütatA
”.llabtoof lairepmi dna lainoloc a saw tI .yrutnec hteitnewt 96   ,snezitic nretseW ynam roF
enu sa deredisnoc era nemow deliev fles dna detacud -  eht taht ton gniwonk ,gnitagenba
 a ,ecnO“ .si fhaK sa ,teop a ro ralohcs a ,tsitneics a fo daeh eht eb thgim daeh derevoc
 gnidaer yrteop ym gniweiver eb ot desoppus saw ohw“ tuo stniop fhaK sa ”,tsilanruoj
daetsni sserd fo edom ym deweiver  ni namow siht s’ereH‘ saw yas ot dnif dluoc ehs llA .
 dna ti htiw del ehS ’!yrteop sdaer dna bajih ni s’ehs ,kooL !yrteop sdaer ohw bajih
 yrev ti dnuof I .elcitra reh ni semit evif tuoba ecnaraeppa lacisyhp ym denoitnem
 raew ohw nemow fi sa ,gnidnecsednoc  ylbissop t'ndluoc ohw sllod nialecrop erew bajih
 .seod eno siht taht gnizama ti t'nsi ,ym ,yM :sdrow dleiw ot woh wonk ot detcepxe eb
                                                 
96   .htaeH refinneJ dna eroL ,yrotsiH stI no sretirW nemoW :lieV ehT  scitiloP .6 ,  
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 od yeht sa ,sevil yliad rieht tuoba og dna bajih raew ebolg eht dnuora nemow fo snoilliM
n rehto dna sikihsad dna siras ni no -  pirt ot cirtneconhte dna yllis s'ti os ,sserd nretseW
”.taht ekil ti revo 07  
 ,levon s’fhaK fracS eniregnaT ni lriG ehT ,  fo noitatneserper elbaulav a sreffo
 etamina hcihw scitilop eht fo emos fo sa llew sa ,nemow naciremA milsuM deliev
mmi naciremA milsuM itna ,stnargi -  seitisrevid ,malsI fo noitaterpretnisim ,msicar barA
 spuorg suoigiler cinhte rehto nihtiw sa llew sa flesti malsI nihtiw tsixe hcihw msicar dna
.sweJ xodohtrO dna snomroM ,sbarA naitsirhC sa hcus  nI  ,fracS eniregnaT ni lriG ehT  
p syolpme fhaK  ot gniyrt ,weiv fo stniop tsinimef reh sezisahpme dna elyts tsinredomtso
 stciped levon ehT .smron cimalsI evitavresnoc morf nemow naciremA milsuM etarebil
 setatS detinU eht ot detargim ohw ,ymahS ardahK ,retcarahc niam eht fo gnignirbpu eht
tnerap reh htiw  reh ot deknil yllanoitome si lrig tnargimmi gnirad dna gnuoy ehT .s
,htrib reh fo ytic eht ot dna ,erutluc milsuM -  reh fo duorp si ymahS ardahK .sucsamaD
 flesreh secnatsid ehs ,weiv fo stniop tsimalsI evitavresnoc ot nosirapmoc ni tub ,ytitnedi
oc hcus morf  ton si ardahK .ti ydobme ohw ,stnerap reh morf yllautneve dna msitavresn
 dna barA ni nemow htiw esac eht si ti sa msinimef dna msilanoitan neewteb dednepsus
 dna malsI nihtiw smron evitagen sezicitirc rehtar tub seitinummoc barA milsuM
dis evitisop secarbme  etaredom dna evissergorp gnizisahpme yb ,erutluc cimalsI fo se
 snaciremA etihw dna seitinummoc naciremA barA yb nekatrednu eb dluohs hcihw spets
 ti ,sfhaK ehT“ .rehtegot serutluc eht gnirb dna gnidnatsrednu retteb a etaerc ot redro ni
ht detropsnart ,smees  ynam ekiL .ASU eht ni delttes yeht nehw meht htiw ’ecaps emoh‘ e
er ot thguos yeht ,stnargime ralimis -  naitsuorP ni ,ylevitcelfer dna yllaciglatson etaerc
 tfel snoitcennoc dna snoitacol fo seitiralucitrap lanoitome dna larutluc eht ,rennam
ht ,ajhoM .dniheb  slautir cimalsI devresbo taht ytinummoc a ni pu werg ,rethguad rie
”.yna fi ,ecnedissid elttil detarelot dna ylsuorogir 17   
 drager yam ,fhaK tuoba egdelwonk suoiverp sah ohw redaer ehT  ni lriG ehT
fracS eniregnaT  tcif si ti hguohtla rof ,lacihpargoibotua sa levon tsrif reh si ti ,noi —  eht
 ,ardahK dnuora sevlover tolp ehT .srohtua ynam rof lacihpargoibotua gnieb levon tsrif
 laicar eht dna sdneirf doohdlihc reh ,s0791 eht ni anaidnI ni stnerap tnargimmi nairyS reh
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ilivic fo hsalc eht dna secidujerp lacitilop dna  gnuoy“ derevoc eht spart hcihw noitaz
 hcihw dertah suoigiler dna laicar retnuocne ew ,levon eht fo gninnigeb yrev eht nI ”.tsitra
 ,nairB deman dik naciremA etihw a yb dayE rehtorb s’ardahK sdrawot detartsnomed si
remA etihw rieht yb ylimaf ymahS eht ot dna .sruobhgien naci   ,ttoL nairB‘“ uoy t’nyhw  
 kcuF‘ .ekib trid eht no yob eht ta delley dayE ’”?ezis ruoy si ohw enoemos no kcip og
 no deileehw eH ’!srekcuf uoy lla teg annog eW .kcab detuohs nairB ’!daehgar ,uoy
”’.srekcuf‘  27 dertah fo ”tra“ eht denrael nairB   rieht ot noitcaer a dna stnerap sih morf
.rood s’ymahS ta detuohs nhguaV .rM nehw sa hcus ,dayE htiw lerrauq s’nos  “‘ — 
NERDLIHC YM GNISUCCA — HCROP YM FFO —  ELPOEP UOY EREHW KCAB
”’!MORF EMAC 37  
ubA anaiD elihW -  s’rebaJ zzaJ naibarA   tsrif eht sa deredisnoc si  naciremA barA
,seussi naciremA barA evitagen dna evitisop eht gnitciped ni levon   eniregnaT ni lriG ehT
fracS   .malsI evitavresnoc dna scitilop naciremA htob ezicitirc ot levon tsrif eht sa sdnats
 ni msicaR fracS eniregnaT ni lriG ehT  teb ylno tnedive ton si  dna snaciremA etihw neew
 sa dedrager era stnerap s’ardahK .flesti malsI nihtiw osla tub ,snaciremA milsuM
 rieht nehw tcaer yehT .smilsuM kcalb naciremA drawot msicar wohs dna sevitavresnoc
osla yeht dna ,naciremA milsuM esenaduS a yrram ot stnaw ,dayE ,nos   eht esoppo
 ot sgnoleb dna etihw si ohw ,bmoctihW hairaS htiw dahiJ ,nos regnuoy rieht fo egairram
 ,malsI nihtiw seitisrevid eht ot noitaler nI .noigiler nomroM eht  eniregnaT ni lriG ehT
fracS  :sdaer  aedi eht tuoba kniht dluow uoy tahw gnirednow saw I…oS“‘   ot gnisoporp fo
ludbA .rD -  siH .nehctik eht ni gnineve eno yldimit nageb eh ’,ahaM rethguad s’ridaK
dim ,nekcihc eht gninobed deppots rehtaf -  ,ekas s’nevaeh rof tuB‘ ,detrulb dna ,tsaerb
 ”’!laoc sa kcalb s’ehs 47  fles ot noitaler nI - smsicitirc dna msicitirc   dna levon s’fhaK ni
ubA -  s’rebaJ zzaJ naibarA , “ : :seton helaM lA alyaL  ot tsilevon tsrif eht ton saw fhaK
barA eht esirprus - reh htiw ytinummoc naciremA   ]cis[ esitcarp ot dna gnirad fles -  msicitirc
nainitselaP a ,rebaJ ubA anaiD .evitcelloc eht fo flaheb no   edaced a naht erom ,naciremA
 reH .muirborppo hcum fo ecaf eht ni dna ,taht yltcaxe od ot deganam ,reh erofeb  naibarA
zzaJ  ni dehsilbup , tsilanif dna drawA kooB nogerO eht fo renniW( 3991   lanoitaN eht rof
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if eht sa ynam yb dedrager dna )drawA yawgnimeH/NEP barA tsr -  ,levon naciremA
barA fo layartrop gnirettalfnu dna evitagen a sa deweiv emos tahw dereffo - ”.snaciremA 57  
 barA ,ytinummoc naciremA barA eht fo stcepsa evitagen gnizicitirc etipseD
oh“ gnisoohc ni egaruoc wohs dna etatiseh htob sretirw nemow naciremA  hcus ”semeht t
 s’fhaK .scitilop hcus morf tluser taht sraw dna ycilop ngierof naciremA sa  ni lriG ehT
fracS eniregnaT   flah dnoces eht ni dlrow eht koohs hcihw stneve lacitilop ynam stciped
 .yrutnec hteitnewt eht fo  “ zerledbA lamA syas ”sretirw nemow esehT  yeht taht leef“ ,ka
 eht gniziminim dna tnelis gnipeek ylevissap neewteb esoohc ot decrof ton era
 fo secrof gniyrrah eht htiw gnidis ro msilatnemadnuf cimalsI dna barA fo secneuqesnoc
ti dna natsinahgfA dna naduS fo gnibmob notnaw sti htiw setatS detinU eht  gniunitnoc s
barA ,seirots rieht llet ot sdrow fo rewop gnilaeh eht gnisU .qarI no stluassa -  naciremA
 nwo rieht tsiser dna secnereffid rieht fo gnidnatsrednu na ot rood nepo ot kees sretirw
fo rewop lufmrah eht yb dezinomed dna detrotsid neeb sah taht egami   esehT .ecidujerp
 anaiD dna yrteop s’dammaH riehuS dna s’fhaK ajhoM ni sraeppa sa ,sretirw nemow
ubA -  ,levon s’rebaJ tnecserC  ,ydob elamef barA eht ,liev eht sa hcus snoiton nialpxe ,
”.ssenelbuod dna ,ecnereffid 67  
wot detubirtnoc stnempoleved lacitilop emoS  aibohponex dna dertah suoigiler sdra
 eht ,ivalhaP azeR dammahoM ,narI fo hahS eht fo worhtrevo eht retfA .S.U eht ni
 milsuM ehT .denesrow narI dna setatS detinU eht neewteb pihsnoitaler citamolpid
na snaciremA etihw ynam yb desoppo saw .S.U eht ni ecneserp  snaciremA milsuM d
syartrop fhaK ,levon eht nI .ecidujerp hsalkcab fo tegrat a emaceb  itna eht -  milsuM
msiladnav   erehw etutitsni lanoitacude cimalsI na ,retneC hawaD ni derrucco taht
fo trap sa ,skrow rehtaf s'ardahK  er etihw eht fo sedutitta yldneirfnu eht  anaidnI fo stnedis
ytfif derutpac seiranoitulover nainarI retfa ylralucitrap ,snaciremA milsuM drawot -  owt
.9791 ni narheT ni yssabmE .S.U eht ni segatsoh    fo stniop lacitilop eht ot noitaler nI
 detartsnomed msiladnav eht gniredisnoc dna ,noigiler dna weiv  ymahS eht sdrawot
:setirw atialaS nevetS ,ylimaf  tnemssarah sihT“   seiler sreep sti dna ylimaf ymahS eht fo
 na ,kooltuo lacitilop dna feileb ralugnis a erahs smilsuM lla taht noitpmussa eht no
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tnednepedni s’fhaK taht noitpmussa - aelc sretcarahc milsuM dednim ”.evorpsid ylr  77
 no detibihxe ecneloiv eht dna raw fo emeht eht stneserper fhaK ,sretcarahc reh hguorhT
 eht fo dne eht ta snaklaB eht eht ni osla tub ,tsaE elddiM eht ni ylno ton snailivic
“ .yrutnec hteitnewt lufsseccus osla“ ,ti stup esoB aminruP sa ”fhaK  tnanimod sretneced yl
 na ot snoitcaer dna snoitpecrep barA gnibircsed yb scitilopoeg tuoba sevitarran naciremA
lla -  arbaS eht ta rorroh sserpxe sretcarahc ehT .ycilop ngierof lairepmi dna ralucsum oot
o hahS eht fo worhtrevo eht reehc ,sercassam alitahS dna  tsrif eht wollof yldiva ,narI f
 dna ,bajih fo nemow pirts ot stpmetta tsihtaaB nairyS ta egartuo ecneirepxe ,adafitnI
”.seitlausac nailivic evissam tnadnetta rieht htiw qarI fo sgnibmob lairea eht nruom 87   
eht ni stneve lacitilop niam eht gnirebmemer elihW   esenabeL eht dna tsaE elddiM
 ni setirw fhaK ,raW liviC fracS eniregnaT ni lriG ehT :  sdneirf reh dna ardahK“
 erofeb etaf emas eht tem dah maddaS dehsiw dna tadaS fo noitanissassa eht dedualppa
ht dereehc yehT .qarI ni ecnegruser cimalsI aihS eht hsurc d’eh itna gniworg e -  ilearsI
 ni retcarahc milsuM a[ fasnI .nonabeL fo htuos eht ni aitilim lamA aihS eht fo ecnatsiser
ravlahs s’nem raew ot dekil won ]naibsel a semoceb ohw levon eht -  nialp nrets ni sesimaq
’rehtaf reh morf meht ’detarebil‘ ehS .snworb dna syarg ”.tesolc s 97   suht sretcarahc ehT
 sa ,erutaretil naciremA ni draehnu erofotereh snoitcaer naciremA milsuM thgil ot gnirb
 eht revo ,ulB deman ,weJ xodohtrO na htiw sah ardahK tluda eht taht noitasrevnoc a seod
nainitselaP - thgif sretcarahc htob ,eussi ilearsI   evitcepser rieht ot noitaler ni yllabrev
 uoY ?tahW“‘ ,ardahK ot syas ulB .weiv fo stniop tsixe ot thgir s’ilearsI ezingocer t’nod  ’?
 yllautca uoy naem uoY ?tahW‘ .sdnuob dnoyeb saw sihT .pu doots ulB detcepxe   ’?ot em
elli saw learsI‘ .tnangidni dias ardahK edam yllag —  segalliv tuo gniytpme stsirorret yb
 eciov reh ,dias ulB ’,siht ot netsil t’nac I‘ ’.snainitselaP fo sudoxe ssam gnicrof dna
 werg rehtom yM .tsuacoloH ni deid rehtomdnarg yM :dnatsrednu t’nod uoY‘ .suolumert
b dnaL elttil reh ni seinnep gnivas pu  ’.shtaed riehT .sevil rieht gnitlusni er’uoY .xo
 ruoy tuoba yrros m’I‘ .retfos ,dias ehs ’,eb ot naem t’nod I‘ .kcab nekat saw ardahK
 ruoy ekil ,ti tuoba nrael ot deen I dnA .gniht elbirroh a saw tsuacoloH ehT .rehtomdnarg
yrots s’rehtomdnarg — k reven ev’I ohw yllanosrep enoyna nwon —  ehS ’.yrros os m’I
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tuB‘ .htaerb koot —  nehW )…(’…wollof ti seod woH .learsI seifitsuj taht woh ees t’nod I
 lleW‘ ,dias gnivah ton rof flesreh ta dam saw ehs ,emoh tog  ardahK er’uoy   eht gnitlusni
4’ ni dnabsuh s’atéT ym  fo htaed  rehto eht lla dna stnerap s’ramO elcnu dna ,8
 eht yb dellik tog ohw snainitselaP msirorret   os ,no dednuof saw learsI taht ereht ”’. 08  
 dna noigiler gnitcennocretni ,seiradnuob ssorc ecneloiv dna raw fo semeht s’fhaK
 hcihw ecneloiv eht sesserts ehS .scitilop  gninoitnem ,s0991 eht ni snaklaB eht ni derrucco
 yratilimarap dna sreidlos naibreS yb nemow fo gnipar dna snailivic sdrawot seiticorta
 rof dertah eht tuo stniop ehs ,edis rehto eht no tub ,anivogezreH dna ainsoB ni spuorg
tsixe hcihw spuorg suoigiler rehto  .smilsuM tsilatnemadnuf dna evitavresnoc nihtiw s
 ni raw eht sesucsid jahetbE ,rehtom s’ardahK erehw egassap eht si ,elpmaxe rof ,ereH
 desuac taht eciov gnorts a ni no tnew rehtom reh ’,ainsoB ni smilsuM esohT“‘ :ainsoB
ehtagloow reh fo tuo knilb ot ardahK  eht htiw devil ev’yeht sraey fo sderdnuh‘ ,gnir
non[ raffuk -  dna ,meht gniyrram neve dna sdneirf rof meht gnikat ,dnal rieht fo ]smilsuM
 yb depar gnieb era nemow ehT .meht redrum dna meht no nrut ,dne eht ni ,raffuk eht llits
saw erehT ’!srobhgien nwo rieht   ekil t’ndid ardahK tub ,tcaf elbirroh taht gniyned on
 eht dessorc taht spihsdneirf evah ot sseltniop saw tI .ti htiw gniog saw rehtom reh erehw
 ni niaga gnorts emoceb tsum smilsuM ,dne eht ni ,taht wohs ot seog tI‘ ?noigiler fo senil
un teg dna ,dlrow eht  evas nac yeht ylnO .sevlesmeht no dneped dna ,smra raelc
 ”.dias jahetbE ’,noitcurtsed morf sevlesmeht 18   lacitpeks eht hguorht rehtom eht raeh eW
 dna ,ecneloiv tsicar fo seitilaer eht htob stciped hcihw enecs siht ni rethguad eht fo srae
gnorw s'rehtom eht .ti morf nward noisulcnoc ,tsicar yllauqe dna ,  
 ni ,fhaK fracS eniregnaT ni lriG ehT  siht yB .dadhgaB fo gnibmob eht stciped ,
nworg“ a si ardahK ,emit -  morf decnatsid ,aihpledalihP ni yhpargotohp gniyduts tsitra ”pu
la tub yllacihpargoeg ylno ton ylimaf reh  eht fo dnuorgkcab eht nO .yllautirips os
 ,sbarA sdrawot snaciremA etihw emos fo dertah eht stciped fhaK ,dadhgaB fo gnibmob
 sretcarahc naciremA barA yb decneirepxe saw taht rorroh eht edis rehto eht no dna
 .snailivic tneconni fo htaed eht ot gnitcaer G ehT fracS eniregnaT ni lri  sdaer  ardahK“ :
bac a saw ohw nisuoc a ,sdneirf sih htiw tuo erew fïrhC dna -  na dna ,reenigne livic gnivird
thgin yneerg tsrif eht nehw ,elpuoc naireglA -  eht fo gnibmob teprac eht fo stohs noisiv
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dehctaw yehT .deria erew dadhgaB fo ytic   nopu yliree nwod enohs yeht sa segami eseht
 krad otni yks krad morf gnippord wolg yreif gniees ,rab eht evoba tes VT eht morf meht
 .rehto hcae ta dekool yeht dna’!me ’ekuN !oohW‘ detuohs htoob a ta syug emoS .ytic
.yawa etalp reh dehsup namow naireglA ehT   gnikahs ,dlofllib sih denepo dnabsuh reH
 ”.rorroh ni htuom reh no dnah reh dah ardahK .daeh sih 28  
 reh morf gninnigeb secitsujni dna stneve ynam secneirepxe ymahS ardahK
ssergorp a rof hsup ot stpmetta s’ardahK eciton ew ,sessergorp tolp eht sA .doohdlihc  evi
 milsuM nredom sdrawot flesreh dna nemow milsuM eht fo ytitnedi eht fo egnahc
 tnereffid ni malsI ecarbme ohw seitilanoitan tnereffid steem ardahK .nemow naciremA
nacirfA sa hcus ,snoitidart larutluc tnereffid evah dna syaw   htuoS ,sbarA ,snaciremA
snaisA  seitisrevid gnitsixe eht sward osla ehS .snainsoB dna snainablA ,snaidobmaC dna ,
 nO .sinnuS dna saihS neewteb secidujerp dna snoisnet tnedive eht sa hcus ,malsI nihtiw
 ot detrevnoc ro milsuM nrob era ohw spuorg cinhte rehto syartrop fhaK ,dnah rehto eht
I  tseb si sihT .malsI fo ecitcarp eht dna slautir eht htiw railimaf ton era tub ,mals
 cimalsI eht ,jjaH rof pirt eht no rehtaf reh htiw sah ehs noitasrevnoc eht ni detartsulli
duaS rof noitcennoc haddeJ eht draob yeht madretsmA nI .acceM ot egamirglip lautir  i
ew ohw elpoep ynam tem yeht erehw ,aibarA na meht gnoma ,jjaH ot gniog er   nainablA
non dna naciremA si semussa yllaitini ardahK mohw ,elpuoc -  ton od yeht esuaceb milsuM
 raew ot woh wonk marhi redaer eht ot sesopxe suht fhaK .egamirglip rof brag lautir eht ,  
.smilsuM tuoba secidujerp nwo s'ardahK  
   ot pirt a ekam ot sediced ardahK ,seussi denoitnem evoba eht lla gniredisnoC
 htiw hcuot tcerid ni steg ehs erehw ,htrib reh fo yrtnuoc eht flesreh yb revocsid dna airyS
,retpahc tsrif ruo nI .ytitnedi dna htiaf reh   s’ecyoJ neewteb slellarap nward evah ew
 fo gnimoc s’ardahK gniwollof dna ”,nam gnuoy“ a sa diaS drawdE dna suladeD nehpetS
 seitiralimis emas eht ward nac ew ,ytitnedi reh fo noitaerc sdrawot elggurts reh dna ,ega
von siht dna ,diaS gnuoy eht ,suladeD htiw  s’le tsitra“   elihW ”.namow milsuM a sa
“ :setirw helaM lA alyaL ,suladeD nehpetS htiw ardahK gnirapmoc  ,deednI  ni lriG ehT
 fracS eniregnaT eht  gnuoy yrgna‘ ro ,namow milsuM a sa tsitra eht fo tiartrop a stcejorp
elggurts eht selcinorhc ehs sa ,namow ’milsuM   reh elicnocer ot redro ni egaw ot sah ehs
 yxodohtro cimalsI ta tuo sehsal fhaK .ti sdrawot elitsoh netfo si taht yrtnuoc a htiw htiaf
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 ,evissergga ,ygde sa debircsed eb nac taht elyts a ni lla ,msilaihcorap naciremA sa llew sa
tfo ,lanoitatnorfnoc semit ta ”.suoicadua syawla dna ,citsacras dna lacinyc ne  38  
 reh fo noitingocer s’ardahK ot noitaler ni tneve evisiced tsom eht ,ylbamuserP
fles dna ytitnedi - nayneK a ,aruhuZ deman retsis s’dneirf reh fo htaed si noitaerc -
 depar saw aruhuZ .tsivitca milsuM naciremA  ,detnih ylgnorts si ti ,yb deredrum neht dna
 eht sezisahpme redrum reH .)nalK xulK uK( KKK sa nwonk stsimertxe etihw yranoitcaer
non sdrawot stsicamerpus etihw yb dertah suoigiler dna laicar - non dna etihw -  naitsirhC
hK no tcapmi tcerid a sah dna ,stnargimmi  dertah laicar eht ezingocer ot ssenidaer s’arda
 yap ton did ecilop eht ecnis ,seitinummoc ”rehto“ eht ot noitaler ni ecitsujni lacitilop dna
 semoceb aruhuZ .thguac reven erew sreredrum eht dna htaed s’aruhuZ ot noitnetta hcum
f cilobmys a  ,ardahK rof erugi  ot eud egaruoc s’aruhuZ   stniop lacitilop reh gnisserpxe ni
milsuM fo seitrebil dna weiv fo -  fo sedutitta evitavresnoc seton fhaK .nemow naciremA
 s’aruhuZ yb dereggirt seitrebil lanosrep ot drager ni smilsuM rehto dna stnerap s’ardahK
“‘ :setirw fhaK .redrum dim ta yawhgih eht tuoba gnispiart neeb evah ton dluohs ehS -
etal ni deerga jahetbE dna ydjaW ’,enola thgin - nehctik thgin -  eht dnA .seciov elbat
 neeb dah ehS :deerga retneC hawaD ta relooc retaw eht dnuora senotrednu dna srepsihw
i sa daS .elbuort rof gniksa  reh nevig ev’dluohs ylimaf reh dnA .ti yas ot meht edam t
”.srethguad ruoy detcetorp uoY .ecnadiug erom 48   noitacifitnedi s’ardahK ot noitaler nI
:seton atialaS htaed s’aruhuZ htiw   eht otni deretne sah ,sdrow rehto ni ,htaed reH“
obyreve fo ytilaer yadyreve ardahK nehw ylnO .sevil s’yd    stpecca dna stnorfnoc yllanif
 evom ot elba ehs si efil s’aruhuZ fo gninaem eht dna htaed s’aruhuZ fo rorroh eht
”.seititnedi suoremun reh gnisirpmoc ssenelohw fo esnes a htiw drawrof 58  
suM etaredom a sa stca tluda na sa ardahK  rof ekilsid yna evah ton seod dna mil
 dneirf reh htiw sklat ehs nehw egassap eht ni detartsulli tseb eb nac sihT .snoigiler rehto
non sa pu dessem tsuj era smilsuM taht enohp eht no dias ecno uoY“‘ .malsI revo abiyaT -
ninaem neeB‘ .syas dneirf reh ’,smilsuM  yas t’ndid I‘ ’.taht yb tnaem uoy tahw ksa ot g
 ni elpoep naht yllautirips retteb ylirassecen t’nera smilsuM taht saw dias I tahW .taht
 sraeh eH .smilsuM eb ton dna doG ot resolc neve ro esolc sa eb thgim yehT .htiaf rehto
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”’.oot sreyarp rieht 68  redom a sA  naciremA eht stpada ardahK ,namow milsuM eta
 reh gnizisahpme syawla tub ,sthgir s’nemow ni gnigagne ylevitca ,yteicos larutlucitlum
 milsuM nihtiw seussi evitisnes yrev htiw laed ardahK sah fhaK ,tsinimef a sA .ytitnedi
esnoc gnitcejer ,seitinummoc naciremA  s’nemow milsuM fo ruovaf ni smron evitavr
 fo seitluciffid sa llew sa ,ecrovid dna ,noitroba ,sserd yeht yaw eht gnidulcni seitrebil
la amuJ seirram ardahK ”.ssennaciremA“ etarutlucca ot snaciremA barA milsuM -
 rieht noos tub ,tiawuK morf milsuM a ,itnekhsaT  .senilced egairram sdibrof amuJ   ot reh
 tniartsnoc a :ardahK ot stneserper eh tahw fo noitacidni eno ylno si taht tub ,elcycib a edir
fles reh no -  malsI fo noitaterpretni milsuM evitcirtser tey nredom a yb dedia ,tnempoleved
esreh gnileeF.selor redneg fo dna  fles renni reh poleved ot gnisoohc neewteb derenroc fl
 dna malsI fo stpecnoc milsuM tnanimod ot ytimrofnoc gnisaercni fo efil a gniunitnoc dna
 ,retfa noos ,dna mih morf ycnangerp a stroba ardahK ,ytininimef fo stpecnoc barA
 eht drawot ,retaL .mih secrovid  reh htiw pihsnoitaler a snigeb ehs ,levon eht fo dne
 ot laitnetop a stseggus hcihw ,yticinhte naciremA nacirfA fo ,mikaH ,dneirf doohdlihc
ton rehtegot gnirb dna spag laicar egdirb  ’ardahK nihtiw seitisrevid ylno  milsuM s
evo ot osla tub ,ytinummoc naciremA  ni snoigiler ,secar  ,seiticinhte gnoma dertah emocr
.aciremA larutlucitlum  
 tnemom a sah ardahK ,setatS detinU eht ot airyS morf kcab gninruter elihW
 kcalb eht ton ,fracs a gniraew fo aedi eht hguorht ytitnedi fo esnes reh sezillatsyrc hcihw
h evitavresnoc rehtomdnarg reh morf fracs eniregnat a tub ,erow ecno ehs fracsdae -  erugif
 ot sucsamaD morf thgilf eht nO .ytilibitpada stneserper roloc tnarbiv esohw airyS ni
 ,seton citirc eno sA .ylthgit ti epard ton seod tey daeh reh no fracs eht stup ehs ,ogacihC
fhaK“   milsuM no si koob reH .nemow milsuM fo noitcejorp lacipytoerets siht strevbus
das llits( namow a fo si ]revoc koob eht no[ erutcip ehT .ytitnedi namow milsuM dna -
 deined yllausu era nemow milsuM .fracs gnol eniregnat ni dalc )gnilims ton dna decaf
aew morf  .seiteicos milsuM evitavresnoc niatrec ni ,sruoloc thgirb htiw sehtolc gnir
 tahw fo noitnem on sekam dna yltsedom gnisserd no sesserts ylno naruQ eht ,revewoH
”.gnorw ro thgir si ruoloc 78  
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niyartrop etipsed fhaK erehw nettirw yllufituaeb si flesti levon ehT  decnaun a g
 rehtehw ,tfarc laciteop reh syolpme ,lareneg ni smilsuM dna snaciremA milsuM fo egami
 eht sa hcus epacsdnal .S.U nretsewdiM larutan a ro dadhgaB fo gnibmob eht gnitciped
nus fo enecs siht ni eno deretlif thgilnus tsal ehT“ :tes  bpsar eht hguorht  eht sa sehsub yrre
 ”.nihtiw wodahs dna thgil gnirekcilf hguorht delwarc nerdlihc 88    no demarf si levon ehT
 ,anaidnI ,ellivsnommiS )fo nwot lanoitcif eht( ot tluda na sa nruter s'ardahK fo tneve eht
bhsalf ot emarfemit taht morf htrof dna kcab selttuhs dna  s’ardahK gnillacer skca
 eht dna ,sdneirf reh ,seiromem teewsrettib setaulaveer ardahK tluda eht sa ,doohdlihc
 til si namow naciremA milsuM eht fo ”wodahs“ eht ,deednI .decneirepxe sah ehs stneve
nitciped ni sesu fhaK hcihw sthgil elbisiv dna tnerapsnart yb  no ,malsI nihtiw snoitairav g
 nevetS setirw ”,setanimulli ehS“ .rehto eht no ,efil yadyreve naciremA dna ,dnah eno
 hcihw ,evitagen eht gnidulcni ,ytilatot rieht ni snaciremA milsuM dna barA“ ,atialiaS
elbaekil erom suht dna namuh erom meht sekam yletamitlu  si ssenhguoroht siht spahreP .
 fo tcepsa elbaton tsom eht fracS eniregnaT ni lriG ehT  elpoep swohs fhaK taht tcaf eht :
 ni htiaf esol ot sredaer swolla reven tey dna smelborp ynam os fo yrotisoper eb ot
”.dniknamuh  98 mow gnuoy a otni noitamrofsnart s’ardahK  milsuM etaredom a dna na
 tsitra na sa nworg sah ehs emit hcihw yb ,levon eht fo dne eht ta detartsulli si naciremA
 dna ,erofeb naht secidujerp lacitilop dna suoigiler rewef raf gnivah ,)rehpargotohp a(
amuh dna snaciremA etihw eht htiw lauqe flesreh gniees  on si ehS .lareneg ni ecar n
 taht fo trap a tub ,pu werg ehs erehw anaidnI fo sklof eht morf ”decnatsid“ regnol
aciremA barA dna malsI naciremA fo trap a sa llew sa ,ytinummoc  .  “ srenretsewdiM —
sreisooH — a doG gniulav ,ydaets ,gnikrowdrah ,syaw rieht ni tes  fo suoicipsuS .ylimaf dn
 ,su er’yeht :dworc eht syevrus ehs sa ,ylneddus sezilaer ardahK ,yaw ynnuf a nI .egnahc
”!sreisooH tcefrep eht era sklof yM !haH .meht er’ew dna 09  
fracS eniregnaT ni lriG ehT   ,namow naciremA milsuM etaredom a stneserper
troppus ohw  .malsI fo smron evitavresnoc sesoppo dna ,seitrebil s’nemow dna ytilauqe s
 a evitavresnoc sa morf namow milsuM a fo lausunu si hcihw cilbup ni ekib a sedir ehS
snaej dna fracsdaeh a htob sraew ehS .s’ardahK sa dnuorgkcab —  esohw stnemrag owt
ht ytienatlumis  .nemow naciremA barA milsuM etaredom sa reh yfitnedi ot sesu txet e  
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 cimalsI evitavresnoc morf ”fracs eniregnat eht ni lrig“ reh ”setarebil“ fhaK elihW
 dna missaJ ,stsinogatorp s’ybalaH aliaL ,aciremA cinhteitlum a otni reh secalp dna selur
i ,daddaH awlaS  ,levon reh n dnaL desimorP a ni ecnO   rieht neewteb thguac era )7002(
 fo erised eht gnisahc   retfa msitoirtap naciremA eht yb noitazimitciv dna maerD naciremA
 levon reh elihW  .1002 ,11 rebmetpeS fo stneve eht nadroJ eht fo tseW   sehsalf ,)3002(
otsih eht tuo oicos ,larutluc esrevid sa llew sa enitselaP fo yr -  lacimonoce dna lacitilop
 dna gnilletyrots hguorht enitselaP deipucco eht ni dna setatS detinU eht ni seussi
 ,yromem  dnaL desimorP a ni ecnO  ro snaciremA barA ecaf taht stneve eht syartrop
itselaP ylesicerp itna sa hcus ,11 rebmetpeS retfa snaciremA nain -  ,msicar barA
 asiL ekiL .seiticinhte nretsaE elddiM eht fo noitucesrep lacitilop eht dna ,aibohpomalsI
 ,srohtua nemow naciremA nainitselaP rehto lareves dna eyN bahihS imoaN ,jajaM riahuS
ailiffa smialc ybalaH  nainitselaP fo rethguad a sa serutluc naciremA dna barA htob ot noit
 doirep a gnirud nettirw saw levon ehT .rehtom naciremA etihw a dna rehtaf nainadroJ
 a emaceb tsaE elddiM eht dna setatS detinU eht neewteb pihsnoitaler lacitilop eht nehw
yadyreve fo trap   fo sgnitirw eht depahs dna ,snaciremA fo srebmun retaerg raf fo efil
 .srohtua naciremA barA yraropmetnoc ynam  
 slevon reh htiw ybalaH aliaL nadroJ eht fo tseW   dna dnaL desimorP a ni ecnO  
ciremA barA ynam ypuccoerp taht seussi yek eht sserts ot deganam sah  nI  .yadot sna
 ,helaM lA alyaL ,krow s’ybalaH ni tneserp si hcihw esuac nainitselaP eht ot noitaler
 .]gnitirw[ reh ot lartnec neeb syawla sah enitselaP“ :seton ,ybalaH aliaL gnitouq elihw
 fo ytuaeb lacisyhp eht ,lavomer elbicrof ,elixe ,ssol ,dnal fo evoL  teewsrettib gnieb dnal
”.efil s’yadot naht rehtar yromem hguorht nees netfo os si ti esuaceb 19   fo ssol eht ,deednI
 niam eht hcihw secneirepxe rettib setatcid ,seiromem ”teewsrettib“ naht rehtar ,dnal
 fo sretcarahc dnaL desimorP a ni ecnO  lop ot eud ogrednu  ot si tahT“ .yad eht fo sciti
[ levon eht“ ,ti stup atialaS nevetS sa ,”,yas ]dnaL desimorP a ni ecnO   eht no stcelfer
 fo stneve eht dnuora yaw emos ni evlover scipot ehT .yad ruo fo scipot tnatropmi tsom
emA no stceffe suoremun rieht dna ,1002 ,11 rebmetpeS  .ycilop ngierof dna yteicos nacir
 eltit eht ekiL )…( nadroJ eht fo tseW  eltit eht , dnaL desimorP a ni ecnO   elbuod a si
 drow ehT .erdnetne  ecno  a etoned nac ti ro ,are tsap a ro tnemom ralugnis a etoned nac
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.setatS detinU eht ni devirra I ecnO‘ sa ,ecneuqes ”’ 29  o skcatta 1002 ,11 rebmetpeS ehT  n
”srewoT niwT“ s'nattahnaM dna nogatneP eht  itna gnitsixe eht denepeed - itna dna barA -
 naciremA barA dna snaciremA milsuM ynam ;setatS detinU eht ni tnemitnes milsuM
oirav rof snoitagitsevni fo stcejbus suoicipsus emaceb  seicnega tnemnrevog S.U su
 .W egroeG rednu tnemnrevog setatS detinU ehT .ytiruces tropria dna IBF gnidulcni
 yb nekatrednu snoitca eht fo emos dna ,msirorret no raw deralced noitartsinimda s’hsuB
weiv ot demees seicnega ytiruces .S.U  cni ,snaciremA barA lla  ytirahc gnidul
 .seitivitca tsirorret rehtruf rof ecruos elbissop a sa slautcelletni dna snoitazinagro  
 ton degnahc sah tnemnrevog naciremA eht ,11 rebmetpeS fo stneve eht ot euD
i egral ta snaciremA milsuM dna snaciremA barA drawot ycilop citsemod sti ylno  syaw n
 ngierof sti osla tub ,sdnuorgkcab lla fo snaciremA lla fo seitrebil livic eht tceffa taht
“ .tsaE elddiM eht ot noitaler ni ycilop  ,atialaS nevetS setirw ”seussi eseht fo llA
itna fo noitarefilorp eht ot yaw emos ni etubirtnoc“ - ht esuaceb msicar barA  eurtsnoc ye
 taht edulcnoc yllausu dna setatS detinU eht fo gniebllew eht ot laicurc sa dlroW barA eht
 dna yliratilim flesti gnivlovni yB .ssergorp naciremA ot tnemirted a si dlroW barA eht
 derusne sah tnemnrevog naciremA eht dlroW barA eht ni yllacimonoce  evitcudorp taht
 sbarA dna snaciremA gnoma egnahcretni lacitilop lufgninaem dna eugolaid larutlucretni
”.ecalp ekat ylerar lliw  39  
 fo stsinogatorp niam eht era ,nadroJ morf elpuoc nainitselaP a ,awlaS dna missaJ
,dnaL desimorP a ni ecnO  ir detneserp era dna  eht fo smitciv tcerid sa yawa thg
 cinhte rehto sdrawot dertah namuh eht stciped ybalaH .11 rebmetpeS fo secneuqesnoc
 ot neppah seirots hcus dna dniknam fo noitaerc eht ecnis reve detsixe evah hcihw spuorg
S .ecalp eht dna emit eht gnidnatshtiwton ,enoyreve “ :setirw eh  ro saw ereht yas yehT
 semit nedlo ni t’nsaw ereht  si taht yrots a ,tnemom siht sa gnuoy sa ,efil sa dlo sa yrots a
 wonk ot emoc yllaer eW .missaJ dna awlaS era sretcarahc niam ruO ….enim si dna sruoy
dliub retneC edarT dlroW eht retfa ylno meht  yb nwolf senalp yb denettalf neeb evah sgni
 yeht esruoc fo tuB .smilsuM htoB .sbarA htob era missaJ dna awlaS .smilsuM yb ,sbarA
 dna gnihtoN .retneC edarT dlroW eht ot deneppah tahw htiw od ot gnihton evah
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”.gnihtyreve  49  on eht fo noisrev revocdrah eht nI  regnol a nettirw dah ybalaH ,lev
 .noitacilbup fo scitilop eht ot eud ,tuc saw ti tub ,noisrev kcabrepap eht ni naht eugolorp
 dah I“ :seton nailujneB enyaJ thgirwyalp eht ,ybalaH htiw noitasrevnoc enohpelet a nI
el ot desirprus saw I dna ,kcabrepap eht daer  ,eugolorp regnol a nettirw dah ehs taht nra
 kcabrepap eht ni segap lareves tuc rehsilbup eht ,ybalaH ot gnidrocca ,hcihw morf
 eht lles ot saw tcejbo ehT .thgim tsuj ti . . . ffo uoy tup‘ thgim ti taht gniveileb ,noitide
nU eht ot nar I ,yad txen ehT ’.koob  a deworrob dna yrarbiL ocsicnarF naS fo ytisrevi
a sedulcni noisrev lanigiro tahT .ypoc   noitatneserp suougibmanu erom dna etercnoc erom
 sevom barA na hcihw ni enecs yranigami na ,ralucitrap ni ,sbarA tsniaga ecidujerp fo
‘ .enil ytiruces tropria na hguorht  won :ti s’taht ,sey gnikniht dna ti gnitirw rebmemer I
 eht si eugolipe dna eugolorp eht ni sniamer tahW ’.yas ot dedeen I gnihtemos dias ev’I
”.elatklof nainitselaP a fo emarf ekilmaerd  59  
fo evaw wen a detatcid 1002 ,11 rebmetpeS retfa noitautis lacitiloP   naciremA
 erew ohw ,snaciremA barA drawot detniop saw hcihw setatS detinU eht ni aibohponex
 ,erofeb naht tnetxe regral a ot lios naciremA no derisednu dna depytoerets ,detalosi
 rehto fo snezitic erew srekcajih 11 rebmetpeS eht fo lla taht tcaf eht etipsed uoc  dna ,seirtn
.snaciremA barA ton    hcihw ,skcatta eht fo evaw eht ni dessap saw noitalsigel weN
 eno fo atialaS seton ”,tcA toirtaP ehT“ .snezitic naciremA lla rof seitrebil livic deliatruc
hw fo evitaitini evitalsigel tsrif eht ylno si“ ,swal wen eseht fo  raef sralohcs lagel ynam ta
 yraunaJ nI .seitrebil livic timil ylereves thgim taht snoituloser laredef fo seires a eb lliw
 ytiruceS citsemoD eht rof txet eht etisbew WON eht no detsop sreyoM lliB ,3002
 ,)II tcA toirtaP sa nwonk osla( )AESD( tcA tnemecnahnE  elbane rehtruf dluow hcihw
 niated dna sevil etavirp s’elpoep ni edurtni ot slaiciffo ecnegilletni dna stnega laredef
”.noicipsus no ylelos desab lesnuoc lagel tuohtiw emit fo sdoirep etinifedni rof meht 69   
 ,levon s'ybalaH nI dnaL desimorP a ni ecnO J htob ,  yfitnedi awlaS dna missa
 sbarA sa deviecrep era yeht ,snaciremA etihw fo seye eht ni tub ,setihw sa sevlesmeht
 osla stneve ,1002 ,11 rebmetpeS eht woh gnitartsulli eb ot smees ybalaH .smilsuM dna
mA barA reh fo gninokcer ekat aciremA taht ylno ton dednamed  taht osla tub ,snacire
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 gnissucsid nehW .noitalimissa desoppus fo ecirp eht fo gninokcer ekat snaciremA barA
 rehto sa dedrager ton erew seitinummoc naciremA barA ,noitalimissa desoppus ro decrof
il fo gnikaepS .noitalimissa latot decarbme taht spuorg cinhte  eht ni sesruocsid .S.U lareb
 barA egru ot detpmetta yehT“ ,syas atialaS ,11/9 fo ekaw erofeb ,snaciremA   11/9
itna yllareneg -  a ton saw ti ,esac siht nI .noitalimissa latot otni ,lacidar dna tsinoitalimissa
amirp ,spuorg cinhte rehto taht noitalimissa decrof  koot tI .decneirepxe evah ,sevitan ylir
 tsuj ,naciremA er’yehT‘ ;’oot ,naciremA er'yehT‘ :stnemetats detaeper eht fo mrof eht
 barA htiw esac eht neeb reven sah sihT )…( ’.yrtnuoc siht evol osla yehT’ ;’uoy ekil
sah tnemnrevog naciremA eht esuaceb snaciremA   dlroW barA eht ni devlovni neeb gnol
”.tsujnu dna evisavni dnif snaciremA barA tsom taht yaw a ni 79   
 fo noitisop denifednu dna ”ssenetihw“ eht tuoba sthgisni sreffo jajaM riahuS asiL
u ot su pleh yam taht yteicos naciremA cinhteitlum eht ni snaciremA barA  dnatsredn
taht gnitirw ,stsinogatorp s'ybalaH “ ,  lacirotsih suoirav ta spuorg tnargimmi rehto ekiL
 laicar naciremA nihtiw ecaps raelcnu dna detsetnoc a ypucco snaciremA barA ,serutcnuj
nrevog tnerruc yb ’etihw‘ sa deifissalc hguohtlA .esruocsid larutluc dna  ,noitinifed tnem
 ylralupop era dna ,yticinhte etihw fo noissucsid morf tnesba ylsuoucipsnoc era yeht
non sa deviecrep - ”.etihw 89  ’ybalaH ,slanoisseforp sA  fo sutats eht deniag evah sdaddaH s
oc gnieb fo segelivirp eht demussa evah dna ,ssalc elddim reppu eht  yeht tub ,etihw detnu
tsop ni sutats fo egnahc rieht fo erawa ton llits era -  si ”ssendnilb“ sihT .aciremA 11/9
 epacse ylluf reven lliw“ ,ti stup atialaS sa ,eh ecnis ,awlaS ni naht missaJ ni elbisiv erom
setatS detinU eht ni yticinhte sih fo snoitatimil eht ”. 99   taht tcaf eht gnidnatshtiwtoN
 skrow awlaS dna ,ylppus retaw s’ytic eht fo egrahc ni ,tsigolordyh lufsseccus a si missaJ
 rieht ni detaerc etamilc lacitilop eht ,tnega etatse laer emit trap a dna reknab a sa
 eht drawot sdael anozirA ,noscuT fo nwotemoh  euD .maerd naciremA rieht fo noisrevni
rp eht ot ”,msitoirtap“ naciremA etartsnomed ot erusse   levon eht fo stsinogatorp niam eht
 .nadroJ ot nruter ot deen eht dna setatS detinU eht ni yats ot lliw eht neewteb thguac era
 ysae si nruter rieht ,tnetxe emos oT  snainitselaP decalpsid rehto eht ot nosirapmoc ni
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 eht ot nruter ot gnipoh dna gnignol niamer ohw ,pirtS azaG dna knaB tseW eht morf
 
.enitselaP― deifitnedi yllanoitome era yeht hcihw htiw yrtnuoc  
  itnA - laS dna missaJ taht secneirepxe rettib dna msicar barA aw  u  era ogredn
 ton seod ro serongi missaJ taht smees ti tub ,levon eht fo gninnigeb yrev eht ni deyartrop
 missaJ .ycamerpus naciremA etihw yb detartsnomed si hcihw ytilitsoh eht tpecca ot tnaw
ots tnemtraped a ni gnippohs elihw tcejbus suoicipsus a semoceb  pohs gnuoy a nehw er
 erom si awlaS ,dnabsuh reh ot nosirapmoc nI .ytiruces smrala rebmA dellac tnatsissa
 ehS .ecneserp gnilliwnu rieht dna snaciremA barA sdrawot ytilitsoh eht tuoba suoicsnoc
laer rettib eht tuoba dnabsuh reh ecnivnoc ot seirt ylsuounitnoc  gnitiawa era hcihw seiti
 seod dna ,ti yb dednilb neve ,aciremA fo esimorp eht yb ni nekat si missaJ tub ,elpuoc eht
 stnaw dna ,ydnaM ,reganam reh llac ot rebmA stnaw awlaS .eseht ot timda ot tnaw ton
nipytoerets laicar s’eeyolpme reh rof ezigolopa ot ydnaM  ,yakO“‘ :setirw ybalaH .g
 ,meht ta derats awlaS ’.lagelli si did tsuj owt uoy tahW .reganam ruoy llac esaelP .rebmA
 eb ot demees gnihtemoS .sehctolb ni degnahc ecaf s’rebmA .regna reh ni citnagig
T eht ni deid elcnu yM‘ ,detrulb ehs dna ,reh ni pu gnidliub  wenk awlaS ’.srewoT niw
 emaceb ti nehw tnemom eht rof gnitiaw neeb dah ,gnimoc saw siht ekil gnihtemos
’”?won detserra barA yreve evah ot gninnalp uoy erA .taht raeh ot yrros ma I‘ .nekops 001  
laS ,11 rebmetpeS fo htamretfa eht ni aibohponex naciremA ot euD  missaJ dna aw
 laicos dna lacimonoce ,lacigolohcysp suoirav dna ytiugibma fo etats eht ni dnuof era
 fo etats eht dna ytitnedi dexim reh fo erawa erom si awlaS taht smees tI .snoisnemid
 htiw setaicossa ylsuounitnoc ohw ,dnabsuh reh naht ”ecalp fo tuo“ gnieb  etihw
barA sih ot eud ecaf lliw eh hcihw stneve suotnetrop lla gnirongi ,snaciremA -  milsuM
 emoh og ot meht gnilliw sdnah elap ,gnivaw sgalf naciremA“ :setirw ybalaH .dnuorgkcab
ht ,ti etarelot ton dluoc awlaS tub ,derehtob eb ot mees t’ndid missaJ .eerga ro  ,der eso
”.yawa reh gnikcilf ,reh ta gnippalf sregnif eulb dna ,etihw 101   tcaf eht gnidnatshtiwtoN
 rieht ,dezinaciremA leef dna snaciremA etihw tsom ekil krow dna evil yeht taht
s hcihw noitacidni na ,dnuorgkcab lacinhte barA rieht wohs ylraelc secnanetnuoc  stcejbu
 awlaS hcihw sgalf naciremA ehT .tluassa lacitilop dna lacisyhp ,labrev tcerid ot meht
 reh ot mees doohrobhgien rieht ni detnalp sees  ngis a sa  etihw eht fo ytiroirepus fo
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dna ”live“ htiw suomynonys emoceb ohw ,snaciremA barA ot noitaler ni ytirojam   ”.dab“
  rac eht fo swodniw eht hguohtla ,thgil der eht ta spots dna emoh gnivird si awlaS elihW
itna eht raeh llits nac ehs ,desolc era - itna dna barA -  eht desserp ehS“ .egassem milsuM
or tfos htiw noitats eht rof gnihcraes ,oidar eht no nottub nacs drawrof  on dna kc
 gnihton fo kcis enoyna sI ?tey pu def enoyna sI‘ :tuo deralb eciov s’nam A .slaicremmoc
 .su htiw evil yehT !tsirhC suseJ fo eman eht nI ?stsirorret barA esoht lla tuoba enod gnieb
aw tsuj yehT .su kcatta ot gnitiaw tsuj era ohw smilzhaM !su gnomA ’”. . . tn   201  
  ni tneuqerf yrev era snaciremA barA tsniaga noitanimircsid laicar fo secnatsnI
 s’ybalaH dnaL desimorP a ni ecnO  eud awlaS stluassa tneilc knab a erehw egassap ehT  .
r tub ,hsilgnE roop ro tneiciforp s’awlaS etacidni ton seod hsilgnE reh ot  dna dertah laica
 sa yticinhte dna roloc emas eht evah ohw esoht fo ecneserp eht etarelot ot ssengnilliwnu
 ,tnuocca eht no eman eht si tahW“‘ :.skcatta 11 rebmetpeS eht fo srotarteprep eht
 .neddih snoitome lla ,elims lanoisseforp a htiw deksa awlaS ’?ma’am  demannu ehT
 krow ot ekil d’I kniht I‘ .seye gnikniht dna ecaf ynots a htiw reh ta dekool llits namow
’”.esle enoemos htiw 301   morf ardahK ekiL fracS eniregnaT ni lriG ehT  seogrednu awlaS ,
ezingocer‘ ot ydaer ton si ehs ,reh ekilnu tub ,noitanimircsid laicar  ytitnedi milsuM reh ’
 ehs ,dnabsuh reh ekiL .shtym naciremA tuoba weiv citsilaernu sah llits dna ,tey
 ,ekaJ deman revol naciremA etihw gnuoy reh ekil snaciremA etihw htiw selgnimretni
erised dna tcartta ot ytiliba reH .ssennaciremA reh ”evreserp“ ot gniyrt   detalerretni si nem
 .seulav naciremA eht gnitpoda ot stpmetta reh ot  
 lauxes reh syolped awlaS erehw ,ekaJ htiw eeffoc sah ehs erehw enecs eht nI
“ :setirw ybalaH ,laeppa  sih sa tsuJ .meht neewteb hcneb eht no puc elprup eht decalp eH
depmub ti og tel dnah   ydaets ot dehcaer awlaS dna eh htoB .pit ot detrats hcihw ,puc eht
 kraps eht ,ti tlef ehS .dias eh ’,llac esolC‘ .sreh debbarg dnah sih taht gnieb tluser eht ,ti
 suouconni esoht llA .hself detcetorpnu gnihcuot hself detcetorpnu morf semoc taht
oitasrevnoc  namuh gnitaoc evitcetorp eht yawa nrow dah ,htob meht denetfos dah sn
 debbarg ehs ,ytilamrof ni deniart llitS .deps traeh s’awlaS dna ,ni depparw emoc sgnieb
 nrut ot flesreh decrof ehs dna moor eeyolpme eht dellif sezag riehT )…( .kcab dnah reh
elliw ,yawa  eht ot kcab gnipsag emoc ot fles lanoisseforp reh decrof ,evael ot mih d
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 eb gniht elbatpeccanu siht dluoc woH .tnorf eht ot tuo deklaw dna pu tog eh sa ecafrus
 taht seno ,degdelwonkca ylerab ehs seno ,sthguoht rehto erew htaenrednU ?gnineppah
ht ot detniop  emit tneps yeht nehw dehsinav dlrow eht yaw eht ,reh ta dekool eh yaw e
”.rehtegot  401   etipsed ,11/9 ot roirp ytitnedi milsuM dna nainitselaP reh neddih dah awlaS
 eht fo noitpoda hguorht dna ,mrahc lanoisseforp deniart reh hguorht ,skool “citoxe„ reh
iremA  ”,tnega etatse laer a sa noisseforp reh nI“ .ruoivaheb dna gnisserd fo sedoc nac
 setirw  na sa setatS detinU eht fo egami eht ni ticilpmoc smees awlaS“ ,atinaB anaigoeG
ehtar ,seugra ylsuoitnetnoc atialaS sA .noitapucco dna tnemegnirfni lairotirret fo tnega  r
itna drager naht -  eht neewteb noitcaretni lacitilopoeg eht fo noitcnuf a sa msicar barA
 a no gnieb sa msicar taht ta gnikool devres retteb era ew‘ ,sdlrow naciremA eht dna barA
loc relttes evitalerroC .msilainoloc relttes ni stoor s’aciremA htiw muunitnoc  ni msilaino
 dna setatS detinU eht gnoma noisnet eht fo hcum rof stnuocca ,lla retfa ,knaB tseW eht
snoitan barA — .’”snaciremA barA ,noisnetxe yb ,dna  501   
oicos ot noitidda nI -  laicar dna ,snaciremA barA fo efil yadyreve ,seussi lacitilop
,ybalaH ,secidujerp   naciremA barA fo eussi eht sward ,sretcarahc niam reh hguorht
 tneve eht htiw deknilretni si ytitnedi sih ot noitaler ni tnemredliweb s’missaJ .ytitnedi
 deralced si eh hguohtlA .draobetaks no yob a sllik yllatnedicca ,gnivird elihw ,eh nehw
ef eht tneconni  sih dna sutats laicos sih tcetorp ot redro nI .mih stnuah llits ra
 ssalc rewol etihw a ,ynneP htiw pihsnoitaler a retne ot desiop si missaJ ,ssennaciremA
 swohs dna sedutitta ssalc elddim reppu sdloh eh taht tcaf eht etipsed ,ssertiaw naciremA
p rof ekilsid  ro setatS detinU eht ni rehtehw ,sutats laicos ssalc rewol evah ohw elpoe
laW deman erots tnuocsid paehc a ot ynneP htiw pirt gnippohs a nO .nadroJ -  ,traM
“  wen siht yb dethgiled dna dexaler ,evord missaJ dna snoitcerid mih evag ynneP
neP gnivaH .tnempoleved  deretne yeht nehW .dehcatta ,efas leef mih edam rac eht ni yn
 eh ecalp siht ni taht dezilaer missaJ ,sregnarts naht rehtegot resolc gniklaw ,erots eht
dellor htiw tnemhsilbatse na ,nwo sih no ot enog evah reven dluow -  dna secirp kcab
dellor - la erew ,epoh pu  t’ndid eh ereh ylnO .sdoohrobhgien esoht lla morf elpoep eht l
 ”.no gniog saw tahw sseug ot yrt dna nwod wols ot ,swodniw ni keep ot deen 601   ta elihW
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 ,meht ot klat ton seod missaJ tub ,nadroJ morf elpuoc a nopu emoc yeht ,tekramrepus eht
eh sleef eh ecnis   dna ecnereffidni gniwohs  ,ecneirepxe detalimissa eht deidobme sah
 .dnuorgkcab cinhte emas eht evah ohw elpoep eht sdrawot ytiroirepus  
itna reh swohs ynneP ,edis rehto eht nO -  noisivelet gnihctaw elihW .msicar barA
reh sesopxe ynneP ,inirT dneirf reh htiw   srewoT niwT eht fo noitcurtsed eht tuoba regna
 tub ,dlrow barA fo tser eht htiw missaJ etaicossa ton seod ehS .skcatta tsirorret rehto dna
“‘ gniyas ,noitalupop nretsaE elddiM rof dertah dna ekilsid swohs llits ehs  sah eno ehT
.rehto eht htiw od ot gnihton   doog a si missaJ .natsinahgfA ton ,nadroJ morf s’eh dnA
yug —  yeht ,ereht revo elpoep esoht tuB .meht ekil degduj eb t’ndluohs ,meht ekil ton s’eh
 ,yeH‘ ’.debmob eb dluohs ohw seno eht er’yehT .rehto hcae llik dna nemow sserppo
ht htiw flesruoy hctaw ,ynneP  nac ereht revo neM .otni s’eh tahw wonk t’nod uoY .yug si
’”.seidob elohw rieht revo steehs esoht raew meht ekam ,ecno ta nemow ruof yrram  701   
 eht erahs yeht ,rehto hcae morf hcum reffid awlaS dna missaJ taht tcaf eht etipseD
l htiw etaicossa ot hsiw emas  elgnimretni missaJ dna awlaS .snaciremA etihw ssalc rewo
 naciremA rieht fo tcaf eht etipsed taht ezilaer yeht nehw snaciremA etihw htiw
 ”.ssenetihw“ detanehpyh rieht ot eud stluassa tsicar ot stcejbus llits era yeht ,pihsnezitic
 sa tca snaciremA etihw ehT  eht seruces sutats rieht sa neve msicar tsniaga foorp a
 .noitisop laicos roirepus s’daddaH  
 ot seod ehs naht 11 rebmetpeS retfa awlaS ot ecnatropmi erom sdrocca ybalaH
 eht fo sedutitta denigami eht dna seussi redneg tuo sward ybalaH ,reh hguorhT .missaJ
ew  sworg missaJ htiw pihsnoitaler s'awlaS retfA .nemow latneiro sdrawot nem nrets
 htiw pihsnoitaler a snigeb awlaS ,ybab eht fo ssol dna ycnangerp terces reh ot eud ’dloc‘
oc naciremA etihw gnuoy a ,ekaJ -  emas eht tA .sgurd sesu dna slaed osla ohw ,rekrow
emit  mohw ,etisoppo s’missaJ ,nassaH deman nadroJ ni revol remrof reh fo skniht awlaS ,
 eht tuoba seugaelloc sih ot ylduorp skaeps ekaJ ,elihwnaeM .gniyrram erofeb wenk ehs
.awlaS gninoitnem ton tub ,pihsnoitaler lauxes   lainoloc a htiw etanoser yam tca sihT
op( ts -  awlaS saerehw ”,eciov gnikaeps eht“ setacidni ekaJ erehw esruocsid )lainoloc
 ,nadroJ ot kcab og dna mih evael ot sediced awlaS nehW .dezimitciv dna ”tnelis“ sniamer
 htob reh skcatta ,noitacixotni gurd fo tceffe eht rednu ekaJ ,nassaH yrram ot ylbissop
p  kcab gninnur er’uoy oS“‘  :esruocsid tsicar sih kcab gnidloh ton ,yllabrev dna yllacisyh
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 reH ’!gnihtyreve deniur uoY !hctib barA gnikcuf nmaddoG !hctiB‘ )…( ’?ytsgip eht ot
kcis dna yvaeh oot sbmil reh ,mrots a ni taob yzzid a no htrof dna kcab dekcor ydob   ot
’”.detfil gnieb flesreh tlef ehS .evom 801  “‘  a ,nadroJ ot srefer“ ,atialaS skramer ,’”ytsgiP
.”epacse ylluf reven nac ,missaJ ekil ,awlaS taht ecaps 901   awlaS no tluassa lacisyhp sihT
 ni msicar ot eud redrum dna epar s’aruhuZ ot derapmoc eb yam  lriG ehT  eht htiw
fracS eniregnaT  ot sraey eht ni yrots eht llet ot ylbamuserp ,evil awlaS stel ybalaH tub ,
 tneloiv dna tnasaelpnu htiw sretcarahc elamef reh sekovorp ybalaH taht smees tI .emoc
.yticinhte rieht tpecca dna ezingocer ylluf ot meht rof redro ni stneve   netaeb gnieb retfA
 eht htiw yfitnedi dna ytitnedi reh tpecca ot elba si awlaS ,ekaJ yb detlusni yllaicar dna
 morf sretcarahc reh ,ylralimiS .srehto dna snalametauG ekil elpoep deroloc  eht fo tseW
nadroJ   yllacificeps ,snaciremA barA sa sevlesmeht yfitnedi  ylno ,snaciremA nainitselaP
 .eerged niatrec a ot detaloiv ro detlusni gnieb retfa  
 regna yb deleuf si ohw retcarahc rehtona si ,reciffo ymra deriter a ,sknarF kcaJ
 sih fo tnemllifluf ni dna snosaer lanosrep sih ot eud dlrow barA eht sdrawot ekilsid dna
tap itna stciped ybalaH ,mih hguorhT .seitud citoir -  dna ,ecrof fo rewop eht ,msicar barA
 kcaJ .11 rebmetpeS gniwollof scitilop dna nem barA yb nemow etihw fo noisserppo eht
 barA sepytoerets kcaJ .loop gnimmiws eht ta missaJ tem osla eh tub ,tneilc s’awlaS si
m  sih woh snialpmoc eH .regnad fo secruos elbissop dna sretaehc ,srelaed gurd sa ne
 .ecnis reve reh morf draeh ton dah eh dna nadroJ morf yug a htiw yawa nur dah rethguad
nehw kcab nadroJ morf wollef a tem ,adniC ,rethguad yM“‘ :awlaS ot yrots sih sllet kcaJ  
 ohw llet ot drah s’ti os ,legna on saw adniC .sgurd otni tog yehT .oihO ni gnivil erew ew
 ot welf neve ,meht dnif ot gniyrt ecalp eht revo lla tnew I .mih htiw ffo nar ehS .ti detrats
did I tub ,meht dnuof reveN .egalliv nekasrofdog sih ot tnew dna nadroJ   dnuora levart
 I sa hcum sa ,em ot dnik erew elpoep ehT .lufituaeb yrev saw ti dna ,gnikool yrtnuoc ruoy
 wonk t’nod I .elpoep tsenoh eb ot pu sdik ym thguorb I .eno tsal yreve etah ot detnaw
k ot ton si tsrow ehT .reh deliaf I erehw ,adniC ot deneppah tahw  yllaer tahw won
’”.deneppah  011   
 nac dna ,11 rebmetpeS fo secneuqesnoc eht secaf noos ,edis rehto eht no ,missaJ
etihw sih yojne regnol on -  nehw dekram si maerd naciremA sih fo enilced ehT .boj ralloc
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esuaceB .snoitagitsevni IBF fo tcejbus a semoceb eh  ssaJ  barA tub ,detacude ylhgih si mi
 ehT  .msirorret troppus ot slliks dna niarb sih esu thgim eh taht skniht IBF eht ,naciremA
 ,egairracsim s’awlaS :secaf missaJ hcihw smelborp rehto htiw detaicossa si boj fo ssol
f eht retfa nadroJ ot yenom gnidnes ,noitalosi tih eht dna ,srewoT niwT fo lla - dna -  nur
 ot sdrager nI .daed mih gnivael daor eht ni yob eht revo nur missaJ hcihw ni tnedicca
 ,sutats laicos sih fo ssol s’missaJ  dna noitalosi ehT“ :setirw atinaB anaigoeG
 larommi dna ngierof sa elpuoc siht fo noitanmednoc  enigne niam dna tsig eht mrof tcaf ni
 s’missaJ htiw gnitanimluc sehportsatac fo gnirts elohw a sebircsed hcihw ,evitarran eht fo
 s’missaJ ,esruoc fO .mrif eht htiw drocer tnellecxe sih etipsed boj sih morf noitanimret
os no desab yldetroprup si noitanimret  sa ,lla retfa ;eliforp laicar sih naht rehto gnihtem
 ot redro ni msitamgarp deviecrep a no seiler msitoirtap evitarepmi‘ ,detats sah atialaS
.’”ycamitigel larom dnammoc  111   rof noisiced sih seifitsuj ,sucraM ,ssob s’missaJ nevE
sih gnitic yb mih gnidnepsus   eb thgim hcihw ,seitud lanoisseforp gnimrofrep ni tcelgen
 missaJ ni ecnedifnoc tsol sah eh swonk sucraM taht raelc si ti teY.ssenisub ot latnemirted
oc a htiw noitasrevnoc a nI .secnatsmucric lacitilop ot eud -  sucraM ,lA deman rekrow
 IBF eht ,lA“‘ :setats  .won thgir yrtnuoc eht ni barA yreve no noitamrofni teg ot gniyrt si
’”.warts a si missaJ .swarts ta gnipsarg er’yeht os ,ssol a ta si tnemnrevog ruO 211  
yolpme ybalaH  ni esorp citeop diulf s dnaL desimorP a ni ecnO   namuh eht dna
 .retaw ekil wolf sgnireffus cruos laitnesse eht si ti ecnis retaw fo lobmys eht sesu ehS  fo e
dnah rehto eht no tub ,efil  wolf ehT .snoitcerid suoirav sekat dna dellortnocnu si wolf sti ,
 ynam dna enutrof namuh epahs hcihw efil fo ”sevaw“ eht htiw etanoser nac retaw fo
rawot dael semit  ,evol fo kcal eht sezilobmys retaw fo kcal ehT .snoitanitsed derisednu sd
ssol dna htmraw namuh fo kcal ,ssenitpme --   yllufituaeb stciped ybalaH hcihw seussi lla
 sti dna retaw tuoba sdrow s’lalaJ ubA elcnu sih srebmemer missaJ .levon reh ni
taW“ ,ecnatropmi  eht fo nezitic yreve rof tub su rof tsuj ton ,sgniht ediced lliw tahw si re
 ,era ew yas yeht sa devlove sa ylurt erew ew fi ,trams erew snamuh ew fI .llew sa dlrow
 woh ,retaw elbaknird otni retawtlas nrut ot woh tuo erugif ot rehtegot krow lla dluow ew
 ot  fo egatrohs :sdrow ym kraM….raey hcae sllaf taht retaw eht evreserp ,ylesiw retaw esu
 wonk ot ton sloof era yeht dna ,htrae siht fo stnapucco eht mood lliw tahw si retaw
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”.taht 311  ,sdrow cibarA secudortni ybalaH  za meedaq eef/nak am ay/nak - naamaz  “(  ereht
w semit nedlo ni t’nsaw ereht ro sa ”  ,)  fo noitces ”erofeB“ eht ni ,selat yriaf cibarA morf
 ,levon reh  lrig a tuoba elat yriaf a syolpme ehs erehw noitces ”retfA“ eht htiw ti sdne dna
thgin a ylneddus dna ,nassaH deman revol reh yb ylgnilliwnu debbats saw ohw  elagni
 seiranib sespalloc“ ,ti stup atialaS sa ”yrots ehT“ .sdnuow reh delaeh dna lrig eht deucser
.”gnidne tpurba sti ni ylralucitrap dna snoitisoperp ’on dna sey‘ suoirav sti htiw   411  
dnaL desimorP a ni ecnO   na fo ecafrus eht ot esir eht sebircsed suht  cinhte
 naciremA barA eht yb dessaprus ro nettogrof ylraen neeb dah taht dnuorgkcab
 ,ecafrus eht ot ti gnirb aibohponex naciremA dna serusserp lacitiloP .stsinogatorp
rof edam secifircas namuh dna ecnarelotni ,niap lautirips ,secneirepxe rettib ni gnitluser  
 retteb a rof saelp dna gnidnatsrednu rof lliw namuh eht setaeniled levon ehT .lavivrus
 ,noigiler ,seiradnuob cihpargoeg gnidnatshtiwton ,ebolg eht fo stnatibahni lla rof erutuf
   .scitilop gnitsixe eht dna yticinhte  
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tcepsA rehtoM ,gnilletyrotS :gnitirW s’nemoW naciremA barA fo s -
ssensuoicsnoC larutlucitluM dna lainoloctsoP ,spihsnoitaleR rethguad  
 
 naciremA barA yraropmetnoc ni trap laicurc a yalp yromem dna gnilletyrotS
,noitcudortni eht ni detats evah ew sA .gnitirw s’nemow   saw ”relletyrots“ mret eht
 IWAR ,noitaicossa 'sretirw naciremA barA eht rof eman a sa fhaK ajhoM yb nesohc
 sretirw suoremun yb desu ylediw si tpecnoc eht dna ,)sretirW naciremA barA fo suidaR(
A fo srebmeM .seitilaer naciremA barA teewsrettib gnitciped ni  naciremA bar
 sa dna ”seirtnuoc dlo“ rieht ni htob secneirepxe rettib dereffus evah seitinummoc
 seiromem sa derots erew hcihw seirots suoirav riehT .setatS detinU eht ni stnargimmi
 seit gnorts peek ot dna ,erutluc dna ytitnedi rieht evreserp ot depleh evah  noitoved dna ot
 yrogerG setirw ”,naciremA barA nA“ .etanigiro yeht hcihw morf seirtnuoc eht rof
 dna tis ot dah ylno eH .tnuocca taht no noitaripsni rof raf oot og ot evah ton did“ ,aelafrO
 ni noitavrats eht devivrus dah eh woh tuo hguoc elcnu na ot netsil  a gniluah yb nonabeL
 fo elat gnol s’rehtom reh ot netsil ot dah ylno ehs ;niatnuom ywons eht revo reilednahc
 rieht nepo ot dedeen ylno yeht ;draug naybiL ro iqarI ro ilearsI eht fo sdnah eht ta eow
guj -  yadyreve gnitrevnoc fo noitidart elohw a ot srae ekil  wonk ot amard labrev otni efil
 eht ni gninaem gnikam dna gnidnif fo yaw s'barA na fo trap a hcum yrev saw yrots taht
”.dlrow 1  das rieht erahs osla seirotirreT deipuccO eht ni esoht dna snainitselaP decalpsiD
drah decneirepxe eht llet hcihw seirots eurt dna  fo esu eht ot eud ecitsujni dna pihs  .ecrof
 dna seitiuqeni ,senutrofsim lla no thgil dehs evah sretirw naciremA nainitselaP
 .yrutnec flah a naht erom rof decaf evah sretcarahc rieht noitanimircsid  
 nasuS dna ybalaH aliaL ,rebaJ ubA anaiD sa hcus stsilevoN  ohw ,jarraD idauM
 naciremA barA dna seussi suoremun no thgil dehs evah ,retpahc siht ni dessucsid eb lliw
naciremA barA roF“ .srelletyrots nemow rieht yb detarran era hcihw secneirepxe    sretirw
uf gnilletyrots“ ,ti stup jajaM riahuS asiL sa ”,srehto rof sa  ecaf eht ni loot eno sa snoitcn
 ”.rewop eht ot hturt kaeps ot yaw a :noisserppo fo 2  fo su sdnimer noitatouq s'jajaM
sih ni depoleved eh hcihw ”,rewoP ot hturT gnikaepS“ ,retpahc suomaf s’diaS  
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 serutceL htieR 3991 ehT :lautcelletnI eht fo snoitatneserpeR 1(  s'jajaM ,noitidda nI .)499
 krow s'diaS fo ekaw eht ni nettirw evah ohw snaciremA barA taht seifitsuj osla noitatouq
 barA fo sedis evitisop dna evitagen eht sa llew sa ecitsujni tsniaga hturt eht delievnu evah
 .seitinummoc naciremA  
 s’diaS msilatneirO  i sah  ,seiduts naciremA barA fo sralohcs ynam decneulfn
 eht tciped ohw sretirw noitcif naciremA barA yraropmetnoc dna snairotsih ,scitirc yraretil
 imoaN decneulfni ylgnorts sah krow s’diaS .ytilaer naciremA barA eht fo stnemele emas
iteop retal reh ni eyN bahihS  fo sedutitta evissergga eht senilrednu ehs erehw ,sgnitirw c
 fo eussi eht dna lautcelletni cilixe eht sa nwonk si diaS .dlrow barA eht sdrawot tseW eht
 slevon s’rebaJ ubA anaiD ni denoitnem si noitargim zzaJ naibarA   dna tnecserC  aliaL ,
s’ybalaH   tseW levon nadroJ eht fo   noitcelloc yrots trohs s’jarraD iddauM nasuS dna  ehT
yllihP htuoS morf seirotS :elixE fo ecnatirehnI  eht ot snaciremA barA fo noitargimmI .
 tnedissid eht morf sa llew sa noisserppo dna ynnaryt ,noitapucco morf stluser netfo .S.U
niop lacitilop  fo tpecnoc s’diaS .nigiro fo yrtnuoc eht ni dloh stnargimmi taht weiv fo st
 sa hcus srohtua rof ecaps denepo sah elixe lasrevinu  yartrop ot rebaJ ubA  yllacitilop
 lE ni ycilop ngierof naciremA eht ,qarI fo noisavni naciremA eht ,noitargimmi detavitom
davlaS  eht ot nruter rof erised eht dna ,ro
 
 era hcihw seussi yek eht lla ―dnalemoh
 .sgnitirw s’diaS ni tnanimod  
 s’rebaJ ubA ni noitarran fo elyts lartnec eht si gnilletyrotS  tnecserC s’ybalaH dna  
nadroJ eht fo tseW  ecart nac enO .tneserp eht htiw tsap eht knil srohtua htob erehw ,
ewteb seitiralimis  ni retcarahc a ,lawaM yb dlot yrotsih nainitselaP tuoba seirots eht ne
 htiw gniteem a nI .yrotsih laro nainitselaP eht tuoba eciov s’diaS htiw ,levon s'ybalaH
 yrotsih laro“ taht detartsnomed diaS ,8991 ni siraP ni snairotsih ilearsI dna nainitselaP
laP dna  fo sessentiw gnivil erofeb tnemom tsal eht ta tsomla ,yromem fo sevihcra nainitse
 lativ a sa detacoler erew yltnatropmi erom raf dna degreme ,yawa dessap ehportsatac eht
”.sevihcra yratilim naht elbaiv ssel on ,ecruos 3 
  s’ybalaH nadroJ eht fo tseW  arran si  :snisuoc lanretam deganeet ruof yb det
 llet dna sretcarahc tnereffid evah snisuoc gnuoy ehT .lawaM dna alaH ,ajidahK ,ayaroS
 naciremA barA eht fo seussi laicurc tsom eht no hcuot hcihw seirots tnereffid
 lanoitarenegretni htiw laed seirots riehT .ytinummoc oicos ,stcilfnoc -  ,stcepsa lacitilop
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itna ,stimil dnoyeb ytilauxes -  sevitaler dna stnerap eht yb decaf seitluciffid ,msicar barA
 sa llew sa ssensuoicsnoc lainoloctsop ,noitarutlucca ot noitaler ni snoitareneg gnuoy fo
laP fo efil yadyreve dna seussi larutluc nI .lareneg ni snainitselaP dna snaciremA nainitse  
,nadroJ eht fo tseW   ecnis ,gnitirw fo sedom lainoloctsop dna nredomtsop syolpme ybalaH
 eht dna efil yadyreve tciped hcihw fo emos ,seirots detnemgarf llet sretcarahc eht fo hcae
knaB tseW eht fo noitapucco .  ot sdnet ,seirots detnemgarf eseht hguorht ,ybalaH
 ,nemow naciremA barA ylralucitrap ,snaciremA barA fo ytitnedi dirbyh eht ezisahpme
 esirpmoc hcihw spuorg cinhte rehto eht ot noitaler ni noitisop elbatsnu rieht dna
etyrots s’nemoW .aciremA larutlucitlum  ”decnelis“ suoirav laever yromem dna gnill
 ro teews rehtehw ,lievnu nemow sterces eht dna seussi redneg erocsrednu hcihw seirots
 sezisahpme ybalaH ,selamef deganeet era srotarran ruof ruo taht tcaf eht no desaB  .rettib
ht ni rehtom eht fo elor lartnec eht  dna rehtom neewteb seit gnorts dna ,ylimaf barA e
ni nwohs sa snisuoc lanretam gnoma noitaler eht sa llew sa rethguad  nadroJ eht fo tseW  .  
 eht ni“ ,idubA aylaD setirw ”,deton evah sralohcs nretsaE elddiM lareves sA“
tnetxe retaerg a ot ylbaugra ,dlrow barA   dna dnim s’dlihc eht ,tseW eht ni naht
 sti fo sraey enin ot neves tsrif eht gnirud esuaceb rehtom eht yb depahs era ytilanosrep
rehtom elamef a ro( rehtom eht ot yleritne detsurtne si dlihc eht ,efil -  na sa hcus etutitsbus
.)rehtomdnarg a ro rethguad redlo ”4  ,serutluc ynam ni tub ,dlrow barA eht ni ylno toN
 ”srotcurtsni“ gnieb elihw ,sterces ’srethguad rieht ot noitaler ni detsurt era srehtom
 eht ni elor s’rehtom dna ylimaf eht ot noitaler nI .erutuf srethguad rieht gnipahs
A aylaD ,ega fo gnimoc s’nerdlihc idub   tnatropmi tsom eht si ylimaf eht...“ :seunitnoc
 gnihcaet ,yteicos fo srebmem gninoitcnuf sa gnuoy eht fo noitazilaicos fo elcihev
 ytilibats eht erusne dna egatireh larutluc eht evreserp taht snoitidart dna smotsuc nerdlihc
 eroC .redro gnitsixe eht fo  dna ega fo yhcrareih eht dna serom lauxes sa hcus seulav
 ,slliks lanosrepretni ,ylralimiS .ylimaf eht hguorht dettimsnart dna dlehpu era redneg
 ylegral deriuqca era sedutitta cisab dna ,snoitatcepxe elor redneg ,sedom laroivaheb
irrac dna ylimaf eht nihtiw ”.yteicos rediw eht otni de  5  
 rehtom eht fo ecnatropmi eht sthgilhgih ,ajidahK fo retcarahc eht hguorht ,ybalaH
 deltitne yrots eht nI .tnempoleved s’rethguad reh ot drager ni sah ehs elor eht dna
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if I“ :sdaer levon eht ,ajidahK yb dlot si hcihw ”,srehtoM“  na s’ti tub ,terces a evah yllan
 sretsis flah owt ym llet ot desu syawla aM .ti htiw od ot tahw erus ton m’I dna terces ylgu
 neewteb gniht terces taht ekat lliw yeht woh dna ,syob naciremA yllaicepse ,syob tuoba
ot sah dnabsuh ruoY‘ ….gnihton rof sgel ruoy   em dlot aM ’.uoy morf ti ekat ot eno eht eb
 ehs nehT ’.reverof uoy htiw kcuts era ew dna su ot ecargsid a era uoy esiwrehtO‘ .ecno
”’.lufemahs uoY‘ ,hsilgnE ni dias 6  dna elbatsnu tsom eht si ajidahK taht smees tI
 fo retcarahc ”dezimitciv“ droJ eht fo tseW na  ytingid gnikcal ,retcarahc ”tsol“ a si ehS .
fles dna -  morf ardahK fo etisoppo eht si syaw ynam ni ajidahK .ecnedifnoc  ni lriG ehT
fracS eniregnaT  ot htgnerts eht evah ton seod ehs ,sraey eganeet reh ot eud ,ylbamuserP .
repxe ehs ynnaryt eht tsniaga thgif  reh htiw laed ot elbanu si ehs elihw ,emoh ta decnei
 ta reh no denrut ecrof fo ytilaturb eht ,tnetxe niatrec a oT .loohcs ni egatireh nainitselaP
itna eht dna emoh -  morf diaS gnuoy fo su dnimer loohcs ta secneirepxe ehs msicar barA
ecalP fo tuO  ekilnu tub ,  nainitselaP sih dednefed dna msilainoloc desoppo ohw diaS
 .sdneirf loohcs reh gnoma ytitnedi laud reh ezingocer tonnac ehs ,dnuorgkcab  
 stnerap ym tsael tA“ :stressa ”,eriF“ deltitne yrots reh ni ,ayaroS ,nisuoc s’ajidahK
,rehtaf s’ajidahK sa dab sa t’nera   tsom eht si noitatuper s’rethguad sih taht skniht ohw
 emit enO .gnihtyna rof srehtorb reh dna reh stih rehtaf reH .dlrow eht ni gniht tnatropmi
 reH .etterrab a yub ot ,dammahuM rehtorb redlo reh morf srallod owt koot ajidahK
ceb ti rof yap t’ndluow rehtom  kniht t’nseod ehs dna reve yenom artxe on evah yeht esua
 dezilaer eh nehw dam yllaer tog ohw dammahuM morf koot ehs os ,reh liops dluohs ehs
 taht rehtaf sih dlot eh ,loohcs morf emac eh nehw yad ehT .ti koot ohw eno eht saw ehs
sik loohcs ta ajidahK was eh  s’ajidahK .ruoh hcnul gnirud myg eht dniheb yob a gnis
 gnilley ,tleb a htiw reh retfa emac tsuj ,eurt saw taht fi reh ksa t’ndid rehtaf  tuls  dna
erohw   ”.reh ta 7  reh ,yllabrev reh stlusni dna yllacisyhp ajidahK serutrot rehtaf reh elihW
sni ton seod rehtom  ”.ecaf reh no spals“ emos morf trapa ,tnetxe taht ot rethguad reh tlu
 sklat reven ehs dna ,smaerd yna tsol evah ot ysub eb ot smees rehtom yM“ :syas ajidahK
gnikat dna sgniht esuoh tuoba ylno ,taht ekil sgniht tuoba em ot - erac - ruoy fo -  srehtorb
na ,sgniht t’nod semitemos d - od - taht - ro - ll’uoy - reven -  ”.sgniht yrram 8  gnillet htiw gnolA
sevitaler dna stnerap rieht yb seirots suoirav dlot era snisuoc ruof eht ,seirots nwo rieht —
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aP fo ssol eht taht smees tI .nruter ot gnignol lanrete dna ssol lareneg fo seirots  dna enitsel
 eht ot eud rehtaf s’ajidahK no llot lanoitome tfel sah arawaN morf tnemecalpsid decrofne
 soahc dna gniknird yvaeh sdrawot sdael ssenippahnu sih dna ,decneirepxe spihsdrah
a yM“‘ :stcelfer ajidahK ”,eriF dna dnaS“ yrots reh nI .ylimaf eht nihtiw  morf semoc ehc
 mih ees I esuaceb ,taht sdnatsrednu em fo traP .tol a su sllet rehtaf ym ’,emoh ym gnisol
 ”.dnatsrednu t’nseod em fo trap tub ,ereh enoyreve naht tnereffid gnileef dna yppahnu 9 
aler dloc eht ni stluser ylimaf eht ni redrosid eht ,ylbamuserP  ajidahK neewteb pihsnoit
 edutitta decnatsid reh seifitsuj dna rehtom reh sdnatsrednu ajidahK .rehtom reh dna
 ot stnaw aM .gniyd si ,arawaN ni sevil ohw ,rehtom s’rehtom yM“ :gniyas ,reh sdrawot
hT .yenom on si ereht syas abaB tub ,reh htiw yats dna emoh og  ,teiuq aM sekam si
 reh rof yrros leef I ,yllaniF .mih ta slley ehs ’,deppart ma I‘  .owt ro yad a rof semitemos
”.oot 01   
  ,ajidahK ot tsartnoc nI  ehs taht tcaf eht etipsed ,ayaroS  htiw dellif efil eerf a sdael
at ot gniyrt ,selegnA soL ni serutnevda lauxes  dna maerd naciremA eht fo egatnavda ek
 ecneirepxe ton seod ,noitidart larutluc nretsaE elddiM stnorfnoc taht msilaedi nretseW
 milsuM sevreserp ylimaf reH .stnerap reh yb esuba labrev ro tnemhsinup laroproc
uxes eht yojne ot stpmetta ehs saerehw ,snoitidart  naciremA eht ecarbme dna seitrebil la
 fo sedutitta larebil dna htlaew s’rehtaf reh fo segatnavda sekat ehS .tselluf eht ot maerd
 ehS .reh edisni ”snrub“ hcihw ”erif“ eht ot eud serised reh gnillifluf ni tsaoC tseW eht
esreh sesserd dna nem tcartta ot sekil  reh morf terces ti peek ot sdnet dna ,ylhsilyts fl
 wonk I .stsaerb egral dna spih namow htiw tsiaw s’lrig ynniks a evah I“ :syas ehS .ylimaf
 syawla evah nem yaw eht yb ,em ta kool nem yaw eht yb llet nac I ;yxes si ydob ym
rf ti edih ot yrt I .em ta dekool  nac I os ylrae loohcs ot og I syad tsom dna ,ylimaf ym mo
woble dna stnap esool ym fo tuo egnahc -  ym ekam taht sehtolc rethgit otni strihs htgnel
 mih ekam ll’I neht ,enoemos ekil I fi tub ,slrig emos ekil ysae ton m’I ….erom wohs ydob
noitnem ot toN .yppah  ”.citoxe ma I taht 11    
denigami eht fo esu s'ayaroS swohs ybalaH   ni stsixe hcihw namow barA citoxe
 ton seod ehs tub ,llew etiuq rethguad reh swonk rehtom s’ayaroS .snaisacuaC fo dnim eht
vresnoc dloh sretsis reh dna rehtom reH .reh htiw egaugnal hsrah esu  stniop cimalsI evita
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 woh em sllet“ ,stressa ayaroS ”rehtom yM“ .egairram edistuo xes ot noitaler ni weiv fo
 yeht kniht I .gniht emas eht yas sretsis ym dna gnihtemos ro live si ti ekil ,si siht gnorw
s eb ot si tahw wonk t’nod yeht esuaceb gnorw s’ti kniht  tI .meht seracs ti dna ,deifsita
 tuoba klat seidal deirram hguoht nevE .siht ekil era ylimaf ruo ni nemow eht lla smees
”.nigriv a neeb evah ot evah uoy dna egairram a fo txetnoc eht nihtiw syawla si ti ,xes 21   
anoitan nainitselaP sevreserp rehtom s’ayaroS  ot ton rethguad reh sesivda dna edirp l
 dna dirbyh a sA .lareneg ni sbarA dna naciremA barA depytoerets ydaerla eht epytoerets
 barA na sniamer ehs tub ,elpoep nwo reh tuoba seil ynam sllet ayaroS ,retcarahc elbatsnu
eht tA .sdneirf etihw reh fo seye eht ni   gnieb si dna sepytoerets ehs emit emas
 yeht yrtnuoc reh nI“ :reh fo dias si yaw gniwollof eht nehw ,elpmaxe rof ;depytoerets
”.lio ylno ,rehsawhsid ro erutinruf evah t’nod 31   
 ,staeper rethguad reh hcihw ni seirots sraeh ehs nehw ylirgna stcaer rehtom reH
 ro slamina htiw evah snainitselaP gnuoy pihsnoitaler lauxes eht tuoba seirots ,ecnatsni rof
 dlo woh shkyahS   eht dedolpxe rehtom yM“ :daer eW .slrig gnuoy yrram ]selam redle[
 ylgu ton ,su fo tseb wohs ot evah uoY‘ .dlot I yrots a tuoba draeh ehs emit tsrif  I tuB ’.seil
”.gnals ottehg klat I elihw taht od ot snisuoc dna retsis rodassabma ym tel 41   taht smees tI
 swohs llits ehs ,reh gnizicitirc etipsed dna llew rethguad reh swonk rehtom s’ayaroS
 eht ta deneppah hcihw yrots a sllet ayaroS .reh sdrawot ecnarelot  nisuoc reh fo gniddew
 dneirf reh gniddew eht ot gnirb ot detnaw ehs nehw tcejbo ton did rehtom s’ayaroS .aniL
 eht ni nwonk si anniG .yrtsecna esenihC dna kcalB ,naissuR dexim a fo ,smihS anniG
ehtaf s’ajidahK .nem fo tol a setad ohw namow a sa doohrobhgien  rethguad sih sees r
 yb ecnad eht morf rettal eht sevomer ylbicrof dna puorg eht ni anniG htiw gnicnad
 :rethguad reh sekuber rehtom s’ayaroS ,evael ot tuoba si anniG nehW .reh gnitlusni
s’ayaroS[ rehtom ym ’,rethguad suoladnacS“‘  G sa cibarA ni em ot dias ]  pu dekcip anni
 dna pu tog ehS ’.sdneirf nwo ruoy dneffo ot eganam neve uoY‘ .tekcaj dna esrup reh
 reh nevigrof evah ot smees ehs ,retal tnemom a ,revewoH ” .elbat rehtona ot devom
m ym ’?skool adlaremsE gnuoy woh eveileb uoy naC‘“ :sdaer txet ehT .rethguad  rehto
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 ta dam saw ehs taht gnittegrof ,niaga em ot txen tas dna emac ehs nehw retal em deksa
 ”.em 51                 
  tub ,levon eht fo retcarahc depoleved tsom eht ylno ton si ,nisuoc rehtona ,alaH
 ot pihsnoitaler reh ot drager ni yrots  esohw eno eht osla  dedrager eb nac rehtom etal reh
 ,setats atialaS sa ”alaH“ .srehto ot nosirapmoc ni snoitome tsegnorts eht htiw thguarf sa
 eht neewteb egdirb cilobmys a sa stca ehs os ,aciremA dna tsaE elddiM htob ni stsixe“
lacisyhp dna ,yllacitilop ,yllarutluc secaps owt  pu werg dna rehtaf nainadroJ a sah ehS .yl
setatS detinU eht ot detargimmi ehs reganeet a sa tub ,nadroJ ni — yllacificeps ,anozirA —
”.rehtom nainitselaP reh fo gnigru eht ta yduts ot 61   ot teg dna seirots reh daer ot nigeb eW
 yrev eht ta ytilanosrep reh wonk  reh ot nadroJ ot kcab seilf ehs sa ,levon eht fo gninnigeb
 rethguad reh teg ot erised reh dna rehtom reh sebircsed ehS .rehtomdnarg lanretap gniyd
noitacude na hw sneppah hcihw htaed reh dna , e sah ,emoh morf yawa si alaH ne  detceff
gif ehT .yllanoitome alaH  nainitselaP eht fo elor eht senilrednu rehtom s’alaH fo eru
 erugif lartnec a sa secaf ehs spihsdrah eht gnidnatshtiwton ,nerdlihc gnignirbpu ni namow
 esuaceb yawa em tnes ehS .oga sraey owt deid rehtom yM“ ,stressa alaH .ylimaf eht fo
niyd saw ehs wenk ehs  taht ylimaf a ni tsegnuoy eht ma I .retal siht denrael I hguoht ,g
 desongaid saw rehtom yM .inahiT dna afitaL ,slrig owt dna ,lalaJ ,yob eno dah ydaerla
 .em htiw tnangerp tog ehs nehT ….nrob saw inahiT retsis ym retfa tsuj recnac htiw
acisyhp gnieb neewteB  gnieb ydaerla dna recnac reh dna segairracsim eht morf deniard yll
 ”.nrob saw I nehw namow derit a saw ehs ,nerdlihc eerht fo rehtom a 71   rehtom s’alaH
 nos ylno eht sa lalaJ tub ,dlihc tsegnuoy reh sa alaH sdrawot noitceffa laiceps a dewohs
m dlihc eht saw  .reh yb deroda tso  
 ot noitaler nI  aylaD ,ylimaf barA eht ni ecnatropmi rieht dna srethguad dna snos
idubA   eulav rehgih hcum a secalp erutluc barA taht dezingocer yllareneg si tI“ :sniatniam
lla fo erised gnimlehwrevo eht taht dna srethguad no naht snos no   ta evah ot si stnerap
 eht etauteprep ot :sevitom suoirav morf sevired syob rof ecnereferp ehT .nos eno tsael
o yrrac ,ylimaf ’rehtaf eht ekat dna ,eman sti n  ylimaf eht tsissa ot ;htaed sih retfa ecalp s
rehtaf eht gnipleh yb ro boj a gnitteg yb yllaicnanif   ekat ot ;pohs eht ni ro mraf eht no
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.ega dlo ni stnerap eht fo erac 81   eht fo ecnesba eht fo esac ni ,evoba detats evah ew sA
 si sa ,dlihc eht fo gnignirbpu eht pu sekat rehtomdnarg eht ro rethguad redlo eht ,rehtom
aH[ ehS“ :setats ehS .alaH htiw esac eht tsom em deroda ]rehtom s’al — lalaJ retfa —  tub
afitaL .wols elttil a syawla saw ohw ,afitaL ,retsis redlo ym ot krow eht fo hcum tfel ehs   
 ,eeyolpme na ni elbarimda ,ssensuoires taerg htiw sksat dna serohc lla no em ekat dluow
fI .retsis redlo na ni elbarimda   ehs ,foor eht ffo em worht ot reh dlot dah rehtom ym
”.os enod evah dluow 91   
 ohw retsis redlo eht fo elor eht ni ,afitaL taht evresbo ew ,yrots s’alaH daer ew sA
 thgim hcihw ,retsis elttil reh revo rewop strexe ,rehtom etagorrus a fo gnihtemos osla si
vah  aylaD sa ”yroeht citylanaohcysP“ .ytilanosrep a sa tnempoleved s’alaH detceffa e
 yramirp s'dlihc eht si ohw ,rehtom eht htiw noitcaretni taht sezingocer“ ,ti stup idubA
nempoleved eht no stceffe gninimreted sah ,doohdlihc ylrae dna ycnafni gnirud rekaterac  t
dlihc dna gnirehtom fo snrettaP .ytilanosrep s’dlihc eht fo -  retal ecneulfni ylno ton gniraer
 taht ’ytilanosrep‘ ro ’fles‘ fo dnik eht gnicudorp ni evisiced osla era tub roivaheb tluda
”.yteicos nevig a fo lacipyt sa dedrager eb yam 02  alaH ,drager siht nI  etipsed ,rehtom s’
 no ”ytirohtua fo esu“ ro ytleurc fo noitartsnomed yna was ehs fi tcaer dluow ,ssenlli reh
 .afitaL ,rethguad tsedlo reh yb alaH  
 os gnihtemos od dluow neht ,em fo erac ekat dluow afitaL“ :sdaer yrots s’alaH
ekat dluow rehtom ym taht lufwa   em llet dna ,em eldduc dna egludni dluow ehS .revo
 htiw enod gnivah reve reh enigami t’nac I sgniht rehto dna yrediorbme hcaet dna seirots
”.erom dna erom em detneser ohw ,afitaL 12    reh dna alaH neewteb pihsnoitaler ehT
 lautum fo elpmaxe doog a si rehtom  ni rehtom reh gnieeS .dlihc dna tnerap neewteb evol
 lautirips dna lacisyhp reh lla htiw emit emas eht ta gnilggurts ,htlaeh fo etats etarepsed a
 nI .rehtom reh rof worros dna noissapmoc peed swohs alaH ,dlihc reh esiar ot ecrof
 ,noitceffa siht ot noitaler  llef :edaf ot trats rehtom ym ees dluow I neht dnA“ :stressa alaH
 I sdrow htiw ,gnihtemos deppord ehs nehw esruc ,yrediorbme reh fo elddim eht ni peelsa
 nehw flesreh gnisruc fo yaw tcnitsid a dah rehtom yM( .esu esle enoyna draeh reven evah
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G :kcis saw ehs  ”)’.rehtom ssakcaj ,sselesu ,diputs ruoy nmad do 22   sevael rehtom s’alaH
 noissap s’rethguad reh stceted ehS .namow nainitselaP barA etaredom a fo noisserpmi eht
fles dna noitacude rehtruf reh sdrawot reh segru dna noitacude dna gnidaer rof -  ,noitaerc
nes yb  ekil ,alaH .noitacude fo esoprup eht rof aciremA ni idmaH elcnu reh ot alaH gnid
 ni nassaH bahI tpygE fo tuO  s'nassaH ni ekilnu tub ,enola gnidaer emit fo tol a sdneps ,
 eb dluow ehs ylbamuserp hguoht neve ,pu nworg a sa reh wohs ton seod levon eht ,txet
ht  fo ”tsitra gnuoy“ e nadroJ eht fo tseW  eht ta deifirret saw I ,sseldrageR“ :syas alaH .
 ot gniog fo aedi eht hguoht neve ,ylimaf dna emoh morf yaw gnieb fo sthguoht
aciremA — detsat ylno rehtom ym aciremA eht —  saw  gnieb fo derit os saw I .gniticxe
 fo nuf edam  ”.dnim ym gnikaeps rof ,gnortsdaeh gnieb rof ,gnidaer rof 32  
  si ,ajidahK dna ayaroS ,alaH ot nisuoc lanretam dna retcarahc htruof eht ,lawaM
 lanigiro s'ylimaf eht ni evil ot seunitnoc ehS .gnilletyrots dna stoor cinhte reh ni depeets
t ,arawaN fo nwotemoh  naht erom levon eht fo eltit eht ot detaler si dna ,knaB tseW eh
 ruof eht taht evoba detats evah eW .setatS detinU eht ni evil ohw ,snisuoc eerht rehto reh
 erahs yeht semitemos tub ,seirots tnereffid llet dna seitilanosrep tnereffid evah snisuoc
eht tsomla   tub ,ajidahK dna ayaroS ot etisoppo epyt a si lawaM taht raelc si tI .stiart emas
 lautca eht dna yrotsih sti ,enitselaP ot noitaler ni alaH htiw seitiralimis emos sah ehs
lawaM ,lrig nainitselaP lanoitidart a sA .learsI yb noitapucco fo secneirepxe  og sah  do
 ohw snisuoc reh ekil ”deliops“ ton dna tneconni si ehs ecnis ,rehtom reh htiw pihsnoitaler
 .setatS detinU eht ni evil  
sweiv s’xalF enaJ gnissucsid elihW   snos rof noitceffa s’rehtom eht ot drager ni
 rehtom eht esuaceb“ :seton idubA aylaD ,srethguad dna  lrig a htiw ylgnorts os seifitnedi
”.reh ekil tsuj eb ot dlihc eht stnaw osla ehs ,dlihc 42   ,rehtom reh ekil tsomla skool lawaM
 osla tub ”,eriF“ deltitne yrots s’ayaroS ni ytiralimis siht ees eW .lrig eganeet a hguohtla
G lufituaeB ehT“ yrots nwo s’lawaM ni  reh stcellocer ehs erehw ”,tfi idmaH elcnu   sih dna
 doof htiw dellif ,ecin os saw yad sihT“ :setarran lawaM .arawaN ot tisiv s’efiw naciremA
 ,dluoc ehs nehw em ot txen tas ]efiw s’idmaH[ yaF .hsilgnE dna ssenyhs dna seirots dna
tom ym gnillet tpek idmaH dna ”.reh ekil dekool I taht reh 52   fo duorp si rehtom s’lawaM
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 s’rehtorb reh ot roirP .noitceffa dna evol lanretam swohs dna rethguad ybbuhc gnuoy reh
rehtom reh dna ehs elihw tisiv - ni -  sklat ehs ,stseug gnimoc eht rof doof gniraperp era wal
anoissap dna ylteews  I ’?elcnu ym rof siht llA !muY“‘ :syas lawaM .rethguad reh ot ylet
 ehS ’.elims enihsnus ruoy dna uoy rof siht fo lla ,oN‘ .yppah dekool rehtom yM .deksa
”’.su pleh emoc dna sdnah ruoy hsaw oG .daeherof eht no em dessik 62   rehtom s’lawaM
 dna noitceffa swohs  ehS .nerdlihc rehto rof osla tub rethguad reh rof ylno ton noissapmoc
 rehto gnitruh rof rethguad reh sezicitirc dna erac s’rehtom dna msinamuh reh sesopxe
 rof rethguad reh semalb ehS .yllanoitnetninu enod si mrah fo tca eht nehw neve ,elpoep
rf reh gnitruh  aciremA morf thguorb saw taht elcycib s’lawaM edor ehs nehw nanaH dnei
 serahs dna erutan detraehdoog reh swohs lawaM ,edis rehto eht nO .idmaH elcnu yb
 sehsiw dna anaH ”gnizimitciv“ rof flesreh semalb ehS .dneirf derujni reh rof noissapmoc
nedicca eht taht  ’!evila era uoy doG knahT“‘ :dneirf reh fo daetsni reh ot neppah dluow t
 erew tahW‘ ’.…llihnwod gniog erew eW ’?reh ot deneppah tahW !nanaH .depsag ehs
 woh tuoba gnilley nageb ehS ’!teerts eht ni og ot ton uoy dlot I ?teerts eht ni gniod uoy
oof dna diputs  t’nsaw ti fi sa ,teerts eht otni enoemos gnikat rof saw I hsifles dna hsil
 ekib eht pu dekcip rehtom yM ….esle enoemos ekat ot tub efil nwo ym ksir ot hguone
 ro saw I diputs woh lley ot dnuora gninrut semitemos ,em fo tnorf ni ti htiw deklaw dna
em evig ot   erus rof esuaceb ,drah os nellaf dah ohw em neeb dah ti dehsiw I .erats duol a
 I nehw ekarb ot diputs os gnieb rof tluaf ym eb dluow ti dna eid ot gniog saw nanaH
”.did 72 ` 
 rieht gnisivda fo noitisop eht ni era srehtom ,serutluc milsuM dna barA nI
rethguad  cilbup seriuqer ,serutlucbus egalliv emos ni ,hcihw ytinigriv rieht evreserp ot s
 lauxes ni naht tnerappa erom slrig fo tnemtaert laitnereffid eht si efil fo aera on nI“ .foorp
eves yb deziretcarahc era erutluc barA lanoitidart fo serom lauxes ehT .srettam  er
 tnurb eht raeb ohw nemow eht si ti ,sselehtreveN .nemow dna nem htob rof snoitibihorp
 draugefas ot dengised selur tcirts yb dednuorrus si ytilauxes elameF .noisserper lauxes fo
”.ytiledif latiram rieht dna nemow ni ytitsahc latiramerp 82  htamretfa eht nI   eht fo
 reh tsol evah thgim rethguad reh taht deirrow dna suoixna si rehtom s’nanaH ,tnedicca
 rehtom ] s’lawaM[“ .ytinigriv reh htiw setauqe ehs ,raelc sekam txet eht ,hcihw nemyh
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eht os ,meht ni doolb fo stol evah taht secalp emos era ereht taht denialpxe  na ekam y
 a ton s’tI‘ .em dlot ehs ’,secalp esoht fo eno si sgel ruoy neewteB‘ .si ti naht esrow yrujni
 separcs ylno ,taht sediseb seirujni yna evah t’ndid nanaH ’.tnedicca na evah ot ecalp doog
 rehtom ]s’nanaH[ reh taht saw gniht ynnuf enO .sehctarcs dna  ydoolb reh devas
 ehs nehw os‘ tnedicca eht dah ew yad eht morf repapswen a ni depparw dna stnaprednu
”.dnatsrednu t’ndid I hcihw ’,lrig a s’ehs taht foorp evah ll’ehs ,deirram steg 92   siht ,oS
iwnu s’lrig eht sa ,weiv s'ylimaf eht ni ,tsomla serugif edosipe  reh fo dne gnitt
 elor tnacifingis eht syartrop ybalaH .doohnediam nainitselaP fo   ot drager ni srehtom
 milsuM nainitselaP lanoitidart a ni egairram rof noitatuper ’srethguad rieht gnitcetorp
.tcejbus yek a si ytinigriv erehw egalliv  
 italimissa fo eussi ehT  srehtom neewteb pihsnoitaler eht ot detcennocretni si no
 ni ,ybalaH .srethguad dna nadroJ eht fo tseW eht ot noitnetta ralucitrap syap ,   fo eussi
 raelc a sward dna ,nemow naciremA barA yllaicepse ,snaciremA barA yb noitalimissa
llahc eht neewteb noitcnitsid  segne noitarutlucca fo   eht dna lios naciremA no sbarA rof
 fo ecalp reh ni gniviL ”.seirtnuoc dlo“ rieht ni seititnedi rieht evreserp ot dnet ohw sbarA
 si ehs dna ,noitalimissa dna maerd naciremA eht ecarbme ot deen on sah lawaM ,nigiro
reserp ot denimreted  ni snisuoc reh saerehw ,noitapuccO rednu edirp nainitselaP reh ev
 srotcaf era redneg dna noigileR .ytiugibma erom fo etats a ni decalp era setatS detinU eht
  .derolpxe eb ot esac laciteroeht gnitseretni na tcelfer dna noitalimissa fo ssecorp eht ni
itsirhC  otni etalimissa ot smelborp suoires ynam sa ecaf ton od snaciremA barA na
eht elihw ”,ssennaciremA“   ni smelborp cificeps ecaf stnargimmi naciremA barA milsuM
 .noitarutlucca ot noitaler  
 fo sretcarahc ruof ehT nadroJ eht fo tseW  rgkcab suoigiler milsuM evah  dna dnuo
 fo sretcarahc eerht eht taht tcaf eht fo sseldrageR .seilimaf milsuM lanoitidart nihtiw evil
 s’ybalaH nadroJ eht fo tseW  sevlesmeht redisnoc ,ajidahK dna ayaroS ralucitrap ni ,
loohcs rieht yb smilsuM dna sbarA sa deviecrep llits era yeht ,naciremA   dna sdneirf
 nevetS setirw ”,lacitirc erom neeb sah gnihtoN“ .egral ta ytinummoc naciremA etihw
 dna ,malsI naht setatS detinU eht ni snaciremA barA fo noitazilaicar eht ot“ ,atialaS
morf snaciremA barA edulcerp ot ytiliba erom sah ,ylgnidnopserroc ,gnihton   latot
 cinhte dna lacigoloeht a htob ni ssenetercsid sniater ,msiaduJ ekil ,malsI .noitalimissa
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smilsuM sedulcni aciremA barA sa gnol sa dna ,txetnoc — b lliw ylbamuserp hcihw  e
puorg ytironim a sa deviecrep suaceb ,ylekil erom ,ro gnisoohc nwo ruo fo rehtie ,  eht ni e
 ”.noitalimissa fo etisiuqererp a si netfo ytinaitsirhC setatS detinU 03   
 sa seifitnedi dna seulav naciremA secarbme ayaroS taht tcaf eht fo sseldrageR
 thgin reh gnirud dna loohcs ta htob stneve tnasaelpnu secneirepxe ehs ,naciremA
elihw serutnevda   .serusaelp reh gnigludni  reh htiw rab a stisiv ehs elihw ,noisacco eno nO
 ,snaciremA etihw yb netaeb si eh erehw ,dilaW nisuoc  eht ylno ton sezilaer ayaroS
 elam fo esu eht dna ycnadnecsa ”decaf der“ eht osla tub ytitnedi barA reh fo snoitacilpmi
wot rewop non sdra -  ”dlroW drihT“ eht rof tcepsersid gniynapmocca eht dna setihw
der“ s’diaS fo su sdnimer ”sasiV“ deltitne yrots ehT .nemow -  bahI dna ,nelluB .rM ”decaf
 s’nassaH der - olgnA etihw ezilobmys taht ”ymmoT“ deman reidlos deson -  noxaS
.ycamerpus  rots s’ayaroS  s’nosmaS retfa syadirF evif taht saw ti woh si hcihW“ :sdaer y
 emit tsrif eht saw tI .efinK kcaJ eht ta sevlesruo dnuof I dna dilaW ,yliraropmet desolc
oohrobhgien etihw ,sremotsuc etihw ,eman etihW .ereht neeb dah dilaW  ytnewT .d
laW dna edisni setunim g di  ecaf der a ’!hsilgnE kaepS‘ .redluohs dlog sih no pat a to
 .tsenoh tub ,ylteiuq mih dlot eh ’,esaelp ew tahw kaeps eW‘ ….htaerb yeksihw ni detuohs
 sa tfos sa kcab a dias ’,snacixeM gnikcuF‘ seye eht  .detuohs I ’!snacixeM ton er’eW‘ ….
ihT ’.snaciremA er’eW‘  su hcaer ot koot ti spets net eht ekat ot hguone nem eht degrahc s
 ”.ydob dna ecaf s’dilaW otni stsif gniws ot dna 13  
  era scitilop dna segairramretni ,seussi redneg dna ylimaf dna noigiler htiw gnolA
barA emoS .noitalimissa fo ssecorp eht ni rotcaf a osla   desae era spuorg cinhte naciremA
 na nI .ytilanoitan dna dnuorgkcab suoigiler rieht ot eud seulav naciremA eht gnicarbme ni
 eht ni dehsilbup elcitra ylimaF dna egairraM fo lanruoJ  naciremA barA eht ot noitaler ni ,
etni ,noitacude ,noitalimissa ,noitargimmi  ytinummoc eht seitluciffid rehto dna segairramr
 eb thgim snaciremA barA saerehW“ :etats oboL reteP nurA dna ikcyzcluK jezrdnA secaf
 sa yaw emas eht ni yrramretni dna mgidarap noitalimissa eht ot mrofnoc ot detcepxe
n noitpmussa siht ,scinhte naeporuE etihW  secidujerp puorg ytirojam nevig dloh ton dee
 si ,revewoh ,ecneserp milsuM eht fo edutingam ehT ….smilsuM dna sbarA htob tsniaga
 no noitamrofni tcelloc scitsitats noitargimmi ron atad susnec rehtien esuaceb nwonknu
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ni eht ssessa tonnac ew hguohtlA .noigiler  eht ,egairramretni no noigiler fo ecneulf
 ot detaler ylesolc eb yam hcihw ,yticinhte fo tceffe eht enimaxe seod swollof taht sisylana
tuo fo setar taht ezisehtopyh eW .noitailiffa suoigiler -  gnoma rehgih eb lliw egairram
nhte nairyS ro esenabeL htiw snosrep  dehsilbatse regnol a evah spuorg esehT .ytici
 rieht gnoma naitsirhC fo noitroporp regral a dna setatS detinU eht ni ecneserp
”.srebmem 23   noitalimissa ecaf ton od seiticinhte nairyS dna esenabeL naitsirhC elihW
seldrager ,yticinhte nainitselaP ,seitluciffid  a sniamer sdnuorgkcab suoigiler eht fo s
 gniogno eht ot eud yllaicepse ,yad eht fo scitilop eht ot eud ytinummoc dezilanigram
ilearsI -  .tcilfnoc nainitselaP  
 :skramer atialaS nevetS ,ytitnedi naciremA barA dna noitalimissa ot drager nI
“ r ro noitamalcer ehT  ot suogolana syaw ynam ni si ytitnedi naciremA barA na fo yrevoce
 fo lacipyt deredisnoc eb erofereht nac dna ,spuorg cinhte rehto fo seirotcejart laicos eht
 evah snoitaler lanoitanretni tey dnA .noitarutluced dna noitarutlucca naciremA nredom
morp a deyalp  laicos a sa aciremA barA fo noitadilosnoc dna noitcurtsnoc eht ni elor tneni
 naht 7691 ecnis snaciremA barA ot nrecnoc erom fo neeb sah gnihtoN .tinu lacitilop dna
ilearsI eht -  naciremA .0991 ecnis latovip neeb osla sah qarI hguohtla ,tcilfnoc nainitselaP
s  barA gnidivorp ybereht ,)srehto dna( snaciremA barA degarne gnol sah learsI rof troppu
 ….esoprup lacitilop dna yrc gniyllar elbignat a htiw snaciremA  elihw ,eroferehT
 yaw on ni ti ,ytitnedi naciremA barA na fo ecnecselaoc eht detidepxe evah yam enitselaP
e  snaciremA barA ,puorg cinhte rehto yna ekiL .ti sniatniam ro setatcid ylevisulcx
 dna larutluc htob ,srotcaf elbaremunni no desab ytitne lanummoc a sa noitcnuf
”.lacitilop 33   itna eht setartsulli ybalaH erehw elpmaxe tseb ehT -  sumina nainitselaP
.U gnidulcni  gnieb rof“ netaeb si dilaW nehw enecs eht si seicnega tnemnrevog .S
 ’?nacixeM gnieb rof uoy taeb yeht oS“‘ :daer eW .ecilop eht yb denoitseuq dna ”nacixeM
 dna nacixeM gnieb rof netaeb tog uoY‘ ’.nacixeM ton er’eW‘ .deksa namowecilop eht
?nacixeM ton er’uoy   ’.neht ykcul ytterp ffo tog uoy lleW‘ ’nainitselaP‘ ’?uoy era tahW
”.’nacixeM kool uoy sekam erus tekcaj ehT‘ .etunim a rof teiuq saw namowecilop ehT 43  
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  pihsnoitaler eht dna ylimaf eht no sdneped osla tcejbus barA eht rof noitalimissA
htiw sredneg neewteb  milsuM lanoitidart morf nemow taht suoivbo si tI .ylimaf eht ni
 rof detcirtser era seitrebil niatrec erehw redneg desserppo eht sa deviecrep era seilimaf
 era yad eht fo scitilop eht dna malsI tuoba snoitpecreP .selam htiw nosirapmoc ni selamef
ram laer eht  tif ot nemow naciremA barA ylevitcepser ,snaciremA barA tneverp taht srek
 na si ylimaf eht nihtiw pag noitareneg eht emit emas eht tA .yteicos naciremA ni
 reh ni ybalaH yb raelc edam sa ,noitalimissa ot drager ni rotcaf tnatropmi  eht fo tseW
nadroJ .  na nI  :setats lazahG nan’neJ ,redneg dna ylimaf ,noigiler ot detaler elcitra
 yllacitametsys enimaxe seiduts wef tey ,erutluc barA ni noitutitsni lartnec a era seilimaF“
 eht si noitaitnereffid redneg hguohtlA ….noitalimissa naciremA barA no ecneulfni rieht
i mron  ylbaredisnoc yrav scimanyd redneg dna ylimaf ,tsaE elddiM eht fo strap ynam n
ed barA fo elpoep gnoma s  taht leef snaciremA barA emoS  .…setatS detinU eht ni tnec
 barA gnicudorper dna yticinhte rieht gnivreserp rof latnemadnuf si yticitsemod elamef
i erutluc  dracsid tub egatireh barA rieht ni edirp niatniam srehtO .… dlrow wen eht n
”.yteicos S.U eht ni noitargetni rieht gnitibihni sa deviecrep smotsuc lahcrairtap 53   
 dna noitazilanigram ,noisserppo redneg ,snoitareneg neewteb tcilfnoc ehT
i erutluc lanoitidart  yrots s’ajidahK ni detciped yltnerapsnart era seilimaf milsuM n
 ,snaciremA etihw naht erom wonk ot desoppus si ajidahK ,loohcs tA ”.loohcS“ deltitne
 ohw ,rehtom lanoitidart dna rehtaf neknurd reh yb dezimitciv si ehs emoh ta saerehw
seulav naciremA stcejer   aM“‘ :sdaer yrots ehT .erutluc nainitselaP lanoitidart fo rovaf ni
 syas ehs ’,nainitselaP era uoY‘ :dam yllaer steg ehs ylno ,tnemugra emas eht evah I dna
 era uoY‘ ’.naciremA ma I ’.hsilgnE ni reh llet I ",nainitselaP era uoY‘ .cibarA ni
y dna nainitselaP  reven ev’I ,thgir cibarA kaeps t’nac I ,aM‘ ’.taht fo duorp eb dluohs uo
 I .seivom dna seirots ekil I .seitrap gnicnad esoht fo lla ekil t’nod I dna ,ereht neeb neve
 ”’.naciremA si enim fo rethguad oN !oN‘ ’.rethguad ruoy eb llits dna naciremA eb nac 63    
retni eht syartrop ylno ton ybalaH ,noitalimissa ot noitaler nI -  lanoitareneg
 ,serutluc neewteb hsalc eht sezitirc osla tub ,yticinhte emas eht nihtiw stcilfnoc  lanoitidart
naciremA nretseW dna nretsaE elddiM  rohtua ehT . itna seuqitirc - itna dna naciremA -
rhC  naciremA barA evitavresnoc emos fo sdnim eht ni detoor era hcihw secidujerp naitsi
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 fo yrots gninepo eht nI  .seulav nretseW dna noitalimissa tcejer ohw smilsuM tseW   eht fo
nadroJ ylf elihw enalp eht no steem ehs mohw namow nairyS a fo yrots eht sllet alaH ,  gni
 .rehtomdnarg gniyd reh ees ot nadroJ ot  selegnA soL ni devil sah regnessap wollef s’alaH
 reh fo noiton digir a ot sgnilc dna hsilgnE fo drow a kaeps t’nseod ehs tey ,sraey ytriht rof
 desserd si alaH saerehw ,fracs derewolf a sraew ehS .ytitnedi cibarA  yllacipyt erom a ni
 gniknil a sa gnivres dna ,namow naciremA barA etaredom a gnitneserper ,yaw nretseW
 nairyS eht taht ecnarongi eht tuo stniop alaH nehW .serutluc owt eht neewteb egdirb
tasrevnoc eht ,seulav naciremA dna egaugnal hsilgnE eht rof sah namow  eht htiw noi
 etsat I taht em ot esolc os ,stuohs ehs ’?rehtob I dluohs yhW“ :suht seog namow nairyS
 ot gnihtoN‘ .elahni ot ton gniyrt ,tseggus I ’,erom ti yojne thgim uoY‘ .htaerb gge reh
t era nerdlihcdnarg dna nerdlihc yM‘ ’?yats uoy od yhw nehT‘ ’.yojne  ehT )…( ’.ereh
 ot evah I‘ ,ralucitrap ni eno on ot eciov duol a ni syas dna drawrof secaf namow nairyS
 eht ot tniop I ’.esolc yrev er’yehT .neht og dluohs uoy ,lleW‘ ’.moorhtab eht ot og
!ecalp a hcus ni toof tes t’ndluoc I‘ .yawa swor owt tsuj ,seirotaval  er’yehT‘ ’?ton yhW ’
 ,teliot emas eht esu dluow uoY‘ ’?nodrap uoy geb I‘ ’.sgip ytrid fo llems eht htiw dellif
”’.gnidolpxe referp d’I ?nam regnarts a sa ,ria emas eht ehtaerb 73   taht swohs enecs sihT
 ot gnoleb ohw esoht yllaicepse ,spuorg cinhte barA emos  ot tnaw ton od ,noigiler milsuM
 tpecca noitarutlucca  .aciremA ni gnivil ot tpada ot esufer yltalf dna   fo noitcejeR
itna htiw rehtegot ,aciremA ni ecnetsixeoc -  htob era ,yad eht fo scitilop naciremA barA
eitinummoc naciremA barA eht etaneila hcihw srotacidni  ,aciremA larutlucitlum morf s
rebmetpeS retfa ylralucitrap   .1002 ,11  
levon s’ybalaH aliaL   ,nadroJ eht fo tseW  s’diaS ot detaler si syaw ynam ni
levon eht fo eltit eht nevE .esruocsid lainoloctsop ot noitaler ni ralucitrap ni dna ,seiroeht  
droJ eht fo tseW na  .noitatneiro lacitilop dna yhpargoeg htob setoned“ ,ti stup atialaS sa ,
oeg eht ot dna knaB tseW eht ot noitnetta ’sredaer stcerid ti ,dnah eno eht nO -  lacitilop
 taht snrecnoc fo sucol a seifitnedi ti ,rehto eht nO .ralucitrap ni setatS detinU eht ,tseW
”.tsaE elddiM eht dna setatS detinU eht no sisahpme na enibmoc  93   reh hguorht ,ybalaH
 lainoloctsop dna ytilaer lainoloctsop stciped ,alaH dna lawaM fo sretcarahc
nainitselaP fo erugif cilobmys a sa sdnats lawaM elihW .knaB tseW eht ni ssensuoicsnoc  
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narudne  elddiM eht dna setatS detinU eht neewteb egdirb gniknil a sa sdnats alaH ,ec
 secaf ehs taht seitluciffid eht dna ecneserp lainoloctsop yltcerid secneirepxe lawaM .tsaE
t tfel ohw snisuoc eerht reh ot tsartnoc nI .knaB tseW deipucco eht ni efil yliad reh ni  rieh
 fo egalliv eht ni evil ot deunitnoc sah lawaM ”,yrtnuoC dlO“  erehw ,knaB tseW ,arawaN
 dna aciremA ot noitaler nI .dnalemoh tneicna reh tuoba seirots llet dna raeh nac ehs
niht uoY“ :syas dna weiv fo stniop nwo reh sah lawaM ,ssensuoicsnoc lainoloctsop  ruo k
 tseb eht si aciremA ekil ,tfel ohw elpoep eht lla htiw aciremA htiw evol ni saw egalliv
 ohw robhgien ydeerg a ekil si aciremA .tisiv ot sah enoyreve taht dlrow eht ni evitaler
”.ytpme gnileef uoy sevael dna uoy fo tseb eht sekat 04  carahc eht si lawaM  taht ret
sehctits ehs dna ,enitselaP fo erutuf eht dna tsap eht stneserper  sazor   rebmemer ot
 ot hctits ,hctitS .rebmemer ot neerg ni hctitS .efil rof der ni hctitS“ .yrotsih nainitselaP
”.tegrof reven 14  ra gnilletyrots dna yromem taht enilrednu senil esehT  eht fo seussi yek e
 ta hcihw ,stoor nainitselaP rieht fo sretcarahc eht dnimer gnilletyrots dna yromeM .levon
.levon eht fo sretcarahc niatrec yb derongi era semit  
dnah rehto eht nO  trapa taht sezilaer nadroJ gnitisiv elihw ,alaH ,nisuoc s’lawaM ,
ssim morf  gni emoh   sessim ehs ,ecalp a sa emoh   fo modeerf skcal alaH .yrtnuoc a sa
 dna doohdlihc reh morf seiromem eht sllacer dna dnalemoh deipucco eht ni tnemevom
ledbA firahS nisuoc reh dna ehs nehw tneve eht -  ot taob yb aes eht dessorc demmaH
laP ot ”emoh“ nruter  yromem sihT .slaiciffo nainadroJ yb kcab denrut erew tub ,enitse
 nainitselaP deipucco silearsI nehw stneve rettib eht ot ecnerefer evitarran eht otni sgnirb
.dnalemoh eht ot nruter ot elbissopmi ti gnikam ,seirotirret   dna ytitnedi laud a sah alaH
eh ot eud  reh ni rehtien stif ehs ,.S.U eht ni sraey reh dna tsaE elddiM eht morf ecnesba r
 .S .U eht ni ron ”yrtnuoC dlO“ tseW htiw tsaE knil dna segdirb ”dliub“ ot seirt ybalaH  
ter fo ytilibissopmi eht htiw deugalp elihw seititnedi laud evah ohw sretcarahc hguorht  nru
itlum reH“ .emoh -  larutluc no gnisucof tsuj fo daetsni :erom hcum seod evitarran detecaf
 eht gnirutpac ni detsevni si levon reh ,SU eht esac siht ni ,dnal detpoda eht ni sretnuocne
 srohpatem elitxet eht ot eurT .nemow nainitselaP rof efil fo ytixelpmoc  ehs taht
 citsemod nainitselaP fo stohspans deirav rehtegot sevaew koob reh ,syolpme yltneuqerf
 noitatneserper dezinegomoh lacipytoerets eht ni serussif setaerc dna noitapucco rednu efil
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sgnieb dezilauxes yltrevo dna evissimbus sa nemow barA/latneirO fo 24”.   noitcellocer ehT
 ot alaH elbane dna seussi tnatropmi era gnilletyrots dna tsap eht fo seiromem eht fo
   .setatS detinU eht ni efil wen a rof reh eripsni lliw hcihw ,egatireh reh dnatsrednu  
  ton sretirw nemow naciremA barA ,3 retpahC ni detats evah ew sA  nrael ylno
.sgnitirw rehtruf rieht ni rehtona eno eripsni osla netfo tub ,rehto hcae morf : ekiL .  
tseW s’ybalaH  nadroJ eht fo s'jarraD iddauM nasuS ,   ,noitcelloc yrots  fo ecnatirehnI ehT
 yllihP htuoS morf seirotS elixE mow nainitselaP ruof yb dlot si ,)7002(  etarran ohw ne
 ekilnU .sevil tnargimmi tluda dna lufhtuoy rieht tseW  nadroJ eht fo  sretcarahc eht erehw ,
 eht dna nadroJ ,anozirA ,ainrofilaC sa hcus ,secalp lacihpargoeg tnereffid ni desab era
fo sretcarahc eht ,knaB tseW  elixE fo ecnatirehnI ehT  f etarran  ytic emas eht  mor
 fo sretcarahc eht elihW . doohrobhgien tseW   nadroJ eht fo  ,snisuoc lanretam milsuM era
fo srelletyrots ruof eht  elixE fo ecnatirehnI ehT  dnetta lla   htuoS ni loohcS salohciN .tS
C fo snainitselaP era hayilA dna ,nanaH ,aidaN .aihpledalihP  ,dnuorgkcab naitsirh
 yrots s’hayilA nI .dnuorgkcab milsuM fo nainitselaP a si ameeR dneirf rieht saerehw
 fo salohciN .tS eht dniheb stis kcolb ruO“ :setarran rehtom reh ”,spuC eeffoC gnidaeR“
a sdik ruo lla hcihw ,loohcs edarg dna hcruhC cilohtaC enitneloT  sdik s’aduH neve ,dnett
”.smilsuM era yeht hguoht ,]ameeR[ 34   noitaler ni snainitselaP dedivid reven sah noigileR
fles dna noitarebil rof elggurts gnidnatsgnol rieht fo esuac nainitselaP eht ot -
aciremA nainitselaP taht evoba denoitnem evah eW .noitanimreted  sa hcus sralohcs n
 suoigiler naitsirhC evah yeht elihw ,atialaS nevetS dna jajaM riahuS asiL ,diaS drawdE
 sretsis dna srehtorb nainitselaP rieht dnefed ylgnorts sselehtreven ,sdnuorgkcab
laP elbissop eht gnissucsid elihW .dnuorgkcab suoigiler fo sseldrager  eht no etats nainitse
 eht fi neve :gniyas ,sfeileb raluces sih setaretier diaS drawdE ,azaG dna knaB tseW
 on si ereht ,edam si ytilanoitan a ,galf a ,tropssap a ,etatsinim a fo flaheb no esimorpmoc
 eb dluohs nemow dna nem taht ,laedi regral eht taht tbuod  denifnoc ron denifed rehtien
 ”.ecneulfni sti evah ot eunitnoc lliw ,noigiler ,ecar yb 44  nI   dna malsI gnissucsid
 nI“ :dnuorg nommoc raluces sezisahpme osla atialaS ,aciremA barA ni ytinaitsirhC
snaciremA barA fo ytirojam eht ,hguoht ,ytilaer — hwrevo eht dna  fo ytirojam gnimle
stiusrup ylralohcs ni devlovni snaciremA barA —  lacinemuce na fo gnihtemos emussa
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 dna yldiulf woh htiw desaelp neeb syawla evah I dna ,ytinummoc eht ot hcaorppa
 sa etacinummoc shtiaf elpitlum fo snaciremA barA ylevitceffe sbarA ”. 54         
   ,noitcelloc reh ni jarraD ,stnerap tnargimmi nainitselaP fo rethguad ehT  ehT
elixE fo ecnatirehnI  hcus seitinummoc naciremA barA ot tnenitrep seussi ynam selkcat ,
 barA ,segairramretni ,srethguad dna srehtom neewteb pihsnoitaler ,noitalimissa ,elixe sa
mA  sa tnetxe na hcus ot ton hguohT .snoitareneg neewteb stcilfnoc dna ytitnedi nacire
 eht fo secneirepxe eht snoitnem osla jarraD ,ybalaH aliaL dna jajaM riahuS asiL
 sevitarran eht kram hcihw semeht niam eht teY .spmac eegufer ni stnargimmi nainitselaP
raD fo  eht knil ot seirt jarraD .ytitnedi dna gnignoleb fo snoitseuq era levon s’jar
 fo seulav wen eht htiw ”yrtnuoC dlO“ eht fo secneirepxe dna seussi larutluc ”detirehni“
 s’jarraD ot elcitra detaler a nI .aciremA larutlucitlum elixE fo ecnatirehnI ehT  ,  baoJ
caJ nosk   :seton “ elixE   dna barA elicnocer ot gniyrt sretcarahc fo noisnet eht htiw selkcarc
 ot yrt dna hcae morf stiart tseb eht ward ot elggurts sretcarahc ehT .serutluc naciremA
eseehc ,sevom ecnad ivoJ noB .seno lacizziuq erom eht fo esnes ekam - iwdnas kaets  ,sehc
 ,sarepo paos naitpygE htiw eniwtretni sretsop ewoL boR dna fooflam  dlot senutrof dna ,
tsuj hguorht - ”.spuc eeffoc deitpme 64   
 ,srethguad dna srehtom neewteb pihsnoitaler eht stciped ,ybalaH ekil ,jarraD
anoitidart neewteb pag eht fo thgil ni yllaicepse  ni efil detpoda dna erutluc barA l
 era hcihw seussi deredneg eht eciton osla ew levon eht gnidaer elihW .aciremA
 srehtom elihw ,snos rieht ot dehcatta erom era srehtaf erehw ,seilimaf barA ni lanoitidart
o smret ni srethguad rieht pu gnirb ot elor eht evah  rehtom s’hayilA  .erutluc barA f
 eht ot tnew dna syob eht koot sdnabsuh ruo nehw ,noonretfa yadrutaS no tuB“ :setarran
9 no pohs eeffoc dna erotskoob esenabeL  ht teertS —  wef suoicerp eseht ,emit fo kcolb siht
,esruoc fo slrig eht dah eW .su ot degnoleb sruoh   su ot sevlesmeht dehcatta reven yeht tub
 ,rood eht tuhs dna moordeb a otni tnew hayilA ym dna ,nanaH ,ameeR ,aidaN .gnol rof
 idnyC ro s’noskcaJ leahciM fo dnuos eht sriatsnwod morf raeh dluoc ew ,noos dna
esym srae s’hayilA decreip evah I ….cisum s’repuaL  a gnisu ,ybab a saw ehs nehw fl
 reh denraw I tub ,tops gnidnal sti sa  otatop dekoocnu dna evots eht revo detaeh eldeen
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 evael dna ffo meht tuc dluow I ,srae reh ni eloh gnirrae dnoces a stup reve ehs fi taht won
eye reh dellor tsuj ehs ,esruoc fO .faed reh  eht stcaer ameeR taht em sllet aduH .lausu sa s
hgiht eht ta snaej reh pir ot ton reh sllet ehs nehw yaw emas —  tnaw ot su rof gnorw ti si
”?steerts eht no evil yeht ekil ton dna ,elbatcepser kool ot slrig ruo  74   eht retnuocne eW
H ni sa snoisnet ylimaf emas  s’ybala nadroJ eht fo tseW  si ameeR syaw emos ni dna ,
.naciremA kool dna ydob reh esopxe ot sekil ohw ,ayaroS retcarahc s’ybalaH ot ralimis  
 sa ”,noitnetta ralucitrap syap jarraD iddauM“ noskcaJ baoJ   neewteb snoisnet eht ot“ seton
 era ohw ,gnirpsffo rieht dna ,yrtnuoc dlo eht fo seiromem hserf evah llits ohw ,stnerap eht
 ot devom yeht ;enitselaP ni nrob htob erew stnerap nwo reH .aciremA ni pu gniworg
”.7691 ni aciremA 84   arraD  ot seganam ,sretcarahc reh fo gnilletyrots eht hguorht ,j
 wohs ot dna seitilaer naciremA eht htiw erutluc nainitselaP lanoitidart tcennocretni
.meht ypuccoerp hcihw seussi eht dna nemow naciremA barA fo segami decnaun  
  eht ot kcaB“ deltitne ,yrots s’aidaN   eht ot drager ni elpmaxe tseb eht si ”,ecafruS
 sah aidaN ,sekuber lanretam tneuqerf etipseD .rethguad dna rehtom neewteb pihsnoitaler
 ym dehtooms“ :setarran aidaN ”,rehtom ym woN“ .rehtom reh htiw pihsnoitaler doog a
e taht sekorts gnitrofmoc gnol ni riah  niaga gnitrats erofeb ,kcab ym fo elddim eht ni dedn
”.epols a fo timmus eht ta reiks a ekil ,daeh ym fo pot ta 94   daed reh gnirebmemer elihW
 ehS ”.ssenetihw“ detanehpyh dna ytitnedi naciremA barA senilrednu aidaN ,rehtaf
’I ,raey taht sthgin ynaM“ :sllacer  ym ni egami sih pu gnirujnoc ,deb ni ylevitnetta eil d
niffoc eht ni dekool eh sa toN .dnim —  boj puekam s’naicitrom eht ,ytsap dna elap
niks evilo htooms sih gniksam —  sa ro em htiw llabesab deyalp eh nehw dekool eh sa tub
e ot spirt daor gnirud sgnos gnas eh  ”.em dna amaM niatretn 05    siht ,dnah rehto eht nO
naitsirhC neewteb segairramretni dna ytitnedi naciremA barA eht serolpxe yrots -  barA
 barA taht tnedive si ti“ hguohtlA .seiticinhte naitsirhC etihw rehto dna stnargimmi
rA naht ytisneporp retaerg wohs nemow ”,puorg nwo rieht nihtiw yrram ot nem ba 15  
non“ a yrram ot sesoohc ,deman si ehs mohw retfa ,tnua tsegnuoy s’aidaN -  ro barA la“ -
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inakiremA  saw eman laer sih tuB“ :sdaer yrots ehT .snoitcejbo s’rehtom reh etipsed ”,
hsirI na saw eh dna niveK - dna llat ,naciremA   niveK deirram ehS ….emosdnah dna dnolb
 I .ynomerec hcruhc eritne eht tuohguorht erow ]rehtom reh[ itiS taht nworf eht etipsed
tnarebuxe oot tca ot ton derad tub ,]tnua s’rotarran[ aidaN rof dellirht yllautca saw   ni
demlac sgnihT .itiS fo tnorf  P nehw nwod  derettilg eh dna retal sraey owt nrob saw kcirta
 ”.rethgual sih htiw sevil ruo 25  
  ni retcarahc a dna relletyrots rehtona ,nanaH  seirotS :elixE fo ecnatirehnI ehT
yllihP htuoS morf  fo ajidahK ot ralimis si syaw ynam ni , nadroJ eht fo tseW  ekil ,ehS .
jidahK  ,rehtom reh htiw tcilfnoc tnatsnoc ni si a secnatsid dna   yb egatireh reh morf flesreh
 ekiL .seulav naciremA gnicarbme  reh fo tnorf ni ”ssenaciremA“ reh stnualf ohw ,ajidahK
itcaer ni hsilgnE gnikaeps dna ylizarc gnivird yb rehtom reh sevrennu nanaH ,rehtom  no
 fo tuo og ,nanaH“‘ :daer ew ”,ecaF a gniraperP“ yrots s’nanaH nI .cibarA s’rehtom reh ot
 emos roF ’.evila ereht eb ot tnaw eW .tsaf ooT‘ .dednammoc rehtom reh ’,enal siht
desu saw nanaH hguoht neve ,sevren reh delgnaj roiretxe ythguah ,mlac taht ,nosaer   .ti ot
 .rehtom reh evrennu ot gnipoh ,enal elddim eht otni ,yllufetips ,ylprahs devrews ehS
 .yllufhcaorper hteet reh tsniaga eugnot reh gnikcilc ,ylmlac dias rehtom reh ’,lrig yzarC‘
 tfel eht otni kcab gnivrews ,dehgual nanaH ’,amaM ,yzarc uoy wohs ll’I‘  kcab neht ,enal
 m’I esuaceB‘ .cibarA ni deksa rehtom reh ’?yzarc os uoy era yhW .elddim eht ot niaga
 ruoy  ”.esoprup no ,hsilgnE ni ,deilper nanaH ’!rethguad 35   deltitne ,yrots rehtona nI
 tnaw ton seod nanaH ”,gniciffuS“ p s’loohcs reh ot emoc ot rehtom reh  ecnis ,yad ’stnera
 taht deirrow dna ,tnecca cibarA s’rehtom reh yb dessarrabme si lrigloohcs gnuoy a sa ehs
ajidahK ekiL  .reh esaet dluow setamssalc reh  ,  tehporP eht retfa deman si ohw
eb I t’nac yhW“‘ .eman cibarA reh ekil ton seod nanaH ,efiw s’dammahuM   rO ?aruaL
 eht dna eman ym ta hgual sdik eht llA“ .thgin eno rennid revo deksa ehs ’?adnariM
”.thgir ti yas reven srehcaet 45     
  laud rieht ezilaer sretcarahc reh erehw snoitautis setaerc ,ybalaH ekil ,jarraD
c ot stpmetta ehs ,meht hguorht dna ,seititnedi  owt eht neewteb segdirb gniknil etaer
serutluc — “ ohw ajidahK retcarahc s’ybalaH ekiL .naciremA dna barA  hcum woh snrael
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kooltuo yldlrow reh depahs sah dnuorgkcab larutluc nainitselaP reh 55”   nehw  detivni si ehs
 ameeR s’jarraD ,rennid rof ystaP dneirf reh yb  deksa gnieb elihw ssenbarA reh sezilaer
 deltitne yrots s’ameeR nI .ymagylop barA dna milsuM tuoba xelA dneirfyob reh yb
 eivom s’onitnelaV hploduR gnissucsid elihw ”,onitnelaV gnisahC“ kiehS ehT  xelA ,
 barA sepytoerets dna erutluc barA rof ekilsid sih swohs  rof evisiced si enecs sihT .nem
 ecnatsid ot dna ,rehtruf meht erolpxe dna stoor barA reh tpecca ot reh gnikovorp ,ameeR
mih ot sgnileef reh tuoba hcum yas t’ndid ehs oS“ :sdaer yrots ehT .xelA morf flesreh —
tseretni dewohs eh taht lufetarg saw ehs ,yaw a ni   ehs semit erew erehT .erutluc reh ni
barA reh ni tseretni dekcal -  ednolb pu ekaw tsuj dna raeppasid ot detnaw ehs nehw ,ssen
neerg dna - evil a htiw deye -  syadnuS no llabtoof dehctaw ohw dneirfyob rekorbkcots ni
diseb hcuoc eht no enizagam emiT daer ehs elihw ”.mih e 65    rehto ynam ekil ,noitidda nI
 detpmorp taht scitilop petsedis tonnac jarraD ,srohtua nemow naciremA barA
 ni sretcarahc reh fo sevil detarran depahs hcihw noitargim yroslupmoc  fo ecnatirehnI ehT
elixE gnarO fo tnecS ehT“ deltitne yrots rehtona nI .  jarraD ,rehtom s’ameeR hguorht ”,se
 eht yb decneirepxe stneve rettib dna enitselaP revo etadnam hsitirB eht ylfeirb snoitnem
 detinU eht rof sasiv teg ot depoh yeht sa neve ,spmac eegufer ni snainitselaP decalpsid
selaP eht fo tsoM“ :sdaer yrots ehT .setatS  tub ,8491 ni tuo nworht erew afiaH ni snainit
 saw gnihton ,nrob saw I emit eht yb ,os nevE .raw eht retfa nruter ot deganam abaB
 rof emoc dluow ]sreidlos eht[ yeht wenk syawla ew ekil ,yraropmet saw efil ruO .niatrec
 ”.yad eno su 75   
 tsetaerg eht ylbaborP  barA dna gnilletyrots fo tnempoleved eht ot drager ni stirem
ot gnoleb egral ta noitcif naciremA   sah ehs ,sedaced owt naht erom roF .rebaJ ubA anaiD
 thgil gniddehs dna ecneirepxe naciremA barA fo gniksamnu ot laed taerg a detubirtnoc
ilfnoc gnitsixe eht no  .naciremA dna barA ,serutluc owt eht neewteb ,secneulfnoc dna stc
 s’nemow naciremA barA nredom fo reenoip a sa sdnats rebaJ ubA ,yltnereffid tuP
 levon tsrif reH .noitcif ( zzaJ naibarA  sah hcihw elpmaxe tnaillirb a sa deraeppa ,)3991
mA barA ynam decneulfni  rehtaf nainitselaP a fo rethguad a sA .sretirw noitcif nacire
 oruE dna nadroJ morf -  hcihw serutluc htob detirehni sah rebaJ ubA ,rehtom naciremA
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 era taht semeht dna sretcarahc naciremA barA reh thgisni htiw yartrop ot reh selbane
 nI  .meht htiw nevowretni  reh ,noitidda zzaJ naibarA   barA htiw levon tsrif eht si
 barA fo sedis evitagen eht sezicitirc rebaJ ubA erehw secneirepxe dna semeht naciremA
 fo noitacilbup ehT“ .serutluc naciremA dna zzaJ naibarA  ,atialaS nevetS setirw ”
rppa fo yaw redaorb hcum delangis“  barA fo stnuocca lanoitcif gnitcurtsnoc eht gnihcao
 ohw snaciremA barA esoht rof sekats rehgih hcum tes tluser a sa dna yteicos naciremA
 ”.dehsilbup saw ti retfa etirw dluow 85  gniwolloF   zzaJ naibarA  seltit wen deraeppa ereht
lcni ,srohtua naciremA barA yb  nwo reh gnidu tnecserC   no thgil werht hcihw ,)3002(
  riomem reh edulcni rebaJ ubA anaiD yb skrow rehtO .secneirepxe naciremA barA  ehT
 avalkaB fo egaugnaL slevon reh  ,)5002(  nigirO    dna )7002( esidaraP fo sdriB   ;)1102(
 barA htiw laed rettal eht fo rehtien  semeht naciremA  barA tnacifingis yna evah ron
 .sretcarahc naciremA  
sediseB  A gniyartrop ni reenoip a si rebaJ ubA taht tcaf eht  niam sa snaciremA bar
stsinogatorp ohw retirw noitcif naciremA barA tsrif eht gnoma sdnats osla ehs ,   eht skaerb
rtrop fo nrettap  lla ni ,gnitirw naciremA barA nredom hcuM“ .srelletyrots elam gniya
 hadiJ sa hcus( elcnu na netfo dna ,elam yllausu ,srelletyrots fo layartrop sedulcni ,serneg
 s’eniddemalA ni itawakaH  ni ylralucitrap ,noitidart siht setanimile yltneuqerf rebaJ ubA .)
L ehT avalkaB fo egaugna ”. 95   eziretcarahc yromem dna gnilletyrotS zzaJ naibarA   yb
nainitselaP a fo tsap rettib eht gnitcennocretni -  efil yadyreve rieht htiw ylimaf nainadroJ
 .setatS detinU eht ni zzaJ naibarA   snoitcidartnoc dna secneirepxe yadyreve syartrop
ewteb tsrif eht ne -  amitaF retsis sih dna duomaR messutaM tnargimmi barA noitareneg
 eht htiw idawaM tsrif -  ,anivleM dna haromeJ ,nemow naciremA barA gnuoy noitareneg
era ohw  messutaM ’s  fo deid ohw ,efiw naciremA naisacuaC sih ,aroN htiw nerdlihc
irt reh no suhpyt  eht no ,elihw htaed reh rof messutaM demalb stnerap reH .nadroJ ot p
 stceffa htaed s’aroN .ylimaf s’messutaM yb detpecca llew yrev ton saw aroN ,edis rehto
 ni trap laicurc a syalp reh fo yromem eht dna ,dnabsuh reh dna srethguad reh fo sevil eht
oleved eht  reh fo esuaceb trap egral ni si tI“ .levon eht fo sretcarahc dna tolp eht fo tnemp
 eht hguorht elbmuts sretcarahc esehT .ylesolc worg ylwols sduomaR taht yromem
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 dna sevlesmeht fo gnidnatsrednu retteb a drawot ,noihsaf euqselrub ni semit ta ,evitarran
rieht  ”.dlrow 06    
 fo sretcarahc eht taht smees tI zzaJ naibarA   ot ”sdlrow wen“ etaerc ot elba ton era
 eht ot meht eit hcihw seiromem yb detnuah gnieb rehtar era tub ,ssol eht rof etasnepmoc
ht si amitaF .drawrof evom dna noitulos elbissop a dnif ot elbanu ,tsap  tnangiop tsom e
 dna dnalemoh reh ni decneirepxe ehs taht ytrevop dna ecneloiv ,ssol eht ot eud retcarahc
 sesserts rebaJ ubA anaiD .seirots gnillet yb ssol taht rof etasnepmoc ot seirt ehs esuaceb
initselaP ot enod ecneloiv eht dna redneg htob fo seussi eht  fo tnemhsilbatse eht yb sna
 reh ni ecneloiv dna redneg fo seussi eht sthgilhgih“ ,setirw atialaS sa ,ehS .8491 ni learsI
 ,levon tsif .zzaJ naibarA  ni detibihxe ecneloiv ehT  zzaJ naibarA   ,lanoisnemiditlum si
,stnafni fo lairub eht sa sgniht hcus no gnihcuot   ni stnemelttes ilearsI fo noitcurtsnoc eht
”.snaciremA barA fo esuba lacisyhp eht dna ,knaB tseW eht 16   ecafrus seiromem s’amitaF
 eht revo ,dravraH ta ralohcs larotcodtsop a ,rissaN wehpen reh yb dekovorp si ehs nehw
nainitselaP gniogno - F .tcilfnoc ilearsI  ,stneve citamuart yb detnuah dna regna yb delleu
 esu uoy dibrof I“ :eciov duol gnicreip reh ni ”emag“ drow eht fo esu sih ot stcaer ehs
 roF .yob diputs ,diputs uoy ,emag fo dnik on sI .rehtorb ym fo esuoh eht ni drow a hcus
gnihton denrael dna esol uoy lla  ,emahs ’stnerap ym fo tahW ?sessol ym fo tahW ….
 erew ew nehW ?tliub rehtaf ’srehtaf eht emoh dercas dna dnal doog eht ffo nevird
 llits yrub ot dah I seibab gnivrats ruof eht fo tahw ,doof tuohtiw gniyd dna sselemoh
gnivil ,evila — a yub I naC‘ )…( ’?I ,I ,I   sa ,yawa eseht hsaw dna paos naciremA fo rab
”’?flesruoy pu dehsaw evah uoy 26   
 dna ,ylsseldne amitaF tnuah stneve decneirepxe eht fo seiromem rettib ehT
 awlaS setirw ”,gnilletyrotS“ .niap lautirips reh ”seruc“ taht snaem ylno eht si gnilletyrots
C hayassE  sekat neve ti erehw levon s'rebaJ ubA ni moor tnacifingis dereffo osla si“ ,firéh
”.smaerd gnitnuah desserper gnol fo noitalucitra citamard a fo mrof eht 36   stneve ehT
 nehw ,6591 raey eht ot kcab yromem s'amitaF hsup enitselaP fo noitapucco eht ot detaler
s  tniop emos ta tuB“ :enil gnidivid a gnissorc rof sreidlos ilearsI eht yb denosirpmi saw eh
6591 ni — tekram eht ot teerts eht gnissorc saw ]amitaF[ ehs spahrep -  spahrep ,ecalp
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daor eht fo egde eht ta gnidnats ylerem — ezies saw ehs dna niaga dehctiws redrob eht  d
 eht erofeb delf dah sregalliv dna stnahcrem ehT .enil taht gnissorc rof gninraw tuohtiw
 reh tup yehT .cibarA kaeps ton did yeht ;stekcaj ymra erow nem ehT ….kcurt ngierof
 dehsams saw sgge fo gab reH .dnuora nrut t’ndluoc ehs taht dedworc os kcurt a otni  dna
 eht nehW .srenosirp eht revo sdooh werht nem ehT .repap eht hguorht desserp diuqil
 ,tegrof reven dluow ehs hcihw fo roloc eht moor a was amitaF ,devomer erew sdooh
”.hsilgnE ro cibarA ni ti rof drow on saw ereht hguoht 46  
 retsis reh fo htaed eht ot euD - ni -  reh fo gnignirbpu eht pu sekat amitaF ,aroN ,wal
 ,secein .anivleM dna haromeJ   reh ni stciped ,sretirw naciremA barA rehto ekil ,rebaJ ubA
 neewteb dna ,efil fo syaw dna tneserp dna tsap neewteb snoitcidartnoc larutluc noitcif
 htiw sehsalc ”yrtnuoC dlO“ .seulav naciremA   dna )meJ( haromeJ ,dnah eno nO  anivleM
ecaf   lahcrairtap a ni yrram ot meht stnaw ohw ,amitaF tnua rieht htiw stcilfnoc larutluc
 s’meJ si ohw namhsroP aitroP etihw yb ecidujerp laicar ecaf ,dnah rehto eht no ,dna yaw
ipsoh eht ni rosivrepus  .skrow ehs erehw lat  
 reh dna tsap eht fo amuart s’amitaF tnemtsujdalam   sa dedrager eb yam .S.U eht ni
 amitaF .srethguad s’rehtorb reh sdrawot pihsnoitaler evisserppo reh esuac hcihw srotcaf
ieht sa meht taert ton seod dna edis naciremA ’secein reh stcejer  ehT .dluow rehtom r
nworg - era sretsis sselrehtom dna pu  dednepsus   def era slrig ehT .ytiugibma fo etats a ni
itna dna lahcrairtap htiw pu - .sllet amitaF hcihw seirots dna esruocsid tsinimef  “  si tI
 namssorG htiduJ sa ”,tiderc s’rebaJ ubA anaiD ot ylsuomrone  redner nac ehs taht“ ,ti stup
laicos yhsup reh ,dnah eno eht no :amitaF fo seciov owt eht -  reh dna sedarit gnibmilc
naciremA reh fo gniyllub -  reh ,dnah rehto eht no ;anivleM dna haromeJ secein nrob
 hterazaN morf noissessopsid rettib s’ylimaf eht fo seiromem  fo sraey eht dna ,7491 ni
 srethguad neves dah ydaerla ohw ,rehtom s’amitaF .stnempmacne redrob eht ni regnuh
.slrig erom ruof ot elixe ni htrib evag ,messutaM nos derusaert reh dna   eseht fo hcae dnA
”.evila yrub reh pleh ot amitaF dellepmoc ehs 56  tiw gnolA itna reh h -  fo stniop tsinimef
 taht desaelp si dna spuorg cinhte etihw sdrawot secidujerp laicar reh swohs amitaF ,weiv
 namow a eb ot elbirret s’tI“‘ :secein reh sllet amitaF .skool barA detirehni evah secein reh
nk ot gniht tsrif eht si sihT .dlrow siht ni  dna gniht s’ybab ta skool rotcod eht nehw wo
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 a teg ot spleh tI .ti dnuora gnitteg fo syaw era ereht ,uoy gnillet ma I tuB .’lrig a s’ti syas
 ruoy fo niks cilohtaC hsirI taht teg t’ndid uoy tsael tA .yrrow t’nod tub ,tsub doog
ecaep ni tser ehs yam ,srehtom ytterp era hsirI eht taht swonk enoyrevE . -  nehw ytterp
 ’”!elbirroH !enoG ?niks taht dna ytriht tih meht tel tub ,gnuoy er’yeht 66   
 eht ,erutluc nainitselaP lanoitidart fo stsoob dna sehceeps s’amitaF fo sseldrageR
 tpmetta ,haromeJ ralucitrap ni dna ,slrig  taht smees ti tub ,flah naciremA rieht ecarbme ot
 daed reh fo ecnesba eht ot eud gnignoleb reh etadilosnoc ot elbanu si haromeJ neve
 ot evah uoY“ :sdaer levon ehT .ylsuounitnoc reh stnuah tsohg esohw ,rehtom  ekam
em ti fi neve ,thguoht amitaF ,ees nerdlihc  meht gnitniop dna seye rieht tuo gnipoocs tna
 reh tsniaga malc a ekil dekcol erew ecaf tneconni reh dna haromeJ .sdnah nwo ruoy htiw
 woh rettam on ,sarb deddap ro yarps riah esu ton dluow ylpmis ehS .stroffe doog s’tnua
denetsil ehS .deliar dna tpew amitaF  ”.etisoppo eht did dna denrut neht ,ylecin 76   ecniS
 noitadilosnoc nwo rieht sdrawot hcraes yeht ,seititnedi dirbyh evah anivleM dna haromeJ
 yadyreve rieht ni meht tnuah yromem dna tsohg esohw ,rehtom rieht fo dnalemoh eht ni
y sraey thgie si anivleM  .efil  retcarahc elbats a sa nwohs si ehs dna ,haromeJ naht regnuo
 ohw ,meJ gnitcetorp yb retsis redlo eht fo elor eht sekat ehS .retsis reh ot nosirapmoc ni
 ,levon eht fo gninnigeb yrev eht nI .sdlrow naciremA dna barA neewteb yaw reh tsol sah
 reh swohs anivleM  .dias eivleM ”,em htiw kcits tsuJ“‘ :retsis reh rof evol dna noissapmoc
”’.sedis owt sah egap yreve ,efil fo koob eht nI‘ :gniyas niuodeB eht rebmemer dnA“ 86  
ni ot refer yam ”sedis owt“ ehT -  dna sdlrow gnisoppo owt ,serutluc owt ,ssenneewteb
ititnedi dirbyh  erehw ”yrtnuoc dlo“ eht ot ron dnal detpoda eht ot rehtien gnoleb taht se
 dna dnalemoh s’rehtom rieht neewteb detautis era anivleM dna meJ .era stoor cinhte rieht
 na nI ”.yrtnuoC dlO“ eht ni yrram dna nruter ot meht no erusserp launitnoc s’amitaF
r elcitra  ot detale zzaJ naibarA  swolla gniyas niuodeB ehT“ :setirw suoaN nezaM ,
 reh ssecca ot dna ylimaf eht fo edis barA eht fo sdnamed eht dnatsrednu retteb ot haromeJ
 thgim gniyas niuodeB a ot esruocer s’anivleM .sdnamed esoht retnuoc ot edis naciremA
darap mees  ;)snoitidart barA trevbus dna ni etapicitrap ecno ta ot ti sesu ehs( lacixo
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 ro gnidnatsrednu gnilevart a rof swolla niuodeB eht fo erutan cidamon eht ,revewoh
ssorc - ”.noitidnoc naciremA barA eht ni naciremA dna barA fo noitalsnart 96  
 aunitnoc haromeJ elihW  naciremA reh dna doohfles reh hsilbatse ot stpmetta yll
 dna gnisserd yb ytitnedi naciremA barA reh dehsilbatse evah ot smees anivleM ,flah
 woN“ :sdaer levon ehT .skrow ehs erehw latipsoh eht ni sesrun rehto ekil gnivaheb
nopser hcus htiw degrahc saw eivleM  dluow ehs taht hcum os nees dah ti dna ytilibis
 nori na ekil decarb tsehc a ,etinarg fi hgual a htiw ,sesrun rehto eht ekil emoceb
 dah ehs ,flesreh sserd ot hguone dlo saw eivleM ecnis gninrom yrevE ….rabssorc
uc reh hguorht hsurb fo nopaew taerg a deggard eulb gnilr -  riah reh gnicrof ,riah kcalb
 saw ecaf evilo elap reH .reuqcal ekil enohs ti llit snip ybbob dna enilesaV htiw nwod
”.senots tew erew seye reh dna ,debburcs syawla 07   ot elbanu si haromeJ ,anivleM ekilnU
elihW .gnignoleb dna ytitnedi reh ezilibats   atialaS nevetS ,erugif s’aroN gnissucsid
 fo ecruos a dna ecrof gnizilibats a htob sa stca ehs ,erugif derebmemer a sA“ :setats
 taht feileb rieht gnisiugsid ylerab ,htaed reh rof nessutaM demalb stnerap s’aroN .tcilfnoc
i htiw od ot hcum dah barA gnieb sih  detpecca ylluf reven sevitaler s’nessutaM dna ,t
”.tinu lailimaf a otni aroN 17   seiromem dna amuart derucnu na tfel sah htaed s’rehtom reH
 .ytitnedi reh fo tnempoleved eht ot drager ni seitluciffid gnitaerc ,meJ ni enevretni hcihw
aN nisuoc reh dna meJ nehW  ,krow dluow egairram rieht fi ees ot ,nadroJ ot og riss
 saw rehtom ]s’haromeJ[ reH“ :sdaer levon ehT .erehwyreve meJ swollof tsohg s’aroN
 esohw ,innij a saw ehS .steerts gnipeets eht ni gnidiser yromem reh ,ereht wohemos osla
ecracs dluoc meJ ytivitca laer  thgim ] ohw ecneserp a naht yromem a ssel ,rebmemer yl
 deirrac srodnev rettub dna nroc fo sbut eht morf spahrep ,renroc ro koorc yna morf tuo ylf
”.kcabelum no 27  
 laicar secneirepxe meJ ,amitaF tnua reh yb deillub si ehs taht tcaf eht htiw gnolA
yb sesneffo   .latipsoh eht ni rosivrepus reh si ohw naciremA etihw a ,namhsroP aitroP
itna reh eraps ton seod dna ,did aroN sa hcruhc emas eht ot seog namhsroP -  msicar barA
“ :,syas aitroP .sevitarran naciremA dnarg morf denrael gnipytoerets dna  rehtom ruoY
s eb ot desu  dnA .rewolf a sa elap ,etihw yllufituaeb os saw ehS .lrig doog ,doog a hcu
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 rehtaf ruoy tem ehS .noitnetta detnaw lrig yllis ehT ?deneppah tahW .wonk t’nod I ,neht
 rof hguone t’nerew tsuj eW .noitnetta detnaw tsuj ehs dna ]seiduts fo[ raey dnoces reh ni
reh  ruo fo drow a kaeps t’ndluoc eh ,nam sihT .ti eveileb t’ndluoc ew ,uoy llet ll’I .
os saw aroN dnA .boj laer a evah t’ndid ,egaugnal —  m’I ,rewolf laer a ,rewolf a ekil
 .deirram gnitteg erew yeht nam taht tem ehs retfa syad eerht ekil demees tI .uoy gnillet  A
rehtom roop reh tcaf a rof wonk I .tnangerp saw ehs retal dnoces tilps —  ruoy
rehtomdnarg —  ot dnuora wohs ot tseirp hsirap reh rof nam eht fo erutcip a rof ksa ot dah
”.orgeN a t’nsaw eh evorp 37   
b ,flesreh rebaJ ubA ot gnidrocca ,detanimulli si enecs sihT  morf tnedicni na y
 reh egnahc ot rohtua eht deksa srosseforp reh fo eno nehw ,tneduts a sa efil s’rebaJ ubA
tI ti ekam“ dna eman reh egnahc ot meJ sesivda aitroP .eman tsal  neve ro ,ebyam naila
taht ,keerG  baJ ubA taht sdrow emas eht gnisu ”,emos pleh thgim .dias rosseforp s're 47  
 s'rosseforp s’rebaJ ubA htiw setanoser ”nailatI ti ekam“ gniyas aitroP fi deksa nehW
 htiw weivretni na ni ,rebaJ ubA ,eman reh gninrecnoc kramer ,dleiF .E niboR   tI“ :setats
lbup uoy fI‘ ,dias rosseforp sihT .taht fo tuo emac ylbaborp  elpoep ,rebaJ ubA rednu hsi
 ot ti egnahc yletulosba dluohs uoY .retirw cinhte eht sa uoy fo kniht ot gniog syawla era
”.t’ndid I ylsuoivbO ’.ti rof og tsuj dna eman naciremA na 57   reh neewteb gnihcraes elihW
ni tif ton seod ehs taht sezilaer meJ ,sdlrow owt   eht sevresbo ehs erehw ,dlrow barA eht
 gnol eht stcejer meJ .stoor cinhte s’rehtaf reh morf emoc taht serutaef evitagen
 dnal s’rehtom reh ni yats ot sesoohc ehs daetsni dna ,rissaN nisuoc reh htiw tnemegagne
aer eht erolpxe dna loohcs ot og lliw ehs erehw  secidujerp rehto dna dertah laicar rof snos
 raelc a htiw dne ton seod levon eht hguohtlA .seititnedi dirbyh fo srossessop sdrawot
 flesreh rof etaerc dna ekatrednu ot tuoba si meJ hcihw spets emos evresbo ew ,noituloser
al detpoda reh ni doohfles dna emoh a  dna esuoh s’rehtaf sih morf yawa snrut ehS .dn
 ereht evil dluow ehs kniht t’ndid ehS“ :sdaer levon ehT .flesreh etaerc ot redro ni sevael
 enohpelet dna sdleif yrtnuoc fo aes a ni kcerwpihs a sa egnarts dekool esuoh ehT .niaga
 eht ot dilcuE gnidaerht seriw  ,emoh etavirp a ,nessutaM rof eb dluoc tI .dlrow eht fo tser
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 yretsym eht ,reh ecaf ot denrut srekih sa ,dezingocer dah ehs tuB .efil sih etaerc ot ecalp a
”.loohcs ot kcab :ti otni gniog yb ylno kcarc dluoc ehs gnihtemos ,etah siht fo 67  
 n eht fo eltit ehT  rof noissap a sah ohw ,messutaM ot deknil si yllacilobmys levo
 .spuorg cinhte suoirav rof egdirb gnitcennoc a sa evres yam gnimmurd seveileb dna zzaj
 leurc eht ni deppart si snepo zzaJ naibarA mohw htiw rekrow latipsoh nainadroJ ehT“
kaeps latneirO fo ksam  yb ,uoY .A fo .S.U ni raey ynam ,duomaR messutaM ma I ’:
”’.aciremA ni nees I nosrep gnitseretni tsom ,hallA 77   dna nainitselaP decalpsid a sA
 sisolucrebut fo deid ohw ,naciremA hsirI na seirram messutaM ,ASU eht ni tnargimmi
 .nadroJ stisiv elpuoc eht nehw  ,seiromem s’aroN yb detnuah si eh ,srethguad sih ekiL
 eht htiw gnivil eht gnitcennoc dna murd fo sdnuos eht yb ssendas sih eveiler ot gniyrt
 ssol eht rof gnignol ciglatson dna erutcurts citeop hcir a sah semitemos levon ehT .daed
eH“ .suoicerp gnihtemos fo   a gnidnes ,reyarp saw cisum yna taht deveileb ]messutaM[
 saw ehs ;ecneidua sih syawla saw aroN .yks eht ot tuo egassem ereht revo   eH .gninetsil
gnimmurd taht wenk — ytisnetni dna sdnuos sti —  snevaeh eht etartenep ot rewop eht dah
”.htrae dna 87    ,noitidda nI  dna nadroJ ni doohdlihc fo smaerd eht yb detnuah si nessutaM
 srednaw nessutaM ,snainitselaP ynam ekiL .enitselaP ot noitaler ni ssol lareneg eht
 eht ni ,dilcuE ni tif ton seod eh ,tnargimmi na sA .sselemoh sleef dna sdlrow owt neewteb
em ylno saerehw ,.S.U  :sdaer levon ehT .emoh lanigiro sih ot kcab mih sgnirb yrom
dilcuE“ ,  deirt stnerap sih yrtnuoc eht ekil ,dnal etavirp s'messutaM saw dlrow eht ot tsol
 tel dna seiromem s'nerdlihc rieht fo og tel yeht sa ,nadroJ ni sevil edam yeht sa evael ot
a pu worg meht  eh ,llitS .hterazaN tfel eh nehw owt ylno saw messutaM .snainadroJ s
 eH .peels sih ni gniliec a demrof yks sti ;stnerap sih rof enitselaP a neeb dah ereht wenk
.dnim sih ni ot gninruter syawla saw eh taht ,neeb dah taht yrtnuoc eht fo demaerd 97”  
 J naibarA zza   dna ,.S.U eht esirpmoc taht seiticinhte tnargimmi esrevid stneserp
 larutluc dna suoigiler ,cinhte eht ssorc ot seirt rebaJ ubA ,sretcarahc eht hguorht
 s’ybalaH morf awlaS ekiL .seiradnuob dnaL desimorP a ni ecnO  riaffa lauxes sah ohw ,
cidda gurd a htiw  elihw ,yrraL deman eiknuj a htiw emas eht seod anivleM ,ekaJ deman t
trohs a syojne meJ -  dna meJ neewteb pihsnoitaler ehT .ykciR htiw pihsnoitaler mret
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flah( sillE ykciR -  ehT .sgnissorc yradnuob hcus swohs taht elpmaxe tseb eht si )agadnonO
 ot gnoleb srevol  yeht tub ,ecnereffid ega elbaredisnoc a wohs dna spuorg cinhte tnereffid
nommoc ni gnihtemos evah osla —  ”.srehtO“ fo tehtipe eht dna seititnedi laud  
 s’rebaJ ubA anaiD  tnecserC  barA dehcirne hcihw sseccus taerg a saw ,)3002(
lacitirc reh yb noitcif naciremA   taht efil fo stcepsa laicos dna larutluc eht ot hcaorppa
.yadot aciremA barA ni stsixe  tnecserC   retfa sraey net dehsilbup saw zzaJ naibarA   dna
 a sa erutam erom emoceb ylno ton dah rebaJ ubA anaiD ,emit fo doirep taht gnirud
cefrep osla tub ,retirw noitcif  flesti levon eht fo eltit ehT .gnilletyrots fo tfarc eht det
 sllet ”,itbeebaH“ .erutluc barA ni noitidart a si hcihw gnilletyrots fo tra eht htiw setanoser
 tuoba dnatsrednu ot evah uoy gnihtemos si ereh“ ,)retcarahc niam eht( elcnu s’eniriS
c yehT :seirots  .ereht yaw eht lla ekat t’nac yeht tub noitcerid thgir eht ni uoy tniop na
 ni etisiuqxe tsom era yeht tub ,yks thgin eht ni remmilg yeht ,snoom tnecserc era seirotS
ton fo ytuaeb eht evarc elpoep esuaceB .etats etelpmocni rieht -  tnemeticxe eht ,gniwonk
 fo ”.yretsym fo ydegart teews eht dna ,noitseggus 08   sa hcus scipot suoirav edisgnolA
fles ,emoh rof gnignol ,spuorg cinhteitlum ,seititnedi -  doof fo fitom eht dna noitaerc
 ni detciped era hcihw tnecserC  eht seifitnedi taht fitom tnatropmi na si gnilletyrots ,
n  sih tuoba setarran ohw ,elcnu s’eniriS yb detarran yrots a htiw snepo retpahc hcaE .levo
 detarran neht si retpahc hcae fo noitrop gniusne eht dna ,nidahalaS namharledbA ,nisuoc
sih dna )elcnu s’eniriS( retcarahc ”suoiretsym“ taht ot noitaler nI  .eniriS yb   ni elor
:setats atialaS ,gnilletyrots   a gnillet sih htiw ,weiv fo tniop sih morf snigeb retpahc hcaE“
 no sucof s’eniddemalA sllacer tI .noitca s’levon eht ot tnaveler yllacirogella si taht yrots
yrotsih dna erutluc barA fo tnemele dnuoforp a sa yrots eht .” 18  
 sah sretirw noitcif elamef naciremA barA fo eciov eht ,erofeb detats evah ew sA
ytnewt eht ni ylduol desiar neeb -  srohtua esehT .yrutnec tsrif  ot drah detpmetta evah
gami evitagen eht hsiloba ot derobal evah dna yrotsih dna erutluc nretsaE elddiM tciped  e
 eht ni detneserp ro nwohs neeb sah taht snaciremA barA dna tsaE elddiM eht fo
.aidem naciremA   troffe eht dna ,redanibA zamlE dna rebaJ ubA anaiD tuoba elcitra na nI
fles sdrawot -  hayassE awlaS ,sretirw nemow naciremA barA yb nekatrednu noitaerc
irw firéhC  dna tsap eht fo ssendetcennocretni eht etagitsevni rebaJ ubA dna redanibA“ :set
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fles fo ecaps a etaerc dna fles elamef naciremA barA eht fo gnikam eht ni tneserp eht -
 eht ni fles fo esnes wen a etaitogen yeht erehw nemow naciremA barA rof noitnevni
o sreyal  fo tsap eht ot yenruoj eht dna yromem esu yehT .tsap elamef dna cinhte deirub a f
 enimaxe ot redro ni ,ylevitcepser sretcarahc lanoitcif dna srebmem ylimaf elamef rieht
itcurtsnoc a esived ot dna fles fo snoitpecrep tnelavibma nwo rieht fo snoitacilpmi eht  ev
”.tneserp eht htiw gnilaed fo yaw 28  
 barA yraropmetoc gnoma decalp eb ot airetirc eht lla steem flesti levon ehT
.stciped ti hcihw sfitom suoirav dna tnetnoc citameht sti ot eud noitcif naciremA   ubA
 reh ni rebaJ  tnecserC a hcihw seititnedi ot eciov sevig  ehT .doof fo fitom eht yb deknil er
 dnuora elcric sretcarahc eht dna tolp  dellac doohrobhgien a ni ,éfaC s’aidaN
non a ,selelgnA soL ni ”selegnarheT“ -  eht sa sdnats ohw ,eniriS dnuora dna ,noitacol barA
,eniriS .levon eht fo tsinogatorp   ekil leM dna haromeJ  fo aniv zzaJ naibarA  laud sah ,
 
 .naciremA dna barA ―ytitnedi   elihw ,trap naciremA reh swohs ”riah dnolb dliw“ reH
 reh swohs ”klim miks“ fo roloc eht sah dna ”detcetorp“ sah ehs hcihw ”niks elap“ reh
 adnirB setirw ”,eniriS“ .ytitnedi barA atheM.J  stnorfnoc“   ni aropsaid fo yticilpitlum eht
iqarI na sa ytilaud lacigolotno reh fo noitcelfer a sa gnikooc reh -  rehto nI .naciremA
ni eht laever nehctik eht ni snoitarolpxe yraniluc reh ,sdrow -  noitisop reh fo ssenneewteb
naciremA na fo rethguad eht sa - rehtom naitsirhC  barA dna -  si ohw rehtaf milsuM
 rieht fo tluser a sa noitacifitnedi latnerap fo secruos htob fo devirped sselehtreven
”.acirfA ni htaed ylemitnu 38    
 laud fo noitseuq eht htiw deipuccoerp neeb sah rebaJ ubA anaiD smees tI
m“ fo snoitacilpmi eht dna yticinhte gnissucsiD .doohdlihc reh ecnis ”niks etihw ykli  
snavE ecilA ’ “ flaH - dna - anaiD fo eliforP A :flaH   ”rebaJ ubA fo noitacilbup eht retfa  
zzaJ naibarA setouq atialaS , :  egral a dah esucaryS hguoht neve“  naciremA barA
retsis owt reh dna ehs hguoht neve ,ytinummoc  dna ,stnua ,selcnu yb dednuorrus erew s
,ytinummoc eht detisiv ro ni devil ohw snisuoc   ot degaruocne erew yeht hguoht neve
 rieht tcetorp ot nus eht fo tuo yats ot dlot erew yeht ,egatireh barA rieht htiw yfitnedi
a ssap dluoc yeht os noixelpmoc etihw yklim ”.snaciremA etihw s 48   gniyartrop elihW
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 s’aidaN ni sraluger era ohw ,stneduts elam barA eht dna kool naciremA barA s’eniriS
:setirw rebaJ ubA ,éfaC   .emoh ta efas srethguad rieht peek yllausu seilimaf barA ehT“
 aciremA ot emoc ot eganam od ohw nemow wef ehT stneduts doog era —  ta yduts yeht
 gnieb dna gniugra emit rieht dneps nem eht ylno dna ,sevlesmeht rof kooc dna yrarbil
mU ot klat ot gniyrt dna aet gniknird ,ylenol -  yllaicepsE .eniriS dna ,ellieriM ,aidaN
doof reh evol yehT .eniriS — t dnimer taht srovalf taht semoh rieht fo meh —  osla yeht tub
 dliw reh ,klim miks fo tsac hsiulb eht sah ti elap os niks reh htiw ,eniriS hctaw ot tnaw
aes reh dna ,riah dnolb - ”.seye neerg 58  
 nehctik eht dna éfac ehT mU esenabeL yb denwo -  a sa dnats ylno ton ,aidaN
av ot egdirb gniknil  osla yeht tub ,spuorg cinhte suoir s’eniriS tcennoc   tsap eht fo yromem
 a sa gnikrow yllanoisseforp kooc ot denrael eniriS“ :sdaer levon ehT .tneserp eht htiw
 ’nainrofilaC‘ dna ,nailatI ,hcnerF fo snehctik eht ni fehc suos a neht dna kooc enil
 .stnaruatser  ot devom ehs nehw tuB  dlo ’stnerap reh hguorht tnew ehs ,éfaC s’aidaN
sepicer  etirovaf eht gnikooc nageb dna — nettogrof tsomla tub —  .doohdlihc reh fo sehsid
reh ot gninruter erew ehs fi tlef ehS  ”.seiromem tseilrae reh dna nehctik ynit ’stnerap  68  
von eht sA lE finaH htiw evol ni sllaf eniriS ,spoleved le -  lacitilop iqarI na ,)naH( dayY
 a semoceb riaffa evol riehT .seiduts nretsaE elddiM ni scitsiugnil fo rosseforp a dna elixe
.snaciremA nitaL dna ,snaciremA etihw ,selixe ,stneduts gnoma noissucsid fo cipot yek  
 fo eroc eht“ éfac eht gnikam ot etubirtnoc spuorg eseht gnoma snoissucsid hcuS
tnecserC  larutlucretni dna cinhteretni fo sucol lartnec eht sa gnivres ,dnalredrob cinhte s’
”.snoitcaretni 78  nhte tnereffid evah ohw stseug raluger yb yliad detisiv si éfac ehT  ci
 ”.emoh“ fo gninaem eht sah ti meht fo ynam rof dna sdnuorgkcab  sretcarahc cilixe ehT
 dna dekooc doof eht erehw ,ssensselemoh rieht erahs dna rehtegot elgnim stneduts dna
eht llik yehT ”.seirtnuoC dlO“ ni semoh rieht fo meht dnimer doof eht fo samora eht  ri
aet dna doof hguorht moderob dna ssenkcisemoh —  revo ,meht dnib hcihw stnemele eht
 nI .secneirepxe lanoitome dna laicos ,larutluc rieht erahs dna dnob yeht hcihw
 s’rebaJ ubA ni emoh fo gnissim dna ssenilenol ’stneduts ot pihsnoitaler tnecserC  ,  alyaL
aM lA :setirw hel  “  denommus era dnal evitan eht fo sdnuos dna ,doof ,sllems ,sthgis ehT
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 si noissap eht tuB .ylsuoenatlumis luos dna ydob gninekawa ,noihsaf yrotarbelec a ni pu
 rof gnignol fo niap eht dna elixe fo worros eht htiw dexim .udrep spmet ” 88   
s barA ehT  tnereffid morf emoc levon eht ni stnedut  eht ni sedon lacihpargoeg
 ot egdirb a sdliub rebaJ ubA anaiD .segatireh larutluc tnereffid evah dna dlrow barA
 tsixe taht seitisrevid larutluc dna lanoitan eht gnitatsrednu yb spuorg cinhte eseht tcennoc
 meht gnoma  siht ot noitaler nI .ytitnedi barA etisopmoc a tneserper ot meht gniwolla dna
addaF loraC ,eussi - “ :setirw yernoC  dna tpygE morf stneduts barA eht fo seman ehT
tiawuK -  ,tsaE ,htuoS ,htroN naem cibarA ni hcihw ,brahG dna ,krahS ,booneJ ,laamhcS
pser ,tseW dna ylevitce -  sa deterpretni eb nac taht seititne lacihpargoeg tcnitsid yfingis
 netfo barA mret eht setubirtta evitcuder eht gnignellahc scitsiretcarahc dezilaudividni
”.setareneg 98   eht denrael sah ehs ,sdlrow owt neewteb ni sdnats flesreh rebaJ ubA ecniS
o tra  ehT .spuorg cinhte dna serutluc gnitseretni rehtegot gniknil yb gnissorc yradnuob f
 rieht erahs ot tub eciohc rehto on evah ,dniheb raf semoh rieht tfel evah ohw stneduts
 yeht erehw yrtnuoc eht ni snrecnoc yadyreve rieht dna seirots rieht ,seussi larutluc  kees
fles nwo rieht - “ .doohfles dna yrevocsid  sa ”,sretcarahc fo gninoitisop cinhte sihT  alyaL
“ ,ti stup helaM lA  si ,ytinummoc ralusni na fo seiradnuob eht dnoyeb ytitnedi egrof ot
 semit ta msilaitnesse digir eht fo sllaftip eht morf krow eht seucser tahw  yb detibihxe
”.skrow érgimé rehto 09  
 ti tub ,rehtegot seiticinhte dna serutluc tnereffid sgnirb ylno ton doof fo fitom ehT
 rof dooF .ytilibats dna evol setareneg tolp eht hcihw hguorht fitom eht sa sdnats osla
itaerc ,reyarp ,evol htiw suomynonys si“ eniriS eniN .gnilaeh dna ,ytiv - raey -  eniriS dlo
ytriht ta dna ,egaugnal tcatnoc siht snrael -  dna tcennoc ot ,noitalsnart rof ti sesu llits enin
”.reh dnuora enoyreve htiw etacinummoc 19  ytrihT -  dna ,dessap evah efil reh fo sraey enin
t smees srevol remrof reh fo enon  tsap reh lla fo seiromem ehT“ .seod naH sa reh tcartta o
 secaf rieht fo gnicart eht dna detfil dah egap cigam a sa si ti ,dedaf os era sdneirfyob
 gnivah ,deirram gnitteg ni reh tseretni ot deganam sah meht fo enoN .deraeppasid
yawa gnivom neve ro ,nerdlihc  fo tniop eht saw demussa syawla wohemos d’ehs hcihw ,
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”.dneirfyob a gnivah 29   ,flah iqarI reh ot drager ni egdirb gnitcennoc a sa naH sdrager ehS
mU .evol lanrete reh sa spahrep dna -  a ,egreme ot tuoba si evol wen a taht erawa si aidaN
ots evol yraropmetnoc“  fo dnik a yr ,sthgiN naibarA 1001 ” 39   dekooc sah ehs rof  aeffank
 ”.emoh slamina dliw neve sgnirb“ llems dna etsat suoiciled sti ot eud hcihw  49  nehW
sevres eniriS  aeffank emoS‘“ .naH rof sah ehs taht snoitome eht eciton ew ,   ’ris ,aeffank
 nehw dna ,syas ehs  reh ni ehca na ekil reh edisni srits ti fo gnileef eht reh ta skool naH
”.dnah yb mih deef dna tis ot eslupmi na sah ehS .sredluohs dna kcen 59    sevresbo eniriS
 ehs mih hguorht dna ,stoor cinhte s’rehtaf reh fo reh sdnimer ohw nosrep a sa naH
xe ot stpmetta fles dna ytitnedi reh erolp -  ti ,erised lauxes eht htiw gnolA .noitelpmoc
 .flah barA reh fo pag eht sllif yaw emos ni naH htiw tcatnoc lacisyhp s’eniriS taht smees
 niks sih fo tnecs eht ,won reh ot kcab semoc ydob s’naH fo ytimixorp etamitni ehT“
 ni deohce  fo esnes reh dna ,sllec reh gnilif ,reh setarutas eriseD .secips fo redwop hcir eht
”.yaw sevig yltnatsni evreser 69   
 eW .naH dna eniriS neewteb pihsnoitaler etamitni setartsulli ylnepo rebaJ ubA
smees tI  .levon eht tuohguorht segassap citore wef a evresbo  eht taht   eht sehsup rohtua
 seiradnuob muroced cibarA lanoitidart fo   :daer eW .levon eht ni segassap lauxes htiw
 dna sevlossid htaerb reh dna reh dna tfos og shgiht reh fo skcab eht ,reh dessik eh nehW“
o sserp ot stnaw ehS .seye reh revo taolf sdileye reh  ,daetsnI .munrets reh tsniaga dnah en
”.resolc neve sevom ehs dna sredluohs sih revo pils sdnah reh 79   deviecer rebaJ ubA
 ;senecs lauxes hcus rof msicitirc ylddO“ :setirw helaM lA alyaL   eht ton saw ti ,hguone
 ylticilpxe lanoisacco eht ot detcejbo ohw sbarA  eht tub krow reh ni senecs lauxes
hgih a yb dehcaorppa saw ehs woh sllet rebaJ ubA .snaciremA -  saxeT ni rehcaet loohcs
 ni koob eht edulcni ot ]sa os ...[ shpargarap gnidneffo ruof ]...[ tuo kcalb‘ ot deksa dna
uma dna deregna htob saw ehS ’.mulucirruc ]eht[  senecs tuo gnikcalb fo ynori‘ eht yb des
evol fo -  dna sraw tsujnu ,ecneloiv fo noitciped eht htiw denrecnoc s’taht koob a ni gnikam
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 eht ,depeelb steg evol ,aciremA ni‘ ,syas ehs ’,siht wonk ydaerla lla eW‘ ’.pihsrotatcid
”’.syats ecneloiv 89  
u na si scitiloP  htiw ylralucitrap dna gnitirw naciremA barA ni eussi elbadiovan
 s’rebaJ ubA anaiD .tsaE elddiM eht ni gnirrucco stneve eht ot ecnerefer tnecserC   saw
 epacse tonnac rohtua eht llits tub ,1002 ,11 rebmetpeS fo stneve cigart eht ot roirp nettirw
sa seussi hcus  itna - narI eht ,.S.U eht ni tnemitnes milsuM -  s’niessuH maddaS ,raW qarI
 eht desaercni hcihw ediwdlrow stnemnrevog citarcomeditna rehto dna ,emiger lairotatcid
 eht denepeed emiger s’maddaS htiw tcilfnoc .S.U ehT .S.U eht ni selixe fo serugif
dujerp gnitsixe ksat a sekatrednu rebaJ ubA dna ,S.U eht ni sbarA sdrawot seci   fo
 rof egatireh larutlucitlum dna hcir rieht gnitalsnart yb smilsuM dna sbarA ”gnizinamuh“
 dna naciremA non - barA   .sredaer  ,seiticinhte barA esrevid gnitciped etipsed ,noitidda nI
aerc rebaJ ubA  set mU -  ,skruT htiw ti setalupop dna ”dlroW drihT“ a sa éfac s’aidaN
.snaciremA nitaL dna snainarI   ehs fi deksa si ehs ,dleiF .E niboR htiw weivretni na nI
 etirw ot esohc ehs nosaer eht tuoba dna ,erutluc barA fo rotalsnart larutluc a ekil detca
.qarI tuoba  “ :seilper rebaJ ubA  htiw ecneirepxe eht retfA zzaJ naibarA  taht wenk I ,
tnecserC   etirw ot tnaw I ,thgir llA‘ ,dias tsuj I os dna ,yaw taht ni daer eb ot gniog saw
 larutluc fo smret nI ’.ycagel lufrednow siht tuoba etirw ot tnaw I .qarI tuoba
oitatneserper  htlaew larutluc eht fo htped eht dna ssenhcir eht yevnoc ot detnaw yllaer I ,n
 siht si erehT .tcejorp taht tuoba ylgnorts os tlef I erom eht ,ti deiduts I erom ehT .qarI fo
tuoba gnihtyna wonk t'nod ew taht ereht erusaert - qarI ni s'tahw aedi on evah elpoep  ….
 fluG naisreP tsrif eht retfa ,no gniog saw tcilfnoc dnoces elohw eht erofeb saw sihT
raW — 0002 ,9991 tuoba neeb evah dluow ti —-  ot elpoep tnaw I‘ ,thguoht tsuj I dna
lat ot detnaw I ;noitazilivic fo eldarc eht fo ytitnedi eht tuoba klat ot detnaw I ’.wonk  k
 era taht dna htiw dessesbo ma I taht sgniht eht lla tuoba klat ot detnaw I .yrteop tuoba
elpoep rehto ot tnatropmi eb dluow ti depoh I dna ,em ot tnatropmi ”. 99    yrev eht nI
s’fhaK ni sa tnemom lacirotsih emas eht evresbo ew levon s'rebaJ ubA fo gninnigeb   ehT
fracS eniregnaT ni lriG — dadhgaB fo tnemdrabmob .S.U eht   seod yks eht emit siht tub
 na fo roloc eht si etihw esuaceb etihw s’ti tub“ ,stohs .S.U eht ot eud ”yneerg“ kool ton
f ,sdleif eht ssorca ,revir eht revo morf emoc taht seno ehT .tekcor gnidolpxe  eht mor
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”.narI dellac yrtnuoc tneicna rehtona morf ,redrob elbisivni na fo edis rehto 001   ehT
 fo su sdnimer ”tekcor gnidolpxe“ fluG naisreP tsriF eht   tup aelafrO yrogerG sa dna ,raW
“ ,ti narI eht fo tsdim eht ni seithgie eht ni deppord era ew -  ehT .raw qarI  ot rups
”.maerd fo tnemele eht llits si ereht hguoht ,lavivrus tub ,erutnevda ton si noitargimmi 101  
 gnimaerd ,finaH deman yob gnuoy deifirret a swohs tnemdrabmob fo enecs s’rebaJ ubA
thgirb fo dnal eht otni ssorc“ ot woh fo - ”,nemow 201  on eht sa ,deedni dna  eh spoleved lev
 laer a teem lliw amow ”riah dnolb dliw“  drager ni trap laicurc a yalp lliw eh mohw htiw n
.levon eht fo gnidne dna seulav citehtsea eht ot  
iqarI eht sa llew sA -  yratilim .S.U eht syartrop rebaJ ubA ,tcilfnoc narI
d eht dna qarI ni tnemevlovni  fo tnemdrabmob .S.U eht ot eud snailivic ynam fo shtae
 ,noitidda nI .qarI  tnecserC  S.U eht fo esuaceb shtaed tneconni fo sdnasuoht snoitnem
 dna S.U eht ni htob smilsuM dna siqarI fo gnipytoerets eht selkcat ,qarI tsniaga snoitcnas
i eht sesserdda dna ,qarI  fo tluser a sa delf ohw seegufer fo sdnasuoht eht fo euss
 ni msicar fo seussi no sekat osla“ ,ti stup atialaS sa ,rebaJ ubA .emiger leurc s’maddaS
mU yhw nosaer enO .elixe dna noitargimmi fo noitarolpxe reh htiw noitcnujnoc -  aidaN
 taht si tnaruatser a snwo  denilced ssenisub esohw renwo barA rehtona morf ti thguob ehs
”.raW fluG eht gniwollof stsirorret fo hcraes ni detneuqerf stnega IBF nehw 301   eht nI
 levon eht ,.S.U eht evael ot dediced sah ohw ,naH rof gnikool si eniriS nehw tnedicni
 s’rekaeps ehT“ :sdaer  woN‘ .netsil ot yawrood eht edisni spots eniriS dna sesir eciov
 yreve snoitcnas .S.U fo esuaceb eid stluda iqarI dnasuoht ytfif ,FECINU ot gnidrocca
 qarI ni eid nerdlihc dnasuoht evif dna ,raey htnom yreve   naciremA eht fo esuaceb
icidem dna doof no ograbme  evah elpoep fo sdnasuoht fo snet ,sraey wef tsap eht nI ….en
qarI delf — noce elbirret eht epacse ot gniyrt ,slanoisseforp era meht fo ynam  dna cimo
‘…’.noitautis lacitilop sesir eciov s’rekaeps ehT    tnemom a rof kcab snrut naH dna niaga
teL‘ .mih ot netsil ot   htiw degrahc eciov sih ,syas nam eht ’,gnihtemos lla uoy llet em
 larutan eht egallip ot eunitnoc tonnac ylpmis aciremA .siht uoy llet tsuj em teL‘ .snoitome
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 tpmetnoc sti ,seulav dna serised sti paeh ot ,seirtnuoc rehto fo seimonoce dna secruoser
deerg dna  ”.secneuqesnoc eht eb ot ereht tcepxe ton dna ,srehto fo kcab eht no 401  
  fo etats lanoitome eht ni elor tnatropmi na syalp efil fo trap largetni na sa scitiloP
sretcarahc eht  cilixe ,rehtom sih rof gnignol eht ot eud qarI ot nruter ot sediced finaH .
itpme non dna ,ssen -  detucexe gnieb fo raef eht htiw dexim si qarI ot nruter siH .gnignoleb
 ni gnivil neeb sah ohw tnedissid lacitilop a sa dedrager eb yam eh rof ,nem s’maddaS yb
oitome derucnu dna ssol setaerc osla nruter ot noisiced s’finaH  .yrtnuoc elitsoh a  lan
 lobmys eht sa etelpmocni sa sniamer yrots evol eht dna ,revol sih fo traeh eht ni sdnuow
 .flesti eltit s’levon fo  tnecserC  moordeb eht ta sezag eh sa ffo sliart eciov ]s’naH[“ :sdaer
bmilc eh taht thgin eht srebmemer dna ezag sih swollof eniriS .wodniw  emas eht tuo de
 eh ’,degnahc evah sgnihT‘ .oga emit gnol yrev a deneppah ti ekil won smees tI .wodniw
 ot ,emit erom eno reh ees ot tnaw I .evila llits s’rehtom ym elihw ,nruter ot deen I‘ .syas
reh htiw eb — ”.oga sraey enod evah dluohs I gnihtemos s’ti 501  S  eht ot eud feirg s’eniri
 yb noitucesrep elbissop s’naH ot noitaler ni raef dna tsgna htiw dexim si evol tsol
 ni rewsna thgir a evig dluow ohw nosrep thgir eht dnif ot seirt ehS .emiger s’maddaS
 taht swonk eniriS .enutrof s’naH ot drager E morf si labotsirC  sward ehs dna rodavlaS l
 dna lanoitan tnereffid yletelpmoc evah yeht hguoht neve ;naH dna mih neewteb slellarap
 ot eud enutrof cilixe ralimis erahs yeht ,seirotsih lanosrep tnereffid dna ,segatireh larutluc
w tahW“ .seirtnuoc rieht ni etamilc lacitilop eht  od yeht lliw tahW ?won naH ot neppah lli
 esruoc fo ,tuB .taht ot rewsna eht wonk wohemos tsum labotsirC taht smees tI ?mih ot
 hcus wonk eh dluoc woh ,seitnuoc tnereffid morf er’yeht ;t’nseod eh ,skniht ehs
”?sgniht 601  
 elihW  tnecserC ht tnereffid htiw slaed  rebaJ ubA hcihw sfitom dna seme
 reh dna ti neewteb seitiralimis ecart nac eno ,yllacitsitra sevaewretni zzaJ naibarA  ,
 ro pihsnoitaler fo snaem yb rehtegot seiticinhte gnignirb ot drager ni ylralucitrap
 elihW .tnemegagne zzaJ naibarA   ’sretsis owt eht swohs  htiw spihsnoitaler yrraL   dna
 ni ,ykciR tnecserC   neewteb tnemegagne eht evresbo ew  sah ohw ,zednanreH rotciV
mU dna ,yticinhte nacixeM -  sihT“ .stoor cinhte esenabeL fo ,ellieriM rethguad s’aidaN
atsrednu yllareneg si“ ,atialaS setirw ”,yticinhte fo tnemtaert  tuohguorht det tnecserC  ,
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morf levon tnereffid yllacitehtsea na ti sekam hcihw  zzaJ naibarA serolpxe hcihw ,  
.ydorap ni semitemos ,ylticilpxe yticinhte ” 701  tnecserC   namuh fo gnireffus eht senilrednu
aht evol dna straeh ylenol eht fo gnignol ,ssol eht ,erutan  ,sdnal yllaer reven ti ,ffo sekat“ t
”.sworg reven ti 801  
  naciremA barA yraropmetnoc ni erugif latovip a sa sdnats rebaJ ubA anaiD
itlum sah erutaretil naciremA barA fo tnempoleved eht ot noitubirtnoc reH .noitcif  elp
ehS .ecnatropmi fo sreyal  nats ylno ton  barA reh stcennocretni ohw rohtua na sa tuo sd
 noitnetta eht nward osla sah tub ,seiticinhte rehto fo sretcarahc htiw sretcarahc naciremA
,levon tsrif reH“ .dlrow barA eht ni dna aciremA ni htob scitirc yraretil ynam fo   naibarA
 zzaJ w tsrif eht saw ,)3991(  dna lacitirc ediw a hcaer ot noitcif naciremA nredom fo kro
”.ecneidua laicremmoc 901   naciremA barA fo sedis evitisop dna evitagen eht gnitciped yB
 ot dna snaciremA barA tuoba sepytoerets hsiloba ot deganam sah rebaJ ubA ,selixe
ot tsartnoc ni meht ezinamuh   reH“ .sevitarran naeporuE dna naciremA ralupop dna dnarg
 levon 3991 lacihpargoibotuaimes zzaJ naibarA setirw ”,  rehcseduL ssynaT  a decudorp“ ,
 ytinummoc naciremA barA eht ni elur nettirwnu na ekorb ti esuaceb ysrevortnoc fo yrrulf
rc ton dluohs srebmem taht  reh nI .cilbup ni snaciremA barA dna sbarA eziciti
 ni ,gnikcatta ,yteicos naciremA snoopmal rebaJ ubA ,levon cimoc dna evitanigami
itna ,ralucitrap - yteicos barA sa llew sa ,stogib barA .  htob fo ecnatpecca lanif reh etipseD
em lufthguoht reh dna seitinummoc  detanehpyh a htiw gnivil fo seiragav eht no noitatid
”.sbarA fo sepytoerets euqsetorg reh yb dedneffo erew sredaer emos ,ytitnedi 011  
  sa nemow esu ot tsrif eht gnoma si gnitirw s’rebaJ ubA  gniyevnoc srelletyrots
reh ni tsap eht fo seiromem rieht  naibarA  aJ zz   raey a ,3991 ni dehsilbup saw hcihw
 cibarA eht gnisu 4991 ni dehsilbatse saw sretirW naciremA barA fo suidaR eht erofeb
 a deyalp sah rebaJ ubA anaiD .eman detaiverbba sti sa ”,iwar“ ”,relletyrots“ rof drow
leved eht ot drager ni sedaced rof elor laicurc  reh dna ,erutaretil naciremA barA fo tnempo
 tsinimef a ni seciov decnelis rieht esiar ot sretirw nemow ynam decneulfni sah krow
 ro enilucsam rehtehw ,esuba rewop dna secitsujni fo sdnik lla tsniaga rennam
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c neeb sah ehs taht tcaf eht etipseD .lanoitutitsni  dna naciremA barA htob morf dezicitir
 fo smrof rehto dna elixe fo smelborp   no thgil sdehs rebaJ ubA ,sredaer naciremA
 eht rehtehw snrecnoc cilixe nommoc erahs ohw seiticinhte sknilretni dna stnemecalpsid
 ,fehc a ,kooc a  ,remmurd a ,esrun a si retcarahc .lautcelletni na ro ,retrop nehctik a  
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noisulcnoC  
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emA barA gnicaf snrecnoc niam eht etaeniled ot dna aciremA  eht no seitinummoc nacir
 yb sgnitirw naciremA barA suoirav rehtegot gnignirb yb yadot setatS detinU eht fo lios
 detneserp evah I .sdnuorgkcab suoigiler dna cinhte ,larutluc tnereffid evah ohw srohtua
raretil deirav dedulcni dna srohtua elamef dna elam htob  ,riomem sa hcus serneg y
 yraretil rieht yolpme yllacigetarts srohtua eht hcihw ni ,noitcif dna ,yrteop ,yhpargoibotua
 snaciremA barA tuoba sepytoerets evitagen gnitsixe gniltnamsid fo tceffe eht htiw slliks
itna dna - barA  rehtehw sesruocsid  t ni gnitanigiro  .eporuE nretseW ni ro setatS detinU eh
 hcihw stiart evitagen dezicitirc ,noitidda ni ,evah sretirw naciremA barA yraropmetnoC
cibarA eht ni dna aciremA barA nihtiw tsixe -  a detubirtnoc evah suht dna ,dlrow gnikaeps
nart fo noitazilanoitanretni ot laed taerg  eht rehtegot gnignirb ot dna erutluc barA detals
sdlrow yratnemelpmoc owt — cibarA eht -  .tseW eht dna tsaE elddiM gnikaeps  
 retaerg drawot sdlrow gnisoppo gnignirb ni stirem tsetaerg eht ,yldetbuodnU
t gnoleb msilasrevinu fo aedi eht fo snaem yb gnidnatsrednu  a sA .diaS .W drawdE o
 lainoloctsop fo dnarb railucep sih neewteb ni sdnats diaS ,lautcelletni cilixe dna lasrevinu
 riomem sih nI .seiduts cinhte dna yroeht ecalP fo tuO  fo eussi eht gninilrednu elihw ,
ht gnidiova fo ytilibissopmi eht raelc sekam eh ,elixe  sih ni snoitacilpmi lacitilop e
 si enitselaP fo noitseuq eht nehw yllaicepse ,seiroeht lainoloctsop dna tsinredomtsop
 larutluc dna yraretil a sedivorp esuac nainitselaP eht ni tnemtsevni siH .denrecnoc
tirw naciremA barA yraropmetnoc regnuoy rof gnirpsllew  a sa sutats sih elihw sre
 naciremA barA etamitigel ot spleh snaciremA barA gnoma daeherugif cilobmys
 s’diaS drawdE etarapes ot“ ,eppaP nalI setirw ”,ycnednet a si erehT“ .erutaretil
.enitselaP no sgnitirw sih morf erutluc dna erutaretil no krow laciteroeht   semeht owt ehT
 elyts eht osla tub tnetnoc eht ylno ton erehw syasse dna skoob tcnitsid ni htiw tlaed erew
 neewteb pihsnoitaler lacitcelaid a ecart ot elbissop si ti ,revewoh ,sdleif htob nI .dereffid
”.meht 1 etni yb elixe fo noitidnoc eht sezicitilop diaS  eht lla htiw ti gnitcennocr
 devil  evah ohw snainitselaP esoht dna snainitselaP decalpsid yb decneirepxe senutrofsim
 diaS ,lautcelletni cilixe na sA .learsI fo noitaerc eht ecnis seirotirreT deipuccO eht ni
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 esnefed ni eciov lautcelletni sih desiar selaP fo enit   a ,decalpsid gnieb fo noitidnoc eht dna
“ .ruoh tsal sih litnu yletanoissap otno dleh eh hcihw eciov  sa ”,diaS eppaP nalI   ti stup
 ot evitcartta saw ’lautcelletni elixe eht‘ ,ylesicerp erom ,ro ’lautcelletni delixe eht‘“
ht erom raf slautcelletni hsiweJ ”.’nainitselaP eht‘ diaS na 2 
 yhpargoibotua sih ni nassaH bahI ,diaS ekilnU  dna senecS :tpygE fo tuO
yhpargoibotuA na fo stnemugrA   ton seod nassaH .elixe fo eussi eht sezicitiloped )6891(
ividni fo tluser eht sa rehtar tub ,tca desopmi na sa elixe eht taert  .lliw dna eciohc laud
 nretseW dna slaedi naciremA gnicarbme dna stoor cinhte naitpygE sih gnitcejer elihW
 skrow rehtar tub lautcelletni cilixe na eb ot flesmih sleef reven nassaH ,yhposolihp
fles sih sdrawot - ved eht ni elor tnacifingis a syalp dna noitaerc  naciremA fo tnempole
 a no em tnes tnemnrevog naitpygE eht :emac yad ehT“ “ ,setirw nassaH .msinredomtsop
 ,gnireenigne lacirtcele ni .D.hP rof aciremA ni yduts ot pihswolleF tnemnrevoG suoreneg
deiduts I .maD hgiH nawsA eht dliub pleh ot nruter ot retal dna   hsilgnE ni .D.hP a rof
 fo modeerf eht ylno tlef evah I ;aciremA ni elixe tlef reven evah I .deyats dna ,daetsni
fles - ”.noitaerc 3  nruter ot hsiw ’snainitselaP eht denilrednu yllaunitnoc ohw ,diaS ekilnU
idnoc eht htiw deifsitas si nassaH ,dnalemoh rieht ot fles fo noit -  nruter ot sesufer dna elixe
.htrib mih evag taht yrtnuoc eht ot  
 nainitselaP devlosernu eht rof tsetorp duol sih dna sgnitirw s’diaS taht smees tI
 ohw sretirw naciremA barA yraropmetnoc fo egnar ediw a rof ecaps eht deraperp esuac
sav morf emoc  barA yraropmetnoc“ mret eht nihtiW .serutluc dna seirtnuoc tnereffid ylt
edulcni epocs ym srohtua ”naciremA s  dna scitirc yraretil ,stsilevon ,steop
 evah ohw ,yad tneserp eht ot s0991 eht gnirud gnitirw detrats ohw srehpargoibotua
nU eht ni tlewd ro dediser  eb dluohs tI .sdnuorgkcab cinhte barA evah dna setatS deti
 tub ,erutaretil lacitilop ecudorp ot dnetni ylirassecen ton od srohtua eseht taht dezisahpme
 a otni seiticinhte rieht fo stcepsa suoirav dna noitidart ,erutluc eht etalsnart ot rehtar
ciremA elbaiv teY .yralubacov larutluc na   eht setatcid ,yaw a ni ,hcihw scitilop si ti
 stneve cihportsatac eht dna enitselaP fo noitseuq eht ralucitrap ni ,gnitirw rieht fo mhtyhr
ilearsI eht morf edisA .1002 ,11 rebmetpeS fo -  fo noitcurtsed eht dna tcilfnoc nainitselaP
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 rehto era ereht ,skcatta tsirorret yb sgnidliub nogatneP dna retneC edarT dlroW eht
iqarI eht ,raW liviC esenabeL eht sa hcus stneve kramdnal yradnoces -  fluG ,raW nainarI
anivogezreH dna ainsoB ni ylralucitrap ,s0991 eht gnirud sraW naklaB eht ,II dna I raW  ,
 fo noitnetta eht nward evah yltceridni ro yltcerid taht natsinahgfA ni raW .S.U eht dna
milsuM ni yliramirp ,sraw esehT .sretirw naciremA barA -  desaercni ,seirtnuoc ytirojam
non fo elpoep sa llew sa( dnuorgkcab barA fo elpoep fo ecneserp eht -  milsuM barA
b  setartsulli hcihw elpmaxe tseb ehT .1002 ,11 rebmetpeS retfa lios ’.S.U no )dnuorgkca
 reh dna ybalaH aliaL si gnitirw naciremA barA eht ni elbativeni si scitilop taht tcaf eht
 ,levon dnaL desimorP a ni ecnO omla era ohw sretcarahc cinhte htiw snepo ybalaH .  ts
 enyaJ yb deksa nehW .ni semoc scitilop eht ,spoleved tolp eht sa tub ,detalimissa
 ot lliw rieht dna elpuoc naciremA barA lanoisseforp tuoba si yrots eht rehtehw nailujneB
 dluow tahw ees ot detnaw I ,yllautcA“ :setats ybalaH ,seulav naciremA eht ecarbme
mih ot neppah gnihtemos dah ohw tnargimmi lufsseccus yrev a ot neppah — tnedicca na —
 dekrow dna tnedicca eht htiw detrats I ,dnim ym nI .mih tceffa dluow ti woh dna
 dna dias teg taht sgniht eht dna pihsnoitaler rieht erolpxe ot detnaw osla I .sdrawkcab
 t’nod  eht litnu emoc t’ndid ylbaborp 11/9 ,koob ym gnirutaef ti fo smret nI .dias teg
deneppah ydaerla dah 11/9 ,koob siht no gnikrow saw I elihW .ti fo elddim .”4 
denepeed ,1102 ,11 rebmetpeS fo stnevE  eht   milsuM sdrawot secidujerp gnitsixe
 sa llew sa snaciremA  elbissop rof noicipsus fo tegrat a emaceb ohw ,snaciremA barA
 roirp neve rorret dna live fo ecruos a sa dedrager neeb evah snaciremA milsuM .msirorret
 gnilleuf senirtcod wen detcocnoc 11/9 tsoP .senalp .S.U ruof gnikcajih fo tneve eht ot
a dertah suoigiler itna dn -  tenibaC s’hsuB dna ,setatS detinU eht ni gnileef milsuM
 yb ”rorret no raw“ deralced taht gnitseggus   a ni dedrager eb thgim snaciremA milsuM
 skcatta ezakimak s’napaJ retfa dedrager erew snaciremA esenapaJ woh ot ralimis rennam
roW gnirud .S.U eht no  gnirud gnikaeps ,imuoyaB afatsuoM setirw ”,yadoT“ .II raW dl
 noisserper lacitilop htob sesu tnemnrevog eht“ ,hsuB .W egroeG fo ycnediserp .S.U eht
 detinU eht ni smilsuM dna snaisA htuoS ,sbarA tsniaga gniregnomraef larutluc dna
engised‘ sti hguorhT .setatS  dna etalosi ot skees noitartsinimdA hsuB eht ,swal ’r
 tsomla desab noicipsus fo yrogetac daorb a gnitaerc yb seitinummoc eseht erutcurtser
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 ”.noigiler dna yticinhte ,nigiro lanoitan fo noitanibmoc eht no ylevisulcxe 5  evah ew sA
htua naciremA barA ,devresbo  tub ,noigiler no desab sevlesmeht depuorg ton evah sro
morf  eht  dnuorg raluces , eht y itna  gnignellahc ni rehtegot kcap sselehtenon -  malsI
 ni ,noitalupop etaredom dna detacude na era snaciremA milsuM taht wohs dna esruocsid
cnarelot sserpxe netfo taht skrow  larutlucitlum ni noisiv raelc a dna ,seulav namuh ,e
.aciremA  
 naciremA barA dna erutaretil naciremA barA yraropmetnoc gnirolpxe elihW
 yrogerG yb deifilpmexe tseb ,nonemonehp rehtona devresbo evah ew ,egral ta stcejbus
 gninoitnem fo ecnatropmi ehT .aelafrO  eh ,tsriF .dlofinam si noisulcnoc siht ni aelafrO
 neeb sah ynam detic   eht ot noitubirtnoc gnidnatstuo sih ot eud siseht ruo tuohguorht semit
 tseW eht no desiar dna nrob saw eh ,dnoceS .gnitirw naciremA barA fo tnempoleved
 hcihw ,setatS detinU eht fo tsaoC  secnegrevid elbissop fo noitanimaxe gnitseretni setivni
 yraretil naciremA barA ot tcepser htiw tsaoc tseW dna tsaoc tsaE .S.U eht neewteb
 tnereffid a ni ,pu gnimmus rof elpmaxe elbatius tsom eht si krow s’aelafrO ,drihT .skrow
ettirw neeb sah tahw ,noihsaf n ni  eht   sah aelafrO ,noitidda nI .sretpahc gnidecerp
 ,notgnihsaW ni dekrow dna devil dah eh rof tsaoC tseW dna tsaE eht htob decneirepxe
 sah eH .kroY weN morf ainrofilaC ot devom ylimaf eht fo edis lanretam sih dna .C.D
on dna noitcif ni flesmih desserpxe  a ,seirots trohs dna ,riomem ,yrteop ,sgnitirw noitcifn
 tnemhcatta sih ot drager nI .tsinamuh a dna tsiroeht yraretil ,snaciremA barA fo nairotsih
 sdnalemoh rieht fo seiromem teewsrettib eht ot ralimis ,stoirtapmoc esenabeL sih ot
i barA rehto yb desserpxe  uoy truh dnalerI daM‘“ :setirw aelafrO ,.S.U eht ot stnargimm
 roF .yrotsih eht otni em truh nonabeL daM taht yaS .staeY fo dias neduA ’,yrteop otni
enitselaP ,airyS llew sa setutitsbus nonabeL —  otni eno struh dlrow barA eritne eht
 emos gninnep dna ,gnivael  a dnif ot yrt ot ,aciremA ot emoc ot snosaer eht fo noitanalpxe
”.eert gif a tnalp ot ,wons eht ni neve ,ecalp 6  ,aciremA barA ssapmocne sgnitirw siH
 yraretil eht fo seiduts gnidulcni dna ,noitargimmi barA fo sevaw ylrae eht morf gnitrats
f eht fo srovaedne  ni sretirw tnargimmi barA tsri  ,.S.U eht   fo daerps lacihpargoeg eht
itna ,snaciremA barA -  elor eht dna ,lios naciremA no gnipytoerets dna seicnednet barA
 fo gnitirw eht ni deyalp evah srohtua naciremA barA tsinimef yraropmetnoc hcihw
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 ton ,aelafrO .noitcif  dna krow s’diaS drawdE noitnem ot tegrof ton seod ,yllatnedicni
 eht ni gnipytoerets naciremA barA dna barA tuoba gnitirw nehw ylralucitrap ,seiroeht
ettirw slevon II raW dlroW retfa hsilgnE ni n  elbuod naciremA barA sessucsid osla eH .
italimissa ,seititnedi  fo sdnuorgkcab cinhte esrevid eht dna ,nruter ot erised nainitselaP ,no
 .nwo sih gnidulcni ,srohtua naciremA barA yraropmetnoc  
non sih nI -  koob noitcif syaD onelegnA   dna sriomem fo stsisnoc hcihw ,)9002(
sih tuoba seirots lanosrep sih sllet aelafrO ,syasse   era hcihw selegnA soL ni doohdlihc
 levon naciremA barA eht sessucsid osla eh elihw ,rettam tcejbus naciremA barA ot deknil
 ni etats ilearsI eht fo noitaerc eht ecnis ylniam ,noitcif ni gnipytoerets naciremA barA dna
 morf tseW devom rehtaf s’aelafrO .8491  morf devom rehtom sih saerehw ,dnalevelC
 thgim ti tub ,tseW gnimoc saelafrO eht otni derugif ecar fi yas ot drah si tI“ .kroY weN
 sti fo neeb ,tcaf ni ,dah saelafrO eht dna ytinummoc nairyS dlo na dah dnalevelC .evah
yrutnec htneetenin etal eht ni sreenoip  krad htiw tsewdiM eht ni daeha teg ot drah ti saW .
”?ekorb enog rehtaf ruoy dna niks 7  dna hsiweJ neewteb pihsnoitaler eht sessucsid aelafrO
 ,tsaoC tseW dna tsaE ylevitcepser ,selegnA soL dna kroY weN ni seitinummoc barA
hsnoitaler cinhteretni taht gnitats  esac eht si naht dezicitilop ssel dna redlim era .A.L ni spi
 ni deliot htob sbarA dna sweJ nairyS taht eurt si ti hguohT“ :sdaer sriomem ehT .Y.N ni
 naciremA fo ecneulfni lacitilop dna rebmun eguh eht ,seirotcaf tnemrag kroY weN eht
nigram kroY weN ni sweJ  reven sihT .ereht ytinummoc naciremA barA eht dezila
 sa ton dna rebmun ni resolc era seitinummoc owt eht erehw ,selegnA soL ni deneppah
 eht yb redael naciremA barA na fo noitanissassa eht taht gnitnarg( emertxe yllacitilop
A.L ni derrucco .LDJ – ”.)hedO xelA 8  
 barA eht dezinogatna sah etats ilearsI eht ,sgnitirw sih ni seton aelafrO sa ,teY
itna si ereht dna ,dlrow -  hsiweJ evah ohw srohtua fo rebmun a morf gnipytoerets barA
itna dna noitazilanigram eht ot euD .dnuorgkcab -  barA yb sgnitirw ynam ,niarts barA
remA  sretcarahc eht fo emos gnidulcni ,sevil elbuod evil ohw snaciremA barA wohs snaci
 .noitcif naciremA barA gnissucsid nehw sretpahc gnidecerp ni denoitnem evah ew hcihw
 diaS drawdE‘“ :setats nositsirhC neelhtaK ”,secneirepxE naciremA barA“ elcitra eht nI
irw  ,elixe no yasse sih ni set ykS tsaL eht retfA  enutrofsim on neeb sah erehT )…(‘ taht ,
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 ….sweJ eht fo seimene eht sa deweiv ylbatculeni era ew taht naht su rof esrow  eht erofeB
semalF  tnuocca lanosrep a hcum yrev si - etcudnoc sweivretni 521 naht erom no desab  yb d
ruof a revo aelafrO yrogerG rohtua naciremA barA - yrutnec eht fo doirep raey -  barA gnol
 flesmih saw eh taht noitazilaer s’aelafrO fo tluser a sa nettirw si tI .S.U eht ot noitargim
ot deredisnoc elpoep a morf dednecsed saw I taht . . . owt tub ,eno ton‘   fo ymene na eb
 eht ,syaw emos nI .yrtnuoc barA yna htiw raw ta ton erew ew deedni hguoht ,aciremA
’”.puorg cinhte yna fo efil elbuod tseddo eht evil snaciremA barA 9 
 niam eht dna noitalimissa naciremA barA fo eussi eht dessucsid ydaerla evah eW
ciremA barA  retpahC ni( seulav naciremA gnitpoda ni seitluciffid decaf taht spuorgbus na
 .ssecorp siht ot noitaler ni weiv fo stniop s’aelafrO gninoitnem htrow si ti tey dna ,)ruoF
evoba eht nI -  barA noitareneg dnoces rof“ :setirw nositsirhC neelhtaK elcitra denoitnem
 cibarA‘ ,syas aelafrO ,II raW dlroW dna noisserpeD eht gnirud pu gniworg snaciremA
 rennid eht ta nekorb saw ssalg a nehw detuohs ro htmraw ni derepsihw eugnot a saw
 ton saw ylniatrec ti dna ,krow deruces ro sdneirf edam taht egaugnal eht ton saw tI .elbat
 ,stnargimmi nainitselaP fo ytirojam ehT … .ymra eht ni elfir dleif a gnilbmessa ni lufesu
llew ssel raf etalimissa ot dednet evah ,8491 retfa devirra ohw ,dnah rehto eht no —  rof
eht erew dna milsuM yltnanimoderp erew yehT .sedulcnoc aelafrO ,snosaer lareves  erofer
 naciremA morf dna stnargimmi barA tseilrae eht morf etarapes yllarutluc dna yllautirips
 deriuqer taht‘ atarts laicos otni deppets erofereht dna detacude retteb erew yehT .yteicos
’”.sweiv rieht edih ot meht 01  
 hcihw selor eht evoba dessucsid evah eW  fo nerdlihcdnarg yb deyalp neeb evah
 a si flesmih aelafrO dna ,aciremA barA fo tnempoleved eht ni snaciremA barA tsrif eht
nairyS a ot selegnA soL ni nrob saw eH .elpmaxe lacipyt -  nI .stnerap naitsirhC esenabeL
barA eht ta ainanaH yaR htiw weivretni na  remA  ,nrobraeD ni muesuM lanoitaN naci
 koob sih ni noitargimmi eht gnissucsid ,nagihciM yrotsiH A :snaciremA barA ehT   ,)7002(
 aelafrO :syas   rehtomdnarg yM .sraey derdnuh a rof yrtnuoc siht ni erew stnerap yM“
na ,)nonabeL( elhaZ morf 0981 ni emac aelafrO arezaN  fo dnasuoht a fo eno saw ehs d
”setatS detinU eht ni nemow barA tsrif eht 11   barA dna barA fo weivrevo na sevig aelafrO
hsilgnE ni gnipytoerets naciremA -  ,11/9 retfa ylralucitrap dna erofeb noitcif egaugnal
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na sa debircsed neeb evah sretcarahc barA eht erehw it -  laitnetop dna sreodlive ,seoreh
 ehT .8491 erofeb nettirw slevon eht ni tnedive os ton saw gnipytoerets sihT .stsirorret
 eht“ esuaceb ,dnuorgkcab hsiweJ evah ohw srohtua eht morf yltsom semoc gnipytoerets
aw a no emac learsI fo etats eht fo tnemhsilbatse  yhtapmys naciremA yranidroartxe fo ev
 eht fo ynaM .ynamreG izaN fo seiticorta eht gnieelf seegufer hsiweJ fo thgilp eht rof
tsop - hsiweJ erew stsilevon naciremA II raW dlroW –  ,htoR ,wahS ,reliaM ,wolleB
t edulcnoc ot gnorw eb dluow ti hguohT .regniS ,dumalaM  lacitnedi dah srohtua eseht tah
 ni tbuod ciritas ,eltbus dewohs ,eno rof ,htoR( learsI no sweiv efilretnuoC ehT  tsom ,)
 fo ycagel eht no noitcif gnillepmoc ,derutrot etorw dna tsinoiZ yllacitsaisuhtne erew
 ”.tsuacoloH 21   
on fo“ sepyt ruof sessucsid aelafrO  eht ecnis hsilgnE ni deraeppa evah taht slev
 ed ruot lacirotsih ;srellirht yps :dnuof era sretcarahc barA hcihw ni II raW dlroW fo dne
 ;erusserp laicnanif lanoitanretni dna liamkcalb lio fo slevon ;seirots erutnevda dna ecrof
n evah taht slevon yllanif dna  ”.tsaE elddiM eht htiw od ot gnihto 31   sredisnoc aelafrO
 sa )srehto dna ,telloF neK ,renehciM semaJ( srewollof sih fo ynam dna sirU noeL
 sa ,tsilevon eht fo ksat eht siht ot noitaler nI .sbarA fo sepytoerets gnidnenu gnicudorp
evnu“ ot si ,stseggus aelafrO  eht ,oot ,lacitirc si ,detseggus staeK sa ,ytuaeB“ .hturt eht ”li
 a sredaer su sevig taht egaugnal gnivom ni dekove hturt sti dna egaugnal fo ytuaeb
namesuoH eht ro ,edisni egniwt - riah ekil - ”.kcen eht fo kcab eht no esiar 41   eht smees tI
 emoc ton sah hturt tsop fo srohtua egaugnal hsilgnE tsom yb thgil ot -  ti rehtar tub ,II WW
 ,efil fo koob taerg eht si levon eht taht dias ecnerwaL .H.D“ .deliev dna demmid neeb sah
 a sdeen levon a tuB .sselefil era slevon ydit taht dna ydit ton si efil taht eurt si ti dna
nec  si taht dlrow a tneserp ot sdeen ti ;spael ti sa neve erehoc ot sdeen tI .ytivarg fo ret
 ”.eb yam ti ssenkrad ot dellup revewoh ,thgil eht rof gnivirts dna ,namuh ,elbisualp 51  
elafrO ni ylno ton ecneulfni s’diaS drawdE ecart nac eno ,aelafrO gnidaer elihW  sa tub a
 yeht erneg eht fo sseldrager ,srohtua naciremA barA rehto ynam ni ,denoitnem evah ew
 eht ,tsriF“ :setirw aelafrO ,slevon hsilgnE ni gnipytoerets eht gnissucsid nehW .yolpme
tsop - seirutnec a deidobme taht skrow decudorp stsilevon II raW dlroW - W dlo  nretse
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 yb detibahni mlaer citoxe ,neila na si )tsaE raeN eht dna( tneirO eht taht :edutitta
 neht ,deyojne yllacitore ,dezylana eb ot era ohw serugif namuhbus yllaitnesse
”.detagujbus 61   
dlroW retfa dna erofeb srohtua eht neewteb gnipytoerets ot noitaler nI  raW  II  ,
 s’llerruD ecnerwaL serapmoc eH .senil tnereffid sward aelafrO tetrauQ airdnaxelA ehT  
 s’sirU noeL htiw )7591(  sudoxE  ,aelafrO setirw ”,gnipytoerets fo ecnadiova ehT“ .)8591(
uD .redwop evitanigami ot enecs elgnis a gnidnirg fo rettam a tsuj ton si“  su sevig llerr
 .flesti ni suoirbulas si ecnetsixe drawot edutitta eht hcihw ni airdnaxelA ni senecs teerts
mulp‘ tub ,’kcalb‘ t’nsi snaipoihtE fo niks ehT )…( -  ni ton era msirorret dna soahC ’.eulb
 ”.tsac ni ’retwep‘ si niks rieht tub ,seye esenabeL 71  noeL   etipsed ,edis rehto eht no sirU
 neve seog ,srelaed elbuod dna sdrawoc ,seveiht yhtlif sa sbarA fo gnipytoerets lareneg eht
 levon s’sirU gnissucsid nehW .gnipytoerets barA eht gnitareggaxe ni rehtruf sudoxE  ,
rb hsitirB a ,koob eht ni ylraE“ :setirw aelafrO  dna ’stuolles barA‘ tuoba sklat reidagi
 dna barA neewteb noitcennoc ehT .II raW dlroW gnirud ynamreG htiw noisulloc barA
 ”.sirU yb edam netfo si izaN 81  
itnA -  setatS detinU eht ni ylno ton ,nommoc yrev si gnipytoerets dna edutitta barA
E nretseW ni osla tub  fo roloc eht ot eud secneirepxe nwo sih tuoba setirw aelafrO .eporu
.niks sih  “  eht no sucof yraretil dna lacitilop fo sraey net retfa“ ti stup eh sa ”flesym dnif I
 etaidemmi erom ,sraey reilrae ot gninruter yrtnuoc siht ot stnargimmi sti dna tsaE elddiM
or elbuod a od morf m’I erehw em ksa ohw elpoeP .sto -  dnA ’.ainrofilaC‘ yas I nehw ekat
 I dnA ’.taht erofeB‘ yas yeht neht dnA ’.nevaeH‘ ,yas I dnA ’.erofeb ,oN‘ ,yas yeht neht
 ’”?airyS naem uoY‘ ,trulb 91  
ipytoerets timmoc ohw srohtua htiw gnilaed naht rehtaR  eht sesucsid aelafrO ,gn
tabmoc ohw ,srohtua naciremA barA eht dna levon naciremA barA   eH .sepytoerets
 taht ezisahpme ot htrow si tI .ozaH leumaS teop dna yliajruoB ecnaV tsilevon snoitnem
 levon sih ni sretcarahc barA ezicitnamor ton did yliajruoB  dnE ehT efiL yM fo   eht ,)7491(
retfa sseccus suomrone deveihca hcihw koob  II raW dlroW  ni ti desiarp egdirdlA kcaJ“ .
 ,koob kramdnal nwo sih noitareneG tsoL eht retfA   ecnis koob oN‘ :)1591(  fo ediS sihT
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esidaraP  na ,emitraw ni htuoy fo rovalf eht llew os thguac sah  ecnis koob on d  lleweraF A
smrA ot   deniatnoc sah  eH )…( ’.raw ni htuoy taht fo ssol eht fo drocer etelpmoc os
non ,gnitartenep edulcni ,did ]yliajruoB[ -  eht fo stiartrop dezinamuh tub ,gnizinortap
cibarA ehT‘ :turieB ni sbarA - lpoep mraw era elpoep gnikaeps  fo noitidart gnol a htiw e
 ssenildneirf ot dnopser yeht ;meht dereffo si ytimne erehw ytimne reffo yehT .ytilatipsoh
 ,era yeht ;ssenildneirf htiw  tpecxe  smotsuc rieht htiw srepmat eno nehw ro ,deregna nehw
’”.esiw dna elbmuh ,suoromuh ,seinomerec ro  02  uoB  sretcarahc barA fo layartrop s’yliajr
 ,sirU sa hcus srohtua naciremA hsiweJ yraropmetnoc eht ot nosirapmoc ni citsilaer si
 .reliaM dna ,wahS ,wolleB  
 levon htruof sih htiw yliajruoB htuoY tnepS fo noissefnoC   ni desaeler ,0691(
 ni enola dnats ton did )6891 ubA anaiD .snaciremA barA tuoba sepytoerets eht gniyfed -
 s’rebaJ zzaJ naibarA   s’nospmiS anoM dna  rehtaF tsoL ehT  elor tnatropmi na deyalp evah
non ot noitaler ni -  ruo ni denoitnem evah eW .sretcarahc naciremA barA fo gnipytoerets
tsop taht siseht - ah are 11/9  ohw srohtua dna sralohcs naciremA barA elbaton decudorp s
 fo edit eht dekcehc evah dna ,tra eurt eht drawot noitcif naciremA barA eht detcerid evah
 ereht ,niaga tuB .levon hsilgnE eht ni yrutnec a rof detsixe sah taht gnipytoerets barA eht
p emos llits era  htiw slaed taht noitcif yna hsilbup ot etatiseh ohw kroY weN ni srehsilbu
 eht era ohW“ :setats aelafrO siht ot noitaler nI  .aciremA barA fo layartrop citsilaer
 tsom ylgnitseretnI ?1002 ,11 rebmetpeS ecnis slevon tsrif gnihsilbup seciov wen gnitsixe
ow era  nairyS a ,fhaK ajhoM ;naciremA naccoroM a ,ymalaL aliaL edulcni yehT .nem
 dna ;naciremA nainitselaP a ,ybalaH alaiL ;naciremA esenabeL a ,nairE aicilA ;naciremA
 naybiL ,levoN eht rof drawA kooB naciremA barA reve tsrif eht fo renniw 7002
aM mahsiH naciremA ”.rat 12  
 rof eye lacitirc a gnivah elihw ,taht noisserpmi eht teg ew ,aelafrO gnidaer elihW
 ot sreferp eh nierehw yrteop fo esnes neek a sah eh ,seussi lacirotsih dna yraretil ,larutluc
 fo egdelwonk ediw a sessessop osla dna ,yellehS dna ,staeK ,noryB etic  hsilgnE
 ecnerwaL ,darnoC hpesoJ ,ecnerwaL W.D sa hcus snep taerg gninoitnem ,erutaretil
 ,lla evobA .noitcif hsilgnE fo srohtua daed ro gnivil rehto ynam sa llew sa ,llerruD
tsrif a si aelafrO - o elor eht ot teop eht fo elor s’yellehS sknil eH .tsinamuh knar  eht f
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w ,tsitra eurt eht dna tsilevon  na‘ tsitra eht dellac yellehS“ :setirw eh ereh
 ’rotalsigel degdelwonkcanu
 
 rerolpxe ylenol taht ot si tI .ecar namuh fo ecneicsnoc eht ─
 taht sevol dna ,setah ,sworros ,syoj sti lla ni luos namuh eht fo shtped suoiretsym eht fo
uh ,noisiV .sllaf melborp eht nep tsenoh dna ,ytinam —  suoegaruoc htiw gnola
srehsilbup —  ”.daert ot raef snaicitilop erehw og tey yam 22  
  gniworg dna wen a sa ,seiduts naciremA barA dna erutaretil naciremA barA
ytnewt eht ni yldipar depoleved sah tcejbus - htua naciremA barA  .yrutnec tsrif  dna sro
 ro wef erew yehT .slautcelletni erutam eb ot nevorp evah scitirc yraretil  depolevednu
itna fo sesruocsid deksamnu evah yeht retfa noos tub sesirc reilrae fo emit eht ni seciov -
letni eseht taht gninoitnem htrow si tI .aibohpomalsI dna tnemitnes barA  ton od slautcel
 nommoc dnif daetsni tub ,nigiro fo seirtnuoc rieht ro noigiler fo senil eht gnola tilps
 esrevid dna hcir rieht terpretnisim hcihw sesruocsid xelpmoc elkcat ot hcihw morf dnuorg
 aedi eht retsof yeht ,yltnereffid tuP .erutluc barA fo   aciremA  dna ot etubirtnoc   gnihcirne
 .snezitic naciremA era sretirw noitcif naciremA barA .noitidart yraretil naciremA eht
 namuh lacihte meht sekam tahW .setatS detinU eht ni pu werg ro nrob rehtie erew ynaM
reven evah yeht taht tcaf eht si slautcelletni dna sgnieb   evah dna egatireh rieht nettogrof
 morF .syaw lacitirc dna citsilaer ni ”seirtnuoC dlO“ rieht fo yrotsih eht detneserper
”,sreggin dnas lanigiro s’aciremA“ dna ”srotarran ciglatson“ 32   sa degreme evah yeht
laicar dna ,noigiler ,erutluc fo srevresbo lacitirc   sevlesmeht dnuof neve dna ,secidujerp
 neewteb spag ron ”sexaoh“ yraretil etaerc rehtien yehT .sezirp yrteop ni stsilanif gnoma
 elpoep tcennoc hcihw segdirb dliub yeht noitcif rieht hguorht tub ,snoitan dna seiticinhte
erahs dna tenalp emas eht tibahni ohw  .yks emas eht   
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eatiV mulucirruC  
 
I japujuB tems  nrob saw  7591 ,4 enuJ no  pu werg dna ovosoK ,)ćeP( ëjeP ni   ni
ovosoK ,kotsI/gotsI eh erehw ,  atnemele detelpmoc eh 6791 nI .loohcs rammarg dna yr  
 hsilgnE fo tnemtrapeD ,anitsirP ni yhposolihP fo ytlucaF eht ta seiduts ni dellorne
audarg dna ,erutaretil dna egaugnal sih nageb eh ,noitaudarg retfA .0891 ni det   gnihcaet
 eht ni reerac rg emas eh ecno erehw loohcs ramma   sa elihW .lipup a saw  dna tneduts a
japujuB .rM noitaudarg retfa  tneps dna modgniK detinU eht detisiv yltneuqerf   emit emos
eh ,noitidda nI .ereht   gnol a rof ynamreG dna aciremA fo setatS detinU eht ni devil
 doirep  retfA .emit fo eh ,raW ovosoK eht   a sa dekrow dna ovosoK ot emoh kcab emac
anretnI suoirav rof rotalsnart ’sretsaM ni dellorne eh ,6002 nI .snoitazinagrO lanoit   eerged
rutaretil hsilgnE fo tnemtrapeD ,anitsirP ni ygololihP fo ytlucaF eht ta seiduts  erehw e
 sraey owt retfa sih dednefed eh )8002(   dna efiL“ deltitne hsilgnE ni nettirw siseht retsam
A sah eh ,4002 ecniS .”staeY .B.W ni tr   AMAF ta hsilgnE fo rerutcel a sa gnikrow neeb
 ,acivortiM dna nalijG ,nerzirP ni sehcnarb sti dna ,ovosoK ,anitsirP ni egelloC ytisrevinU
hcaet b raluger a no bergaZ ot gniylf elihw ,retsemes rep stneduts 009 revo gni  morf sisa
9002 - sih eusrup ot 2102  .bergaZ fo ytisrevinU eht ta eerged larotcod  
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sipotoviŽ   
 
 ej oatsardo a ,ovosoK ,)ćeP( ëjeP u  7591 ajnpil.4 neđor japujuB temsI  ,kotsI/gotsI u
 an ejiduts oasipu ej enidog 6791 .ujizanmig i ulokš unvonso oišrvaz ej ejdg ,ovosoK
 a ,tsonvežijnk i kizej ikselgne az ukejsdO ,initširP u atšiličuevS utetlukaf moksfozoliF
vatsan urejirak ujovs ,ajnarimolpid nokaN .enidog 0891 ej oarimolpid  jotsi u oečopaz ej e
 otseč ej ajnarimolpid nokan i ajiduts mokoT .kineču oib ćoken ej ejdg ijizanmig
 oksnemerv ogud ej mitaZ .omat emejirv oken oevorp i ujinatirB ukileV oavićejsop
 atar nokaN .jokčamejN u i amavažrD mikčiremA minejnidejS u oiviž ejlbodzar  an
 endoranuđem enzar az jletidoverp oak ej oidar i uvosoK an ićuk es oitarv ,uvosoK
 mokšololiF an ajiduts jnaputs iksratsigam oasipu ej enidog 6002 mokejiT .ejicazinagro
8002( enidog ejivd nokan ej ejdg ,tsonvežijnk ukselgne az kejsdO ,initširP u utetlukaf  )
 jovs oinarb „ movizan dop ukizej mokselgne an nasipan dar iksratsigam   ni trA dna efiL
staeY .B.W ( “ )astaeY.B.W dok toviz i tsontejmU  čavaderp oak oidar ej enidog 4002 dO .
 an akizej gokselgne egelloC ytisrevinU AMAF  ,initširP u )etšiličuevS ždeloK AMAF(  
 009 do ešiv ićujavaderp ,icivortiM i unalijnG ,unerzirP u akanargo hinizejn i ,ovosoK
9002 mokejit bergaZ u oavotup ivonso jonvoder an ej kod ,urtsemes op ataneduts -  2102
 oitivatsan ib ad enidog ubergaZ u utšiličuevS an jiduts iksrotkod  .  
 
 
